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Minden jog fenntartva. 
Szerzőnek eddig meg jelent egyéb családtörténeti munkái : .Nemesség* 
(1907), „Magyar Nemesi Almanach" (191C), „Magyar Nemes Családok" 
eddig 10 kötef (1911-1931), a befejező Xl-ik kötef (V Z és pótlék) sajfó 
alatt, „Magyar Nemesi Családkönyv" eddig 2 füzef (1927-28i. 
Holléssy János könyvnyomtató. Budapest, VI/, Jósika-utca 20. 
Előszó• 
Az eredetileg két vaskos kötetre tervezett 
jelen munkámat a viszonyok kényszerítő nyomása 
alatt kénytelen voltam a benti teriedelemre össze-
zsugorítani Amikor évekkel ezelőtt hozzáfogtam 
a „Magyar Főrangú Családok" történetének meg-
lehetősen részletes feldolgozásához, elgondolá-
som az volt, hogy közreadom valamennyi élő és 
kihalt családnak teljes leszármazását, címer-
rajzát vagy legalább is címerleírását. Azonban 
a munkám iránti érdeklődés sokkal mérsékeltebb 
volt, semhogy egy ilyen nagyszabású mű kiadá-
sával járó jelentékeny kockázatot magamra vál-
lalhattam volna. A reá fordított rengeteg időnek 
tehát csak egy kis töredéke visszfénylik a jelen 
köteten, melyben a legtöbb családot — érdeklő-
désük teljes hiányában — valóban csak „dió-
héj"-ban tárgyalhattam, a kihalt családokat pe-
dig éppen csak hogy felsorolhattam. Ez az oka 
annak is, hogy a családok címerrajzait, sőt a 
legtöbb családnál még címerük leírását is el 
kellett hagynom. £ miatt mindazoktól szíves el-
nézést is kérek, kik munkámmal szemben bizal-
mukat előlegezték. 
Mindezen körülmények dacára abban a meg-
győződésben adom át ujabb könyvemet az érde-
kelt családoknak, hogy mégsem volt egészen 
hiábavaló fáradságom. Az eddigi hasonló gyűj-
temények még a családok jelsorolásában is na-
gyon hiányosak, a jelen kötetben pedig legalább 
együtt találja az olvasó az összes élő főrangú 
csalááok rövid ismertetését s a kihalt családok 
felsorolását. Nem az én igyekezetemen múlt, 
hogy mindegyikükkel nem foglalkozhattam az 
általam óhajtott terjedelemben. 
Budapest, 1931. október hó 
Kempelen Béla 
Abensperg és Traun, 
abensbcrgi és Irmini, gróf 
Sváb eredetű család, melynek őse P e r n h a r t de 
Í r une, liber homo, a XI I . század első felében élt. 
A birodalmi grófi rangot 1653 . aug. 15. nyerte. 
A magya r honf iús í tásban 1647 . ( 155 . t.-c.) Ernő es. kir . 
kamarás , udvari hadi tanácsos, hadfőbiztos és őrnagy, 
1751 . szept. 2. pedig Ferenc és Károly g ró fok része-
sültek. — Az, 1647 . indigonált ág az 1917 . ápr . 7. 
elhalt Leó g r ó f f a l kihalt. — Az 1751 . honf iús í to t t 
ágnak őse János Ádám ( 1 7 0 5 — 1 7 8 6 . ) , belső litk. ta-
nácsos, akinek utódai nap ja ink ig élnek. 
Adamovich, csépi ni, báró 
A bárói rangot 1013. okt. 20. Adamovich Iván 
főispán kapta . — A család Adamovich Pál és gyerme-
kei személyében 1714 . nov. 6. részesült a magyar ne-
messég adományozásában. 
Atchclburg, gróf 
Osztrák eredetű család. — Őse Kristóf 1500. szept. 
8. részesült Aichelburg adományozásában, 1507 . j ón . 
4. pedig c ímerú j í tó levelet nyert. — Birodalmi bárói 
r a n g j a 1627 . febr . 12., örökös osztrák grófi r ang ja 
pedig 1787 . febr . 3. kelt. A magyar honfiúsí tás t 1843 . 
aug. 31. Ferenc gróf nyerte, az országgyűlésen ülési 
és szavazati jogot azonban nem kapott . 
Almásy, 
zsadányi és törökszentmiklósi, illetőleg zsadányi, török-
szentmiklósi és sarkadi, gróf 
A hagyomány szerint őse Özem. Szent László k i r á h 
alatt 1089" a kunok ellen harcolt s Kálmán kirá lyt 
gaüciai had já ra tába is elkísérte. Leszármazása azonban 
hitelesen csak a XVII . század végéig vezethető vissza, 
amikor is János, a királyi tábla jegyzője, később 
(1693. ) Hevesmegye al ispánja, 1677. aug. 11. címeres-
levelet nyer. A családi vagyon nagy részét is ő szerezte. 
— 1700 . királyi adományt nyert Törökszentmiklós, Tisza-
tenyő, Szenttamás és Csépa helységekre, de a német 
lovagrend, mint a jászság akkori földbir tokosa, állandóan 
háborgat ja békés birtoklásában, miért is ú j adomány-
levélért folyamodott , de ezt már csak f ia , János kap ta 
meg 1716. Voltak vétel, adomány, zálog, házasság ré-
vén még igen sok más helyen is birtokai a családnak. 
A család nemesi s 3 g r ó f i ágon virágzik. Az idő-
sebb grófi ág 1 7 7 1 .nov. 8. Ignác ( 1 7 2 3 — 1 8 0 4 . ) 
tábornok, a középső grófi ág 1815 . aug. 11., másik 
Ignác ( 1 7 5 1 — 1 8 4 0 . ) alkanoeliár, az ifjabb grófi ág 
pedig 1910 . nov. 22. Pál (szül. 1871.) ú t ján nyer i a 
g ró f i rangot. Ezek közül az 1771. évi g róf i ág f iágon 
kihalt. 
Ignác József a hétéves háborúban mint huszár-
ezredes tüntette ki magát s a Mária Terézia-rend vitéze 
lett. Mint lovassági tábornok fejezte be katonai pálya-
futását . — Ignác alkanoeliár, Pál, előbb (1766 . ) jász-
kun főkapitány," m a j d septemvirnek a f ia , 1779 . követte 
a ty já t a főkapi tányi székben, azután táblai ülnök, a Szent 
István-rend középkeresztese, kancelláriai tanácsos, Bars-
rnegye fő ispánja , végül tcrnesi gróf és alkancellár volt 
s 1815 . a közös előnéven felül még a »sarkadi« elönév 
adományozásában is részesült. Ö is nagy vagyonszerző 
volt s birtokait ú j abb szerzeményekkel gyarapította. — 
Móric ( 1 8 0 8 — 1 8 8 1 . ) 1 8 4 8 előtt helytartósági taná-
csos, m a j d kincstári alelnök, belső t i tkos tanácsos, közös 
pénzügyminisztér iumi osztá lyfőnök volt. — Kálmán 
( 1 8 1 5 — 1 8 9 8 . ) jótékonyságáról volt ismeretes s jelen-
tékeny vagyoni áldozott különböző kul turá l i s célokra, 
de e mellett vagyonát ő is növelte. — Tasziló ( 1 8 4 7 — 
1916. ) jeles festőművész volt, aki Munkácsy Mihály-
lyal együtt t anu l t a düsseldorf i festészeti akadémián. — Az 
élők közül Dénes gróf (szül. 1863 . ) , kamarás , belső 
titkos tanácsos, felsőházi tag. — A közel múl tban a csa-
ládnak egy nő tag ja is szerepelt a történelem sz ínpad j án : 
Denise g ró fnő , aki épen látogatóban volt Tisza István 
gróféknál , mikor fegyveres ka tonák rontot tak be a vil-
lába s megölték a volt miniszterelnököt ( 1 9 1 8 . okt. 31. ) . 
Ekkor a g r ó f n ő is megsebesült s egyik főmagárivádlója 
is volt a nagy bűnpörnek . 
Címer: ( 1 7 7 1 . évi) kék mezőben arany szarufa , 
melynek külső oldalain egymással szembe fordu l t 2 
ezüst egyszarvú f u t f e l fe lé ; a pa jzs a l jában há rmas zöld 
halom koronás középsőjén álló kiterjesztett szárnyú ga-
lamb csőrében zöld ágga l ; g ró f i ko rona ; sisakdísz: a 
ga lamb; t aka ró : kék-arany, kék-ezüst. — Az 1815 . 
évi c ímeradomány csak annyiban tér el a most leírt 
címertől, hogy sisakdísze s takarói nincsenek, pa jzs tar -
tója pedig 2 e^üst egyszarvú. 
Leszármazás : 
I. Az 1771. évi idősebb, /ingón kihall grófi ág: 
Öse Ignác ( 1 7 2 3 — 1 8 0 4 ) tábornok, akinek 3 f ia 
volt: Illés ( 1 7 7 9 — 1 8 3 8 ) . Enok ( 1 7 8 0 — 1 8 1 4 . ) és 
Kristóf ( 1 7 8 1 — 1 8 4 3 ) . — Illés ágazata benne kihal t ; 
Enok ágazata gyermekei ben, Kristóf ágázata pedig 
unokáiban f iágon szintén elenyészett. 
II. Az 1815. évi grófi ág: 
Ennek az ágnak a lapí tó ja Ignác ( 1 7 5 1 — 1 8 4 0 ) 
alkancellár, akinek ne je i voltak: 1. nagybossányi Bos-
sányi Tekla, 2. semsei Semsey Anna és 3. gróf Har-
degg-Glatz Lujza (1770—18 : 36 . ) Gyermekei közül a 
2-ik házasságából született Alajos-tói ekképen jön le a 
család : 
Alajos ( 1 7 8 8 — 1 8 5 0 . ) , neje 1. gróf Festetics E r -
zsébet, 2. (esk. 1823. aug. 25.) gr. Wilczek Lujza 
( 1 8 0 0 — 1 8 7 6 ) . F i a : 
Kálmán ( 1 8 1 5 — 1 8 9 8 . ) b. t. tan. Neje (esk. 1855 . 
júl . 23.) gr. Wenckheim Stefánia ( 1 8 3 7 — 1 9 1 7 . ) , aki-
től gyermekei : 
A) Erzsébet (szül. 1857 . dec. 20.). F é r j e (esk. 
1878. okt. 12.) gróf Cziráky János ( 1 8 5 4 — 1 9 2 7 . ) 
B) Mária ( 1 8 6 1 — 1 8 9 3 . ) ; f é r j e (esk. 1882 . jún . 
10.) micsinyei Bejieczky Géza. 
C) Dénes (szül. 1863 . márc. 23 . ) ; kam. ; belső 
titkos tanácsos; ne je (esk. 1888 . ápr . 28.) gróf Károlyi 
Gabriella (szül. 1869. márc. 15.). Gyermekei : 
a) Emma (szül. 1889 . m á j . 12.) F é r j e (esk. 1909 . 
nov. 4.) gróf Keglevich Miklós ( 1 8 7 6 — 1 9 1 9 . ) 
b) Denise (szül. 1890 . m á j . 26.) 
c) Gabriella (szül. 1892 . márc . 22.) ; f é r j e (esk. 
1913. jan. 8.) gr. Woracziczky János (hősi halált halt 
1915. okt. 9.) 
d) Mária (szül. 1894 . jan. 6 .) ; f é r j e (esk. 1914 . 
dec. 9.) pallini Inkey Zsigmond (szül. 1888 . jan. 4.) 
e) Alajos (szül. 1 8 9 5 .okt. 25.) 
f ) Kálmán (szül. 1902 . jan. 17.) 
g) Jeanette (szül. 1905. júl . 26 . ) ; f é r j e (esk. 
1925. júl. 5.) gr. Pongrácz Jenő. 
h) Erzsébet ( 1 9 0 7 — 1 9 2 4 . ) . 
D) György ( 1 8 6 4 — 1 8 9 8 . ) ; ne je (esk. 1888 . jún . 2.) 
gr. Zichy Zenaide ( 1 8 6 5 — 1 9 2 4 . ) . Gyermekei : 
1. Mária (szül. 1889 . márc. 17 . ) ; f é r j e (esk. 1913 . 
márc. 27.) gr. Pejácsevich Albert (szül. 1875. okt. 24.) 
2. Georgette (szül. 1890. júl . 29 . ) ; f é r j e (esk. 
1 9 1 1 m á j . 27.) gr . Mailáth György (szül. 1883. okt. 30.) 
3. Pál (szül. 1892 . dec. 24 . ) ; ne je (esk. 1917. 
szept. 18.) Rohrer Erzsébet (szül. 1899. nov 19.). 
Leánya: 
Paula (szül. 1918 . aug . 26.) 
4. Jacquelin (szül. 1895. ápr . 9.) ; f é r j e (esk. 
1917 . okt. 10.) gr. Bissincjen-Nippenburc) Károly (megh. 
1918 . j ú l 9.) 
E) Imre ( 1 8 6 8 — 1 9 2 9 . ) ; ne je (esk. 1892 . febr . 
8.) br. Wesselényi Kornél ia (szül. 1 8 7 1 .dec. 5.) Gyer-
mekei : 
1. Dénes (szül. 1892 . nov. 29 . ) ; n e j e (esk. 1920 . 
okt. 6.) gr. Teleki Éva (szül. 1893 . aug. 30.) 
2. Ilona (szül. 1894 . jan. 9 . ) ; f é r j e (esk. 1919 . 
júl. 6.) gr. i f j . Merán J ános (szül. 1 8 9 6 febr . 8.) 
3. Imre (szül. 1896 . jan. 29 . ) ; ne j e (esk. 1920 . 
szept. 15.) gr . Széchenyi Antónia (szül. 1896. jan . 22.) 
Gyermekei : 
a) Orsolya (szül. 1921 . jú l . 23.) 
b) Miklós (szül. 1923 . jan . 5.) 
4. Mária (szül. 1902 . febr . 1.) ; f é r j e (esk. 1924 . 
júl . 8.) gr . Széchenyi Ferenc (szül. 1901. febr . 9.) 
F ) Emilie (szül. 1869 . okt. 3 1 . ) ; f é r j e (esk. 1889 . 
m á j . 6.) gl*. Tmultenbvrg Fr igyes (megh. 1918. dec. 10.) 
I I I . Az 1910. évi ifjabb grófi ág: 
Pál (szül. 1871 . febr . 20 . ) ; kamarás , magyar gár -
dista. Neje 1. (esk. 1899 . jan . 9.) Weigel Mária (szül. 
1873 . szept. 2 5 . ) ; 2. (esk. 1926. jún . ) özv. br. Tiálhné 
gr. Klebelsberg Margi t (szül. 1 8 8 6 dec. 18.) Fia 
Tasziló (szül. 1 8 9 9 nov. 24.) 
Althann, goldburgi és murstetleni, gróf 
Sváb eredetű család, melynek első ismert őse 1170 . 
fo rdu l elő. 
Birodalmi bárói r a n g j a 1574 . márc. 24. kelt. A 
magyar honfiúsí tásban 1578 . szept. 8. Kristóf , Eus ták 
és Farkas bárók részesültek. A grófi rang adományozá-
sának kelte 1608. nov. 28. 
Eusták és Farkas ágazatai kihal tak; Kristóf utódai 
élnek. Az élő nemzedék őse Mihály Adolf ( 1 5 7 4 — 1 6 3 8 . ) , 
aki 1608. a gróf i rangot nyerte. 
Kristóf f ia Mihály mint hadvezér Székesfehérvár 
és Esztergom alatt t űn t ki s mint tábornok halt el. A 
jezsuiták számára két rendházat is alapítot t : egyet Ig-
lón. a másikat Komáromban, melyekre mintegy másfé l -
százezer forintot költött. Unokája , Mihály János 1721 . 
adományul kapta .Muraközt ; a ranygyapjas vitéz és Zala-
megye fő ispánja volt. Kimagasló t ag ja volt még a csa-
ládnak Mihály Frigyes, 1714. váci püspök, 1719 . bi-
bornok és nápolyi alkirály, m a j d (1729 . ) ú j r a váci 
püspök. Meghall 1734. Utóda a püspöki székben Mi-
hály Károly (megh. 1756 . Vác) volt. 
Ambrózy, 'sédem és remetei, gróf és báró 
A bárói rang adományozásában 1838 . ápr . 27. 
Ambrózy La jos ( 1 8 0 3 — 1 8 9 0 . ) , 1845 . ápr . 10. pedig 
Ambrózy István (megh. 1854.) és György ( 1 8 0 7 — 1 8 6 7 . ) 
részesültek. Az ebből az idősebb bárói ágból származó 
sédeni Ambrózy István, Lajos és Gyula bárók 1 9 1 3 . 
aug. 15. g róf i rangra emeltettek, míg az i f j a b b ágból 
származott Ambrózy Bélának (szül. 1839.) neve, elő-
neve, bárói r ang ja és címere 1889 . okt. 8. á t ruháztatot t 
Velter Andorra. 
A családból Béla báró ( 1 8 3 9 — 1 9 1 1 . ) katonatiszt 
volt. harcolt az 1859 . évi olasz háborúban s 1866 . is, 
később azonban visszavonult birtokára, melyen fő leg a 
méhtenyésztési karolta fel, melyről nagy munká t is írt . 
- Lajos ( 1 8 3 0 — 1 8 9 2 . ) az 1 8 6 6 .évi porosz h a d j á -
ratban mint alezredes vett részt. — Gyula (szül. 1872 . ) 
belső titkos tanácsos, koronaőr s mint ilyen egyike az 
ország zászlósainak. — Lajos (szül. 1868.) rendkívüli 
követ és meghatalmazot t miniszter (Wien) . 
A család címereslevele 1610 . jul . 15. kelt. A csa-
lád ősi fészkei J á k f a volt s csak a XVIII . század de-
rekán származott ál Sopron- s utóbb más megyékbe is, 
így 1832 . Temesmegyébe. 
Gróf Ambrózy István 1918 . márc. 22. engedélyt 
nyert nevének és e lőne vének a f iágon kihal t Migazzi csa-
lád nevével és e lőne vével való egyesítésére. 
Leszármazás : 
l^ajos ( 1 7 7 8 — 1 8 3 0 . ) , helytartótanácsos. Nője lo-
sonci Gyiirky Erzsébet ( 1 7 7 9 — 1 8 4 3 ) . Gyermekei : 
1. Lajos ( 1 8 0 3 — 1 8 9 0 . ) ; belső titkos tanácsos; 
183S. báró. Neje szirmabeseinyői Szirmay Teréz (mh. 
1857 . dec. 16.) Gyermekei : 
A) Lujza (mh. 1895 . aug. 2.) 
B) Erzsébet ( 1 8 3 0 — 1 8 6 6 . ) ; f é r j e (esk. 1849. ) 
Iladosavlievich Tivadar ezredes. 
C) Lajos ( 1 8 3 4 — 1 8 9 2 . ) kam., alezredes. Neje 
(esk. 1868 . jún . 1.) gr. Erdödy Agotha ( 1 8 3 9 — 1 9 1 4 . ) 
Gyermekei : 
a) hlvái (szül. 1869 . márc. 5 . ) ; 1913. gróf.— 
1918 . : Ambrózzy-Migazzi. - Neje (esk. 1892. nov. 
10.) gr . Migazzi Antónia. Gyermekei : 
aa) Agathe. 
bb) Lajos (szül. 1897 . okt. 29., megh. 1925 . 
m á j . 4 . ) ; neje (esk. 1921 . dec. 22.) felsőalmási Fábrv 
Nóra (szül. 1892. febr . 10.) 
D) Gyula ( 1 8 3 2 — 1 8 9 6 . ) ; neje (esk. 1867 . febr . 
26.) báró Ambrózy Mária ( 1 8 4 1 — 1 8 7 5 . ) Gyermekei : 
a) Lajos (szül. 1868 . febr . 13.), rk. követ, meg-
hatalmazott miniszter . — l(J13. gróf. — Neje (esk. 
1 9 1 1 nov. 4.) gr. D genfeld-Sehomb irg I.udovika (szül. 
1887 . f eb r . 19.) Gyermeke i : 
aa) György (szül. 1912. szept. 6.) 
bb) Ilona (szül. 1914 . nov. 23.) 
cc) Erzsébet (szül. 1917 . febr . 27.) 
b) Mária ( 1 8 6 9 — 1 9 2 7 . ) ; f é r j e (esk. 1888 . f eb r 
14.) gr. Dessewffy Aladár (szül. 1857 . aug. 4.) 
c) Georgina (szül. 1870 . okt. 23 . ) ; f é r j e (esk 
1908. okt. 22.) baráti Huszár Károly (szül. 1867, 
nov. 23.) 
d) Gyula (szül. 1872 okt. 4 . ) ; kamarás , belső 
titkos tanácsos, koronaőr. •— 1913. gróf. — Neje (esk. 
1902 .jan. 18.) gr. Wilczek Anna (szül. 1872 . márc . 
27.") Gyermekei : 
aa) Anna (szül. 1902. nov. 18.) 
bb) Mária (szül. 1905 . aug. 25.) 
cc) Gyula (szül. 1908. jún . 9.) 
2. István (megh. 1854 . dec. 15 . ) ; alispán. 
7S//5. báró. — Neje (esk. 1834. júl. 15.) báró Pidoll 
Amália (szül. 1815 . dec. 12.) Gyermekei : 
A) Károly (szül. 1836 . m e g h . . . . ) ; n e j e Vuche-
tich Emilia. 
B) Mária, f é r j e de Traux N. 
C) Stefánia; f é r j e br. Salvadori István. 
3. György ( 1 8 0 7 — 1 8 6 7 . ) ; temesi alispán. 
1845. báró. — Neje (esk. 1837.) borosjenői Muslay 
Izabella (megh. . . .). Gyermekei : 
A) Béla ( 1 8 3 9 — 1 9 1 1 ) . Bárói r a n g j a 1889-ben 
átruháztatott (Vetter ) Andor-ra. 
B) Gizella (szül. 1840. , megh. . . . ) ; f é r j e Rupp-
recht Frigyes tábornok. 
C) Mária ( 1 8 4 1 — 1 8 7 5 . ) ; f é r j e (esk. 1867 . febr . 
26.) br. Ambrózy Gyula ( 1 8 3 2 - 1896.) 
Anibrózy-Migazzi, 'sédeni, walli és sonnenthurmi, gróf 
A névegyesítésre s a család leszármazására vonat-
kozó adatokat 1. Ambrózy, 'sédeni és remetei, gróf és 
báró alatt. 
Andrássy, 
csikszentkirályi és krasznahorkai, gróf 
ősrégi , csikszéki eredetű család, melynek őse, Már-
ton. , Csik-Gyergyó és Kászonszék székelyei között »fő-
ember<> 1566 . júl . 11. adományt nyert Szentkirályon 
42 ház- jobbágyra . A családból Péter, min t Békés Gáspár 
párthíve jöt t Magyarországba; 1580 . Krasznahorka vá-
rának kapi tánya lett, 1 5 8 5 . pedig a Báthori István 
által elkobzott erdélyi bir tokaiér t cserébe kapta ado-
mányul a várat s a hozzá tartozó uradalmakat , melyek 
azóta is a család bir tokában vannak. 
A bárói rangot 1 6 7 6 .febr. 15. Andrássy Miklós 
gömöri főispánhelyettes kapta. Fiai közül István György 
és Pál II. Bákóczi Ferenc tábornokai voltak. István uno-
ká ja , Károly, a porosz had já ra tban tábornok s 1779 . 
dec. 17. grófi rangra emeltetett , miután az i f j a b b ágból 
Istwin má r 1766 . szept. 17. elnyerte a grófi méltóságot. 
A családnak számos kimagasló tagjai közül csak a 
kö\etkezöknek megemlítésére szorítkozom. 
Aladár ( 1 8 2 7 — 1 9 0 3 . ) ; a szabadságharcban Bem 
tábornok hadsegéde, 1 8 6 7 — 7 0 . Zemplénmegye főis-
pán ja , a Lipót-rend középkeresztese, belső titkos tanácsos, 
1895 . főkamarásmester , a ranygyapjas vitéz volt. — Antal 
( 1 7 4 2 — 1 7 9 9 . ) rozsnyói püspök volt. — Dávid ( 1 7 6 2 — 
1813. ) ezredes, a Mária Terézia rend vitéze. — Dénes 
( 1 8 3 5 — 1 9 1 3 . ) egyike azoknak a családtagoknak, kik-
nek nevét örökre emlékezetessé tették emberbará t i és 
knltúrál is célokra tett nagy alapítványai. Monoki bir-
tokát az Országos Gyermekvédő Ligának adományozta ; 
2 4 0 . 0 0 0 koronás alapítványt tett a művészek ju ta lma-
zására. Kiváló műbará t is volt. akinek krasznahorkai 
kastélva a legszebb és legértékesebb magánmúzeumot 
zárta magába. — Géza (szül. 1856. ) belső titkos ta-
nácsos, volt országgyűlési képviselő, felsőházi tag. — 
György ( 1 7 9 7 — 1 8 7 2 . ) magyar á l l amfé r f iú , aki a mult 
század harmincas éveiben az akkori politikai mozgalmak-
nak egyik vezéralakja volt. Serényen közreműködöt t gróf 
Széchenyi Istvánnal a budapesti lánchíd építésének elő-
munkálatainál is. — Gyula, idősebb. ( 1 8 2 3 — 1 8 9 0 . ) 
volt magyar miniszterelnök, később közös külügyminisz-
ter. Az 1847—48- ik i országgyűlésen Zemplén m. egyik kö-
vete. A fo r rada lom után a pesti haditörvényszék 1851 . 
szept. 21. halálra ítélte s »in ef f ig ie« felakasztatta. 1 8 6 5 -
ben a képviselőház alelnöke lett s kiváló részt vett a 
kiegyezés előmunkálataiban. 1879-ben ő kötötte meg 
Bismarck herceggel a formaszerű szövetséget, 
i f j a b b ( 1 8 6 0 — 1 9 2 9 . ) , az előbbinek f i a ; eleinte dip-
lomáciai pályán működött , de m á r 1885. képviselővé 
választatott. 1893-ban belügyi ál lamti tkárrá, 1894. jún . 
10. pedig Ö felsége személye körü l i miniszterré nevez-
tetett lei; 1906-ban a koalíciós kormány belügyminisz-
tere lett, mely állását 1910 . jan. 17-ig viselte. A bolgár 
f ron t ka tasz t rófá ja után 1 9 Í 8 . okt. 25. külügyminisz-
terré neveztetett ki, de kevéssel rá (okt. 31.) kitört a 
kommunizmus s bekövetkezett a monarchia összeomlása. 
Belső titkos tanácsos s a ranygyapjas vitéz volt. — István 
kuruc tábornok volt II .Rákóczi Ferenc alatt s oly nagy 
befolyásnak örvendett, hogy hatalmaskodásaiért csak 
»Andrássy-basá«-nak nevezték. Ő építtette a betléri kas-
télyt s az ő nevéhez fűződik a lőcsei fehér asszony re-
géje is, amennyiben állítólag az ő kedvese, egy lőcsei 
híres szépség, lopta volna el a várfalon lévő titkos a j t ó 
kulcsát és bocsátotta be r a j t a a labanookat a városba 
(1709. ) — _ Manó ( 1 8 2 1 - 1891. ) 1848-ban fő i spán ; 
kínai és indiai- utazásairól könyvet írt. A vasipar terén is 
szép eredményekkel tevékenykedett. 1890-ben ő tette meg 
azt az indtíványt, hogy a pr imási széket helyezzék át Bu-
dapestre. Országgyűlési képviselő és belső titkos tanácsos 
is volt. — Tivadar ( 1 8 5 7 — 1 9 0 5 . ) ; lelkes műbará t s a 
magyar festőművészet anyagi támogatója volt. Ö maga 
is foglalkozott tájképfestészettel . Országgyűlési képviselő 
is volt s egy időben a képviselőház alelnöki tisztét is 
betöltötte. 
Címer: (az 1766 . évi diploma szerint) négyeit pa jzs 
szívpajzzsal, melynek kék mezejében az ősi c ímer : egy-
mással szembefordul t két ké t f a rkú oroszlán, a jobb-
oldali bal, a baloldali jobb mellső lábával közösen arany 
koronát t a r tanak ; a nagy pa j z sban : az 1. és 4. vörös 
mezőben faragot t kövekből rakot t várfa l nyitott kapu-
val és há rom ormóval, melyeknek középsőjén görbe kar -
dot tar tó páncélos kar könyököl ; a 2. és 3. zölddel és 
arannyal jobbharán t vágott mezőben fe l fe lé f u t ó g r i f f 
az osztás szerint ellentétes színekben; g r ó f i korona ; 3 
sisak; sisakdíszek, 1 : páncélos, sisakos vitéz jobb jában 
kardot tart , t aka ró : kék-arany; 2 : növekvő oroszlán, 
t akaró : vörös-ezüst; 3 : növekvő g r i f f , t aka ró : zöld-
a rany ; pa jzs t a r tók : 2 te rm. színű sas. Ettől az 1779 . 
diplomában adományozott c ímer csak a következőkben 
tér el: a szívpajzsban az oroszlánok a magyar szent ko-
ronát t a r t j á k ; sisakdíszek, 1 : a páncélos vitéz egyenes 
kardot t a r t ; 2 : a ké t f a rkú oroszlán balra f o r d u l ; 3 : 
a g r i f f jobbra f o r d u l ; takarók helyett a fősisak takaró ja 
palástszerüen övezi az egész címert , a takarók színei pedig 
jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst; pa jzs ta r tók : két 
vadember, mindegyiküknek a kezében bunkó ; je lmondat 
Fidelitate et For t i tudine«. A család azonban leginkább 
csak az ősi címert ha szná l j a : kék mezőben há rmas hal-
mon két oroszlán koronát ta r tanak: 3 sisak; sisakdíszek, 
1 : a páncélos vitéz ; 2 : koronás oroszlán ; 3 : koronás 
g r i f f ; pa jzs ta r tók : 2 vadember ; az egész címert g r ó f i 
koronával fedett palást veszi körül . 
leszármazás : 
I. Az 1766 . évi kihalt g ró f i ágnak őse az 1676 . 
bárói rangot nyert Miklós, akinek két fia volt: 1. István, 
a kuruc generális és 2. György (megh. 1725.) a kuruc 
tábornok. István unokája Károly (mh. 1795.) 1779 . 
grófi rangra emeltetvén, az élő nemzedék őse. Az 1766 . 
g ró f i rangot nyert István f i a volt a fennebb már emlí-
tett György ( 1 7 9 7 — 1 8 7 2 ) , akinek f ia Dénes ( 1 8 3 5 — 
1913.) , kiről m á r szintén megemlékeztünk. 
II. Az 1779. évi g r ó f i ág őse a már fennebb ne-
vezett Károly, akinek Nádasdy Rebeka grófnőtől f i a i : 
1. Károly (megh. 1833.) tábornok és 2. József (szül. 
1762.) . Károly ágazata k ihal t : József ágazata nap ja ink ig 
virágzik. Fia Károly ( 1 7 9 2 — 1 8 4 5 . ) , akitől a család 
ekképpen származik le: 
Károly ( 1 7 9 2 — 1 8 4 5 . ) ; neje gr. Szapárv Etelka 
( 1 7 9 8 — 1 8 7 6 . ) Gyermekei : 
1. Manó ( 1 8 2 1 — 1 8 9 1 . ) ; v. b. t. tan., főispán. 
Neje (esk. 1885 . jan. 29.) gróf P á l f f y Gabriella ( 1 8 3 3 — 
1914.) Gyermekei : 
A) Géza (szül. 1856. jul . 22 . ) ; kam., b. t. taná-
csos. Neje (esk. 1882. má j . 17.) gr. Kaunitz Eleonóra 
(szül. 1862. aug. 27.) Gyermekei : 
a) Mária (szül. 1886. dec. 7 .) ; f é r j e (esk. 1906 . 
szept. 6.) herceg Liechtenstein János (szül. 1873. jan. 6.) 
b) Károly ( 1 8 8 8 — 1 9 1 0 . ) 
c) Manó (szül. 1892. aug. 14 . ) ; kam. ; ne j e (esk. 
1917. febr . 1.) gróf Choloniewsky Mary (szül. 1892 . 
m á j . 6.) Gyermekei : 
aa) Ilona (szül. 1917 . dec. 2.) 
bb) Géza (szül. 1920. dec. 20.) 
B) Irma ( 1 8 5 8 — 1 9 2 5 . ) ; f é r j e (esk. 1889 . jan . 
15.) hg. Eszterházy Miklós (szül. 1851. jan. 16.) 
C) Etelka' (szül. 1861. aug. 27.) ; f é r j e (esk. 1882 . 
ápr . 27.) hg. Odescalchi Géza (szül. 1858. febr . 9.) 
D) Natália (szül. 1864. jan. 16. ) ; f é r j e , 1 : (esk. 
1884 . jul . 5.) gr. Széchenyi Aladár (szül. ' 1862.) ; 2 : 
(esk. 1907. dec. 21.) gróf Széchenyi Bertalan (szül. 
1866. okt. 24.) 
E) Karolina (szül. 1867 . szept. 18 . ) ; f é r j e (esk. 
1886. júl . 15.) gr. Karátsonyi Jenő (szül. 1 8 6 1 . aug. 5.) 
2. Gyula (szül. 1823 . márc . 8., megh . 1890 . febr . 
18.) ; volt külügyminiszter . Neje malomvizi Kende Ka-
talin (mh. 1896 . m á j . 14.) Gyermekei : 
A) Tivadar ( 1 8 5 7 — 1 9 0 5 ) . b. t. t an . ; ne je (esk. 
1885 . jún . 24.) gr. Zichy Eleonóra (szül. 1867 . márc . 
28.) Gyermekei : 
a) Ilona (szül. 1886 . m á j . 21 . ) ; f é r j e 1 : (esk. 
1909 . jan . 23.) gr. Eszterliázy Pá l (mh. 1915 . ) ; 2 : 
(esk. 1917 . febr . 17.) gr . Cziráky József (szül. 1883. 
jún . 11.) 
b) Borbála (szül. 1890 . j an . 9 . ) ; f é r j e (esk. 1911 . 
jan. 30.) őrgr . Pallavicini György (szül. 1881 . dec. 5.) 
c) Katalin (szül. 1892 . szept. 21 . ) ; f é r j e (esk. 
1914 . nov. 7.) gr. Károlyi Mihály (szül. 1875 . márc . 4.) 
d) Klára (szül. 1898 . jan . 8 . ) ; f é r j e (esk. 1921 . 
szept. 5.) hg. Odescalchi Károly (szül. 1896 . szept. 19.) 
B) llosia (szül. 1858 . márc . 2 1 . ) ; f é r j e (esk. 1882 . 
jún . 23.) gr . Batthyány L a j o s (szül. 1860 . jú l . 27.) 
G) Gyula (szül. 1860 . j ún . 30. , megh. 1929 . jún . 
11. ) ; a r anygyap jas v., b. t. tan., v. külügyminiszter . Neje 
(esk. 1909 . júl . 31.) gr. Zichy Eleonóra (szül. 1867 . 
márc . 28.) 
3. Aladár ( 1 8 2 7 — 1 9 0 3 . ) ; ne je gr . Wenckheim 
Leontine (szül. 1841 . márc . 4.) Gyermekei : 
A) Sándor (szül. 1863 . jún . 19. ) ; k a m . ; b. t. tan. 
Neje (esk. 1889 . jan . 5.) gr . Eszterházy Mária (szül. 
1870 . jan. 14.) Gyermekei : 
a) Imre (szül. 1891 . nov. 17 . ) ; ne j e (esk. 1919 . 
dec. 16.) von Kuylejistierna Stella (szül. 1902 . márc . 
14.) Gyermekei : 
aa) Mária (szül. 1921 . okt. 29.) 
bb) Erzsébet (szül. 1924 . dec. 23.) 
b) Mihály (szül. 1893 . m á j . 7 . ) ; ne je (esk. 1924 . 
júl . 12.) gr. Károlyi Gabriella (szül. 1899. márc. 15.) 
Gyermekei : 
aa) Ilona (szül. 1926 . márc . 25.) 
bb) Gyula (szül. 1927 . m á j . 4.) 
c) Margit (szül. 1902 . aug. 3 0 . ) ; f é r j e (esk. 1923 . 
okt. 10.) gr. Vay László (szül. 1897. júl . 7.) 
B) Mária (szül. 1865 . m á j . 1 .) ; f é r j e (esk. 1885 . 
ápr . 29.) gr. Széchenyi Imre ( 1 8 5 8 — 1 9 0 5 . ) 
Andreáüszky, liptószentandrási, báró 
Régi család. Kimutatható első őse Hauk Polku 
1 2 3 0 körü l élt. Leszármazása azonban csak a XV. század 
végén élt Ondreúnszki-iól hozható le. — A családból 
Anareánszky Sándor 1868 . júl . 13. osztrák bárói ran-
got nyert, m í g fiai , István és Gábor 1875. okt. 5. a 
magyar bárói rang adományozásában részesültek. 
Címer: kék mezőben zöld halmon arany fészekben 
ülő pelikán f ia i t vérével táplá l ja , felette 3 arany csil-
lag Lebeg; bárói korona ; sisakdísz: a pel ikán; takaró: 
kék-ezüst, kék-arany; pa jzs ta r tó : két arany oroszlán. 
Leszármazás : 
Sándor (szül. 1802 . m á j . 7., megh. 1873 . szept. 
12.), b. t. tan., államtanácsos. Neje moisfalvi Gyarcsá-
nyi Anna. Gyermekei : 
1. István (szül. 1843 . ápr . 18., megh. 1917 . dec. 
1.), ny. államtitkár. Neje, (esk. 1909 . júl . 24.) rudna i 
és d ivékújfa lus i Rudruiy Lenke ( 1 8 6 6 — 1 9 2 9 . ) 
2. Gábor (szül. 1845 . jún . 23., megh. 1908. m á j . 
19.) ; neje, 1 : bá r t f a i Glatz Matild ( 1 8 5 9 — 1 8 8 3 . ) ' ; 
2 : (esk. 1892. ápr . 28.) rudnai és d ivékújfa lus i Rudnay 
Lenke ( 1 8 6 6 — 1 9 2 9 . ) Gyermekei : 
A) 2-től István (szül. 1893 . aug. 25., h. h . h. 
1916. szept. 5. Halics) 
B) Gábor (szül. 1895. aug. 1. Alsópetény), egy. m. 
tanár (Alsópetény). 
C) Magdolna (szül. 1897 . febr . 23. Bp. ) ; f é r j e 
(esk. 1921 . okt. 12.) mácsai Csernovics György (szül. 
1890 . júl . 10.) 
D) Sándor (szül. 1898 . júl . 10.) 
Andrényi, gyoroki, báró 
A bárói r a n g adományozásában 1910 . m á j . 3. 
Andrényi Károly a rad i nagykereskedő részesült. A ma-
gyar nemességet 1876 . nov. 11. hasonnevű a ty ja kapta. 
Címer: négyeit pa j z s ; az 1. a rany mezőben egyenlő 
szárú fekete kereszt: a 2. vörös mezőben növekvő orosz-
lán jobb jában 3 búzakalászt t a r t ; a 3. kék mezőben 7 
(2 - j -3 - j -2 ) stilizált ezüst l i l iom: a 4. arany mezőben 
lebegő fekete ho rgony ; bárói korona ; 2 sisak; sisak-
díszek; 1 : befelé fo rdu l t könyöklő kar kardot tart , 
t akaró : vörös-arany; 2 : befelé Fordult növekvő oroszlán 
3 búzakalászt tart, t akaró : kék-arany; j e lmonda t : Ju s tum 
et Aequum. 
Leszármazás : 
Károly (szül. 1869 . nov. 6., megh. 1914 . ápr . 
6.) ; n e j e (esk. 1893 . ápr . 22. Arad) kézdivásárhelyi 
Vásárhelyi Ilona (szül. 1872 . okt. 1.) Gyermekei : 
1. Károly (szül. 1894 . dec. 29. Arad, megh. 1905 . 
márc . 20.) 
2. Magda (szül. 1 8 9 5 . dec. 14. u. o . ) ; f é r j e ne-
mes Tömöry Jenő (szül. 1889 . aug. 3 . ) ; elv. 
3. ÍJijos (szül. 1902 . szept. 12. u. o . ) ; ne je (esk. 
1925 . j ún . 29. Bp.) ómoravicai Heinrich Anna (szül. 
1904 . j ún . 26. Bp.) Gyermekei : 
A) Erzsébet (szül. 1926 . m á j . 7. Arad). 
B) Károly (szül. 1927 . dec. 7. u. o.) 
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Apfaïirer. apfaltrsrni, báró 
Ősrégi, m á r a X I I . században virágzott k r a j n a i 
család. Bárói r a n g j a 1 6 7 2 . jain. 2. kelt. Magyar h o n -
nos ( 1 8 1 2 — 1 9 0 8 . ) ped ig törvényszéki ü lnök volt. Fe le-
a fő rend iház örökös j ogú t a g j a i közé ikta t ta tot t be. 
Apor, altorjai, báró 
Régi székely család. A h a g y o m á n y szerint őse Opour 
székely rabonbán , aki az ősi pogány vallás védelmére 
Bálványos várat épít tet te . 
A család szakadat lan leszármazása azonban csak 
a XV. századtól kezdve ismeretes. 
A bárói rangot 1 6 9 3 . m á j . 1., a grófi r ango t ped ig 
1 6 9 6 . f eb r . 23 . Apor István k i rá ly i k incs tá rnok kapta , 
ágazata azonban kihal t . — A jelenlegi báró i ág őse 
Péter ( 1 6 7 6 — 1 7 5 2 . ) , ak i 1 7 1 2 . j an . 15. nyer te a bárói 
rangot . Tevékeny részt vett Erdé ly pol i t ikai életében. 
»Metamorphos is Transylvamiae« c. alatt megí r t a Erdé ly 
történetét . — Károly ( 1 8 1 5 — 1 8 8 5 . ) gazdag könyvtá rá t 
az Erdé ly i Múzeumra hagyományoz ta . 
A rangemelésre vonatkozó o k m á n y o k n e m ta r ta l -
maznak ú j c í m e r a d o m á n y t s csak az ősi címert e rősí -
t ik meg, me ly a használa t a l ap ján a következőképpen 
ál lapí tható m e g : ezüst (vörös) mezőben ko ronán ( h á r -
mas ha lmon) könyöklő vörös r u h á s (páncélos) k a r k a r -
dot tar t , a k ö n y ö k h a j l á s fe le t t lebegő csillag (egyenlő 
szárú kereszt) ; sisakdísz : a k a r a csil laggal (a kereszt-
tel) ; t akaró : vörös-ezüst. 
Leszármazás : 
A család őse Péter ( 1 6 7 6 — 1 7 5 2 . ) , akinek Káinoki 
Borbálától (mh . 1 7 4 5 . ) két f i a születe t t : János és 
László. 
1. János á g a : János ( m h . 1 7 7 3 . ) ; fe lesége Mihálcz 
Zsuzsanna. F i a Péter ( 1 7 6 0 — 1 8 2 2 . ) ; ne j e ki lyéni Szé-
hely Anna ( 1 7 7 0 — 1 8 6 2 . ) Gyermekei : Pál ( 1 7 9 1 
1865.) és József ( 1 8 0 0 — 1 8 6 8 . ) . Pál ága Gergely 
( 1 8 1 8 — 1 8 4 9 . ) nevű f i ában f iágon kihalt . 
József ne j e delnei Boros- Anna (mh. 1859. ) Gyer-
mekei közül János ( 1 8 3 9 — 1 9 2 3 . ) vezeti tovább a csa-
ládot. Gyermekei : 
1. József ( 1 8 8 7 — 1 9 2 3 . ) , ne j e borbereki Farkas 
Gizella (1894 . ) 
2. Péter (szül. 1 8 8 8 . ) ; ne je borbereki Farkas i rma . 
Gy ermekei : 
a) Péter (szül. 1914. ) — b) Csaba (szül. 1921.) 
c) Erzsébet (szül. 1925 . ) 
3. Irén (szül. 1 8 9 2 . ) ; f é r j e szentkatolnai dr. Elekes 
György. 
II. László ága: László; f ia István (mh. 1794 . ) ; ne je 
bodoki br. Henter Éva. F i a : 
Lázár ( 1 7 8 4 — 1 8 6 8 . ) ; b. t . tan., erdélyi alkancel-
lár. Neje (esk. 1814 . szept. 14.) Szeleczkv Karol ina 
( 1 7 9 2 — 1 8 5 6 . ) Gyermekei : 
1. Sándor ( 1 8 2 0 — 1 8 6 7 . ) ; neje (esk. 1850 . jún . 
29.) Stresow Sarolta. Gyermekei : 
A) Gábor ( 1 8 5 1 - 1898.) ; v. á l lamti tkár . Neje (esk. 
1882. m á j . 6.) gr. P á l f f y Fidèle (szül. 1863 . okt. 8.) 
Gyermekei : 
a) Sándor ( 1 8 8 3 — 1 9 1 3 . ) 
b) Gizella (szül. 1886 . okt. 3.) 
c) Gábor (szül. 1889 . nov. 6 . ) ; követségi taná-
csos. 
d) Vilmos (szül. 1892. febr . 29 . ) ; apátplébános. 
c) Henriette (szül. 1893 . márc. 3 0 . ) ; f é r j e báró 
Van Vredenburch Vilmos. 
Bi Irma (szül. 1855 . aug. 7.) 
C> Sámuel ( 1 8 5 6 — 1 9 1 7 . ) ; a l tábornagy. 
D) Margit (szül. 1859 . szept. 4 . ) ; f é r j e (esk. 1881 . 
jan. 10.) Pietzker Armin. 
E) Sarolta (szül. 1 8 6 4 . f eb r . 15.) 
2. Géza ( 1 8 3 3 — 1 8 8 6 . ) ; n e j e (esk. 1 8 6 1 . nov. 17 . ) 
bethleni gr . Bethlen Gizella ( 1 8 4 3 — 1 8 6 3 . ) F i a : 
István (szül. 1 8 6 3 . j ú n . 5 . ) ; n e j e (esk. 1 8 8 9 . 
ápr . ) d'Aubin Klára . F i a : 
István (szül. 1 8 9 0 . m á j . 3 1 . ) ; ne je (esk. 1 9 1 9 . 
ápr . ) gr. Bissingen-Nippenburg Margi t (szül. 1 8 9 7 . szept. 
25.) . Gye rmeke i : 
a) Klára (szül. 1 9 2 0 . ) 
b) Marilla (szül. 1 9 2 2 . ) 
c) N., f i ú (szül. 1 9 2 3 . ) 
Appanyi , 
nagyapponyi, gróf 
Egyike nemcsak legrégebbi , de egyúttal l egfénye-
sebb mú l tú csa láda inknak is. A Péch-nemzetségből szár-
maz ik s első őse, Legh, a X I I I . század ele jén élt. Egyes 
t ag ja i — áll í tólag — m á r I I . András ki rá ly keresztes-
h a d j á r a t á b a n is résztvettek. — A X I I I . század közepén 
élt Ivánka comes f ia i , Péter , Aladár , László és J á n o s 
1291-ben I I I . András k i rá ly p á r t j á n harco lnak a német -
ú j v á r i g r ó f o k ellen. Aladárnak a f i a volt a »rő t«-nek 
nevezett T a m á s (megh . 1 3 5 0 előtt) , akinek f i a Pé te r 
szerezte m e g 1 3 9 2 - b e n Appony várát. Korábban , de 
még későbben is, más ik b i r tokáról , Kis -Eőrrő l nevezte 
magá t a csa lád; az Apponyi nevet Péter f i a Miklós 
vette fe l . 
Appony vára (Nyi t ra vármegye) ál l í tólag m á r az 
egykori morvá b i roda lom ha tá ra i t védte a m a g y a r o k el-
len. 1330 -ban m á r k i rá ly i b i r tok volt ; később a husz -
sziták dúl ták fe l s m i n d a d d i g r o m o k b a n hevert , m í g Zsig-
m o n d kirá ly 1392 -ben cserébe oda n e m adta Cseklészért 
a f e n n e b b nevezett (Eőr i ) Pé ternek , aki fe lépí t te t te a 
várat s e t től kezdve viseli az A p p o n y nevet. A X V I I . szá-
zad e le jén a tö rökök a vár nágyrészét le rombol ták . A 
községben áll az Apponyi család gyönyörű kastélya, nagy-
szerű ango lpa rkban ; múzeuma tele van műkincsekkel, 
könyvtárában pedig több mint 2 6 . 0 0 0 könyv van. 
A család t ag j a i a XVI. század óta egyre előkelőbb 
szerepet játszottak az országos poli t ikában. így Péter 
udvarnok (1517 . ) ) II. L a j o s ki rá ly udvarában; Pál az 
1606 . évi bécsi békekötésnél szerepelt, stb. — A bárói 
rangot 1606 . jún . 28. Péter és Pál testvérek kapták. 
Ez utóbbi koronaőr (1622 . ) volt; Bethlen Gábor fog -
ságába esett, melyből 5 0 . 0 0 0 for in ton váltotta ki magát . 
A másik ágból Balázs nyer i a bárói rangot 1624 . nov. 
12. Nevezett mint író vált ismertté. De mindkét ág ki-
halt. Emlí tendő még Miklós is, aki 1686 . Budavárának 
visszavételekor esett el. 
A ma élő családnak őse Lázár, aki 1718 . febr . 16. 
lett báróvá, 1739 . m á j . 30 . pedig grófi rangot nyert. 
Az i f j a b b g r ó f i ág, melyet az 1 8 0 8 ápr . 9. grófi 
rangra emelt József ( 1 7 7 5 — 1 8 5 3 . ) alapított, gyerme-
keiben szintén elenyészett. 
Kimagasló tagja volt a családnak Antal ( 1 7 5 5 — 
1817.) , 1 7 7 9 helytartótanácsos, 1780 . tolnai főispán, 
a gazdag »Apponyi-könyvtár« megalapí tója . Különösen 
is felemlí tendők még a családnak következő tagjai . Antal 
( 1 8 5 0 — 1 9 2 0 . ) a kiváló spor t f é r f iú és versenyistálló-
tulajdonos, akinek lovai főleg az 1888 . és 1889 . évek-
ben értek el nagv sikereket. — György ( 1 8 0 8 — 1 8 9 9 . ) 
főkancel lár (1847 . ) , 1861 . országbí ró ; mint királyi biz-
tos ő nyitotta meg az 1861 . évi országgyűlést. .Minden 
befolyását a kiegyezés érdekében érvényesít tte, amikor 
pedig a felelős minisztér iumot k'nevezték, visszavonult 
a közügyektől. A tettek embere volt s legkiválóbb ál lam-
fé r f i a ink közé tartozott . — Lajos ( 1 8 4 9 — 1 9 0 9 . ) , az 
első magyarországi udvarnagy (1895 . ) , belső titkos ta-
nácsos; ivisappenyban kórházat alapított . — Sándor 
( 1 8 4 4 — 1 9 2 5 . ) nagy könyvgyűj tő , aki gyönyörű könyv-
tárá t a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta (1924 . ) 
A könyvtárnak a lap já t egyébként a fennebb már emlí-
tett Antal vetette meg. 
György főkancellár f ia , Albert (szül. 1846 . m á j . 
29.) egyike a legkiválóbb európai áEamfér f iaknak . 1 8 7 2 -
ben kezdte meg politikai pályafutását , mint a szentend-
rei kerület országgyűlési képviselője. Azóta megszakítás 
nélkül t ag ja a magyar országgyűlésnek. Volt a képvise-
lőháznak elnöke < Í 9 0 1 — 1 9 0 3 . ) , volt vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ( 1 9 0 6 — 1 9 1 0 . ) , de á l l amfér f iú i 
tehetségének legfényesebb tanúbizonyságát akkor adta, 
mikor 1920 . jan. havában a békekötés végett Pár isba 
küldött delegációnak elnöke volt. Aranygyapjas vitéz, 
belső titkos tanácsos, a felsőház t ag ja stb. 
Címer: négyeit pa j z s szívpajzzsal, melyben vörös 
mezőben szerecsenfej szá jában ezüst rózsát ta r t ; az 1. 
kék mezőben koronából kinövő páncélos kar arany k ü r -
töt t a r t ; a 2. arany mezőben ormós várfa l két ablakos 
toronnyal; a 3. a rany mezőben befelé fo rdu l t vörös 
oroszlán; a 4. mező kékkel és vörössel vágott, fenn 
koronából 5 (3 ezüst és 2 fekete) structoll, lenn 3 
ezüst pólya ; g ró f i korona ; 3 sisak ; sisakdíszek. 1 : pán-
célos kar kardot t a r t ; 2 : sólyom elfátyolozott szemmel; 
3 : szárnyas sasláb; t aka ró : kék-arany, vörös-ezüst. 
Leszármazás : 
Az 1718 . bárói, 1739 . pedig gróf i rangra emelt 
Im zár-mik György ( 1 7 3 5 — 1 7 8 2 . ) nevű f ia folytat ta a csalá-
dot. Gróf Lamberg Franciskától született f ia Antal ( 1 7 5 5 -
1 8 1 7.) kamarás , belső titkos tanácsos, főispán volt, aki-
nek Lodron-Laterano Karolina ( 1 7 5 6 — 1 8 2 5 . ) g r ó f n ő 
nejétől született gyermekei közül György ( 1 7 8 0 — 1 8 4 9 . ) 
és Antal ( 1 7 8 2 — 1 8 5 2 . ) vezették tovább a család leszár-
mazását. 
I- György ágazata: 
György ( 1 7 8 0 — 1 8 4 9 . ) ; ne j e gr . Zieliy Anna. F ia i : 
1. Károly ( 1 8 0 5 — 1 8 9 0 . ) , b. t. tan . ; neje (esk. 
1847 . júl . 29.) gr. Klébelsberg Leopoldina ( 1 8 1 7 — 
1909.) Fia 
Géza ( 1 8 5 3 — 1 9 2 7 . ) ; b. t . tan . ; ne je (esk. 1876 . 
ápr . 24.) gr . Széchenyi Paula ( 1 8 5 4 — 1 9 2 8 . ) Gyer-
mekei : 
A) Mária (szül. 1877 . m á j . 24 . ) ; f é r j e (esk. 1897. 
okt. 14.) hg. Liechtenstein Fr igyes (szül. 1871 . szept. 
12.) 
B) Károly (szül. 1878 . aug. 28 . ) ; kam. ; neje 
(esk. 1908 . j an . 25.) hg. Winclischgrátz Aglae (szül. 
1887 . jan. 11.) Gyermekei : 
a) Géza (szül. 1908 . nov. 27.) 
b) Gabriella (szül. 1910 . ápr . 25.) 
c) Alfréd (szül. 1911 . okt. 17.) 
d) Sándor (szül. 1919 . szept. 30. ) 
e) Paula (szül. 1921 . jan . 3.) 
G) Alice (szül. 1879 . aug. 7 . ) ; f é r j e (esk. 1901. 
dec. 15.) gr . Forni Pá l ( 1 8 4 9 — 1 9 2 5 . ) 
D) Rudolf (szül. 1882 . márc . 12 . ) ; kam., főispán. 
Neje (esk. 1915 . jún . 16.) br. Ilollz Franciska (szül. 
1884 . szept. 11.) 
E) Gizella (szül. 1886 . jú l . 15.) 
2. György ( 1 8 0 8 — 1 8 9 9 ) ; kam. ; b. t. tan. Neje 
(esk. 1840 . áp r . 23.) gr . Sztáray J u h a ( 1 8 2 0 — 1 8 7 1 . ) 
F i a : 
Albert (szül. 1846 . m á j . 29 . ) ; a ranygyapjas vi-
téz, b. t. tan., stb. Neje (esk. 1897 . márc . í . ) gr. Mens-
dorf-Pouilly-Dietrichstein Klotild (szül. 1867 . dec. 23.) 
Gyermekei : 
A) György (szül. 1898 . jún . 30 . ) ; neje (esk. 1923. 
m á j . 17 . )*hg . Odescalchi iMargit (szül. 1903 . nov. 6.) 
F i a : 
Albert (szül. 1926 . m á j . ) 
B) Mária (szül. 1899 . m á j . 29.) 
C) Julianna (szül. 1903 . nov. 9 . ) ; f é r j e (esk. 1924 . 
jún. 5.) gr. P o l f f y Ferenc (szül. 1898. aug. 30.) 
II. .Antal ágazata: Antal ( 1 7 8 2 — 1 8 5 2 . ) ; n e j e 
gr. Aogarola Teréz ( 1 7 9 0 — 1 8 7 4 . ) F ia i : Rudolf ( 1 8 1 2 — 
. é s Gyula ( 1 8 1 6 — 1 8 5 7 . ) Rudolf ágazata Sándor 
( 1 8 4 4 — 1 9 2 5 . ) f iában f iágon kihalt . Gyula neje (esk. 
1844. febr . 19.) gr. Sztáray Zsófia ( 1 8 2 2 — 1 8 9 7 . ) 
kitől f i a i : Lajos (1849—1909 . ' ) és Antal ( 1 8 5 2 — 1 9 2 0 . ) 
két ágon folytat ták tovább a családot. 
I. Lajos ága: Lajos, b. t. tan., magyarországi ud-
varnagy, stb. Neje (esk. 1871 . m á j . 23.) gr. Seherr-Thoss 
Margit (szül. 1848 . dec. 23.) Gyermekei : 
A) Gyula ( 1 8 7 3 — 1 9 2 4 . ) ; kam. ; neje (esk. 1914 . 
júl . 29.) Sleuart Gladys (szül. 1891. júl. 18.) Gyer-
mekei : 
a) Géraldine (szül. 1915 . aug. 6.) 
b) Virginia (szül. 1916 . dec. 26.) 
c) Gyùla (szül. 1923 . dec. 28.) 
B) Teréz ( 1 8 7 4 — 1 9 2 8 . ) ; f é r j e (esk. 1908 . nov. 
18.) báró Inkey József kamarás . 
G) Adél (szül. 1876 . jan. 11.) 
D) Antal (szül. 1877 . ápr . 23 . ) ; kam. ; neje (esk. 
1910. okt. 7.) Lindes Eugénia. Leánya: 
Róza (szül. 1913 . febr . 4.) 
E) Franciska (szül. 1879 . ápr . 16. ) ; f é r j e (esk. 
1897. aug. 17.) gr. Károlyi László (szül. 1859. jún. 12.) 
F ) Henrik (szül. 1885 . jan. 1.) ; kam. ; követségi 
tanácsos. 
IL Antal ( 1 8 5 2 — 1 9 2 0 . ) ága: Antal: ne je 1: (esk. 
1878. má j . 23.) hg. Montenuovo Mária, 2 : (esk. 1918 . 
febr. 27.) Sosna Adolfine. Gyermekei : 
A) 1-től Julia (szül. 1879 . szept. 13. ) ; f é r j e (esk. 
1903 . okt. 31.) gr. Herberstein Henrik (szül. 1874 . 
jan. 17.) 
B) Antal (szül. 1883. jan. 8 . ) ; ne je (esk. 1912 . 
j ú n . 9.) Nelke I í i t ty (szül. 1 8 9 3 . jú l . 27 . ) G y e r m e k e i : 
a) Mária (szül. ' 1 9 1 3 . m á r c . 23 . ) 
b) Antal (szül. 1 9 1 5 . m á r c . 16.) 
c) Alexandrina (szül. 1 9 1 9 . okt . 10.) 
Arz, slraussenburgi, báró 
A bárói r a n g o t 1 9 1 7 . áp r . 19. .Ir^ A r t ú r vezér-
ezredes, vezérkari f ő n ö k kap ta . 
Nemessége az 1 8 3 5 . m á j . 31 . kelt legfe lsőbb e lha-
tározással jóváhagyot t ö r ö k b e f o g a d á s o n alapszik, a m i k o r 
is Klein Dánie l nemessége ( 1 7 4 3 . jú l . 18. »de 1 7 0 1 . « ) 
és elöneve á t ruház ta to t t Arz Sámuel re . 
Bá ró Arz Ar tú r 1 8 5 7 . Nagyszebenben született . A 
v i l ágháborúban a VI. (kassai) hadtes t pa rancsnoka volt. 
A r o m á n betöréskor Erdé ly t védte, 1 9 1 7 . márc . 2. pe-
d ig az egész fegyveres e r ő vezérkari főnökévé neveztetett 
ki. A Már ia Teréz ia - rend pa rancsnoka . 
N e j e (esk. 1 9 0 3 . Kassa) t homkaház i és f o l k u s -
falvi Thomka S t e fán ia (szül. 1 8 8 4 . szept. 20 . G y ö n g y ö s ) ; 
I r á n y a : 
Stefánia. 
Auersprrg, herceg és gróf 
K r a j n a i és f r i a u l i eredetű család. Öse Adolf 1 0 5 0 
kö rü l élt. O k m á n y i l a g k i m u t a t h a t ó legrégebbi őse azon-
ban Engelhard ( m e g h . 1 4 6 6 . ) , ak inek két f i á b a n két 
á g r a szakadt a család. 
B i roda lmi bárói r a n g j a 1 5 3 9 . kelt. A b i rodalmi 
grófi r ango t 1 6 3 0 . szept. 11. nyer te a család, m í g bi-
roda lmi hercegi r a n g j a 1 6 5 3 . szept. 18. adományoz t a tok . 
Magvar hon f iús í tás t nyer tek 1 6 4 9 . Herbart, 1 7 1 9 
m á r c . 5. Disrna s 1 7 7 1 . f eb r . 6. József. 
A m i d ő n a család k r a j n a i hercegségét 1 7 9 1 . a po-
rosz koronának e ladta, hercegi ága és r a n g j a is meg-
szűnt, 1791. nov. 11. azonban ú jbó l hercegi r angra 
emeltetett, a család minden t a g j a viselvén a hercegi cí-
met. Ez az egész ág az 1720 . szüleittett Auerspsrg Ká-
rolytól származik le. A család két ágon heroegi és g ró f i 
ágon él. 
Babarczi-Schwartzer, báró, 1. Schvvartzer, babarci, báró 
Itaich, varadiai, báró 
Szerb eredetű fő rangú család. Öse a XVIII . század 
végén élt János, akit Csevenkovics-mk is hívtak, mi t -
rovicai birtokos és kereskedő volt s az utolsó török há-
ború ( 1 7 8 9 — 9 0 . ) alatt szerzett érdemeiért 1791. júl . 
25. magyar nemességet nyert . — A magyar bárói ran-
got 1891. dec. 10. nevezett Miklós és unokaöcscsei, 
Milán és Iván kapták. 
Síakaeh-Hessenyey, 
szentgyörgyvölgyi és galájxthai, báró 
Galánthai Bessenyey Ferenc ny. vezérőrnagy csa-
ládnevének és címerének a f iágban kihalt szentgyörgy-
völgyi Bakach-cssúdd nevével, előnevével és címerével 
való egyesítése mellett 1910 . jan. 3. bárói rangra emel-
tetett. 
Bessenyey Ferenc leányágon leszármazottja a f i ág-
ban kihalt báró Bakacli-családnak. 
Bíaüás, lissai, báró 
A bárói rang adományozásában 1917 . okt. 28. 
Bálás György ny. táborszernagy részesült. 
Az adományozott erdélyi családból származik. Déd-
apja , János (szül. 1695. ) földbir tokos, Mária Terézia 
királynő felhívására a hétéves háborúban sa já t költ-
ségén egy zászlóaljat állított fe l s vezette Erdélyből Cseh-
országba. Szépap ja József (szül. 1 7 3 0 . ) ; n a g y a p j a Já-
nos ( 1 7 6 9 — 1 8 5 5 . ) Há tszeg po lgármes te re , a ty ja , Já-
nos ( 1 8 1 2 — 1 9 0 8 . ) ped ig törvényszéki ü lnök volt. Fele-
sége Bulyka Zsuzsánna . 
Címer: négyei t p a j z s ; az 1. és 4. vörös mezőben 
befelé f o r d u l t kék r u h á s könyök lő k a r ka rdo t t a r t ; a 
2. és 3. kék mezőben zöld h á r m a s h a l o m k iemelkedő 
középsőjén álló, befe lé f o r d u l t d a r u fe lemel t j o b b j á b a n 
(ba l j ában ) követ t a r t ; bá ró i k o r o n a ; ké t s i sak ; s isak-
díszek, 1 : a k a r ; 2 : a d a r u ; t a k a r ó : kék-a rany , vörös-
ezüst. i l letőleg vörös-ezüst , k é k - a r a n y ; p a j z s t a r t ó : 2 
pá rduc . 
Leszármazás : 
György (szül. 1 8 5 4 . m á j . 1. Gyergyótö lgyes) ; m. 
kir . t áborszernagy, számos m a g a s é r d e m r e n d tu l a jdonosa . 
N e j e : Mayer Anna. L e á n y a : 
Ida (szül. 1 8 8 9 . nov. 2 9 . ) ; f é r j e (esk. 1 9 1 4 . j an . 
6.) dr . Májunké Egon orvos. 
B;ilás, gyergyószentmiklósi, báró 
A bárói r ango t 1 9 1 8 . aug . 22 . Bálás Mário, belső 
t i tkos tanácsos, a l t ábornagy kap ta . 
Iiálintitt, íövisi, bá ró 
Erdé ly i család, me ly bárói r a n g j á t — ál l í tólag — 
I. L a j o s k i rá ly tó l kap ta , ak inek egyik hadvezére, ú j l ak i 
A 'agy Bálint , a nápo ly i h a d j á r a t a la t t az olaszok ál ta l 
m e g t á m a d t sereg seg í t ségére igyekezvén, a m a g y a r ka-
tonák, meglá tván őt , Bál int i t t ; fe lkiál tással ú j ú l t e rő -
vel fo ly ta t t ák a h a r c o t s m e g is verték az ellenséget. 
E n n e k az e seménynek emlékére változtatta át nevét Bá-
linHit-Ta. s m e g k a p t a a k i rá ly tó l a bárói rangot . A csa-
ládnak egy későbbi t a g j a az tán — családi h a g y o m á n y 
szerint — lemondot t a báró i rangró l , miglen 1 7 4 2 . 
ápr . 2. Bálintitt György és f iai ú jbó l bárói r angra 
emeltettek. 
Leszármazása a XVI. század elején élt István-ig 
vezethető vissza, aki Solymos és Lippa várak kapi-
tánya volt. 
A család József (szül. 1851. jan. 7.) és gyermekei 
személyében él. 
I?án[fy, losonci, gróf és báró 
A kihalt Losonczy családdal közös eredetű ősrégi 
család. Első ismert őse Dionysius »de genere Tornaj 
bán, Bácsmegye-i főispán, aki I I I . István király meg-
bízásából ; in agro Sirmiensi« tárgyal I. Mánuel by-
zánci császár megbízott jaival 1165—66-ban . Az ő f i a 
Dénes, 1216. ú jvár i comes és főpohárnok , 1 2 3 1 — 2 . 
pedig nádor. II. Endre királyt elkísérte a Szentföldre 
s tőle adományba kapta többek között Losoncot, mely-
ről a család előnevét í r j a . Unokájának, Tamás székeiv 
ispánnak (1319 . ) f ia , Dénes ( 1 3 8 8 — 8 9 . ) horvát bán. 
Utódai ez után a báni méltóság után vették fel a Bánffy 
családnevet. 
A család tag ja i tehát már a XII . században is elő-
kelő méltóságokat viseltek. Későbbi tagja i közül külö-
nösen is felemlítendők László, 1491 . királyi tá rnok-
mester, 1493 . erdélyi va jda ; Dénes »tanácsúr« neve-
zetes erdélyi á l l amfér f iú , aki bárói rangot is nyeri 
( 1 6 6 4 ? ) ; 1666-ban Kolozsmegye fő ispánja , utóbb a 
törökök elleni végvárak főparancsnoka. Az 1674 . évi 
országgyűlésen hűtlenség címén s mert a fe jedelemségre 
törekszik, — -halálra ítélték. A p a f f y n é ugyan kegyelmet 
eszközölt ki számára, de ez már későn érkezett: Dénes 
bárót dec. 18. kivégezték. — Fiát , Györgyöt Erdély 
rendje i 1691 . kormányzónak választották meg, de hi-
vatásának nem felelt meg. Amikor II . Rákóczi Fe-
rencet 1703 . erdélyi fe jede lemmé választották, György 
a kormányzótanácscsal együtt a választást érvénytelennek 
nyilvánította s a felkelők eilől Szeben.be menekült , ahol 
1709 . meghalt . Ö k a p t a 1 6 9 6 febr . 25. a grófi ran-
got. Ágazata kihal t az 1858 . nov. 8. elhalt József-fel. 
Ugyanebből az ágazatból 1729 . febr . 5. Farkas és 
gyermekei szerezték meg a bárói rangot, melyből Mik-
lós k i rá lyi főpohárnokmes te r 1 8 5 5 .máj . 20. osztrák-, 
1 8 8 0 .aug. 10. pedig magyar grófi r angra emeltetett. 
A család ú j a b b tagja i közül Dezső báró ( 1 8 4 3 — 
1.911.) 1891-ben a képviselőház elnöke, m a j d minisz-
terelnök, belső titkos tanácsos lett. Az ő kormánya alall 
intéződtek el a liberális egyházpolitikai r e fo rmok . 
György ( 1 8 5 6 — 1 8 8 9 . ) báró népszerű zeneszerző volt, 
aki több operettet (Gólyakirály, A fekete h a j ó ) írt és né-
hány közismert népdaloknak a szerzője. — György 
( 1 8 4 5 — 1 9 2 9 . ) belső titkos tanácsos, főa j tóná l ló volt. 
F ia Miklós (szül. 1873. ) kamarás , belső titkos ta-
nácsos, \ol t országgyűlési képviselő, később a Nemzeti 
Színház s a m .kir. Operaház kormánybiztosa, utóbb 
(1921 1922.) külüg\ i i i í iú>zU t . .Mint író (Kisbán Mik-
lós néven) több színmű (Nagyúr, Naplegenda, Fából 
faragot t k i rá lyf i ) szerzője; kolozsmegye és Kolozsvár 
város fő i spán ja ( 1 9 0 6 ) is volt. 
Leszármazás : 
A családnak az 1664. évet megelőző bárói rang-
jára nincs adatunk. Tény azonban, hogy az 1696. grófi 
rangot nyert György mint báró részesült a rangemelós-
ben. Ebből az ágból vez lliető le a családnak az I. alatt 
feltüntetett nemzedékrendje. A II. cím alatti bekezdés 
az 1696. évi grófi , a III. pedig az 1729. évi bárói 
illetőleg 1880 . évi grófi ág leszármazását tünteti fel. 
Címer: (bárói) az ősi címer: kék mezőben koro-
nából kinövő koronás arany griff jobbjában pallost tart; 
bárói korona; sisakdísz: a g i f f ; takaró: kék-arany, \ö -
rös-ezüst. — A grófi címer ugyanolyan, mint a bárói, 
a takaró színei azonban kék-ezüst, pa jzs tar tó ja pedig 
két a rany g r i f f . 
I. A család bárói ágának őse Kristóf (szül. 1 6 1 3 ) , 
akinek f iai közül Zsigmond ága kihalt, László ága 
ellenben nap ja ink ig él. Ebből az ágazatból Ferenc-nek 
( 1 7 8 4 — 1 8 2 4 . ) két f ia volt: János és Dániel, akik ek-
képen folytatták tovább a családot. 
1. János ágazata. — János ( 1 8 1 0 — 1 8 7 3 . ) ; Kü-
küllőmegye fő ispánja . Neje (esk. 1834.) br. Wesselényi 
Jozéfa. F i a : 
Zoltán ( 1 8 4 1 — 1 8 9 2 . ) ; v. főispán. Neje 1. (esk. 
1868 . febr . 8.) gr. Bethlen Aurélia ( 1 8 3 9 — 1 8 7 2 . ) , 2. 
(esk. 1878 . nov. 26.) gr. Teleki Erzsébet (szül. 1853 . 
aug. 17.) Gyermekei : 
A) 1- tő l : Klára (szül. 1868.) 
B) János (szül. 1870 . okt. 24 . ) ; ne je (esk. 1894 . 
okt. 29.) ábránfa lv i Ugrón Rozália (szül. 1871. nov. 
7.) Gyermekei : 
a) János (szül. 1895 . aug. 17.) 
b) László (szül. 1896 . szept. 11.) 
c) István (szül. 1899 . dec. 28 . ) ; ne j e (esk. 1925 . 
nov. 22.) gr. Mikes E m m a ( 1 8 9 9 — 1 9 2 9 . ) Leánya: 
Mária (szül. 1926. júl . 20.) 
C) 2- től : Endre (szül. 1 8 7 9 . ) ; ne j e (esk. 1905 . 
nov. 28.) gr. Zichy Jozéfa (szül. 1 8 8 4 . ' a u g . 1.) 
D) Elza. — E) Ilona, gr. Wass Endréné. 
F) Zoltán (szül. 1886. aug. 2 . ) ; követségi tanácsos. 
Neje 1. (esk. 1 9 1 0 nov. 14.) hg. Odescalchi Anna 
Eugénia ( s z ü l . - 1 8 8 9 . febr . 7 .) ; 2. (esk. 1930 . aug. 
9.) cserneki és tarkeői Dessewffy Ilona. 
2 Dániel ágazata. — Dániel ( 1 8 1 2 — . . . ) , b. t, 
tan.; neje lécfalvi Gyárfás Anna ( 1 8 2 1 — 1 9 0 2 : ) Gyer-
mekei : 
A) Dezső ( 1 8 4 3 — 1 9 1 1 . ) ; b. t. tan., volt minisz-
terelnök. Neje 1. br. Kemény Mária ( 1 8 4 4 — 1 8 8 4 . ) , 
2. Máiké Ilona. Gyermekei : 
I . ne jé tő l : 
a) Kázmér ( 1 8 6 6 — 1 9 2 2 . ) , kam., volt főispán. 
Neje tarcsafalvi P á l f f y Mária (szül. 1868. ) . Gyermekei : 
aa) Marianne (szül. 1891 . jún . 7 . ) ; f é r j e (esk. 
1913 . jan. 4.) gr. Bethlen Bálint (szül. 1887 . m á j . 28.) 
bb) Dániel (szül. 1893 . szept. 28 . ) ; n e j e br. Atzél 
Dya (elv.) 
b) Ferenc (szül. 1869 . okt. 10 . ) ; kam. ; n e j e (esk. 
1899 . márc . 9.) Petrichevich-Iíorváth Ida (szül! 1875. 
szept. 7.) F i a : 
. Dezső (szül. 1900 . febr . 18. ) ; ne je (esk. 1926 . 
ápr . 24.) gr. Teleki I rma (szül. 1898 . szept. 29.) 
c) Alice (szül. 1871 . dec. 2 0 . ) ; f é r j e (esk. 1893 . 
jún . 1.) br. Feilitzsch Berchtold (szül. 1867. jú l . 15.) 
d) Anna ( 1 8 7 7 — 1 9 0 7 . ) ; f é r j e (esk. 1896 . jan. 
8.) gr. Teleki Ferenc ( 1 8 7 0 — 1 9 2 5 . ) 
c) 2- től : Dóra, Szunyogli N.-né. 
B) Ernő (szül. 1850 . márc . 3 0 . ) ; ne je (esk. 1876 . 
aug. 2.) gr . Eszterházy Cecilie (szül. 1857 . ápr . 16.) 
II. Az 1696 . évi kihalt grófi ág őse Dénes báró, 
akinek György nevű f ia , aki erdélyi gubernátor volt, 
nyerte a g ró f i rangot . Egyik leszármazott ja, József-nek 
( Í 7 8 1 — 1 8 5 8 . ) g r ó f i r a n g j a 1855 , ruháztatot t át báró 
Bánffy Miklósra. 
Nevezeti Miklós (szül. 1801 . dec. 28., megh. 1894 . 
dec. 17.), Po í -nak ( 1 7 6 3 — 1 8 2 7 ) felcsúti Gányi E r -
zsébettől (szül. 1764 . jú l . 9. Bp.) született fia, kamarás , 
belső t i tkos tanácsos, főpohá rnok volt. Ne je : 1. (esk. 
1824 . m á j . 1.) báró Wesselényi Katalin (elv.), 2. (esk. 
1840 . jún . 9. Kolozsvár) iktári gróf Bethlen Katalin 
( 1 8 1 4 — 1 8 7 1 . ) Gvèrmekei : 
1. ne jé tő l : 
1. Béla ( 1 8 3 1 — 1 8 8 8 . ) ; ne je (esk. 1868. m á j . 13.) 
br. Wesselényi Róza (utóbb Szereday Aladárné.) Leánya: 
Róza (szül. 1869. márc. 3 . ) ; f é r j e , 1. gr. Serényi 
Béla (megh. 1919 . okt. 15.), 2. Fersen Gosling. 
2. ne jé tő l : 
2. Erzsébet ( 1 8 4 1 — 1 9 1 3 ) ; f é r j e (esk. 1862 . jan. 
23.) gr. Berchtold Bichárd ( 1 8 3 7 — 1 9 0 6 . ) 
3. György ( 1 8 4 4 — 1 9 2 9 . ) ; b. t. tan., főa j tónál ló-
mester. (1880. gróf.) Neje br. Bánffy Mária ( 1 8 5 2 — 
1875.) Gyermekei : 
A) Katalin (szül. 1872 . szept. 17. ) ; f é r j e (esk. 
1904 . márc. 26.) nagybarcsai Barcsay Tamás. 
B) Miklós (szül. 1873. dec. 30.) kam., b. t. tan., 
volt külügyminiszter, stb. 
I I I . Az 1729. évi bárói ág Farkas ( 1 7 0 0 — 1 7 6 1 . ) 
f ia György ( 1 7 3 9 — 1 8 0 5 . ) ágán származik le. Felesége 
br. Wesselényi Zsuzsánna volt, akitől f ia 
György ( 1 7 7 2 — 1 8 3 1 ) ; neje , 1. Naláczi Kata, 
2. (esk. 1810 . dec. 31.) borbátvizi Bája Mária ( 1 7 8 6 — 
1871.) Gyermekei : 
1. ne jé tő l : 
1. Polyxéna ( 1 7 9 9 — 1 8 7 9 . ) ; f é r j e gr. Szalpeck 
Jakab. 
2. nejétől : 
2. Jozéfa ( 1 8 1 0 — 1 8 4 1 ) ; f é r j e (esk. 1835. júl . 15.) 
gr. Teleki Domokos ( 1 8 1 0 — 1 8 7 6 . ) 
3. Albert ( 1 8 1 8 — 1 8 8 6 . ) ; ne j e (esk. 1846. júl . 
7.) gr. Esz ter ház y Ágnes (szül. 1827. júl . 18.) Gyer-
mekei : 
A) Ádám ( 1 8 4 7 — 1 8 8 7 . ) ; n e j e (esk. 1869.) br. 
Wesselényi Mária. Gyermekei : 
a) Albert (szül. 1871. aug. 18 . ) ; ne j e br. Montbach 
Sarolta. Fia 
Dénes; ne je br. Blomberg Karola. 
b) Ágnes, br. Inczédy Samuné. 
B) Ágnes (szül. 1 8 4 8 . ) ; f é r j e (esk. 1867 . szept. 
25.) br. Wesselényi Miklós (szül. 1845 . dec. 13.) 
C) Cecília (szül. 1 8 4 9 . ) ; f é r j e Zeyk Dániel ( 1 8 4 6 
1886.) 
D) Irina ( 1 8 5 2 — 1 8 7 5 . ) ; f é r j e (esk. 1870 . ápr . 
26.) gr. Bánj jy György ( 1 8 4 4 — 1 9 2 9 . ) 
E) György ( 1 8 5 3 — 1 8 8 9 . ) ; ne j e (esk. 1887 . márc . 
5.) gr. Bethlen Margit (szül. 1858. jan. 21.) Gyermekei : 
a) Judit (szül. 1 8 8 7 . ) ; f é r j e gr. Bethlen Ádám. 
b) Zsuzsanna (szül. 1888 . f eb r . ) ; f é r j e gr. ICendeffy 
Gábor. 
F ) Farkas ( 1 8 5 5 — . . . ) ; ne je (esk. 1905 . febr . 
9.) LJjvárossy Mária. 
Hánlndy, simándi, báró 
A magyar bárói méltóságot 1875 . okt. 5. báró 
Bánhidy Albert, 1876 . jún . 30. pedig az örökös fő -
rendiházi tagsági jogosul tsággal testvére, báró Bánhidy 
Sándor nyerték. — Régi család, mely Bánhidy Ferenc 
ós gyermekei személyében 1718 . dec. 4. részesült c ímer-
új í tásban. — Az osztrák bárói rangot 1859. szept. 14. 
Bánhidy Antal kir . tanácsos, s imándi bir tokos kapta. — 
Tag ja i közül Albert Csanádmegye al ispánja , m a j d or -
szággyűlési követ, 1 8 6 5 — 6 7 . a vármegye fő i spán ja volt. 
Stefánia írónő, akinek több kötet történeti regénye ( Isis 
papnője« , Fehé r asszony«. Semiramis <) jelent meg. 
— Fiágon kihalt 1929-ben. 
Címer: (mint a nemesi) kék mezőben zöld halmon 
egyszarvú mellső lábaival fö ldre szegzett s csúcsán meg-
koszorúzott aranyos lándzsát t a r t ; a pa jzs főben jobbról 
Nap, balról fé lho ld ; sisakdísz: 3 fehér toll; t akaró : vö-
rös-ezüst, kék-arany. 
Leszármazás : 
Antal ( 1 7 8 1 — 1 8 5 9 . ) ; ne je keszlerfeldi Keszler J o -
hanna. Gyermekei : 
1. Albert ( 1 8 0 7 — 1 8 9 0 . ) ; 1875. báró. — Neje 
benedekfalvi Luby Stefánia ( 1 8 1 6 — 1 8 9 8 . ) Gyermekei : 
A) Béla ( 1 8 3 8 — 1 8 9 0 . ) ; ne je földeáki Návay 
I rma ( 1 8 4 1 — 1 8 9 3 . ) Gyermekei : 
a) István ( 1 8 6 3 — 1 8 9 1 . ) 
b) Mária ( 1 8 6 5 — 1 8 9 2 . ) ; f é r j e (esk. 1885 . m á j . 
4.) gr. Bolza Géza (szül. 1857) . 
B) Antal ( 1 8 5 0 — 1 9 2 9 . ) ; neje gurahonci Remek-
házy Józsa (szül. 1860.) Leánya: 
Stefánia (szül. 1894 . szept. 2 .) ; a ba jo r Terézia-
rend hölgye. F é r j e (esk. 1912 . szept. 2.) gr. Üchtritz-
Amade Emil (szül. 1875.) 
2. Sándor ( 1 8 2 4 — 1 9 0 2 . ) ; kam. ; 1876. báró. 
Neje br. Vay Klára ( 1 8 3 4 — 1 9 0 5 . ) 
Ilarco, báró 
Indigena család. A magyar honfiúsí tásban 1793 . 
okt. 16. Bareo Vinoe ( 1 7 1 8 — 1 7 9 7 . ) báró, belső titkos 
tanácsos, lovassági tábornok részesült. Ez az ág azonban 
f iában 1809. kihalt. Osztrák bárói r ang ja 1762 . m á j . 
3. kelt. 
Nevezeti 24 éven át Magyarország főhadparancsnoka 
s a 10. huszárezred tu la jdonosa volt. 
Unokaöcscse, Bareo Félix ( 1 7 5 7 — 1 8 2 9 . ) alezre-
des, 1 7 9 4 .a Mária Terézia-rendet kapta s 1795. osztrák 
bárói rangra emeltetett .Ebből az ágból 1903 . jún . 25. 
báró Bareo Ede szolgálatonkívüli százados nyerte a ma-
gyar bárói méltóságot, annak Manaszy-Bareo Györgyre 
való egyidejűleges átruházása mellett. 
A család spanyol eredetű. 
ßarkoczy, 
szalai és tauarnai, báró 
Vasmegyei eredetű család .Nevét a korábban Zala-
megyében feküdt Barkóétól vette, melynek bir tokában 
volt. Innen t e r j ed t el a szomszédos megyékbe ,sőt mesz-
szebb vidékre is, mint például Zemplénmegyébe. 
A bárói rangot 1 6 3 1 . m á j . 18. László beregi al-
ispán kapta. 1642-ben lovas-ezredessé neveztetvén ki, 
vitézül harcol t a svédek elien. Utóbb beregi főispán volt. 
Fia, Ferenc, (megh. 1709 . júl . ) 1687 . dec. 8. grófi 
r angra emeltetett .Királyi tanácsos, kállói várparancsnok, 
1686 . Zemplénmegye fő i spán ja volt, 1689-ben pedig 
Magyarország alvezérévé neveztetett; ki. Rákóczy Ferenc 
felkelésekor a kurucok foglyul ej tet ték, miután azonban 
sógora, Károlyi Sándor kuruc tábornok a fe jedelem h ű -
ségére feleskette, Bákóczy tábornokká s a nemesi fe l -
kelés vezérévé nevezte lei: 1705 . szolnoki kapitány. Fia, 
Ferenc, ku ruc tábornok volt. 
A családnak ez a g r ó f i ága 1872 . márc . 17. kihalt . 
Az i f j a b b ágazatból 1722 . jan. 23. Zsigmond kir . 
táblabíró, zempléni alispán lesz báróvá. Ez az ág nap-
ja inkig virágzik. 
A kihal t g r ó f i ágon Ilona ( 1 8 3 3 — 1 8 8 7 . ) gróf 
Hadik Béla ( 1 8 2 2 — 1 8 7 2 . ) n e j e volt. Fia, Hadik Endre 
g ró f , mint az általa alapított hi tbizomány haszonélvezője, 
1887 . júl . 17. engedélyt nyer t a fu tak i és szalai gróf 
Hadik-Barkóczy kettős családnév viselésére. (A további 
adatokat 1. a Hadik-családnál.) 
A család tagjai közül még felemlítendők Ferenc 
( 1 7 1 0 — 1 7 6 5 . ) előbb egr i plébános, 1740. szepesi pré-
post, c. pys()ök, 1741 . t i tkos tanácsos, 1743 . a hétszemé-
lyes tábla b í rá ja , 1760 . nyi trai püspök, 1761 . eszter-
gomi érsek. ö vitte keresztül az érseki széknek Nagy-
szombatból Esztergomba való visszahelyezését. — László 
( 1 7 9 1 — 1 8 4 7 . ) székesfehérvári püspök. — Az ú j a b b 
családtagok közül Sándor (sz. 1857.) volt vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumi miniszteri tanácsos; jelen-
tékeny részt vett a katholikus mozgalmakban. 
Batthyány, németújvári, herceg és gróf 
Egyike legrégibb és legelőkelőbb főúr i családaink-
nak. Ösi fészke a mai Felsőőrs volt Zalamegyében, első 
ismert őse pedig a Xll-ilc század derekán élt Renold. A 
Batthyány nevet György esztergomi várkapitány vette fel . 
miután 1398. adományba kapta Batthyány-t. — Bol-
dizsár vasmegyei főispán, m a j d boszniai bán Mátyás ki-
rálytól c ímerúj í tó levelet kapott. Az adományozott ősi 
címert lényegében változatlanul használja máig a család. 
A család fényét Ferenc vetette meg. Sopronmegye 
fő ispánja , királyi főlovászmester, a Dunántúli részek 
főkapi tánya s a nádori felebbviteli törvényszék b í r á j a 
volt; 1628. febr . 21. bárói rangot nyert. — A grófi 
rangot f ia , Ádám ( 1 6 0 9 — 1 6 5 9 . ) kapta 1630. aug. 
16. Két f ia volt, kikben két ágra szakadt a család. Kö-
zülök Pál ( 1 6 2 9 — 1 6 7 4 . ) a g ró f i ágnak az őse, míg 
másik f iának, Kristófénak ( 1 6 3 2 — 1 6 8 5 . ) unokái, / i á -
ról y ( 1 6 9 8 — 1 7 7 2 . ) ' és Lajos ( 1 6 9 6 — 1 7 6 5 . ) 1764 . 
jan. 3., illetőleg ugyanezen év febr . 27. római szent 
birodalmi hercegi r angra emeltettek s ez utóbbi a herceg 
Batthyány-Strattmann család ősévé lett. Ez a hercegi ág 
kihalván, 1915 . febr . g-róf Batthyány László nyerte a 
hercegi rangot a Batthyány-Strattmann kettős családnév 
használatának engedélyezésével. 
A család tag ja i mindenkor kiváló szerepet játszottak 
az ország történetében s a legelőkelőbb állami és udvari 
méltóságokat viselték. Közülök röviden külön is meg kell 
emlékeznünk a következőkről. 
Ádám ( 1 6 0 9 — 1 6 5 9 . ) , aki 1630 . g r ó f i rangot nyert , 
királyi főasztalnok s dunáninneni f őhad vezér volt. Ö 
alapította Németújvárot t a Ferencrendiek kolostorát. — 
Boldizsár (megh. 1590 . ) korának egyik kiváló török-
verő tábornoka volt, aki 1578 . Kanizsa mellett, 1580 . 
pedig a gábornoki vár omladékánál fényes győzelmet 
aratot t Skander bég felett . Felesége Zrínyi Dóra, Zrínyi 
Miklós, a szigetvári hős leánya volt, akitől a bárói rangra 
emelt Ferenc született. A család előnevét adó Német-
ú jvár t 1524 . Ferenc ( 1 4 9 7 — 1 5 6 6 . ) tárnokmester , bán 
és főpohá rnok kapta. A mohácsi ütközetben 3 0 0 0 lo-
vassal és 1 0 0 0 gyalogos dandárra l vett részt; 1527 . 
Késmárk várát kapta Szapolyaitól, melynek birtokában 
Ferd inánd király is megerősítette. 1528-ban ú j királyi 
adományt kapo t t : Lipótvárat ; kevéssel utóbb Szolnok 
vára is az. övé. 1532-ben vitézül védte Sárvárt, 1563 . 
pedig, Miksa király koronázásakor, mint a magyar mág-
nások legelőkelőbbje s köztük a legidősebb, széken vi-
tetvén magát , tartotta a magyar szent koronát . — József 
( 1 7 2 7 — 1 7 9 9 . ) előbb szombathelyi, m a j d pozsonyi pré-
post (1755 . ) , 1759-ben erdélyi püspök, 1760 . kalocsai 
érsek, 1776 . esztergomi érsek, 1778 . pedig b ibomok. 
ö koronázta meg II. Lipót és I. Ferenc királyokat. — 
Kiváló t a g j a volt a családnak Ignác ( 1 7 4 1 — 1 7 9 8 . ) 
erdélyi püspök (1780 . ) is. Saj tó alá rendezte a magyar 
egyházi törvények gyűj teményé t s igen gazdag könyvtár- , 
érem-, régiség- és ásványgyűj teményt alapított ( 1781 . ) — 
Károly ( 1 6 9 8 — 1 7 7 2 . ) , aki később a hercegi rangot 
kapta, számos háborúban vett részt s több a lkalommal 
kitüntette magát . Érdemei elismeréséül tábornagygyá ne-
veztetett ki. — Kázmér ( 1 8 0 7 — 1 8 5 4 . ) gróf alapította 
a bicskei volt csillagdát s készíttette el és ingven osz-
tatta szét az első magyar fö ldgömböt . Volt főispán, kor-
mánvbiztos s a délvidék védelmében nagy tevékenységet 
fe j t e t t ki. 1849-ben, min t a Kis-Kúnság. Szeged, Sza-
badka és Zombor polgári és katonai kormányzója , részt 
\et t Perczel bácskai hadi működésében. Később a Sze-
mfre-min isz té r ium külügyminisztere lett, a szabadságharc 
leverése után pedig Törökországba menekült s osztozott 
a kiutasított emigránsok sorsában. — Lajos ( 1 6 9 6 — 
1765.) Magyarország utolsó nemzeti nádora volt. A ne-
vezetes 1741. szept 11-iki országgyűlésen először ő ecse-
telte a haza szomorú helyzetét. Az 1751. m á j . 4-iki 
országgyűlésen választották nádorrá . — Lajos ( 1 8 0 6 — 
1849.) Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke. 
1840-ben a főrendi táblán mint az ellenzék szónoka 
lépett fe l s főleg az 1 8 4 3 — 4 4 . évi országgyűlésen fog -
lalt állást a bécsi politika ellen. Kezdetben ugyan Kossuth 
La jos ellenfele volt, de 1847. mégis ő vitte keresztül, 
hogy Kossuthot Pest megye követévé válassza meg. 
1848. márc. 17-én V. Ferdinánd miniszterelnökké ne-
vezte ki. A szabadságharc leverése után a haditörvényszék 
1849. okt. 5. kötél általi halálra ítélte, az utolsó éjsza-
kán azonban öngyilkosságot kisérelt meg, minek folytán 
az ítéletet golyó általi halálra változtatták át. Emlékére 
1927. a Szabadság-tér mellett örökmécset állítottak fel. 
A család ú j abb t ag ja i közül Elemér (szül. 1847. ) 
jelentékeny érdemeket szerzett a hazai telivér lótenyész-
tés terén. — Ervin (szül. 1877.) egyik vezetője volt 
az 1900-as években megindult ú. n . ideális anarchisták 
mozgalmának s kiadta a »Testvériség«, m a j d pedig a 
»Társadalmi forradalom« c. újságokat . Megalapítója volt 
a bögötei ú. n. szabad iskolának (1906 . ) — Gyala (szül. 
1888.) jeles festőművész és graf ikus . — Tivadar (szül. 
1859.) , előbb tengerészkapitány, m a j d F iume képviselője, 
1917-ben őfe l sége személye körüli miniszter, m a j d a 
Károlyi-kormányban belügyminiszter. — Vilmos ( 1 8 7 0 — 
1924 . ) ; 1900-ban nyitrai kanonok, 1904 . utódlási jog-
gal kinevezett segédpüspök; m a j d nyitrai püspök. 1919 . 
febr . havában a csehek állásáról lemondatták. A pápa 
érseki címet adott neki. 
A család g r ó f i ágának őse — mint már említve 
volt — Ádám ( 1 6 0 9 — 1 6 5 9 . ) Ezt az ágazatot aztán 
Ádám fia, Pál ( 1 6 2 9 — 1 6 7 4 . ) vezeti le napja inkig . Pál 
f ia Zsigmond (megh. 1728.) kinek f iaiban h á r o m ága-
zatra szakad: Ádám ( 1 6 9 7 — 1 7 8 2 . ) az »élesdi« ágat, 
Zsigmond ( 1 6 9 8 — 1 7 6 8 . ) az ú. n. »Zsigmondi« ágat, 
Imre ( 1 7 0 7 — 1 7 7 4 . ) pedig a »pinkafői« ágat a lap í t ják 
meg. Az »élesdi« ág kihal t ; a másik kettő közül a 
p inkafői ágazatból 1915 . gróf Batthyány László dr. 
( 1 8 7 0 — 1 9 3 1 . ) lett herceggé, miután a Kristóf ( 1 6 3 2 — 
1685.) unokái (Károly és La jos) által alapított hercegi 
ág Ödön hercegben f iágon kihalt. — László herceg 
kiváló szemorvos volt, aki Körmenden sa j á t vezetése 
alatt álló kórházat tar tot t fenn. 
Balthyány-Slrattmann, németújvári, herceg 
Batthyány Ádám gróf ( 1 6 6 2 — 1 7 0 3 . ) 1692 . nőül 
vévén gróf Strattmann Eleonórát , első szülött utódai, 
mint a gróf Strattmann-féle hitbizományi javak haszon-
éhezői , fe l \e t ték a Batthyány-Slrattmann kettős család-
nevet. Ádám f ia , Károly ( 1 6 9 8 — 1 7 7 2 . ) tábornagy 1764 . 
jan. 3. római szent birodalmi hercegi rangra emeltetett. 
Ágazata azonban fiaiban kihalt . A hercegi rang aztán 
ugyanazon év febr . 27. ki terjesztetett bá ty jának , Lajos 
( 1 6 9 8 — 1 7 6 5 . ) nádornak Ieszármazóira, szintén elsőszü-
löttségi jogon. Ágazata az 1826. nov. 20. született Ödön 
herceggel szintén elenyészett. — 1915 . febr . gróf 
Batthyány László ( 1 8 7 0 — 1 9 3 1 . ) , mint a hercegi IiiI-
bizomány haszonélvezője emeltetett hercegi rangra ugyan-
csak a kettős családnév viselésének engedélyezésével. 
Beckers, iveslerstetteni, gróf 
Pfa lz i család. Nemessége 1729 . szept. 13., lovagi 
r ang ja 1738 . jan . 23. kurpfa lz i bárói r angja 1742. júl . 
1., birodalmi grófi r a n g j a pedig 1790 . szept 24. kelt. 
— A magyar honfiúsí tásban 1803. febr . 11. Beckers 
József tábornok részesült. 
Az élő nemzedék őse József ( 1 7 6 4 — 1 8 4 0 . ) b. t. 
tanácsos és altábornagy. 
Béldi, uzoni, gróf 
ős rég i székely család. Első ismert őse Benedek a 
X I \ . század végén élt. 
Legkiválóbb t ag ja Pál (az 1627. elhalt Kelemen 
f ia) erdélyi tanácsúr volt. 1653-ban II . Rákóczy György 
főasztalnoka, 1655-től kezdve Háromszék főkapi tánya, 
aki a fe jedelemnek lengyelországi hadjára tában mint 
lovassági parancsnok vett részt. Apaffi Mihály alatt a 
fe jedelmi tanács tag ja . Később azzal vádoltatván, hogy 
titkon a fe jedelemségre tör, A p a f f i elfogatta. Kiszaba-
dulván Törökországba menekült , de a Porta 1678 . a 
Jedikulába (a Hét torony; Konstantinápoly egyik erőd-
jének neve a Márvány-tenger p a r t j á n ; a török-magyar 
háborúk idején számos magyar sínylődött és veszett el 
börtönhelyiségeiben) záratta, hol 1679. vége felé meg-
halt. 
A g ró f i rangot 1770 . okt. 15. unokája , József (szül. 
1714. jan. 14.) Fogaras-vidéki főkapi tány kapta. 
A család két ágon él. József f ia Vince ( 1 7 5 0 — 
1829.) , f ia Ferenc ( 1 7 9 9 — 1 8 8 0 . ) f ia i Ákos (szül. 
1846.) és Kálmán (szül. 1851.) két ágon vezetik tovább 
a családot. 
Beleznay, beleznai és pilisi, gróf 
Somogymegyei eredetű család. Már a XIV. század-
ban bírta Beleznát, melyről előnevét is í r ja . 
A bárói rangot 1800 . okt. 30. Beleznay Sámuel 
(megh. 1818. júl . 5. Pilis) nyerte. Ugyanő részesült 
1805. okt. 25. a grófi rang adományozásában is. Nevezett 
a katonai pályán kezdett szolgálni, ' de utóbb közigazga-
tási pályára lépett s a XIX. század elején Pest megye 
táblabírá ja volt. 
l íellegarde, gróf 
Savoyai eredetű család, melynek nemzedékrendje 
a XIV. század végén élt Royal de Belle gar de-ig vezethető 
vissza. A grófi r ang adományozásában 1682 . jún . 14., 
a magya r honfiúsí tásban pedig Ilcnrik személyében 1831 . 
febr . 22. részesült. 
Nevezett Henrik gróf ( 1 7 5 6 — 1 8 4 5 . ) belső titkos 
tanácsos, tábornagy és á l lamti tkár (1825 . ) volt. Részt 
vett az 1788 . évi török háborúban s több más h a d j á r a t -
ban. F ia i közül Ágost ( 1 7 9 5 — 1 8 7 3 . ) b. t. tan., al tábor-
nagy folytat ta a családot. 
Benyovszky, benyói és urbanói, gróf 
Egyike legrégibb családainknak. Ősi fészke a Tren-
csén megyében fekvő Benyó és Urbanó, melyekre 1435 . 
Zsigmond királyitól nyert adománylevelet. 
A g r ó f i rangot 1778 . ápr . 13. Benyovszky Mór 
f ranc ia brigadéros nyerte. Ágazata benne kihalván, 1792 . 
nov. 22. testvére, Emánuel részesült a grófi rang ado-
mányozásában. Az ő ágazata nap ja ink ig él. — 1902 . 
m á j . 14. Benyovszky Sándor gróf g ró f i r a n g j a és címere 
át ruháztatot t Benyovszky Móricra és Rudo l f r a , az 1778 . 
g r ó f i rangra emelt Benyovszky Móricnak leányágon egye-
nes leszármazóira. 
A családból legnagyobb nevezetességre a fennebb 
említett Benyovszky Móric brigadéros telt. Született 1746 . 
Verbón s alig volt 14 éves, amikor belépett a császári 
hadseregbe s a hét éves háborúban mint hadnagy több 
ízben ki tüntet te magát . Azonban nagyratörő természete 
miatt Lengyelországba kellett menekülnie, ahol egy lo-
vascsapat élén hősiesen harcolt az oroszok ellen, de el-
fogták s Szibériába, m a j d Kaincsatkába deportál ták. Itt 
a kormányzó leányának, Afanáziának segítségével orosz 
száműzött társait szökésre szervezte meg s abban a pilla- . 
natban, mikor az összeesküvést már fölfedezték, levervén a 
kormányzót és őreit, a maguk által ácsolt ha jón el-
menekült . magával vi vén Afanáziát is. Bolyongásai köz-
ben el jutot t az akkor még ismeretlen Aleuti-szigetekre, 
m a j d Japánba, Formósába, Makao-szigetre, ahol Afaná-
ziát elvesztette. Társainak száma is egyre apadt, míg 
végre mégis eljutott I le-de-France szigetére, melynek kor-
mányzója , Auguillon herceg megbízta, hogy Madagasz-
káron gyarmatot szervezzen. 1774-ben meg is alapította 
itt Louisbourg városát s a bennszülöttek bizalmát tel-
jesen megnyervén, 1776 . királyukká választották. Né-
hány évre rá Mária Terézia királynőtől kegyelmet nyer-
vén, visszatért s 1778. már vitézül harcol a ba jo r örö-
kösödési háborúban, miért — miután előbb már f ranc ia 
bárói rangot nyert — 1778 . grófi rangra emeltetett. 
1784. ú j expedíciót szervezett Madagaszkárba, de 
most már a f ranc iák ellen, kik nem akarták elismerni 
királyságát. A bennszülöttekből s amerikai kalandorokból 
szervezett hadával azonban vereséget szenvedett s maga is 
elesett ( 1 7 8 6 . m á j . 7. Agontzy mellett). Önéletrajza 
1790 . Londonban jelent meg ; élettörténetének egész iro-
dalma van. 
Címer: (ősi) kék mezőben zöld há rmas halom kö-
zépsőjén álló koronán szarvaival fe l fe lé fordí tot t ezüst 
félhold, szarvain egy-egy arany csillaggal. — (Bővített 
g ró f i címer) : négyeit pajzsszívpajzsziail s a 3. és 4. mező 
között homorú ékkel, ebben kék mezőben koronára he-
lyezett ezüst félhold, szarvain egy-egy arany csillaggal: 
az 1. vörös mezőben befelé fo rdu l t arany gr i f f fe l -
emelt bal jában kardot t a r t ; a 2. ezüst mezőben jobbra 
fordított , koszorún átnyúló vörösruhás könyöklő kar ke-
zében kék zászlót tart, melyen csillag van ; a 3. mező mint 
a 2-ik, de a kar balra fordí tva ; a 4. ezüst mezőben vízen 
úszó árbócos h a j ó ; az ék kék mezejében 3 (2—j— !_) 
arany li l iom; g ró f i korona ; 3 sisak; sisakdíszek: 1 (kö-
zépsőé) : arany-kékkel és kék-arannyal vágott 2 szárny 
között a koronából kiemelkedő 2 ezüst s tructoll előtt 
az ezüst fé lhold a 2 csil laggal; 2 : a pajzsbei i g r i f f 
növekvöleg befelé fo rdu lva ; 3 : a könyöklő kar a zász-
lóval; az egész c ímert jobbról kék-arany balról vörös-
ezüst palást veszi körül , melyben mint c ímertar tó 2 ki-
felé fo rdu l t vadember gyökerestől kitépett egy-egy f á t 
t a r t ; j e lmonda t : »In adversis et prosperis.« 
Leszármazás : 
Sámuel; ne je br. Révay Róza. Gyermekei : 
1. Móric ( 1 7 4 6 — 1 7 8 6 . ) ; Madagaszkár kirá lya; 
17/8. gróf. Neje I lörsch Zsuzsanna. Leányai : 
A) Róza. — 13) Zsófia (mh . ) ; f é r j e Ocskay Rezső. 
Ennek az Ocskay Rezsőnek f ia volt Ocskay Rudol f , aki-
nek ne j e Scultéty Mária, ez utóbbinak leánya, Erzsébet 
pedig Benyovszky La jos ne je volt. F ia i : 
s\) Móric (szül. 1872 . ápr . 8.) és 
b) Rudolf (szül. 1874 . szept. 29.) 1902 . grófi 
rangot nyerteit. 
Móric n e j e (esk. 1921 . okt. 15.) gr. Batthyány 
Lujza (szül. 1897 . jú l . 7.) Gyermekei : 
a) Móric (szül. 1924. jún . 9.) 
b) Pál (szül. 1926 . febr . 7.) 
Rudolf nőtlen. 
2. Emánuel; 1792 . g róf . N e j e b r . Kerekes Judi t . Fia 
Zsigmond ( 1 7 9 8 — 1 8 7 3 . ) ; ne je (esk. 1843. ) gr. 
Draskovich Agnes ( 1 8 0 2 — 1 8 4 2 . ) Gyermekei : 
A) Sándor ^ 1 8 3 8 — . . . ) ; ne je kvassói Kvassay 
Mária (szül. 1856 . ) ! 
B) Béla ( 1 8 4 2 — 1 8 7 8 . ) ; neje Gindly Mária (szül. 
1844.) F i a : 
Rudolf (szül. 1874 . jan . 28 . ) ; neje (esk. 1897 . 
júl . 10.) alapi Salamon Zsófia (szül. 1877.) 
Benz, albkróni, báró 
A magyar bárói rangot 1915. ápr. 16. báró Bem 
Ottó (megh. 1923. dec. 24. Szarvas) vezérkari alezredes 
kapta. Utóbb belső titkos tanácsos lett; neje (esk. 1904 . 
szept. 4.) gróf Csák y Ilona (szül. 1878. szept. 4.) volt. 
BerclUold, ungarschitzi, gróf 
A magyar honfiúsí tást 1751. okt. 1. Berchtold 
Antal, Ferenc és József g ró fok nyerték. 
Régi tiroli család. Bővített címeradományban 1522 . 
febr . 17., régi nemességének megerősítésében 1564. ápr . 
5. részesült. Címereslevele bejegyeztetett 1594. , m a j d 
pedig 1628. febr . 28-án. Birodalmi nemessége 1616 . jan. 
5., osztrák bárói r ang ja 1 6 3 3 ápr. 25., birodalmi báró-
sága 1633. m á j . 4., birodalmi gróf i rangja pedig 1673 . 
júl . 19. keit. 
Tag ja i közül különösen felemlítendő Lipót gróf 
(szül. 1863.) , aki 1 9 0 7 — 1 9 1 1 . Szentpétervárott osztrák-
magyar nagykövet. 1912 . külügyminiszter lett, amely 
állásáról 1915 . febr . havában lemondott. Utána — 1916 . 
márc. havában — Károly király (akkor még trónörökös) 
főudvarmesterevé neveztetett ki. 
Címer: négyeit pa jz s ; az 1. és 4. arany mezőben 
befelé fo rdu l t vörös karmú, csőrü és t a r a jú fekete sas; 
a 2. és 3. vörös mezőben két oldalt egy-egy ezüst ha -
rántpólyától kisért, a mező felső széléig érő fekete ék, 
melyben hármas zöld halmon befelé fordul t koronás két-
fa rkú oroszlán felemelt jobbjában kardot , bal jában pe-
dig gömbölyű közepén csúcsban végződő szúró pajzsot 
t a r t ; g ró f i korona; 3 sisak; sisakdíszek, 1 : az oroszlán 
növekvőleg, takaró: fekete-arany, vörös-ezüst; 2 : a sas, 
balra fordulva, takaró : fekete-arany; 3 : zárt szárnypár , 
melyek közül az első fekete egy arany, a hátulsó vörös 
pedig egy ezüst harántpólyával van vágva, t akaró : vörös-
ezüst; je lmondat : Virtutl et Fidei. 
A család őse az 1673 . g r ó f i rangra emelt Mátyás 
Ernő ( 1 6 3 2 — 1 6 7 8 . ) Fia Ferenc ( 1 6 6 4 — 1 7 2 0 . ) volt, 
akinek Ferenc Antal ( 1 6 9 1 — 1 7 2 2 ) és Ádám Ignác 
( 1 7 0 1 — 1 7 8 6 . ) nevű f ia iban két ágra szakadt a család. 
Ferenc Antal unokáiban ismét két ágra oszlik a család, 
melyek közül az egyiknek őse Lipót ( 1 7 5 9 — 1 8 0 9 . ) , a 
másiké pedig Károly ( 1 7 6 1 — 1 8 1 3 . ) — Lipó tágán Lipót 
(szül. 1863 . ápr . 17. Wien) belső titkos tanácsos, kül -
ügyminiszter volt. Felesége (esk. 1893. jan. 25. Buda-
pestem) gróf Károlyi Nándimé (szül. 1868 . szept. 4.) 
\ol t palotahölgy. Gyermekei : 
a) Alajos (szül. 1894 . ápr . 21. Buchlau) . 
b) Béla (szül. 1895 . m á j . 13., megh. 1 9 0 6 jan . 16.) 
c) Zsigmond (szül. 1900 . ápr . 4. Peresznye.) 
Ádám Ignác ága unokája , Antal f ia iban szintén 
két ágra oszlott : Antal ( 1 7 9 8 — 1 8 7 5 . ) és József ( 1 7 9 9 — 
1840.) ágazataira. 
A család csehországi ágának őse Károly Gusztáv 
( 1 7 6 1 — 1 8 4 3 . ) 
Berényi, karancsberenyi, gróf 
Bégi család, mely címereslevelét 1431 . márc . 12. 
Zsigmond királytól kapta s mint ilyen, egyike a legré-
gebbi magyar c ímeradományoknak. 
A hagyomány szerint őse Bertalan, nógrádi vár-
jobbágy volt, akinek fiai t István i f j a b b király 1266. 
nemesi kiváltságokkal ruházta fel. 
A bárói rangot 1655 . júl . 29. György nyitrai al-
ispán s a vármegyének 1 6 3 4 — 1 6 3 8 . országgyűlési kö-
vete kapta. A grófi rangot először Imre kapta 1700-ban, 
m a j d Györgynek l eg i f j abb fia, ugyancsak György s 
felesége, báró Vjfalussy .Klárától született gyermekei 
1720. ápr . 5. emeltettek g ró f i rangra. 
A család két ágon sa r j adzo t t le. Az ú. n. »bodoki és 
ka rancsbe rén \ i ágnak mega lap í tó j a György (a g r ó f i 
r ango t n y e r t György a t y j a ) , a másiké, a »beckói« vagy 
»trencséniv ág őse pedig Gvörgy testvére, Pál. Amaz 
kihal t . Az utóbbi ágnak egyetlen élő f é r f i t a g j a János. 
Címer: a rany mezőben ezüst koronán ülő, balra 
f o rdu l t t e rm. színű m ó k u s mellső lábaiban mogyoró t 
t a r t ; a p a j z s fe lső bal szögletében csi l lag; s isakdísz: a 
m ó k u s ; t aka ró : feke te -a rany . 
Leszármazás : 
Imre g róf fe lesége gr . Z ichy Borbála volt,, ak i -
től Zsigmond-nak bá ró Jászy Klárá tól született hason-
nevű f i a gr . Pongrácz Ju l i anná t (megh . 1 8 2 9 . ) vette 
nőül . F ia János ( 1 7 9 4 — 1 8 6 8 . ) volt ; fe lesége (esk. 
1 8 2 3 . f eb r . 12.) é rkese rü i Andrássy Teréz ( 1 8 0 0 — 
1876 . ) , ki től gye rmeke i : 
1. Leó (szül. 1 8 2 9 . jan . 29. Székesfehérvár , m e g h . 
1 8 8 6 . f eb r . 16. Bp . ) ; felesége (esk. 1 8 7 0 . jú l . 14.) 
Berghoffer Pau la ( 1 8 4 1 — 1 9 1 9 . ) ; f i a : 
János (szül. 1 8 7 3 . m á j . 4. F i u m e ) ; felesége, 2- ik 
(esk. 1 9 1 1 . m á j . 6. Bp.) Török I r m a (szül. 1 8 7 5 , 
márc . 1. Bpest.) 
2. Gizella (szül. 1 8 3 0 . m á j . 2., megh . 1 8 9 5 . ) ; 
f é r j e , 1. adainóczi Ambró Mór. 2. gr. Vécsey Ágost 
(megh . 1879 . ) 
3. Johanna (szül. 1 8 2 4 . áp r . 24. megh . 1 9 1 0 . ) ? 
f é r j e , 1. adamóczi Ambró Mór ; 2. gr. Vécsev Ágost 
1910 . ) 
Az. ősrégi családot tehát m a m á r csak egyetlen t a g j a , 
János gróf képviseli. 
Bcthh'n, bethleni, gróf 
Az apanagyfa lu s i A p a f f y családdal közös e rede tű 
ősrégi erdélyi család. Az A p a f f y család eredetét Aha Sá-
muel ne jé ig , Szent István k i r á lyunk nővéréig viszi fe l . 
aki f é r j e halála után állítólag Cornes Vilmos f ranc ia 
g ró fhoz menvén nőül , öt f iúgyermeknek adott életet. 
Ezek egyikétől, Bethlentől származta t ják a két (iktári 
és bethleni) Bethlen családot s az Apaffy-alcat. Mind-
két család a XV. század óta nagy szerepet játszolt E r -
dély történetében. Az > iktári« ágból Gábor ( 1 5 8 0 — 
1629.) és István (megh. 1648 . ) Erdély fe jede lmei 
voltak; 1 8 6 6 azonban kihalt . A »bethleni« Bethlen-ek 
a XVII . században négy kanoellárt adtak az erdélyi f e -
jedelemségnek, ú. m. János-t, Farkas-t, Elek-et és 
Miklós-t. 
A ; bethleni« ág őse Jakab a XI I I . század második 
felében élt. Hatod izbeli unoká ja , Gergely Albert ki-
rály idejében Belső Szolnokmegyében építtette Bethlen 
várát. Ágazata azonban kihal t s a családot testvére, Mik-
lós vezeti tovább. Fia Márk felépíttetvén Keresdet, a 
család egy ideig innen írta nevét, miután Bethlen so-
káig nem is volt a család kezén. Gergely ágazata ugyanis 
kihalván, a vár Miklós veje, Patócsy Miklós kezére 
került , aki után aztán még sok kézen ment át, m í g 
végre 1678 . ismét a család bir tokába került . Miklós 
unokái közül Elek erdélyi vajda (1461 . ) és Bálás 
Ulászló király kamarása fo ly ta t j ák tovább a családot. 
Elek ágazatán Farkas ( 1 6 3 9 — 1 6 7 9 . ) titkos tanácsos, 
Erdély kancel lár ja , jeles történetíró volt. Testvére, 
György fogarasi főkapi tánynak. Leányai közül Kata az 
utolsó erdélyi fe jedelem, A p a f f y Mihálynak felesége lett. 
Harmadik testvérük Elek volt, aki 1667-ben Apaffy-
néval egyességre lépett, hogy h a a fe jede lem magtalanul 
halna el, az özvegy ebesfalvi, almakeréki , katonai, gál-
falvi udvarházaikat s egyes birtokrészeiket élete végéig 
meg ta r tha t j a s jószágait 16 ezer for in t ig elzálogosít-
ha t j a . A p a f f y aztán valóban magtalanul halván el, bir-
tokait Fa rkasnak Lajos nevü f i a meg is kapta. 
A család másik ága BalázsAól vezet le. Ezen az 
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ágon János (1613—-1678.) játszott jelentékeny sze-
repet Erdély történetében. Amidőn II. Rákóczy György 
1657 . Lengyelországba ment, őt tette meg Krakkó pa-
rancsnokává. Később (1659 . ) kancellár, 1662 . pedig 
Fe jérmegye fő i spán ja lett. 
A bárói rangot 1693. márc. 1. Sámuel kapta, míg 
a grófi rang adományozásában 1696. febr . 23. Miklós 
( 1 6 4 2 — 1 7 1 6 . ) részesült. Még 20 éves sem volt, mikor 
beutazta Német-, Francia- és Angolországot. Apaffy Mi-
hály alatt máramaros i főispán, 1689-től kancellár, ö 
szerkesztette a Lipót-féle diplomát (I. Lipót királynak 
az az oklevele, melylyel 1691 . a Magyarországhoz ismét 
visszacsatolt, de külön kormányzot t Erdély kiváltságait 
biztosította), amiért a grófi rangot nyerte. Később 
viszályba keveredvén a bécsi udvarral, 13 évig rabos-
kodott. Politikai és történeti művei mellett kiváló becs-
csel bír önéletleírása. Ugyanezen évben — 1696. júl . 
19. — Sátnuel lesz gróffá, 1697, márc. 21. pedig 
Gergely f ia Ferenc s rokonai László és Elek nyerik a 
grófi rangot. Végül 1697 . nov. 13. János k a p j a a 
grófi méltóságot. 
A család kiválóbb tagja i közül röviden meg kell 
még emlékeznem a következőkről. 
András gróf ( 1 8 4 7 — 1 8 9 8 . ) Szebenmegye főis-
pán ja , 1 8 9 0 — 1 8 9 4 . földmívelésügyi miniszter volt. Eb-
beli működésében az ő nevéhez fűződik a felvidéki ál-
lami erdőbirtokokon a nyaralóhelyek létesítése. — István 
gróf (szül. 1874 . ok t . ' 3.) 1921 . ápr.-tól — 1931 . 
aug-ig) miniszterelnök. Jogi tanúlmányai végeztével gaz-
dasági oklevelet is szerzett a magyaróvári Gazdasági Aka-
démián. Beutazta egész Európá t s j á r t Észak-Amerikában 
is. Visszaérkezvén kül fö ld i utazásaiból, átvette 10 ezer 
holdas erdélyi bir tokának kezelését, bir tokát azonban ké-
sőbb lefoglalta a román kormány és felosztotta. Kép-
viselői működését az ellenzéki padsoron kezdte meg. 
A magyar békedelegáció egyik főmegbizo t t j a volt s a 
delegáció memorandumának Erdélyre vonatkozó részét 
az ő vezetése és irányítása mellett áll í tották össze. — 
Kata g r ó f n ő ( 1 7 0 0 — 1 7 5 9 . ) előbb gróf H aller László, 
utóbb gróf Teleki József ne je , rendkívül jószívű s a 
tudományokat kedvelő úrnő volt, aki maga is írt val-
lásos munkáka t s megír ta önéletrajzát . — Margit g ró fnő , 
(szül. 1882.) Hetiden István gróf miniszterelnök n e j e ; 
novellái és szépirodalmi dolgozatai napi lapokban és fo lyó-
iratokban jelentek meg, de önálló kötetek is jelentek meg 
tőle. Színdarabjá t bemuta t ták Milanóban, Londonban és 
Budapesten. — Miklós gróf ( 1 8 3 1 — 1 8 9 9 . ) ; 1848-ban 
honvédszázados, m a j d Egressy tanítványa s Bolnai név 
alatt többször fellépett a Nemzeti Színház sz ínpadján s 
vidéken. Két drámát , költeményeket, elbeszéléseket, stb. 
is írt. Olivér ( 1 8 2 5 — . . . ) ; 1 8 4 8 / 4 9 - i k i honvéd-
alezredes. Szerkesztette a »Honvéd« c. katonai hetilapot 
s az első magyar katonai naptárakat . 
A g ró f i d iplomák mind az ősi címer-1 erősítik m e g : 
k»'k mezőben ötször haj lo t t , cölöpszerüen állított koronás 
ezüst kígyó szájában keresztes arany országalmát t a r t ; 
sisakdísz: cölöpösen állított zöld szárú vörös rózsa, két 
oldalt egy-egy zöld levéllel; t aka ró : kék-arany. 
A család a következő ágakon virágzik : 
I. Az 1696. febr . 25-iki g ró f i ágazatnak őse Miklós 
( 1 6 4 2 — 1 7 1 6 . ) belső t i tkos tanácsos, kancellár. Ezen 
az ágon István (szül. 1874. okt. 8.) ny. m. kir. mi -
niszterelnök. 
II. Az 1697 . márc. 21- iki egyik g ró f i ágazatnak 
őse Elek kancellár. 
III . Az 1697 . nov. 13-iki g r ó f i ágazatnak őse 
János. 
Az 1696 . júl . 19-iki ágazat f iágon kihalt s az 
1697 . márc . 21-iki ágnak másik két ágazata szintén 
elenvészett. 
Biedermann , turonyi, báró 
A m a g y a r bárói r ango t 1 9 0 2 . m á j . 13. »turonyi« 
lovag Biedermann Rudol f szentegáti fö ldb i r tokos kap ta . 
A lovagi r ango t a »turonyi« előnévvel 1 8 6 0 . m á r c . 
25 . Biedermann S imon ( 1 8 0 4 — 1 8 6 4 . ) , az Oszt rák N e m -
zeti Bank igazga tó ja nyer te . F i a Róbert ( 1 8 4 9 — 1 9 0 6 . ) 
1 9 0 3 . szept. 9. osz t rák báró i r a n g r a emeltetet t . A csa-
lád 3 ágon v i rágz ik : az osztrák bárói , a m a g y a r bárói 
s h a r m a d i k tes tvérük, Ottó ágán nemesi ágon. 
Kissingen és Nippenburg , gróf 
Sváb eredetű régi család, melynek első i smer t őse 
a XIV. század végén élt Berchtold. B i roda lmi bárói r a n g j a 
1 6 4 7 . j ú n . 14. kelt . A b i roda lmi g r ó f i r ango t József 
Ferdinánd és József Cajetán k a p t á k 1 7 4 6 . aug . 5. 
nevüknek a Nippenburg családnévvel való egyesítése 
mellett . 
Bianekenslein, gróf 
A m a g y a r honf iús í t á s t 1 7 9 2 . j ún . 26. Blacken-
stein E r n ő bá ró s unokaöcscsei , Henrik és Keresztély 
nyerték. Grófi r a n g j a 1 7 9 6 . m á j . 7. kelt. 
Ernő g r ó f , belső t i tkos tanácsos, lovassági t á b o r -
nok s a 6- ik m a g y a r huszárezred tu l a jdonosa volt. 
Blomberg, bá ró 
W estfál iai eredetű ősrégi család. Bi rodalmi nemes-
sége 1 6 6 8 . j ún . 22. , b i roda lmi báró i r a n g j a pedig 1 6 7 0 . 
m á j . 15. kelt . Magyar honf iús í t á sban az 1 6 8 7 . évi 29 . 
I.-cikkel részesült. Á m a g y a r bárói r ango t 1 9 0 2 . nov. 
4. bá ró Blomberg La jos , ny. százados, ga rdánfa lv i lakos 
kapta . 
Boemelburg, bá ró 
Hesszeni eredetű család. Első i smer t őse Bobbo de 
Boemelburg a X I I . század első fe lében élt. Több ágon 
virágzik. A magya ro r szág i ágbó l a bárói mél tóságot 
1 9 0 8 . nov. 12. bá ró Boemelburg József ny. lovas-
százados nyer te . 
Boeriu, polichniai, báró 
A bárói r angot , m i n t a Már ia Teréz ia- rend vitéze, 
1 9 1 8 . szept. 6. Boeriu J á n o s vezérőrnagy nyerte. 
Ugyanő részesült 1 9 1 7 .okt. 13. a m a g y a r ne -
messég adományozásában is. 
Bogát, kostanjevaci és pinosi, b á r ó 
»V bárói r a n g adományozásában 1 9 1 8 . okt . 17. 
Bogát István gyalogsági t ábo rnok részesült . A m a g y a r 
nemességet 1 9 1 3 . áp r . 12. kap ta . 
Bohus, világosi, báró 
A bárói mél tóságot 1 8 9 5 . j ú n . 25 . Bohus Zsig-
m o n d , László és István nyer ték . 
A család nemessége 1 7 5 5 . nov. 24 . kelt. 
Bolza. gróf 
Milánói e redetű régi család, melynek nemzedék-
r e n d j e a XV. században élt Gergely-'\g vezethető vissza. 
A család kél ágon élt. Mindkét ágnak őse József 
( 1 7 9 0 — 1 8 6 2 . ) , ak inek gr . Batthx.mv Annától ( 1 7 8 2 — 
1 8 5 4 ) született Péter ( 1 8 2 4 — 1 8 8 1 . ) f i a i József (szül. 
1 8 5 2 . ) és Géza (szül. 1 8 5 7 . ) a család egy-egy ágazatát 
a lapí to t ták meg . A f i ágon m á r k iha l t ágazat b i roda lmi 
gróf i r a n g j a 1761. aug. 3. kelt ; a másik ágból 1709 . 
dec. 30. Antal-Péter nyerte a bárói rangot. Nevezett 
alezredes s a Mária Terézia-rend vitéze volt. — 1791 . 
ápr . 28. magvar honfiúsí tásban is részesült. Ugyanő 
1808 . júl. 19. lett g r ó f f á . 
Bomhellcs, de la motte Saint-liée-i, gróf 
Régi f ranc ia eredetű család, mely a XVII I . szá-
zad vége felé származott át Ausztriába. 
A magyar honfiúsí tásban 1845 . márc. 27. Bombelles 
Henrik és La jos g ró fok részesültek, m a j d pedig Henrik 
f i a i : Márk és Károly személyében 1880. dec. 12. ma-
gyar g ró f i rangot is nyert. 
Horiicmísza, kászoni, báró 
Erdélyi eredetű család. Megalapítója János, 1708 . 
csíki főkirálybíró, m a j d alkancellár, 1721 . főkormány-
széki tanácsos, belső titkos tanácsos, 1735 . főkormány-
széki elnök, aki 1717 . bárói rangot nyert. Eredeti neve 
Kászoni volt s a rangemeléskor kapta a Bornemisza 
nevet. 
Nevezett János-n&k. két f ia volt: Ignác (megh. 
1770.) tordai főispán és Pál (mh. 1770.) csíki főki -
rálybíró, akik a családnak két ágát alapították meg. 
A családból báró Bornemisza Gábor cs. és kir. 
kamarás bárói rangja , előneve és címere 1907 . jún . 
22. átruháztatotl Thyssen-Bornemisza Henrikre. 
Itoltlik, apáthi-kéri, báró 
A bárói rangot 1917 . okt. 5. Bottlik István fö ld-
mívelésügyi miniszteri á l lamti tkár kapta. 
A család címereslevele 1646 . ápr . 25. kelt ; ki-
hirdette 1647. Nyitramegye. A nemességszerző Imrz 
Érsekújvár ostrománál (1663 . ) mint lovaskapitány m ű -
ködöt t . Nagyvalkházai részb i r toka i ra és Apá th i -Kér i r e 
b i r t okadomány t nyer t . 
Az adományozo t t előbb országgyűlés i képviselő volt, 
1 9 1 7 . ped ig á l l a m t i t k á r r á neveztetet t ki, mely á l lásáról 
a f o r r a d a l o m ki törésekor lemondot t . 1 9 2 2 - b e n a n e m -
zetgyűlés t a g j á v á választatott , később ped ig o r szággyű-
lési képviselő lett . 
Címer :kék mezőben zöld fö ldön ágaskodó egv-
szarvú; bárói k o r o n a ; 3 s i sak ; s isakdíszek, 1. könyök lő 
vörös r u h á s k a r k a r d o t t a r t ; 2. j o b b r ó l kék-ezüst te l , 
balról kék -a rannya l vágot t 2 szárny közöt t a pa jzsbe l i 
egyszarvú növekvőleg; t a k a r ó : k é k - a r a n y ; p a j z s t a r t ó k : 
2 a r a n y g r i f f . 
Leszármazás : 
Islváa (szül. 1 8 7 9 . T ibo lddaróc) ; ny. f ö ldmíve -
lésügvi á l l amt i tká r . Ne je (esk. 1 9 1 7 . dec. 19. Buda -
pest) Jouanovits S te fán ia . G y e r m e k e i : 
1. István (szül. 1 9 1 9 . szept. 30 . Budapes t , m e g h . 
1 9 2 2 . jú l . 10. T ibo ldda róc ) . 
2. György (szül. 1 9 2 4 . j ú n . 1. Budapes t ) . 
3. József (szül. 1 9 2 5 . j ú n . 25 . Budapes t ) . 
Kurián. rajeci, g róf 
A grófi r a n g adományozásában 1 9 1 8 . m á j . 11. 
bá ró Buriái István ( 1 8 5 1 — 1 9 2 2 . ) kü lügymin i sz te r 
részesült . 
A család címereslevelét 1 6 0 4 . Rudol f ki rá lytól 
kap ta . 
Az adományozo t t előbb s tu t tgar t i , m a j d a théni kö-
vet, két ízben közös pénzügymin i sz te r volt ; 1 9 0 5 — 
1 9 0 6 . közös kü lügymin i sz te r , m a j d Czernin bukása után 
a volt i n o n a r c h i á n a k ú j b ó l közös kü lügymin isz te re . 
Cavriani, gróf 
Maiituai eredetű család. Bárói r a n g j a 1 6 2 0 . okt . 
14., b i roda lmi grófi r a n g j a pedig 1 6 3 6 . dec. 1. kelt . 
A m a g y a r honf iús í t á s t 1 6 5 9 . ( 131. t.-c.) Cavriani F r i -
gyes nyer te . II. F e r d i n á n d császár özvegyének, man tua i 
Gonzaga Elenórának , m a j d pedig F e r d i n á n d császár 
ne jének volt a főudvarmes te re . 
Cebrián, gróf 
Spanyol eredetű család, melyből VI. Káro ly csá-
szárra l gróf Cebrián Paschal is ezredes jö t t be Magyar -
országba, a m a g y a r honf iús í t á s t azonban csak u n o k á j a , 
József kér te 1 8 0 7 . márc . 10. s azt 1 8 2 7 . u tóbb neve-
zettnek Antal nevű f i a kap ta meg . 
A család f é r f i á g o n az 1 9 0 1 . f eb r . 19. elhalt g róf 
Cebrián Is tvánnal k ihal t . Nővére, Cebrián Róza szalatnyai 
Ilubay J e n ő hegedűművésznek ne je , ak inek neve a Ha-
bay-Cebrian ket tős névvel á t ruház ta to t t Andor és Tibor 
nevű gyermekeire . 
Címer: négyeit p a j z s ; az 1. és 4. a rany mezőben 
5 zöld füge fa l evé l 2 — 1 — 2 elrendezésben; a 2. és 3. 
kék mezőben zöld fö ldön koronáva l fede t t stilizált f ü g e -
f á t két o ldal t egy-egy ko ronás a r any oroszlán t a r t a n a k ; 
g r ó f i k o r o n a ; p a j z s t a r t ó : k i fe lé tekintő 2 oroszlán. 
Leszármazás : 
Paschalis, ezredes; n e j e Laspier F ranc iska . F i a : 
Gáspár (mh . 1790 . ) , ezredes; n e j e br . Révay J o -
séfa . F ia : 
József; f i a : 
Antal vezéi 'őrnagv; n e j e br . Messnil J o z é f a ( 1 7 8 7 
— 1883 . ) G y e r m e k e i : ' 
1. Ferenc ( 1 8 1 7 — 1 8 7 5 . ) ; n e j e br . Erg g elet M á r i a 
( 1 8 2 7 — 1 8 8 3 . ) 
2. László ( 1 8 2 3 — 1 9 0 0 . ) ; kam. , volt o r szággyű-
lési képviselő. N e j e (esk. 1 8 5 6 . j ú n . 4.) báró Révay 
Róza (sz. 1 8 3 0 . aug . 2.) Gyermeked: 
A) Mária (szül. 1 8 6 5 . j an . 3 0 . ) ; f é r j e r ö j t ö k i 
Bene F e r e n c ezredes. 
B) István ( 1 8 6 8 — 1 9 0 1 . ) ; n e j e (esk. 1 8 9 5 . j an . 
17.) br. Vécsey Magda (sz. 1 8 7 3 . nov. 24 . ) 
C) Róza (sz. 1 8 7 0 . jú l . 6 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 9 4 . 
júl . 6.) szalatnyai Huba y J e n ő (sz. 1 8 5 8 . ) h e g e d ű m ű -
vész. Fia i : 
a ) / / u b a y - C e b r i á n Andor (sz. 1 8 9 8 . dec. 11.) 
b) 11 ubay-Cebrián T ibo r (sz. 1 9 0 0 . f e b r . 4.) 
Chotek, gróf 
ő s r é g i , cseh eredetű család. Már 8 5 8 . emlí tés van 
téve ró la , a m i k o r a je lenlegi rakonic i kerü le tben ál l t 
Chotek nevezetű várá t a csa ládnak több m á s várával 
együt t o s t r o m o l j á k . 
A család m á r a X I V században két á g r a szakadt , a 
cho tkowaí s a wognini ágakra , mely utóbbi ágazat azon-
ban k iha l t . 
Báró i r a n g j a 1 5 5 6 . jú l . 11. kelt , melyet I. L ipó t 
császár 1 7 0 2 . f e b r . 6. Vencel részére megerősí t . Ugyanő 
nyer i 1 7 2 3 . m á j . 13. a cseh g r ó f i s 1 7 4 5 . okt . 4. a 
r ó m a i szent b i roda lmi g r ó f i r ango t is. 
1 7 5 5 . j an . 15. János az F n n s felet t i , 1 7 6 5 . nov. 
19. ped ig az Eimsen a lul i osz t rák hercegségnek tar-
t omány i ö rökös f ő a j t ó n á l l ó i mél tóság, Rudolf ped ig 
szintén ez i dő t á j t az ö rökös cseh főezüs tkamará s i mé l -
tóság (mindke t tő országzászlósi mél tóság volt) a d o m á -
nvozásban részesült . A m a g y a r honf iús í t á s t 1 7 6 6 . okt . 
3 1 . János g róf ( 1 7 4 9 — 1 8 2 4 . ) nyerte . 
A családból Zsófia g r ó f n ő (szül. 1 8 6 8 . m á r c . 1. 
S tu t tga r t i , Ferenc-Ferdinánd t r ó n ö r ö k ö s ne je , Hohen-
berg he rcegnő , f é r j éve l együ t t 1 9 1 4 . j ú n . 28 . S a r a j e -
vóban merényle t á ldozata lett . 
Conrad-ifaurr báró, 1. Ilauer báró 
Crennevillc, gróf, 1. Folliol, de Crewieville-Poutet, gróf 
Csáky, körösszegi és adorjáni, gróf 
F ő r a n g ú csa ládaink között is egyike a legrégibb s 
tö r téne lmi szereplését tekintve, legelőkelőbb csa ládaink-
nak . A szakadatlan leszármazás a XIV. században élt 
Feleskei László-ig vezethető vissza, akinek István nevű 
f i a szerezte m e g a keresszegi és a d o r j á n i várakat , m e -
lyektől előnevét vette. 
A családi b i r tokok nagy részét Miklós szerezte 
mjegl s ő a család h a t a l m á n a k a mega l ap í t ó j a is. 1 3 9 6 — 
1 4 0 1 . temesi i spán, később több ízben erdélyi va jda . 
1 4 0 8 - b a n a Sá rkány- rend adományozásában részesült . 
A grófi r a n g adományozásának i de j é r e nézve nin-
csenek biztos ada ta ink . Áll í tólag 1 5 6 0 . ( 1 5 5 0 - b e n ? ) t ö r -
tént, az eredet i d ip loma vagy annak csak hiteles máso-
lata azonban n incs meg. Tény azonban, hogy László f i a 
Islvá.i (szül. 1 6 0 3 . m á j . 3. Regeteruszka) m á r m i n t 
gróf nyeri 1 6 3 8 . a Szepesmegye ö rökös fő i spáni mél -
tóságot. A család g r ó f i r a n g j a aztán 1 7 7 8 . márc . 27 . 
á t i ra tot t . 
Az ősi címer: kék mezőben nyakáná l levágott s i t t 
vérző, szakállas t a t á r f e j , p r émes süveggel, melynek csúcsa 
há t ra fe lé c süng ; s isakdísz: a t a t á r f e j ; t a k a r ó : kék-a rany , 
vörös-ezüst. 
A családnak számos kiváló t ag ja i közül csak az 
a lábbiakról emlékezünk meg. 
Albin g róf ( 1 8 4 1 — 1 9 1 3 . ) , 1 8 6 7 — 1 8 8 8 . Szepes-
megye ö r ö k ö s - é s valóságos f ő i s p á n j a , titkos tanácsos, 
1 8 8 8 — 1 8 9 4 . vallás- és közokta tásügyi miniszter , 1 9 0 0 . 
a volt fő rend iház e lnöke. Az ő nevéhez f ű z ő d n e k a pol -
gár i házasságról s a zsidó vallás egyenjogús í tásáró l szóló 
törvények. A r a n y g y a p j a s vitéz, 1 9 1 2 . t á rnokmes te r volt. 
— György ( 1 6 7 7 — Í 7 4 5 . ) t á b o r n a g y ; részt vett a tö -
rökök és f r a n c i á k elleni h á b o r ú k b a n , 1 7 4 1 . pedig a 
nemesi felkelőknek volt a vezére. — Imre ( 1 6 7 2 — 
1732.) előbb egri kanonok, m a j d váratLi püspök, 1717 . 
pedig bibornok — István ( 1 6 0 3 — 1 6 6 2 . ) , akinek ha-
sonnevű a p j a erdélyi főkap i tány s az erdélyi katholikus 
pár t f e j e volt, Erdélyben telepedett le, ahol Bethlen 
Gábor fe jede lem Kolozsmegye fő ispánjává nevezte ki 
(1625 . ) , később Szendrő várának főkapi tánya (1633 . ) , 
m a j d Szepesmegye f ő i s p á n j a lett; 1644. tárnokmester . 
Amidőn megkapta 1636 . a Szepesföld örökös ura és 
Szepesmegye örökös fő i spán ja címet, 8 5 . 0 0 0 for intér t 
adományba kapta Szepesvárát is a hozzá tartozó 1 2 3 
községgel együtt . — Fia, ugyancsak István ( 1 6 3 5 — 
1699.) Beregmegye fő i spán ja , szatmári és fe lsőmagyar-
országi főkapi tány, 1687- tő l országbíró. Három ne jé -
től 25, sőt Lehóczky szerint 27 gyermeke született, 
kiktől a jelenlegi élő nemzedék is származik. — Egy 
harmadik István ( 1 6 6 9 — 1 7 2 9 . ) , 1712. királyi pohár -
nok. — János (megh. 1795. ) , György tábornagy f ia , 
1765 . koronaőr . 1772-ben a szepesi 16 városnak Ma-
gyarországhoz való visszacsatolása alkalmával királyi biz-
tos, tárnokmester , m a j d országbíró. — Károly (szül. 
1852.) 1880 . esztergomi plébános, 1885.pozsonyi, 1889 . 
esztergomi kanonok, 1895 . címzetes püspök. 1900 . váci 
püspök lett; belső titkos tanácsos volt. Sokat áldozott 
templomokra , iskolákra, egyházi és jótékony célokra. — 
Károly (szül. 1873.) , lovassági tábornok és honvédelmi 
miniszter volt, amely állásáról 1929 . év végén lemon-
dott. — I^ászló ( 1 8 2 0 — 1 8 9 1 . ) Szepesmegye fő i spán ja , 
m a j d kormánybiztosa. Lőcsén sa j á t költségén fegyver-
gyárat létesített : Világos után kü l fö ld re menekült s ami-
kor 1852 . hazajöt t , e l fogták , halálra ítélték, azonban 
kegyelmet kapott . Belső titkos tanácsos (1880 . ) és o r -
szággyűlési képviselő volt. — Miklós ( 1 6 9 8 — 1 7 5 7 . ) ; 
1737 . váradi püspök, 1747 . kalocsai, 1751. pedig 
esztergomi érsek. Nagy érdemei \ annak a köznép okta-
tásügye körü l . — Tivadar ( 1 7 9 8 — 1 8 5 5 . ) ; buzgó p á r t -
f o g ó j a a XIX . század elején f e j l ő d ő magya r színészet-
nek s 1 8 3 1 — 3 3 . igazga tó ja a kassai sz ínháznak s a 
Nemzeti já tékszíni tudós í tás c. színi kr i t ikai lap k iadó ja . 
1 8 4 6 - b a n Szepesmegye f ő i s p á n j a . 
Az élő ágazat őse István ( 1 6 3 5 — 1 6 9 9 . ) , ak inek 
f ia iban — Zs igmond és György — két ágazatra szakadt 
a család. Zs igmondnak János nevű u n o k á j a f i a iban is-
mét 3 ágaza t ra szakadt szét. Az egyiknek őse József 
( 1 7 8 2 — 1 8 4 8 ) , ak inek felesége gróf Rhédey Teréz volt ; 
a más iké ( J ánosnak másod ik nejé tő l ) Zsigmond ( 1 8 0 5 
— 1 8 7 3 . ) ; a h a r m a d i k é ped ig János ( 1 8 0 7 — 1 8 7 9 . ) 
A most említet t Zs igmond gyermekei közül Zsigmond 
és Hippolyt g r ó f o k a t 1. ő r g r ó f Csáky-PaHaviciii alatt . 
János ( 1 8 0 7 — 1 8 7 9 . ) ágazata él. — ' István ( 1 6 3 5 — 
1 6 9 9 ) f i a György ( 1 6 7 7 — 1 7 4 2 . ) ága u n o k á j a , Emánuel 
( 1 7 6 5 — 1 8 2 5 ) f i a iban négy á g r a oszlott, melyeknek ősei 
Tivadar ( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) , Emánuel ( 1 8 0 2 — 1 8 7 6 . ) ; Ágost 
( 1 . 8 0 4 — 1 8 8 3 ) és Rudolf ( 1 8 0 8 — 1 8 0 7 . ) 
Csáky-Pallavicini, 
körösszegi és adorjáni, ő rgróf 
Őrgró f Pallavicini R o g e r ( 1 8 1 4 — 1 8 7 4 . ) ne j ének 
gróf Vay Eu lá l i ának ( 1 8 1 2 — 1 8 7 3 . ) gróf Csáky Zsig-
m o n d d a l ( 1 8 0 5 — 1 8 7 3 . ) kötött ko rább i házasságából szü-
letett két f iá t , névszerint az 1 8 4 2 . m á j . 1. született g róf 
Csáky Zs igmondot s az 1 8 4 4 . j ú n . 27 . született gróf 
Csáky Hyppol i to t ö rökbe fogadván , nevezettek 1 8 7 6 . á p r . 
9. engedélyt nyer tek a Csáky-Pallavicini ket tős családnév 
s az ő r g r ó f i c ím és c ímer viselésére. 
Csávossy, csávosi és bobdai, bá ró 
A bárói r ango t 1 9 0 4 . nov. 16. Csávossy Gyula 
tor on tálmegyei nagyb i r tokos és gyermekei , 1 9 1 1 . m á j . 
6. pedig f ivére, Csávossy Béla és gyermeke i kap ták . — 
A magyar nemesség adományozásában 1867 . júl . 1. 
a ty juk, Csávossy Ignác toron tálmegyei nagybirtokos ré-
szesült. 
Csekonics, 
zsombolyai és janovai, gróf 
A grófi r ang adományozásában 1864 . dec. 9. Cse-
konics János ( 1 8 0 4 — 1 8 8 0 . ) belső titkos tanácsos ré-
szesült. 
A család nemessége 1753 . jan. 29. kelt. Az ado-
mányozott Pál, a kőszegi kerületi tábla ügyvédje volt. 
Az e lőnevek adományozása 1833 . jún . 30. történt. 
Cumin, báró 
A bárói ramg adományozásában 1917 . aug. 17. 
Cumin Artúr tartalékos hadnagy, a Mária Terézia-rend 
vitéze részesült. 
Czarloryski, herceg 
Ősrégi lithván dinasztia-család. Az 1785 . j ún . 9. 
kelt legf. elhatározással minden tagja viseli a hercegi 
címet. 
A magyar indigenátust 1808 . ápr . 8. Ádám herceg 
nyerte. Nevezett tábornagy volt. Fia Ádám György ( 1 7 7 0 
-1861 . ) , részt vett Koszciuszko szabadságharcaiban. 
Czckelius, rosenfeldi, báró 
Erdélyi szász család, melynek egyik ága Czekelins 
Mihály nagyszebeni bíró személyében 1722 . nov. 3. ma-
gyar nemességet nyert . — Férf iágon kihalt. 
Egy másik ágból András titkos tanácsos, az er-
délyi udvari kancellária tanácsosa, utóbb erdély tarto-
mányi főbiztos 1794 . nov. 4. bárói rangra emeltetett. 
Ez az ág kihalván, 1865 . szept. 23. a bárói méltóság 
á t ruházta to t t rosenfe ld i Czekelius L a j o s Káro ly osztrák 
pénzügyminisz té r iumi osz tá lyfőnökre , 1 8 6 7 . j ú n . 10 . pe-
dig címerbővítésben részesült . A m a g y a r bárói r ango t 
1 9 1 2 . dec. 5. Czekelius L a j o s báró bécsi lakos nyerte . 
Cziráky, dénesfai és cziráki, g róf 
Ősrégi család a Yezekény nemzetségből , melynek 
leszármazása a X I I I . század közepén élt Pá l ig (Pouca) 
vezethető \ issza. Ősi b i r tokai Sopron megyében voltak s 
ma is ott) bir tokos. Nevét a XIV. század végén egyik 
bir toka után vette fe l . 
A bárói r ango t 1 6 3 0 . apr . 5. Mózes k i rá ly i sze-
mélynök, k o r á n a k egyik legjelesebb jogtudósa szerezte 
meg, m í g a grófi r a n g o t 1 7 2 3 . f eb r . 21. József k a p j a . 
A család k imagas ló a l a k j a i voltak a f e n n e b b m á r 
emlí tet t Mózes i té lőmester , a határvizsgáló választmány 
tag ja , m a j d a felebbezések felülvizsgálatára k ikü ldö t t 
országgyűlési b í rák egyike. — Antal ( 1 7 7 2 — 1 8 5 2 . ) 
országbíró , a Cur ia e lnöke ; 1 8 3 9 / 4 8 . á l lamminisz ter , 
köz jog i í r ó ; 1 8 3 6 . a r a n y g y a p j a s vitéz, miu tán előzőleg 
a m. kir . udvar i k a m a r a elnökévé, belső titkos tanácsossá, 
a Szent I s tván-rend középkeresztesévé neveztetett ki. Nagy 
buzga lommal mívelte a t udományoka t is. — János i 1 8 1 8 
— 1 8 8 4 . ) 1 8 5 4 . a pesti kerüle t i fő törvényszék elnöke, 
1867 -ben a r a n y g y a p j a s vitéz, belső titkos tanácsos volt. 
— Ëlô t ag ja i közül 1 9 2 0 / 2 1 . je lentékeny szerepet j á t -
szott József g róf (szül. 1 8 8 3 . ) ; 1 9 1 7 . Sop ronmegye 
f ő i s p á n j a s 1 9 2 0 . Nyuga tmagyaro r szág kormánybiz tosa . 
Dániel, szamosújvárnémethii, báró 
Örmény származású f ő r a n g ú család, ő s e Tódor, 
Jeremiás és Pál s zamosú jvá r i kereskedők, akik 1 7 2 5 . jú l . 
3. magyar nemességet nyer tek . 
A bárói mél tóságot az ö rökös fő rend iház i tagsági 
jogosul tsággal 1 8 9 6 . nov. 5. Daniel E r n ő ( 1 8 4 3 — 1 9 2 3 ) . 
kereskede lmi miniszter kap ta . 
Ihîiiiel, mrgyasi báró 
Régi székely család. Leszármazása visszavezethető 
az 1 3 9 6 . Nikápo lyná l ha rco l t Iialázs-ig, akinek f ia , Péter 
1 4 4 4 . Várnáná l esett el. Mihály 1 6 2 1 . ú j adomány t 
nyer t t öbbek közöt t Vargyason b í r t k ú r i á j á r a . 
F i a i b a n két á g r a szakadt a c sa lád : János a k iha l t 
olasztelki. Ferenc ped ig a m a is élő vargyasi ágnak 
az őse. Ez u tóbbi 1 6 2 4 . Vargyasszék k i r á l y b í r á j a . 
A bárói r angot a »de Dánie l e t vargyasi« előnévvel 
1 7 3 7 . dec. 5. István, 1 7 5 1 . f e b r . 14. Lőrinc, 1 9 1 2 . f e b r . 
13. pedig Gábor ny. fő i spán nyer ik . Az előbbeni két 
ág kihal t . 
DcgeisfcId-SiJiomburg, gróf 
Sváb e rede tű család, melynek tör ténete a X I I I . 
század végéig n y ú l i k vissza. — Birodalmi bárói r a n g j a 
1 6 2 5 . j an . 27. , b i roda lmi grófi r a n g j a ped ig 1 7 1 6 . áp r . 
13 . kelt . A Schomburg nevet Kristóf Márton porosz 
kir . á l l amminisz te r csatolta nevéhez, lévén n e j e a he rceg 
Schomb'irg család utolsó t a g j a . — A m a g y a r ingená tus t 
1 8 1 0 . f eb r . 8. Degenfeld-Schombtirrg Miksa Keresztély 
g róf nyer te . 
Címer: vágott é s kétszer hasí tot t p a j z s közép- és 
szívpajzszsal : ez u tóbbiban kék mezőben ezüst sas ; a közép 
p a j z s négyei t : az 1. és 4. kék pa j z s l áb felet t vörössel 
és ezüsttel négy kockára osztva; a 2. és 3. vörössel és 
ezüsttel a fe lső ba l sa rokból h a r á n t vágva, benne zöld 
p a p a g á j a r a n y n y a k k a r i k á v a l ; a nagy pa jzs , 1. és 6. 
ezüst mezőben feke te pa jzs , melyben kis a r a n y g y ű r ű , csil-
lag f o r m á j á r a 8 l i l iomos pálcával körülvéve (Cleve-
k e r é k ) ; a 2. vörös mezőben f e h é r lovon a rany páncé-
los lovag felemelt jobbjában vívóbárdot ta r t ; a 3. és 
4. vörös mezőben 6 ( 3 — 2 — 1 ) alul kerek ezüst paj-
zsocska; az 5. fekete mezőben 3 ( 2 — 1 ) egyenlő szárú 
ezüst kereszt (a szívpajzs a Degenfeld, a középpajzs Í 
Stammheim, a nagy pa jzs a Schomburg család címere) 
j e lmondat : Quo fa ta vocant. 
Leszármazás : 
Miksa ( 1 7 6 6 — 1 8 1 6 . ) , kam., b. t. tan. Neje (esk 
1 8 0 0 okt. 8.) gr. Teleki Anna (mh. 1841. márc . 1.) 
Gyermekei : 
1. Ottó ( 1 8 0 1 — 1 8 4 9 . ) 
2. Imre ( 1 8 1 0 — 1 8 8 3 . ) 
3. Pál ( 1 8 1 4 — 1 8 8 0 . ) 
I. Olló ágazata: 
is Ottó ( 1 8 0 1 — 1 8 4 9 . ) , erdélyi kormányszéki taná-
csos. Neje (esk. 1840 . okt. 31.) gr. Teleki Auguszta 
( 1 8 1 3 — 1 8 7 6 . ) Gyermekei : 
1. Lajos ( 1 8 4 3 — 1 9 2 2 . ) , b. t. tan., volt főispán 
Neje (esk. 1866. jún . 26.) Dessewffy Ilona (szül. 1 8 4 3 
márc. 26.) Gyermekei : 
<^A) Auguszta (szül. 1877 . nov. 2.) ; f é r j e (esk. 1 8 9 9 
nov. 6.) gr. Csák y László (mh. 1909. okt. 22.) 
i B) Katalin (szül. 1879. júl . 20.) 
C) Kristóf (szül. 1881. aùg. 22 . ) ; ne je (esk. 1907, 
ápr . 27.) br. Gerliczy Margit (szül. 1886 . j ún . 27.) 
Gyermekei : 
a) Anna (szül. 1908. febr . 25.) 
b) Ilona (szül. 1912. szept. 10.) 
c) István (szül. 1916. júl . 23.) 
d) Kristóf (szül. 1921 . jan. 20.) 
vD) Miklós (szül. 1882 . dec. 6 . ) : neje (esk. 1908. 
okt. 12.) br. Harkányi Ilona (szül. 1889 . okt. 30.) 
Gyermekei : 
a) Margit (szül. 1909 . júl . 18. ) ; f é r j e (esk. 1928, 
nov.) gr. Berchtold László. 
b) Johanna (szül. 1912 . márc. 6.) 
c) Mária (szül. 1922 . m á j . 11.) 
E) Ilona (szül. 1884 . dec.) ; f é r j e (esk. 1908 . ápr . 
29.) gr. Degenfeld-Schomburg Konrád (sz. 1875 . m á j . 
16.) 
^F) Ludovika (szül. 1887 . febr . 19 . ) ; f é r j e (esk. 
1911. nov. 4.) gr . Ambrózy La jos (sz. 1868. ) 
2. József ( 1 8 4 7 — 1 9 2 7 . ) ' : ne je (esk. 1870. m á j . 
18.) szilasi és pilisi S z Hass y Mária ( 1 8 4 9 — 1 8 9 2 . ) Gyer-
mekei : 
v/A) Ottó (szül. 1872. jún . 7 . ) ; Johannita- lovag. 
\ je (esk. 1895. m á j . 19.) jeszenici Jankovich Mária 
(sz. 1874. febr . 6.) Gyermekei : 
a) Nándor (szül. 1912. jún . 21.) 
b) Klára (szül. 1915 . okt. 16.) 
c) Ottó (szül. 1921. m á j . 16.) 
• B) Anna (szül. 1875. febr . 16. ) ; f é r j e (esk. 1896. 
ápr . 26.) kászonjakabfalvi. László Elemér. 
C) Mária (szül. 1876 . dec. 25 . ) ; f é r j e (esk. 1898 . 
dec. 22.) Strada Gyula (mh. 1920 . febr . 28.) őrnagy. 
II. Imre ágazata: 
Imre ( 1 8 Í 0 — 1 8 8 3 . ) , a tiszántúli ev. re f . egyház 
fögondnoka . Neje (esk. 1834. jún . 23.) bökönyi Beck 
Paula ( 1 8 1 5 — 1 8 5 6 . ) Gyermekei : 
1. Gusztáv ( 1 8 3 5 — 1 8 9 6 . ) ; ne je (esk. 1868 . dec. 
1.) gr. Karacsay Melánia (sz. 1846. júl . 6.) Gyer-
mekei : 
A) Imre (szül. 1869 . nov. 9 . ) ; ne j e (esk. 1922 . 
júl . 21.) Kis Erzsébet. 
B) Pál (szül. 1871. jan. 24.) Johannila- lovag. 
C) Paula (szül. 1875. dec. 18 . ) ; f é r j e (esk. 1911. 
m á j . 20.) gr. Waldeck Frigyes. 
2. Anna ( 1 8 3 6 — 1 9 2 5 . ) ; f é r j e (esk. 1855. szept. 
3.) Iig. Odescalchi Gyula (mh. 1895. szept. 29.) 
3. Ilona ( 1 8 3 9 — . . . ) ; f é r j e (esk. 1860 . júl . 2 l . ) 
borosjenői Tisza Kálmán (mh. 1902.) miniszterelnök, 
4. Berta (szül. 1843 . márc. 3 . ) ; f é r j e (esk. 1868. 
szept. 14.) br. Podmaniczky Géza (mh. 1923 . aug. 26.) 
I I I . Púi ágazata: 
Pál (1814—1880.); ne je (esk. 1837 . szept. 14.) 
gr . Degenfeld-Schombarg Matild ( 1 8 1 2 — 1 8 5 1 . ) Gyer-
mekei : 
A) Mária (szül. 1840. febr . 1.); f é r j e (esk. 1877. 
dec. 15.) péchúj fa lus i Péehy Mihály (mh. 1899 . dec. 10.) 
B) Sándor ( 1 8 4 1 — 1922.) ; ne j e (esk. 1882 . júl. 
1.) br. Wesselényi Teréz ( 1 8 6 0 — 1 9 2 4 . ) F i a : 
Miksa (szül. 1884. febr . 24 . ) : neje (esk. 1920. 
ápr . 29.) gr. Teleki Erzsébet (szül. 1896 . nov. 18.) 
Gyermekei : 
a) Sándor (szül. 1922. jún. 12.) 
b) Pál (szül. 1924. m á j . 23.) 
A család többi ágazatai Magyarországon nincsenek 
honfiúsítva. 
Dcresényi, dercsényi, báró 
A család ősi fészke — állítólag — Délmagyar-
ország, eredeti neve pedig Fejér volt, melyet a mohácsi 
vész után a Szepességre történt átszármazásakor cserélt 
fel a Weiss névvel s mint ilyen nyert nemességet 1687 . 
szept. 27. A nemességszerzőnek János nevű f ia 1792. ki-
rályi adományba kapván Dercsény helységet, nevét 
Dercsényi-re változtatta. Nevezeit igen kiváló f é r f i ú volt; 
1782. Zemplén megye főorvosa, de csakhamar Mun-
kácson telepszik le, melynek vidékén timsót találván, 
annak kibányászására tíz évi szabadalmat kapott . Fia 
János (szül. 1802.) 1836. a lem esi kamarai igazgatóság 
elnöke voll. 
A bárói rangot 1839 . márc. 21. Dercsényi Pál 
és János testvérek kapták. 
Dessewffy , cserneki és tarkeői, g róf 
Ősrégi család, me lyrő l o k m á n y a i n k m á r a X I I I . 
században megemlékeznek , a m i k o r is a szlavóniai Csernek 
várának b i r tokában volt. Kiváló t a g j a János 1 5 2 5 . po-
zsegai fő i spán , ugyanezen évben II . L a j o s k i rá ly tó l cí-
/ n e r ú j í t ó levelet kapot t , 1 5 5 8 . pedig T a r k ő várát kap ta 
a d o m á n y b a . A csa l ádnak egyik tag ja , Miklós, a X V I I . 
század e le jén F ranc iao r szágba költözik s ott XIV. L a j o s 
k i rá ly tó l g r ó f i és pa i r i r ango t kapot t . Utódai Lyon vi-
dékén élnek. Egy ik u n o k á j a , Iíároly visszatért M a g y a r -
o r szágba s g r ó f i r a n g j á t Sáros megye h i rde t te ki. 
A m a g y a r bárói r ango t 1 6 6 6 . Ferenc kap ta . A grófi 
r a n g adományozásában az ő ágábó l származot t József 
a l t ábornagy részesült 1 7 5 4 . dec. 20 . Ez az idősebb ág 
kihal t . — 1 7 6 3 . szept. 20 . Henrik és gyermeke i nyer ik 
a báró i rangot . Ez az ág is elenyészett. — Az 1 7 5 6 . 
báróm lett Sámuel sárosi fő i spán 1 7 7 5 . márc . 17. emel -
tetett grófi r ang ra . 
A család t ag j a i közül különösen fe leml í t endők a 
következők : 
Arisztid ( 1 8 0 2 — 1 8 4 9 . ) , a szabadságharc t ábo rnoka 
és vé r t anú ja . F ia ta lon a ka tonai pá lyára lépett , melyből 
1 8 3 8 . min t k a p i t á n y \onu l t n y u g a l o m b a . A szabadság-
ha rcban e lőbb ezredes, 1 8 4 9 . j ú n . 1. ped ig tábornok. 
N ilágosnál fogságba ju to t t s 1 8 4 9 . okt . 6. Aradon , 
m i n t a 1 3 vér tanúk Pg\ ike, kötél általi halál t szenvedett . 
József ( 1 7 7 1 — 1 8 4 3 . ) 1 7 9 5 . a szabolcsi fe lkelő se-
r e g kapi tánya , m a j d pedig Sáros ( 1 8 0 2 . ) , Zemplén 
( 1 8 0 5 . . 1 8 0 7 . ) s Szabolcs m e g y e ( 1 8 1 1 . és 1 8 2 5 . ) 
országgyűlés i követe. Az i roda lom terén is működö t t . 
Aurél ( 1 8 4 6 — 1 9 2 8 . ) a Magyar Földhi te l intézet s az 
Országos Gazdasági Egyle t volt elnöke, belső ti tkos ta-
nácsos, a F ő r e n d i h á z v. e lnöke, országbí ró volt. 
Dezasse, de Petit-V emeaille, gróf 
Belga eredetű család. Hazánkban a X V I I I . század 
közepén Pozsony megyében tűnik fel . 
A magya r grófi r angot 1 8 1 2 . okt . 8. Dezasse Antal 
és Fe renc nyer ték. 
Diószegi, deési, báró 
Erdély i e redetű család. Ősi fészke Deés. Őse Péter 
a X V I I . század közepén élt. U n o k á j a Mihály ( 1 7 1 2 — 
1744 . ) kir . táblai ü lnök, 1 7 4 4 . nov. 13. bárói r a n g r a 
emeltetett . 
Az élö csa ládtagok őse Antal, akinek f ia i , Géza 
( 1 8 3 4 — . . . ) és Béla ( 1 8 3 5 — . . . ) két ágon vezették 
le a család leszármazását . 
Dirsztay, dirsztai, bá ró 
A család k o r á b b i neve Fischl volt. A nemességet 
1 8 8 4 . szept. 3. Fischl G u t m a n n budapes t i nagykeres -
kedő kapta . A családból aztán László és Béla budapes t i 
lakosok 1 8 8 9 . áp r . 15. kelt legf. engedéllyel nevüket 
Dirszlay-Tá vál toztat ták, Dirsztay László tiszteletbeli török 
főkonzu l pedig 1 9 0 5 . nov. 30 . báró i r ang ra emeltetet t , 
annak Dirsztay Bélára való egyidejüleges ki ter jesztése 
mellet t . 
Dóozi, németkeresztúri, báró 
A bárói r a n g o t 1 9 0 0 . m á r c . 13. Dóczi L a j o s ( 1 8 4 5 -
1 9 1 9 . ) közös kü lügymin isz te r i osz tá lyfőnök kapta . 
Ugyanő részesült 1 8 7 8 . j ú n . 8. a m a g y a r nemesség 
adományozásában is. 
Nevezett a m a g y a r i roda lom terén is je lentékeny 
részt vett. Le fo rd í to t t a Goethe F a u s t j á t ; a *-Csók<, c. 
vígjátékával az Akadémia Te lek i -d í já t nyerte e l : további 
művei (történelmi színművei és társadalmi vígjátékai) 
színpadi sikert is arat tak. Az i rodalomnak minden ágában 
dolgozott magyar és német nyelven. Németre fordí to t ta 
Madách »Ember t ragédiá já t« . 
Draskovich, t rak ostyám, gróf 
A dalmát Suadich nemzetségből származó igen régi 
család. Öse János a XI I I . század elején élt s részt vett 
II. András király kereszteshadjáratában. A belső villon-
gások idején a király pá r t j án teljesített hűséges szolgá-
latai ju ta lmául kapta a hudinai és cettinai grófságot . 
Fiai, Miklós és Márton e birtokaik után »de Cettina«, 
illetőleg > de Hudina« í r j ák magukat . — IV. Béla király 
alatt a ta tárok ellen harco lnak ; jutalmul 1245 . a szla-
vóniai \ iseuez vidékét kap j ák adományba. Márton utó-
dairól nincs tudomásunk; a családot Miklós fo ly ta t j a 
tovább, akinek f i a András 1299 . a tininio (most Knin) 
grófságot nyerte. 
A Draxkomcli családnevet először András fiai : Pé-
ter. Pál és János kezdik felvenni. Allitólag a ty juk emlé-
kére történt, tehát a szláv And rasch névből az első 
magánhangzó elhagyásával s a horvát családneveknél any-
n vira szokásos vicli szótag hozzákapcsolásából állt elő. 
Közülük Pál 1320 . scardonai püspök volt. A család 
gazdagságának a lapjá t András vetette meg, aki 1325 . 
nőül vette gróf Tragur io Pál bán leányát, Helénát, aki-
vel nagy vagyonhoz jutott , ágazata azonban kihalt . 
Péter I. L a j o s király lovas hadvezére volt, számos 
ütközetben vett részit, míg maga is elesett Trevisonál. 
Ugyancsak kiváló ka ton i volt f ia, Miklós is, aki szintén 
részt vett I. La jos ki rá lynak számos kül fö ld i had já ra -
tában s hűséges szolgálatai elismeréséül Szlavóniában 
a bilinai uradalmat kap ja adományul (1836 . ) . F i a : 
.János Cornes in C ttina, Clissa. Bama. dominus Bislina* 
Zsigmond király alatt f e j t e t t ki érdemes szolgálatokat. 
Fiai, Pál, Miklós és Gáspár ; közülük Pál és Miklós igen 
előkelő szerepet játszottak az i f j ú László király ud-
varában s 1452 . márc. 5. az osztrák úri rendbe vé-
tettek fel . Gáspár Corvin Mátyás hadvezére ; sok győ-
zelmet aratott a törökök felett s főleg J a j c a ostromá-
nál tüntette ki magát . Fia Bartholomaus (megh. 1538.) 
egymás után veszti el birtokait, mind török kézre ke-
rülnek. míg végre más nem marad vissza nagy vagyo-
nából, mint egyetlen egy ka rd ja , melyet oly gyakran 
használt a törökök ellen. Fiai György, Gáspár és János. 
György ( 1 5 1 5 — 1 5 8 7 . ) 1585 . pr ímás. Testvére, Já-
nos lovasezredes 1566 . Szigetnél esett el a törökök el-
leni harcokban. — A családot Gáspár vezeti tovább. 
I I . Miksa királytól adományul k a p j a Trakostvánt, mely 
ma is a család kezén van s a nagyszerű várkastélyban 
őriztetik a család levéltára is. Fiai voltak György, János 
és Péter. — Péter »baro de Trakostyan« szintén jeles 
katona volt. Fia Gáspár »baro in Traskotyan et Lut ten-
burg« 1631. szept. 7. grófi rangot nyert. 
Péter fivére János, kamarás, titkos tanácsos, lovas-
tábornok, akit 1592-ben II. Rudolf császár egész csa-
ládjával együtt bárói r angra emelt, s még ugyanebben 
az évben tárnokmester , m a j d Creutz várának parancs-
noka, 1596 . pedig horvát bán. Fiai közül Miklós ud-
vari kamara i tanácsos, egész családjával együtt 1626 . 
jún . 26. felvétetett az osztrák úri rendbe, utóbb pedig 
grófi rangra is emeltetett. — György (megh. 1650 . 
W i e n ) ; 1628. pécsi, 1631. váci, 1635. győri püspök. 
János szintén a harcmezőn szerzett nevének és csa-
lád jának dicsőséget; 1640 . horvát bán, belső titkos ta-
nácsos, 1646. pedig nádor . Miután pedig egyes főu rak 
szemére vetették, hogy Magyarországon nincs birtoka, III . 
Ferdinándtól 2 0 0 ezer for in tér t zálogba kapta az óvári 
uradalmat s részt kapott a revistyei uradalomból is. 
A család tagjai közül még külön kell megemlékez-
nünk József g ró f ró l ( 1 7 1 6 — 1 7 6 5 . ) , a kiváló katonáról , 
aki táborszernagy volt. Legfényesebb sikerei Aussig vá-
rosának felszabadításához s Olmütz ostromához (1758 . ) 
fűződnek. 
Címer: kétszer vágott és kétszer hasított pa j z s ; 
az 1. és 9. zöld mezőben koronán ágaskodó vörös 
oroszlán felemell jobb jában kardot tar t ; a 2. és 4. 
arany mezőben koronás fekete sas; a 3. és 7. vörös 
mezőben cölöpösen állított páncélos kar há t ra fe lé le-
nyúló kardot s tollas nyilat t irt ; a kardot jobbról csil-
lag, balról a rany félhold kisérik: az 5. mezőben arany 
koronából kinövő koronás g r i f f jobb jában kék golyót 
t a r t ; a 6. és 8. kék mezőben koronás g r i f f : 3 s isak; 
sisakdíszek, 1 : koronás fekete sas, takaró : vörös-ezüst, kék-
a rany : 2 : vörös oroszlán jobb jában kardot tart , t akaró : 
kék-arany; 3 : könyöklő páncélos kar kardot ós nyilat t a r t ; 
t akaró : kék-arany. 
Leszármazás : 
Az élő nemzedék őse Gáspár ( 1569 . ) , akinek f ia 
János lovastábornok, ezé János ( 1 6 0 2 — 1 6 4 8 . ) nádor 
ennek fiai pedig Miklós (mh. 1687.) és János (mh, 
1692.) voltak. Miklós ágazata k ihal t : a leszármazást a tá-
borszernagy folytatta. Fin János ( 1 6 9 7 — 1 7 3 3 . ) szin-
tén táborszernagy és horvát bán (1732 . ) volt. Az ő 
f ia József ( 1 7 1 6 — 1 7 6 5 . ) táborszernagy, ezé Ferenc 
( 1 7 5 0 — 1 8 1 7 . ) . ezé József ( 1 7 7 3 — 1 8 1 8 ) . ezé György 
( 1 8 0 5 — . . . ) és Károly ( 1 8 0 6 — 1 8 5 5 . ) . akik két ágon 
vezették tovább a család leszármazását. 
György fia Tivadar ( 1 8 1 8 — 1 8 5 0 . ) , akinek Tliomc-
kovich Amáliától szülét tt f i a 
Tivadar ( 1 8 5 0 — 1 9 0 6 . ) ; ne je gr. Chyszów-Ronicr 
Felicia ; gyermekei : 
1. Sándor ( 1 8 7 6 — 1 9 1 3 . ) ; ne je ma ixdor f i Krieger 
Anna. 
2. Iván löszül. 1876 . dec. 3 1 . ) ; ne je 1; (esk. 
1912. júl. 22.) gr. Pongrácz Karola, 2 : (esk. 1928. 
ápr . 5.) gr. Batthyány Mária. Leánya: 
Mária (szül. 1929 . febr . 9 . ) ' 
3. Margit (szül. 1881 . febr . 14.); f é r j e (esk. 1913 . 
nov. 15.) galánthai Balogh Károly (eltűnt a világhá-
borúban.) 
Károly ágazata: 
Károly ( 1 8 0 6 — 1 8 5 5 . ) f ia i közül Iván, Pál. Jó -
zsef és Gvörgy vezetik tovább a családot. 
I. Iván I 1 8 4 4 — 1 9 l 0 . ) : ne je (esk. 1871 . m á j . 3.) 
gr. Erdödy Júlia ( 1 8 4 7 — 1 9 0 1 . ) F i a : 
Jván (szül. 1878 . márc. 1.) ; neje 1: gr. Liitzow 
Nóra, 2 : Thuilliéres Klaudina. Gyermekei 1. nejétől : 
A) Erzsébet (szül. 1914 . jan. 20.) 
B) Péter (szül. 1916 . ápr . 2.) 
II. Pál (szül. 1846 . ápr . 7.); n e j e gr. Festetics 
Mária. Gyermekei : 
A) Dénes ( 1 8 7 5 — 1 9 0 9 . ) ; ne je hg. Montenaova 
Júlia. Leánya: 
Mária (szül. 1904. márc. 8.) 
B) Erzsébet (szül. 1877. márc. 11.); f é r j e gr. 
Ertíődy Sándor. 
C) Pál (szül. 1884 . márc. 23 . ) ; neje gr. Salm-
Beifferscheidt-Raitz Erzsébet. Gyermekei : 
a) Pál (szül. 1921 . aug. ' 20.) 
b) Károly (szül. 1923 . jan. 20.) 
c) Sándor (szül. 1925 . márc. 17.) 
I i i . Józsej ( 1 8 4 9 — 1 9 1 2 . ) ; ne je gr. Cavriani Ida 
( 1 8 5 8 — 1 9 0 5 . ) Gyermekei : 
A) Erzsébet (szül. 1881. márc. 24.) 
B) György (szül. 1894 . márc. 26.) 
IV. György ( 1 8 5 6 — 1 8 9 7 . ) ; ne je gr. W r b n a Paula 
( 1 8 5 7 — 1 9 2 3 . ) . Gyermekei : 
A) György (szül. 1885. márc . 17.); neje br. Still-
fried Gabriella. Gyermekei : 
a) Ödön (szül. 1912. ápr . 1.) 
b) Matild (szül. 1915. jan. 21.) 
c) Mária (szül. 1917. nov. 29.) 
d) György (szül. 1919. jú l . 5.) 
e j Kár-olv (szül. 1925 . júl . 23.) 
B) Rudolf (szül. 1 8 9 3 . ' j ú l . 12.) 
Duka, kádári, báró 
A bárói rang adományozásában 1 8 l 6 . júl. 17. Duka 
Péter és Illés s néhai testvérük, Miklósnak f iai Péter 
és István részesültek. — A család nemessége 1792 . jú l . 
26. kelt. k a p t a Duka Mihály eszéki kereskedő s test-
vére Miklós. 
k imagas ló tagja volt a családnak a fennebb neve-
zett Péter, u tóbb táborszernagy, a 39. gyalogezred tu-
lajdonosa. 
Edclsheim-Gynlai, 
marosnémethii és nádaskai, gróf 
II esseni eredetű család. Birodalmi bárói r a n g j a 
1706 . dec. 31. kell. Kapta Seifert J ános György kur -
mainzi belső titkos tanácsos és hanau-mützenbergi ta r -
tomán) i elnök. Ugyanő részesült 1673 . dec. 12. a »von 
Edelsheimb előnévvel a birodalmi nemesség adományo-
zásában is. 
Gróf Gyulai Ferenc táborszernagy 1866 . okt. 16. 
örökbefogadván báró Edelsheim Lipótot, utóbb neve-
zett ugyanazon év nov. 20. engedélyt nyert nevének a 
Gyulai névvel való egyesítésére. 
A magyar bárói rangot 1882 . jan. 4. báró Edels-
lieim-Gyulai Lipót, a grófi rangot pedig 1906. júl . 1. 
nevezettnek hasonnevű f ia kapta . 
Id. Ed Islieim-Gyulai Lipót báró ( 1 8 2 6 — 1 8 9 3 . ) 
a szabadságharc idején H indischgrütz alatt Magyarország 
ellen küzdött. Az 1859. évi olasz háborúban főleg a 
solferinói és magentai csatákban tüntette ki magát . 1 8 6 3 -
ban tábornok, 1869 . lovassági főfelügyelő, 1874. lo-
vassági tábornok és magyarországi főhadparancsnok lett 
Budapesten. — Fia, Lipót gróf ( 1 8 6 3 — 1 9 2 8 . ) egyik 
alapítója volt az Országos Gyermekvédő Ligának, mely-
nek nemes céljaiért tetemes anyagi áldozatokat is hozott. 
Belső titkos tanácsos s a felsőház tag ja volt. 
Ek'hlioff, báró 
A magyar honfiúsí tást 1844. jún. 24. Eickhoff 
József báró nyerte. 
Nevezett belső titkos tanácsos, a hannoveri Guel f -
rend lovagja, a es. kir. udvari kamara elnöke volt. 
Az 1838. évi nagy árvíz után beállt kereskedelmi pangás 
megszüntetése s Pest város felvirágozása körül élénk 
tevékenységet fe j te t t ki. 
Osztrák bárói r ang ja 1836 . szept. 17. (1837 . júl . 
25.) kelt. 
Kllz-kcmpcnich, strnmbergi, gróf 
Mozelvidéki régi nemes család, melynek gróf i r ang ja 
1733. nov. 9. kelt. — A magyar honfiúsí tásban 1741. 
jan. 4. Fülöp és Anzelm Kazimir g ró fok részesültek. 
Ltóbb nevezett a mainzi és trieri választófejedelem belső 
t i tkos tanácsosa volt. Fia, Imre 1771. m á j . 10. ado-
mányt nyer t a vukovári uradalomra s a Szerémi örökös 
főispáni cím adományozásában részesült. 
Eötvös, sárvári, báró 
A bárói rangot 1867 . márc. 6. Eötvös József és 
gyermekei kapták. József báró, ny. hétszemélynök bárói 
méltóságában 1874 . ápr. 27. megerősíttetett. — A csa-
lád címereslevele 1757. jú l . 18. kelt. 
Eperjesy, szászvárosi és tótii, báró 
A bárói r ango t 1 9 0 9 . márc . 2. Eperjesy Albert 
belső t i tkos tanácsos, k a m a r á s , rendkívü l i követ és m e g -
ha ta lmazot t miniszter kap ta . 
A család nemessége 1 7 0 2 . márc . 24 . kelt. 
Erba-Odescalchi, 1. Odescalchf, he rceg 
Erdödy, 
monyorókeréki és monoszlói, gróf 
A család eredete okmány i l ag I I I . Béla k i rá ly ide-
j é r e vihető vissza: egy 1187-bó l való o k m á n y m á r m e g -
emlékezik egy Dyonisius Bakoch de genere Erdewd-ről, 
aki » j a m c la rus h o m o f u i t « . 
Bóber t Káro ly k i rá ly ide jében 1 3 l 9 - b e n szerepel 
egy Magisler Nicolaus, filiiis Erdewd, m i n t kecskési 
várnagy, K ü k ü l l ő vármegyében . ( C a p i t u l u m Transylva-
niae, a n n o 1 3 l 9 . I I I . 3.) 
A galgóczi levéltárban levő, 1 4 5 9 . évben Budán 
kelt nemesi c ímerlevélben Mátyás k i rá ly Franc i scus Ba-
koch ab E r d e w d f i á n a k , Bálint titeli apá tnak c ímer t 
adományozot t , egy más ik , ugyancsak Mátyás kirá lytól 
1 4 8 9 . évben Bécsben kelt nemes i címerlevél pedig Ér-
dekli Bakoch Tanuís esz tergomi érsek. Magyarország p r í -
mása , b íbornok és kons tan t inápoly i pa t r i a r chnak , testvé-
re inek és unokatestvéreinek a d o m á n y o z t a a m a g y a r nemes-
séget. Tamás é rsek II. Ulászló és I I . L a j o s k i r á ly alat t 
(aki t ő koronázot t meg) különösen magas egyházi mél-
tóságot és poli t ikai tekin té ly i szerzett m a g á n a k , úgyhogy 
az 1513 . évben e lhalá lozot t IL Gyula pápa után az 
ú j pápaválasztáson e rdewd i Bakoch T a m á s is néhány 
szavazatot nyer t , ö tőle szá rmaznak azok a nagy u rada l -
m a k és várak (Monyorókerék , J ánosháza , Somliovár , Csá-
gzárvár, Monoszló, \ a rasd . Diánvára , Szarvasd, K ö n n e n d 
és Vörösvár), amelyek halála (1521.) után unokafivére, 
Erdődy Péterre — mint az Erdődy g ró fok tu la jdonké-
peni törzsatyjára — szállottak. Ez az Erdődy Péter 
(venetianus) már 1511. évben mint »liber baro de Ebe-
ravv (Monyorókerék) említtetik, amely monyorókeréki ura-
dalmat Bakoch Tamás 1496 . évben szerezte meg eberawi 
Elderbach Jánostól. Péter híres hadvezér volt II. Lajos , 
Zápolyai János és I. Ferdinánd királyok alatt és részt 
is vett Erdődy Simon, zágrábi püspökkel jól fegyverke-
zett lovascsapattal a mohácsi csatában (1526 . ) , ahol 
Erdődy Farkas és Péter — dictus Tompa hősi halált 
haltak, a fent i Péter és Simon pedig elmenekültek és 
Zápolyai p á r t j á r a állottak. Péter azután Vas és Zala 
megye fő i spán ja és főkamarás lett. Meghalt 1547-ben 
Velenczében, ahová a heves természetű Péter (ignitus) 
f iával kitört ádáz viszálykodása miatt második nejével 
(Puchhaim Dorottyával) elköltözködött. Az 1525 . évben 
a velencei dogé által felvétetett a velencei nobile-k sorába. 
Fia Péter is jeles hadvezér volt, aki szép eredmény-
nyel harcolt a törökök ellen ( 1 5 5 3 . és 1565.) . Horvát 
bán is volt. Édesatyjával történt kibékülés után egy Szt. 
Ferenczremdi zárdát építtetett Okics-ban (Horvátország-
ban). Mint monyorókeréki báró és monoszlói (Möns 
Claudii) gróf II. Miksa császár által 1565. okt. 11. 
birodalmi grófi rangra emeltetett, sőt 1566 . birod. her-
cegi rangot is nyert . A kitüntetést azonban már nem élvez-
hette, mer t a következő évben meghalt . 
Péter f i a i : Tamás és Péter részére II. Rudolf csá-
szár Prágában 1580 . fabr . 26-án birod. grófi rang-
jukat megerősítette és családi c ímerüket bővítette. Péter 
ága (vagyis az i f j a b b ág) a ha rmad fokban azonban ki-
halt ; l a m á s ága (vagyis az öregebb) nap ja ink ig virágzik. 
Tamás 1604-ben II. Rudolf császár megbízásából 
Budán vezette Báthori Zsigmond és Bocskay István er-
délyi fejedelmekkel a béketárgyalásokat. — A család 
1607 . márc. 24-én a »Varasd vármegye örökös fő i spán ja 
és Varasd várának örökös főkapi tán ja« címet nyerte, 
amely cím a család női tagja i ra is átszállott. Mátyás 
király idejében többször nádor-jelöl t , m a j d fő tá rnok-
mester volt. 
Gyermekei közül János egri püspök ( 1 6 1 3 — 1 6 2 4 . ) ; 
István szirmai püspök volt; Zsigmond horvát bán, fő -
kamarás és tábornok volt; Kristóf kir . főkamarás és az 
aranygyapjas- rend lovagja. 
Nevezetes t ag ja i voltak még a családnak László 
( 1 6 7 7 — 1 7 3 6 . ) nyitrai püspök, magy. udvari kancel-
lár, Nyitra vármegye fő i spán ja , valóságos titkos taná-
csos, aki a nyitrai püspöki székházat a Rákóczi-ostromok 
után fényesen helyreállít tatta és kibővíttette ; György Lipót 
( 1 6 8 0 1759.) kir. országbíró, koronaőr , valóságos belső 
titkos tanácsos, magy. kamara i elnök, Bars vármegye 
fő i spán j a és az Árva és Lietavai uradalmak igazgatója, 
aki a f ranc ia háborúban is résztvett, I I I . Károly király-
tól 1720-ban megkapta 2 4 0 . 0 0 0 for in tér t a Galgócz-
Pöstyéni uradalmat egész tartozékaival, amelyekből csa-
ládi hilbizományt alapított . 
Umokája, József ( 1 7 5 4 — 1 8 2 4 . ) kancellár, minisz-
ter, kir. főasztalnokmester , a ranygyap jas vitéz és nyitrai 
főispán, akit I. Ferencz császár-király 1803 . évben gal-
góczi várában meglátogatott . 
Megemlítendő még Zsigmond f i a : Sándor ( 1 8 0 2 — 
1881) , aki az első magyar felelős minisztériumban 
(1848 . ) ő fe l sége körüli miniszternek volt kiszemelve, 
île e megbízást nem fogadta el. Vépi várában levő könyv-
tárát. kép- és műgyűj teményé t értékes ú j a b b műtárgyak-
kal bővítette. Kir. főlovászmester, zászlósúr és valóságos 
belső titkos tanácsos volt. 
Végül Ferencz ( 1 8 3 0 — 1 9 0 6 . ) v. b. t. tanácsos, a 
Lipót-rend lovagja és a ba jo r szt. György-rend nagy-
keresztese. Vép-Bakófai és \ ép-Szöllős-Peczöli uradal-
maiból másodsziilöttségí családi hitbizományi alapított, 
s nagy pénzügyi áldozatok árán megépíttette (1874—-
1878.) Pozsonytól Lipótvárig a vágvölgyi vasútat, ame-
lyet 1879 . évben a magyar á l lam vett át és építtette 
ki Zsolnáig. Világhírű pöstyéni i szapfürdőjében katonai 
kórházat építtetett és több modern gyógyépületet emel-
tetett. 
Címer ( 1 5 8 0 . évi) : négyeit pa jzs szívpajzzsal, mely-
nek vörös mezejében a rany fél-kerékből term. színű 
szarvas nő ki (Bakócz-címer) ; az 1. arany mezőben ko-
ronás fekete sas; a 2. és 3. kék mezőben 2 ezüst hul-
lámos pólya , melyek közül a középsőben 2 arany csil-
lag lebeg; a 4. arany mezőben faragot t kövekből rótt 
fehér várfal 3 o rm ú toronnyal; gróf i korona; 3 sisak: 
sisakdíszek, 1 : koronás fekete sas, takaró : vörös-arany ; 
2 : két fekete és a rany strucctoll között balra forduló , 
cölöpösen állított páncélos kar kardot tart , takaró: fekete-
a rany ; 3. két kék és vörös strucctoll között a kar arany 
zászlót tart , takaró : kék-vörös. 
Leszármazás : 
A család őse az 1565 . g róf i rangra emelt ooooo 
horvát bán. Egyik utóda, Kristóf (mh. 1621.) két f i a 
— György és Gábor két ágon vezetik tovább a családot. 
György tárnokmester volt, akinek unokája Sándor ( 1 6 7 0 -
1727.) két f i ú t hagyott maga után, Lászlót ( 1 6 9 3 — 
1751.) és Lajosi ( 1 6 9 4 — 1 7 5 2 . ) 
László ágazata nap ja ink ig ekképpen vezet le: 
Fiai közül Miklós ( 1 7 1 9 — 1 7 5 7 . ) és János ( 1 7 3 3 -
1806.) folytatták tovább a családot. Miklós ágán Ferenc 
( 1 8 3 0 — 1 9 0 6 . ) f iaiban két ágra szakadt a családnak ez 
az ágazata. Köztük Imre ( 1 8 5 4 — 1 9 2 5 . ) belső titkos 
tanácsosnak gr. Migazzi I rmától ( 1 8 5 4 — 1 9 2 3 . ) szüle-
tett gyermekei : 
1. Ilona (szül. 1883. febr . 15. ) ; f é r j e (esk. 1906. 
febr . 15.) gr. Hardegg János ( 1 8 7 6 — 1 9 1 7 . ) 
2. Mária (szül. 1884 . m á j . 22.) 
3. Vilmos (szül. 1887 . szept. 17.); követségi at-
taché. 
Imre testvére Sándor (szül. 1865. aug. 24.) , a 
pápai Szilveszter-rend nagykeresztese; neje gr. Draskovich 
Erzsébet (sz. 1877 . márc. l l . ) Gyermekei : 
1. Ferenc (szül. 1901. márc. 3.) 
2. Péter (szül. 1902 . m á j . 20.) 
3. Pál. (szül. 1904 . febr . 2.) 
4. Mária (szül. 1905 . febr . 26.) 
5. Ilona (szül. 1 9 l 7 . szept. 10.) 
János ( 1 7 3 3 — 1 8 0 6 . ) horvát bán ; neje 1: gr. 
Széchenyi Mária, 2 : gr. P á l f f y Teréz. Gyermekei közül. 
Sándor ( 1 7 6 6 — 1 8 2 3 . ) ; ne j e gr. P á l f f y Amália. 
Fia : 
János ( 1 8 4 7 — 1 8 7 8 . ) ; neje (esk. 1867 . júl . 20.) 
báró Zornberg I rma ( 1 8 4 2 — 1 8 9 1 . ) Gyermekei : 
1. Tamás ( 1 8 6 8 — 1 9 1 8 . ) ; neje báró Rast Teréz. 
F i a : 
Jenő (szül. 1902 . jún. 12.) 
2. Leó (szül. 1869. aug. 29.) 
3. Kálmán (szül. 1873. jan . 24.) 
4. Mária Terézia (szül. 1878 . júl . 3 0 . ) : f é r j e (esk. 
1901. m á j . 5.) br. Gussich Zsigmond (elv.). 
György ágazata: 
György ( 1 7 8 5 — 1 8 6 9 . ) F ia i : 
I. István ( 1 8 1 3 — 1 8 9 6 . ) , a ranygyap jas \itéz. belső 
titkos tanácsos, föistál lómester . Neje (esk. 1835. jan. 
15.) br. Miiller-llörnstein Jusztina ( 1 8 1 7 — 1 8 4 5 . ) F i a : 
Gyula ( 1 8 4 5 — 1 9 1 7 . ) belső titkos tanácsos; neje 
iesk. 1885 . febr . 24.) gróf Széchenyi Emilia ( 1 8 6 6 — 
1928.) Gyermekei : 
1. Tamás (szül. 1886. júl . 1.) 
2. Lajos ( 1 8 9 0 — 1 9 2 6 . ) 
II . Lajos ( 1 8 1 4 — 1 8 8 3 . ) ; neje (esk. 1841 . máj . ) 
Ray mann Johanna ( 1 8 0 9 — 1 8 9 7 . ) F i a : 
György ( 1 8 4 3 — 1 9 2 5 . ) , neje, 1 : (esk. 1873 . okt. 
25.) Baltazzi Sarolta ( 1 8 5 6 — 1 8 7 5 . ) ; 2 : (esk. 1894 
ápr . 30.) Scott Júl ia . Gyermekei : 
1- től : 1. Karolina (szül. 1874. nov. 1.) ; neje (esk. 
1894 . jún. 11.) br. Mandat Vilmos. 
2-től : 2. Johanna (szül. 1897. ápr. 22 . ) : f é r j e (esk. 
1918 . okt. 8.) gr. Pálffy-Duan József. 
3. Franciska (szül. 1899 . nov. 17.) 
III. Károly ( 1 8 1 6 — 1 8 6 4 . ) ; ne j e (esk. 1845. ápr. 
22.) gr. Kolowmt-Krakowsky Ju l i a ( 1 8 2 3 — 1 9 0 7 . ) Gyer-
mekei : 
1. Rudolf ( 1 8 4 6 — . . . ) ; neje (esk. 1881 . okt. 1. 
wartinbergi Dräsche L u j z a ( 1 8 5 3 — 1 9 2 4 . ) F i a : 
Rudolf (szül. 1883. okt. 25.) 
2. Valéria (szül. 1850. szept. 17.); neje (esk. 
1870. okt. 25.) herceg Odescalchi Artúr (mh.' 1925.) 
3. Julianna (szül. 1847 . szept. 11.); f é r j e (esk. 
1871 . m á j . 2.) gr. Draskovich Iván (mh. 1901.) 
Eszter házy, 
galánthai, herceg és gróf 
Ugy régi származását, tagjainak történelmi sze-
replését, min t vagyonát tekintve, fő rangú családaink kö-
zött is az első helyen áll. Leszárrmazása a XII . század 
második feléig vezethető vissza. Első ismert őse a Sa-
lamon-nemzetségből származó Mocua, III . Béla király-
nak 1186. piástaldusa (az ítéletek végrehaj tó ja) . Az Es 
terházy családnevet legelőször Benedek használ ja Ez-
therhas, néha Zerházy alakban is. Fia Ferenc ( 1 5 7 9 . 
pozsonyi alispán) any ja , galánthai Bessenyey Ilona után 
a galánthai birtokokai örökölvén, felvette a galánthai 
előnevet. 
A család fényének alapját Miklós (szül. 1583. 
ápr. 8., megh. 1645 . szept. 11.) vetette meg, aki fokon-
ként a legnagyobb méltóságokat érte el : 1625 . má r 
nádorispán s adományba kap ja Kismartont , 1626 . aug. 
10. a f r a k n ó i várat s István fiával együtt a »Fraknó 
örökös és szabad g r ó f j a « címet. 
Tagjai ettől kezdve egyre előkelőbb szerepet já t -
szanak az ország történetében. 
Nevezett Miklós ( 1 5 8 3 — 1 6 4 5 . ) és testvérei 1613 . 
ápr . 10. bárói rangra emeltettek, 1626. aug. 10. pedig 
István nevű f iával és leányával grófi rangot nyer. Ö 
a család f r aknó i ágazatának őse, amely ág Pál szemé-
lyében aztán 1687 . hercegi rang adományozásában is 
részesült. 
A második, vagyis a cseszneki ágazatot Dániel 
alapította meg, aki 1633 . márc. 16. cseh inkolátust sze-
rez. Ez az ág a grófi rangot János báró személyében 
1683. nov. 17. kapta, ágazata azonban m á r gyermekei-
ben kihalt . — 1715. márc . 19. Antal, István, Sándor és 
János, 1715. m á j . 19. Imre zágrábi püspök és Gás-
pár ezredes, m a j d 1719. okt. 19. Péter és f i a Imre, 
végül 1721 . dec. 7. László és János részesültek a grófi 
rang adományozásában. 
A család jelenleg három főágazatban él. Megala-
pítói Ferencnek Illésházy Zsófiától született f i a i : Miklós 
nádor ( 1 5 8 3 — 1 6 4 5 . ) a fraknói, Dániel ( 1 5 8 5 — 1 6 5 4 . ) 
a cseszneki és Pál ( 1 5 8 7 — 1 6 4 1 . ) a zólyomi ágak ősei. 
A család hercegi ága annak fraknói ágazatához tartozik, 
amely ág megint két ágazatra szakad: u. m. az idősebb 
ta ta i s az i f j a b b cseklészi ágazatokra. 
A római szent birodalmi hercegi rangot 1687. dec. 
7. Pál gróf nyer te I. Lipót királytól f iának, I. Józsefnek 
magyar királylyá történt koronázása alkalmából, első-
szülöttsérgi jogon utódaira is átruhúzlatván a hercegi 
cím. 1 1 1 . Károly király 1 7 l 2 . a hercegi címet f iága 
részére örökre megerősítvén, pénzverési és nemesíthetési 
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jogokkal bővítette. II . József 1783. júl. 11. a hercegi 
rangot Miklós József hercegnek ( 1 7 1 4 — 1 7 9 0 . ) összes 
f i - és női vadékaira kiterjesztette. A hercegi ág f e j e Sop-
ronmegye. örökös fő i spán ja címet viseli. 
A család egyes tagjai közül különösen kiemelendők 
a következők : t 
A fennebb említett Miklós ( 1 5 8 2 — 1 6 4 5 . ) , 1618 . 
zólyomi főispán és királyi főudvarmester ; II. Ferd inánd 
koronázása alkalmával ő vitte az ország zászlóját; 1622-
ben országbíró; a következő évben a Nyitra vizénél a 
törökökön fényes győzelmet ara tot t ; 1625. nádorrá vá-
lasztatott. Ö építtette a nagyszombati egyetemi templo-
mot. Századának egyik legkiválóbb á l lamfér f ia , akinek 
számos re formterve volt s az i rodalommal is foglalko-
zott. — Fia Pál ( 1 6 3 5 — 1 7 1 2 . ) 1652. soproni főispán, 
1661. pedig főudvarmester és tábornok. 1663-ban Zrinyi 
Miklóssal együtt hadakozott a törökök ellen s kitüntetvén 
magát , 1667 . alsómagyarországi főhadvezérré nevezte-
tett ki. 1667-ben tábornagy lett, l 6 8 l . pedig nádorrá 
választatott, amely a lkalommal a kapuvári uradal-
mat kapta adományba. 1686-ban Budavárának visszavéte-
lére 20 ezer főből álló hadsereget gyűj tö t t s nagy része 
volt az örökösödési törvény elfogadásában. 1681-ben 
II. Károly spanyol király az a ranygyapjas renddel tün-
tette ki, a császár pedig római szent birodalmi hercegi 
rangra emelte. A f r aknó i vár híres képgyűj teménye és 
fegyvertára nagy részben az ő m u n k á j á n a k az eredménye. 
Az i rodalom terén szintén működött . — Fiai közül 
Miklós (megh. 1695.) előbb esztergomi kanonok, m a j d 
tinnini püspök ; László (megh. 1693.) rátóti p r é p o s t 
— Pál Antal herceg ( 1 7 1 1 — 1 7 6 2 . ) a porosz örökösö-
dési háborúban egy magyar ezredet állított f e l ; arany-
gyap ja s vitéz, belső titkos tanácsos, lovassági tábornok 
(1750 . ) volt; 1758 nápolyi követ és marchall . — Miklós 
( 1 7 1 4 — 1 7 0 9 . ) , a ranygyapjas vitéz, a magyar királyi testőr-
ség főkapi tánya, marchal l , stb. Nagy gonddal ápolta a 
művészeteket, főleg a zenét s kismartoni kastélyában 
/ neiskolát alapított , honnét kiváló művészek kerültek ki, 
mint Haydn, Pleyl , stb. Az ő nevéhez fűződik a híres 
Eszterházy-képtár alapítása is. — Imre ( 1 6 6 3 — 1 7 4 5 . ) 
előbb Pálos-rendi szerzetes, 1706 . váci, 1723 veszprémi 
püspök, két évre rá pedig esztergomi érsek. Főleg ada-
kozásairól volt híres, de bizalmas tanácsadója volt Mária 
Teréziának is. — Károly ( 1 7 2 5 — 1 7 9 9 . ) , egri püspök, 
aki az ottani jogakadémia építésével tette nevét feledhe-
tetlenné. — Pál ( 1 7 8 6 — 1 8 6 6 . ) , 1848 . külügyminiszter , 
de állásáról néhány hónap múlva már lemondott . Ko-
rábban drezdai, m a j d londoni nagykövet volt. 
A család g r ó f i ágának első ágazata Miklós-tói 
( 1 7 7 5 — 1 8 5 6 . ) , második ágazata Károly-tói ( 1 7 9 9 — 
1856. ) jön le. A »cseszneki« ág őse Dániel ( 1 5 8 5 — 
1654) , mely szintén két ágazatra szakadt. Ősük János 
( 1 7 5 4 — 1 8 4 0 . ) , illetőleg Imre ( 1 7 6 3 — 1 8 3 8 . ) A har -
madik ág őse Pál ( 1 5 8 7 — 1 6 4 1 . ) . 
Címer: kék mezőben koronán álló koronás a rany 
g r i f f jobb jában kivont kardot , hal l jában pedig 3 ró-
zsát t a r t ; s isakdísz: növekvőleg a g r i f f ; t akaró : vörös-
arany. 
Feclitig, fechtenbergi, báró 
Badeni eredetű család. Kimagasló tagja volt Fechtig 
Nándor, előbb f r e ibu rg i kormánytanácsos, m a j d a Szent 
István-rend középkeresztese, valóságos államtanácsos, a 
es. kir. legfőbb ítélőszék elnöke, aki 1793 . osztrák ne-
mességet. 1813. ápr . 15. osztrák bárói rangot, 1827 . 
pedig (41. t.-c.) magyar hon fiúsítást nyert . 
Címer: arannyal és vörössel jobbharán t háromszor 
\ágot t pa j z s ; sisakdísz: a ranynyal és vörössel jobbharán t 
\ágot t zárt szá rnypár ; t akaró : vörös-arany; pa jzs ta r tó : 
két fekete kőszáli zerge. 
Nevezett Nándor-nak n e j e nemes Mősner Teréz 
volt. F ia : 
Nándor, ak inek gróf Cassis-Pharaone Teréz tői szü-
letett f i a i két ágon vezették tovább a családot. 
I. Ármánd ága ( f iágon kihal t ) : 
Ármánd n e j e Urhegyi Paula , f i a : 
Ármánd (szül. 1 8 5 2 . márc . 2. Buda, m e g h . . . . ) , 
n e j e (esk. 1 8 7 6 . nov. 4. Arad) baracházi Capdebo Ka-
talin. Leánya i : 
1. Margit (szül. 1877 . m á j . 18. A r a d ) ; f é r j e (esk. 
1 8 9 9 . j an . 7.) Eisenkolb F r igyes (Szelevény). 
2. Hajnalka (szül. 1 8 7 9 . szept. 5. u. o . ) ; f é r j e 
(esk. 3 9 0 2 . j an . 21.) Kelemen I m r e (Szelevény.). 
II . Károly á g a : 
Károly (szül. 1 8 l 6 . , megh . 1 8 8 6 . f eb r . 27 . B p . ) ; 
n e j e (esk . ' 1839 . ) benedekfa lv i Luby Sarol ta ( 1 8 2 1 — 
1878 . ) . G y e r m e k e i : 
í . Nándor (szül. 1842 . m á j . 13. B u d a ) ; honv. 
alezredes. N e j e benedekfalvi Luby I lona (szül. 1 8 5 6 ) . 
F i a : 
Nándor (szül. 1 8 7 5 . okt. 10.). 
2. Imre (szül. 1 8 4 3 . dec. 24 . B u d a ; megh . 1912 . 
nov. 16. Tiszaug) ; ne j e Kovalik I r m a (elv.). Gye rmeke i : 
A) Margit (szül. 1 8 7 4 .ápr. 16. T i szaug ) ; f é r j e 
(esk. 1 9 0 2 . f e b r . 4. Bp.) nemes Radvány Káro ly (szül. 
Î 8 7 7 . j an . 28 . E p e r j e s ) . 
B) Adél (szül. 1 8 7 7 . aug . 28 . u. o . ) ; f é r j e (esk. 
1 8 9 9 . j an . 30 . Bp.) csicsópolváni Steer Fe renc (szül. 
1 8 7 5 . j an . 7. Kassa.) 
Feichäinger, 
baranyanádasdi és szenlgyörgymezöi, báró 
A családból Feichiinger Elek l*9l2. j ún . 13. bárói 
r ang ra emeltetett . 
A nemességet 1 8 7 7 . j an . 8. Feichtinger J á n o s 
esztergomi c. k a n o n o k és Feichtinger Sándor dr . , k i r . 
tanácsos, Esz t e rgom város főorvosa kap ták . 
A család ba jo ro r szág i e rede tű . 
F e j é r v á r y , komlóskeresztesi, bá ró 
Sárosmegyei e rede tű régi család, mely — régi ne-
mességének megerősí tése mel le t t — 1 5 5 8 . j ún . 4. nye r t 
címereslevelet, Komlóskeresz tesre ped ig ki rá ly i adomány t . 
A családból Fejérváry Géza, cs. k i r . százados, a 
Mária Teréz ia- rend vitéze, 1 8 6 2 . áp r . 25 . osz t rák bárói 
r ango t nyer t , 1 8 7 5 . aug . 17. ped ig a m a g y a r bárói r a n g 
adományozásában részesült . 
Az adományozo t t az 1 8 5 9 . évi olasz-osztrák hábo -
r ú b a n t ü n t e t t e ki m a g á t ; 1 8 8 6 . a m . kir . honvéde lmi 
min isz té r ium á l l amt i tká ra lett, 1 8 9 1 — 1 9 0 3 . honvédelmi 
miniszter , 1 9 0 5 — 6 . ped ig minisz tere lnök s a k i rá ly 
személye körü l i miniszter volt. Nagy érdemei vannak a 
m a g y a r kirá lyi honvédség szervezése körü l . Miniszter-
e lnöksége u tán a m a g y a r k i rá ly i darabont - tes tőrség , m a j d 
pedig a in. kir . nemes tes tőrség kapi tányává neveztetett 
ki. — Fia , Imre, f ő i spán volt ; ez u tóbbinak f ia , Géza 
(szül. 1 8 9 4 . ) ped ig egye temi t aná r Pécsett . 
Feslelics, 
tolnai, he rceg és g róf 
Turopo lya i e redetű család.*) Első i smer t őse, János, 
a XVI . század végén élt. Fiai , Pál és István a XVII . 
század de rekán g ró f Ba t thyány Á d á m horvát bán ud -
varnokai voltak. Közü lük Pál nőü l vévén Bornemisza 
*) A túrmezei vagy tu ropolya i kerület 1 8 4 8 - i g Zág-
r á b vá rmegye kivál tságos kerü le te volt, melynek lakói IV. 
Béla k i rá ly óta ( 1 2 5 5 . ) úgy együttvéve, m i n t egyenkint 
nemesi kivál tságot élveztek. A kerü le t Nagygoricán tar-
tot ta gyűlései t s g r ó f j á n a k a m a g y a r országgyűlés alsó 
t á b l á j á n volt helye. 
Erzsébetet, általa többek között Tolna mezőváros bir to-
kába jutott , melyről aztán a család előnevét vette. Ebben 
az időben kiváló t ag j a volt a családnak József ( 1 6 9 4 — 
1757) , jeles tábornok, akinek nevéhez több sikeres üt-
közet fűződik. Ez a József és testvére, Kristóf a rany-
sarkantyús vitéz, septemvir, 1746 . aug. 11. a »tolnait 
előnév adományozásában részesültek. József fiai, Pál és 
Károly 1766 . nov. 5-én, Kristóf f i a Pál ( 1 7 2 5 — 1 7 8 2 . ) 
pedig 1 7 7 2 .febr. 24. grófi rangra emeltettek. Ez 
utóbbi Pálnak testvére volt Lajos (szül. 1730. ) , alispán, 
akinek ágán Ágoston, Sámuel és Dénes testvérek 1857 . 
jún . 24. osztrák birodalmi grófi rangot nyertek, amely 
aztán 1874 . ápr . 23. Magyarországra is kiterjesztetett , 
illetőleg gróf Festetics Ágostonnak, Dénesnek és néhai 
Sámuel f ivérük Imre nevű f iának a magyar grófi rang 
adományoztatott . — A családból Tasziló gróf (szül. 
1850.) 1911. jún. 26. hercegi rangra emeltetett. 
A családnak legkimagaslóbb egyénisége György 
gróf ( 1 7 5 4 — 1 8 1 9 . ) volt. Pál-mk ( 1 7 2 5 — 1 7 8 2 . ) , a 
királyi kamara elnökének volt a f ia . Keszthelyen Geor-
gikon néven gazdasági iskolát és gazdag könyvtárt ala-
pított. 1802-ben 40 ezer for in to t a ján lo t t fe l a ma-
gyar katonai akadémia felállí tására s azonkívül is igen 
sok közművelődési intézmény neki köszönheti létrejöttét. 
Unokája , György ( 1 8 1 5 — 1 8 8 3 . ) , az 1867 . évi minisz-
tér iumban a felség személye körül i miniszter (1867— 
1871.) , koronaőr, belső titkos tanácsos, főudvarmester 
volt. Kiváló t ag j a volt még a családnak József tábornag) 
(1. f ennebb) ; 1*7 48-ban ő vezette Eger bombáz tatását, stb. 
Az élők közül Tasiziló taeiroeg, a keiszthelyi hitbizol-
mány birtokosa, királyi főudvarmester (zászlósúr), aki 
1921-ben keszthelyi kastélya pa rk jában felelevenítette az 
egykori helikoni ünnepeket. — Vilmos gróf (szül. 1848.) 
kamarás, belső titkos tanácsos, a gyöngyösi hi tbizomány 
birtokosa; Sándor gróf (szül. 1882. ) , kamarás , máltai 
lovag, volt hadügyminiszter , a déprhi hi tbizomány bir-
tokosa és Kristóf gróf (szül. 1898.) a csertői hi t-
bizomány birtokosa említendők. 
A család tehát há rom főágon virágzik. Az I. ág 
az 1766-ban g ró f i rangot nyer t Pál és Károly ágazata; 
a II. ág az 1 7 7 2 .gróf i rangra emelt Pál ága, a I I I . 
ág pedig az 1874 . a magyar gróf i rang adományozásában 
részesült Ágoston, Sámuel és Dénes ágazatai. 
Címer (az 1 7 6 6 .évi): kék mezőben arany koronán 
egymással szembefordul t két oroszlán, melyek közül a 
jobboldali bal-, ,a baloldali pedig jobb mellső lábában 
egy-egy egyenes kardot t a r t anak ; gróf i korona ; 3 sisak, 
sisakdíszek, 1 : daru felemelt jobb jában kavicsot tar t . taka-
r ó : vörös-aranv; 2 : katonai jelvények : kopja , handsár és 3 
zászló, melyek közül az első arannyal szegett zöld színű, r a j -
ta szarvaival felfelé fordí to t t félhold és csillag, a zászló csú-
csa alatt pedig jobbra IÓ£Ó lófark , a másik kettő közül az 
egyik vörös, a másik pedig kék színű, takaró: kék-arany; 
3 : növekvő ezüst egyszarvú arany szarvval, szakállal és 
prémmel , t akaró : kék-arany; pa jzs ta r tó : két. t igrisbőrrel 
fedet t vadember, kezükben biuikót tartva. — Az 1772 . évi 
g ró f i c ímer ettől csak a sisakdíszben tér e l : csak egy 
s isakja van, ennek pedig dísze a kavicsot tartó darú , 
takarók j>edig mindkét oldalon kék-arany. 
Leszármazás : 
I. Az 1766. évi grófi ág: 
1. Pál ezredes (1766 . ) , harmadik leszármazott ja 
Zsigmond ( 1 8 l 3 — 1 8 6 8 . ) ; ne j e Vilna Laura. F i a : 
Rudolf (szül. 1865 . szept. 17.); ne je Haggin Ella. 
2. Károl\ ( 1 7 7 6 . ) ; unoká ja 
Sándor ( 1 7 9 1 — 1 8 6 2 . ) ; ne je (esk. 1822 . dec. 9.) 
a jnácskői br . Vécsey Constancia ( 1 8 0 0 — 1 8 7 9 . ) Fia 
Aladár ( 1 8 2 9 — . . . ) ; n e j e (esk. 1859. dec. 6.) 
Duka Vilma ( 1 8 3 9 — . . . ) . Gyermekei : 
A) Gabriella (szül. 186Ö. szept. 22.) 
B) Iván (szül. 1861. nov. 11.) 
C) Aladár (szül. 1864 . dec. 29.). 
II. Az 1772. évi grófi ág: 
Pál ( 1 7 2 5 — 1 7 8 2 . ) , udv. kamarai elnök. N e j e n a g y -
bossányi Bossányi Judi t . Fia 
György ( 1 7 5 4 — 1 8 1 9 . ) , a keszthelyi »Georgikon« 
megalapí tója . Neje jakabházai Saller Jud i t ( 1 7 6 6 — . . . ) . 
Unokái : -
1. György ( 1 8 1 5 — 1 8 8 3 . ) ; belső titkos tanácsos, 
főudvarmester . Neje (esk. 1849 . febr . 17.) gr. Erdődy 
Eugénia ( 1 8 2 6 — 1 8 9 4 . ) Gyermekei : 
A) Tasziló (szül. 1850 . m á j . 5 . ) ; a ranygyapjas vi-
téz, belső titkos tanácsos, zászlós úr, 1911. herceg. Neje 
(esk. 1880.) Douglas Hamilton Mary, a Hamilton her -
oegi házból. Gyermekei : 
a) Mária (szül. 1881 . m á j . 24 . ) ; f é r j e (esk. 1902 . 
júl . 25.) hg. Fürstenberg Károly. 
b) György (szül. 1 8 8 2 .szept. 4.) 
c) Alexandra (szül. 1 8 8 4 . ) ; f é r j e (esk. 1905 . okt. 
26.) hg. Windischgrätz Károly. 
d) Karola (szül. 1 8 8 8 .jan .17.) 
B) Jenő (szül. 1852 . jún. 13.) 
C) Georgina (szül. 1856 . dec. 1.) ; f é r j e (esk. 
1877. jún. 11.) gr. Kinsky Zdenkó. 
D j Pál (szül. 1858. jún . 13 . ) ; ne je 1. (esk. 1882 . 
dec. 11.) nemes Friebeisz Vilhelmina (elv.); 2. (esk. 
1903 . aug. 8.) gr. Dessewffy Erzsébet. F i a : 
Pál (szül. 1904 . nov. 5.). 
2. Lajos ( 1 8 2 3 — 1 8 8 9 . ) , orosz cs. ezredes. Neje 
(esk. 1867 . okt. 23.) gr. Kotzebue Lu jza (1838—187Ó. ) 
Gyermekei : 
A) Márta (szül. 1868. szept. 24 . ) ; f é r j e (esk. 1889 . 
szept. 16.) v. Damnitz Nándor (mh. 1916.) 
B) Gizella (szül. 1870 . júl. 20 . ) ; f é r j e (esk. 
1888 . szept. 30.) v. Damnitz Erich (mh. 1913 . ) ' 
III . Az 1772. évi grófi ág negyedik ágazata; 
1. Ernő ága kihalt . 
2. Sándor ága. — Sándor (szül. 1876 . szept. 27 . ) ; 
neje (esk. 1903 . ápr . 22.) Riltler Hilda. 
3. Bennó ága — Bennó ( 1 8 1 2 — 1 8 7 2 ) ; gyermekei : 
A) Bennó ( 1 8 5 4 — 1 9 1 5 . ) ; ne j e gyöngyösi Petheő 
Wilhelmina ( 1 8 5 4 — 1 9 0 5 . ) Gyermekei : 
a) Andor (szül. 1 8 8 0 . jún. 21.) 
b) Bennó (szül. 1884 . m á j . 27 . ) ; ne j e (esk. 1907 . 
nov. 27.) Anloni Irfen. Gyermekei : 
aa) Adél (szül. 1911 . márc . 5.) 
bb) Bennó (szül. 1912 . dec. 27.) 
c) Pál (szül. 1887 . febr . 11 . ) ; neje (esk. 1909 . 
szept. 4.) Kerék jár ló Irén. 
B) Andor (szül. 1859 . jún . 26.) , v. orsz. színészeti 
felügyelő. Neje (esk. 1883. szept. 23.) Dömjén Róza 
(sz. 1861.) 
G) Mária (szül. 1863 . dec. 18.), f é r j e (esk. 1886 . 
ápr . 15.) lloytsy Pál író. 
IV. Az 187U. évi grófi ágazat: 
1. Ágoston ( 1 8 0 5 — 1 8 8 2 . ) ; ne je esk. 1831 . szept. 
7.) gr. Almássy Adél ( 1 8 0 7 — 1 8 7 0 . ) F i a : 
András ( 1 8 4 3 — 1 9 3 0 . ) ny. földmiv. miniszter. Neje 
gr. Pejácsevicli 1 leién. F i a : 
Sándor (szül. 1882 . m á j . 31.) , máltai lovag, v. 
magyar hadügyminiszter . Ne je (esk. 1911. okt. 9.) gr. 
Károlyi Jú l ia (szül. 1883 . jún . 1.) Gyermekei : 
A) Miklós (sz. 1 9 1 2 .dec. 3.) 
B) Ernő (sz. 1916 . okt. 30.) 
C) Izabella (sz. 1921 . okt. 24.) 
2. Sámuel ( 1 8 0 6 — 1 8 6 2 . ) ; n e j e (esk. 1842. jún . 
11.) írr. Raczxnska Wanda ( 1 8 1 9 — 1 8 4 5 . ) F i a : 
Imre ( 1 8 4 4 — 1 9 0 9 . ) ; ne je (esk. 1869.) Adamovich 
Berta ( 1 8 4 9 — 1 9 0 5 . ) Gyermekei : 
A) Imre ( 1 8 7 0 — 1 9 0 3 . ) ; n e j e (esk. 1 8 9 7 . jú l . 
12.) Piváry Mária . G y e r m e k e i : 
a) Kristóf (szül. Í 8 9 8 . áp r . 17.) 
b) Róza (szül. 1 9 0 1 . márc . 23.) 
B) Sámuel (szül. 1 8 7 6 . szept. 1.), pápa i t i tkos ka -
m a r á s ; ne je (esk. 1 9 0 0 . m á j . 10.) br . John Ida (sz. 
1876 . ) Gye rmeke i : 
a) Domokos (sz. 1 9 0 1 . f eb r . 6.) 
b) Zenaide (sz. 1 9 0 2 . nov. 7.) 
C) Teréz (szül. 1 8 7 7 . okt . 5 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 9 9 . 
okt. 30 . ) br . Watzdorff L a j o s (szül. 1 8 7 1 . ) 
D) Vanda (szül. 1 8 8 2 . szept. 2 8 . ) ; f é r j e (esk. 
1 9 0 5 . m á j . 20 . ) gr . Seilern-Aspang E r n ő (sz. 1 8 7 8 . ) . 
Fiálh, 
eörményesi és kdránsehesi, báró 
Krassómegyei eredetű rég i család, melynek őse a 
XV. század e le jén élt Eörményesi Mihály, akinek f i a i 
m á r Fiáth néven szerepelnek. 
Az oszt rák báró i r ango t 1 8 5 7 . nov. 20 . Fiáth 
József nyer te , m í g f i ának , Ferenc veszprémi f ő i s p á n n a k 
osztrák bárói r a n g j a Magyarországra is ki ter jeszte te t t , 
illetőleg neki a m a g y a r bárói mél tóság adományoz ta to t t 
1 8 7 4 . áp r . 30 . 
A család úgy nemesi , min t báró i ágon virágzik. 
Címer: kék mezőben zöld fö ldön bal f e l é ágaskodó, 
f e j n é l k ü l i medve, f e j e helyén k ibuggyanó vérrel , előtte 
m a g y a r r u h á s - (vörös do lmányos , zöld nadrágos , sá rga 
csizmás, p r émes kucsmás) vitéz oldalán kardhüvel lyel , 
fe lemel t j o b b j á b a n görbe ka rdo t t a r t ; s isakdísz: a pa j z s -
beli vitéz növekvőleg j o b b j á b a n ka rdo t t a r t ; t a k a r ó : kék-
arany, vörös-ezüst. 
A báró i ág őse Ferenc ( 1 8 1 5 — 1 8 8 5 . ) belső titkos 
tanácsos, Veszprémmegye volt f ő i s p á n j a . 
Fische r , 
nagyszalatnyai, báró 
Zó lyommegye i család, melyből Boldizsár és testvére, 
György kap tak címereslevelet 1 6 0 3 . márc . 7. T a g j a i 
leginkább a k a m a r á n á l szolgáltak. így a m. udv. ka-
m a r a tanácsosa s a szepesi k a m a r a ügy igazga tó ja volt 
Mihály is, ak i 1 6 9 2 . dec. 16. bárói r a n g r a emeltetet t , 
i l letőleg a báró i c ím használa tában m á r megerősí t te te t t . 
A családból István ( 1 7 5 4 — 1 8 2 2 . ) eg r i é rsek volt. 
Foll iot , 
de Crenneville-Poulet, g róf 
Ősrégi , n o r m a n d eredetű család, mely 1 7 9 3 . szár-
mazot t á t Ausztr iába. T a g j a i fő l eg ka tona i pá lyákon m ű -
ködtek ,melyeken a l egmagasabb r a n g o k i g emelkedtek . 
A m a g y a r honf iús í t á sban 1 8 2 7 . ( 4 4 . t.-c.) Károly 
L a j o s g róf részesült . Nevezett cs. kir . kamarás , á l l am-
tanácsos, R a j n e r f ő h e r c e g és lombard-a lk i rá ly adlátusa , 
a Mária Teréz ia- rend vitéze volt. 
Forgárh, ghymesi és gácsi, g róf 
Ősrégi család a II u n t - P á z m á n nemzetségből , mely-
nek nagyszámú t ag j a i úgy poli t ikai , m i n t egyházi téren 
kiváló szerepet \ i t t ek hazánk tör ténetében. K imuta tha tó 
első i smer t őse Ivanch cornes a X I I I . század e le jén é l t ; 
az ö f i a , Ivánka 1 2 2 6 - b a n II. András kirá lytól kap ta 
a d o m á n y b a h ü szolgálatai j u t a l m á u l a Nyi t ramegyében 
f ekvő Gimest . F ia i közül András 1 2 4 7 . ko ronaő r , 1 2 4 9 . 
pedig f ő t á r n o k m e s t e r s ez idő t á j t nye r t a d o m á n y t Gal -
góc vármegyében a Zsitva vize mellett Mánya f ö l d j é r e , 
1 2 5 0 . ped ig cngedélvt nyer t , hogy Gh im-ben várat épí t -
hessen. Egy ik f i a , János 1 2 7 8 . kalocsai érsekké lesz; 
a többiek közül András (megh . 1312 . ) ága a XV. század 
végén kihalt s a családot Miklós vezeti tovább, aki el-
sőnek veszi fe l a Forgách nevet. 
A c ímerúj í tó levelet II. La jos királytól 1525 . m á j . 
27. Péter f i a i : Ferenc, László és Sebestyén s Gergely 
f i a i : Miklós és Zsigmond kapták. A gácsi ágazatból 
Zsigmond és f i a i : Simon, Pál és Imre 1560 . márc. 
30. bárói rangot nyertek, báró Forgách Ádám pedig 
1640 . m á j . 12. grófi rangra emeltetett. Ő a család 
idősebb g r ó f i ágának őse. A ghimesi ágból báró Forgách 
Ferenc, barsi főispán és szécsényi várkapitány 1627. 
márc . 20. nyerte a grófi rangot, 1655 . júl . 17. pedig 
néhai báró Forgách Miklós, felső magyarországi fő -
kapi tány s F er en c testvérei: Éva (gróf Erdődy Imréné) , 
Judit (gróf Tersaczky Gáspárné), Mária (Illésházy 
Györgyné), Zsófia (gróf Tersaczky Györgyné) és Eszter 
kapták a grófi rangot a »ghymesi örökös gróf« cím-
mel. Ez az ág kihalt. Később — 1676 . m á j . 11. 
András ( 1 6 4 5 — 1 7 4 6 ) , 1719 . márc . 12. pedig báró 
Forgách Ferenc ezredes lettek grófokká. 
A család két főágon él. Az első ágnak őse Péter. 
Ennek az ágnak g ró f i r a n g j a 1676 . m á j . 11. kelt. A 
másik ágé Gergely, ennek az ágnak g r ó f i r ang ja 1640 . 
m á j . 12-ből való. Ez utóbbi ágnak két ágázata van: a 
gácsi (őse János, 1 7 8 7 — 1 8 4 1 . ) és a szécsényi ágazat 
(őse Kálmán, 1 8 2 4 — 1 8 7 8 . ) 
Tagja i közül fe lemlí tendők: Ádám ( 1 6 0 4 — 1 6 8 1 . ) , 
Ákassai főkapi tány (1643 . ) , é rsekújvár i parancsnok 
(1652 . ) , országbíró ( 1 6 7 0 . ) ; Ferenc (megh. 1577. ) 
váradi püspök, . tör ténet í ró; Ferenc ( 1 5 6 0 — 1 6 1 5 . ) bíbor-
nok, esztergomi érsek és királyi helytar tó; Simon (megh. 
1598.) jeles hadvezér, a dunántúl i részek főkapi tánya 
(1578 . ) főpohárnokmester ( 1 5 9 6 . ) ; másik Simon 
( 1 6 6 9 — 1 721 után) főhad vezér s vitézül harcolt Rákóczy 
seregeinek az élén : a szatmári békekötés után Lengyel-
országba bu jdoso t t ; Zsigmond ( 1 5 6 5 — 1 6 2 1 . ) ' f ő -
p o h á r n o k ( 1 6 0 4 . ) , o r szágb í ró ( 1 6 0 6 . ) ; m i n t f e l s ő m a -
gyarországi f ő k a p i t á n y Bá tho ry Gábor ellen Erdé lyben 
harcolt . Később visszatérnt II. F e r d i n á n d hűségére . 
Forster, pusztakéri, bá ró 
A bárói r ango t 1 9 0 4 . szept. 2. Forster Gyula m i -
niszteri tanácsos kapta az ö rökös fő rend iház i tagsági 
jogosul tsággal együtt . 
FS'dváry, földvári, báró 
A m a g y a r bárói mél tóságot az ö rökös fő rend iház i 
tagsági jogosul t sággal 1 8 7 5 . okt . 5. báró Földváry L a j o s 
kapta . 
A család címereslevele 1 6 4 6 . okt . 29 . . osztrák báró i 
r a n g j a pedig 1 8 5 7 . aug . 25 . kelt . 
Gaudernák , kisdemcteri\ báró 
A bárói r ango t 1 9 1 6 . á p r . 25 . »kisdemeteri« Gau-
dernák József , belső ti tkos tanácsos, lovassági t ábo rnok , 
a m a g y a r d a rabant testőrség kap i t ánya kapta . Ugyanő 
részesült 1 8 9 9 . okt . 17. a m a g y a r nemesség a d o m á n y o -
zásában is. 
(•fraiub, bá ró 
Németa l fö ld i eredetű család, mely Ausztr ián á t köl-
tözött be hazánkba . Else» i smer t őse Jakab f r eys t ad t i 
városi tanácsos, ak i 1 6 1 0 . m á r c . 23 . b i roda lmi nemesi 
r ango t nyer t . F ia , Farkas, 1 6 4 7 . j ún . 15. nemességének 
megerősí lésében részesiilt. 
A családból Ferenc Teofil (szül. 1665 . ) 1687-ben 
Se lmecbányán telepszik le, aho l később a k a m a r a i bánya-
törvénvszék igazga tó ja lett. — 1 8 0 8 . jú l . 15. osztrák 
bárói rangot kapot t a család, míg 1817. jan. 2 2 . T e o f i l , 
Károly s unokaöccseik, Gyula és Teofil személyében ma-
gyar honfiúsí tás t nyert . 
Gerliczy, aranyi és szentgerlistyei, báró 
Krassómegyei eredetű régi család, melyből Ger-
liczei J akab 1256-ban IV. Béla királytól YVych- és 
Zwplychre (Dalmácia) nyertek adományt . Tag ja i má r 
a XIV. században előkelő szerepet játszanak Horvátor-
szágban és Boszniában, ahol neve még Gerliclneh és 
Gerlich volt. István 1410 . jún. 16. ú j adományt nyer 
Ozorai Pipó bántól a krassómegyei Gerlistyére s ettől 
kezdve Gerlistyei néven fo rdu l elő az okmányokban. 
A. családnak egyik ága Erdélybe szakadván, a hunyad-
megyei Aranyról í r j a előnevét. Antal és fia, Ferenc 1774 . 
márc. 11. nemességükben megerősíttettek. Antal ugyan-
ebben az évben osztrák bárói rangot nyer, mely 1777 . 
m á j . 23. Magyarországra is kiterjesztetett. — János 
Félix f iume-buccari- tersatói cs. kir . személynök volt; f iai 
közül Antal báni ezredbeli százados, Ferenc b. t. tan., 
selmcci gróf volt. 
Címer: ha rán t négyeit pa jzs szívpajzszsal, melyben 
az ősi c ímer : vörös mezőben zöld hármas halmon álló 
fehér galamb, csőrében gyöngyös csillag; a nagy pajzs 
felső része kékkel és zölddel vágva; fenn ezüst kis ke-
reszt, lenn a magyar szent korona, a jobb- és baloldali 
részben arany menőben a belső osztási vonalakra tá-
maszkodó, vörössel fegyverzett ké t f e jű sasnak egy-egy-
fele ; az alsó részben kék mezőben lebegő arany horgony ; 
bárói korona; 3 sisak; sisakdíszek, 1: arany-kékkel el-
lentétesen vágott két e lefántormány között az arany hor -
gony, takaró: kék-arany; 2 : egymáson keresztbetett egye-
nes és görbe két kard, t aka ró : fekete-arany; 3 : keresztbe-
tett 2 bányászkalapács között há rmas zöld halmon a 
pajzsbeli galamb, takaró: vörös-ezüst; pa jzs tar tó : jobbról 
arany oroszlán, balról term. színű t igris; j e lmonda t : 
Generosa in ortu saemina exurgent suos. 
Leszármazás : 
Az adományozot tnak f ia , Ferenc ( 1 7 4 8 — 1 8 3 5 . ) 
belső titkos tanácsos volt. Fiai közül Ferenc ( 1 7 7 8 — 
1849. ) vezette tovább a családot. F i a : 
Félix ( 1 8 1 9 — 1 8 9 5 . ) , akinek gr. Komis Lujzától 
született f i a : 
Ferenc ( 1 8 5 9 — 1 9 1 4 . ) , máltai lovag. Neje (esk. 
1884 . ápr . 27.) báró Fejérváry Gizella (szül. 1863.) 
Gyermekei : 
1. Félix (szül. 1885 . ápr . 14.), máltai lovag, kö-
\etségi t i tkár. Ne je (esk. 1909 . júl . 7.) hg. Stirbey 
Erzsébet, a Máltai-lovagrend díszhölgye stb. Gyermekei : 
A) Gizella (szül. 1910 . ápr . 2.) 
B) Alexandrina (szül. 1912 . aug. 24.) 
C) Gabriella (szül. 1915 . aug. 19.) 
D) Antal (szül. 1917 . nov. 10.) 
2. Margit (szül. 1886 . j ún . 27 . ) ; f é r j e (esk. 1907 . 
ápr. 27.) gr . Degen/eld-Schonburg Kristóf (sz. 1881 . 
aug. 22.) 
3. Erzsébet (szül. 1888 . nov. 18 . ) ; f é r j e (esk. 1910 . 
jún . 18.) báró Forster Jenő (sz. 1885 . jún . 15.) 
4. István (szül. 1895 . jú l . 3 0 . ) ; ne j e . . . Olga. 
5. Felicia (szül. 1895 . júl . 3 0 . ) ; f é r j e (esk. 1914 . 
aug. 1.) br. Jósika János. 
Cíervav, báró 
A családi hagyomány szerint svájci eredetű család. 
Öse Sebestyén, a császári királyi ál lamtanács tisztviselője, 
1817 . jan. 29. osztrák nemességet nyert. Ugyanő, mint 
már az ál lamtanács tanácsosa s a Szent István-rend 
vitéze 1839. nov. 3. osztrák bárói rangra emeltetett, 
m a j d pedig 1840 . nov. 5. magyar bárói rangot kapott . 
A család az 1883. jan. 21. elhalt Adolf nevű 
tagjával f iágon kihalt. 
Címer: a rany ékkel hasított pa jz s ; az ékben 3 
term. színű méh ; a jobboldali kék mezőben lebegő arany 
koronán álló term. színű da rú : a baloldali vörös mező-
ben a mező széléből kinyúló, aranyruhás két kar egymás 
kezét fog ja , melyekből gyümölcsökkel megrakot t zöld 
babérág emelkedik k i ; bárói korona; 3 sisak; sisak-
díszek, 1 : darú, t akaró : kék-arany, vörös-arany; 2 : arany-
nyal és kékkel ellentétesen vágott két szarv között arany 
csillag, t aka ró : kék-arany; 3 : arannyal és vörössel ellen-
tétesen vágott 2 szarv között csillag, t akaró : vörös-arany; 
pa jzs tar tó : kifelé néző 2 agár karikás arany nyakörvvel; 
jelmondat kék szalagon arany betűkkel: Candite et sin-
cere. 
Leszármazás : 
Sebestyén ( 1 7 8 4 — 1 8 4 6 . ) ; államtanácsos. Neje (esk. 
1816. jún. 25.) br. Mayr Borbála ( 1 7 9 8 — 1 8 5 9 . ) . Gyer-
mekei : 
1. Adolf ( 1 8 1 8 — 1 8 8 3 . ) ; ne je 1: (esk. 1854 . jan. 
15.) görkényi és cecei Grabarich Tekla, 2 : Siitkey 
Mária. Leánya: 
Adél (szül. 1872.) 
2. Emília ( 1 8 2 1 — . , . ) ; f é r j e (esk. 1839 . jún . 
25.) remetepoganyesti Sebastiani József ( 1 8 0 8 — 1 8 8 2 . ) 
3. Henriette ( 1 8 2 2 — . . . ) ; f é r j e br. Spiegelfeld 
Antal ( 1 8 0 1 — 1 8 8 4 . ) 
4. Leopoldina ( 1 8 2 3 — . . . ) 
(•hillányi, lázi és bernyicei, báró 
Liptómegyei eredetű régi család, melynek család-
f á j a a XII1. századig nyúlik vissza. 
A bárói méltóságot 1688. márc. 4. György és 
gyermekei kapták. 
Az adományozott a magyar udvari kamara taná-
csosa volt. Fiai közül János 1741. tábornok ; másik f ia , 
György, kerületi táblai elnök, m a j d septemvir. A család 
ú j a b b tag jai közül emlí tendők Sándor báró (megh. 1842 . 
jan . 11. Ungvár) , aki vásár jogot szerzett SzerecLnye me-
ző\árosnak s benne szeszgyárat épít tetet t ; továbbá Imre 
( 1 8 6 0 — 1 9 2 2 . ) , országgyűlési képviselő, főispán, m a j d 
pedig gróf Tisza István kabinet jében földmívelésügyi 
miniszter volt. 
Glogovác, báró 
A bárói rangot 1917 . aug. 17. Glogovác Go jkomi r 
százados, mint a Mária Terézia-rend vitéze kapta. 
Groedcl, •jyulafalvi és bog .iá ni, báró 
A bárói méltóságot 1905 . szept. 11. Groedel Ármin, 
Bernát és Albert kapták. 
Ugyanők nyerték fent i előnevekkel a magyar ne-
mességet is 1903 . jún . 16. 
Címer: hasított pa j z s ; a jobboldali a rany mező-
ben h á r m a s zöld dombon egy-egy zöld f e n y ő f a ; a bal-
oldali kék mezőben vízen úszó vitorlás h a j ó ; bárói ko-
rona ; 3 sisak; sisakdíszek, 1 : könyöklő páncélos kar 
kardot tart , t aka ró : kék-arany, vörös-ezüst; 2 : befelé 
fordul t fekete szárnypár, t akaró : kék-arany; 3 : befelé 
fo rdu l t fekete szárnypár , t akaró : vörös-ezüst; pa jzs ta r tó : 
2 a rany g r i f f ; j e lmonda t : Labor bonae f amae gloriaeque 
páter est. 
Leszármazás : 
1. Armin; ne j e IVeiner Melánia. Leánya: 
Paula, f é r j e (esk. 1913 . jan . 29. Budapest) vásá-
rosnáményi Lón va y István kamarás . 
2. Bernát (szül. Ï 8 6 5 . márc. 3. Fr iedberg) . Neje 
Stern Margit (szül. 1875. szept. 9. Nagyvárad). Leánya: 
Theodora (szül. 1895 . febr . 27. Máramarossziget). 
F é r j e báró Taxis Emil (szül. 1893 . jún . 10.), elv. 
3. Alftert, ne j e parneggi Pollák Gizella. 
Gromon, vajszkai és bogyáni, báró 
A bárói méltóságot 1905 . szept. 3. Gromon Dezső 
( 1 8 3 8 — 1 9 1 2 . ) belső ti tkos tanácsos, nyugalmazot t hon-
védelmi minisztériumi ál lamti tkár kapta. 
A család bácsmegyei eredetű. Az adományozott Bács 
megye fő i spán ja (1875 . ) s 1881 . honvédelmi minisz-
tér iumi ál lamti tkár volt. 
Guiinann, gelsei és bsliscsei, báró 
A bárói rangot 1904 . szept. 16. »gelsei« Gutmann 
\ il mos s f ivérei : Ödön, László és Aladár kapták. 
A magyar nemesség adományozásában 1869 . dec. 
26. Gutmann Henr ik nagykanizsai lakos részesült. 
(«yőrffy,losádi, báró 
Hunyadmegyei eredetű család, mely bárói és nemesi 
ágon él. 
A bárói rangot 1755 . aug. 26. Győrffy József és 
f i a i : Sámuel és Benjámin kapták. 
A család Pál ( 1 7 9 2 — 1 8 7 1 . ) , f i a Lajos ( 1 8 1 7 — 
1890. ) s Pá l testvére, Sámuel ( 1 7 9 4 — 1 8 6 3 ) f i a Károly 
( 1 8 2 7 — 1 8 7 2 ) utódaiban él. 
Gyulai, marosnémethii és nádaskai, gróf 
Magyarországból a XVII . században Erdélybe sza-
kadt család. Tag ja i leginkább a katonai pályán tűntek 
ki. — Első i smer t őse Ferenc, előbb dévai, m a j d jenei 
kapi tány és zarándi főispán, utóbb váradi alkapi tány. 
A bárói rangot 1694 . jún . 2. unoká ja , Ferenc, udvar-
helyszéki főki rá lybí ró kap ta s ugyanő részesült 1701 . 
jan . 13. a g ró f i rang adományozásában is. Mindkét f ia , 
Ferenc és István a l tábornagyok voltak. A család tag-
jai közül - kiillö;rbü|Sieui Imegemlítendő inéig [Feren,c 
. ( 1 7 9 8 — 1 8 7 0 . ) táborszernagy, volt osztrák hadügy-
minisz ter ( 1 8 4 9 — 1 8 5 0 . ) , az 1 8 5 0 - i k i olasz h á -
bo rúban az osztrák hadse reg fővezére, a magen ta i vere-
ség ( 1 8 5 9 . j ú n . 4.) u tán azonban ál lásáról l emondo t t 
és n y u g a l o m b a vonult . Nevét ö r ö k b e f o g a d á s ú t j á n Edels-
heim l . ipót b á r ó r a ruház t a á t (1. Edelsheim-Gyulai, m a -
rosnémeth i i és nádaska i , g r ó f ) . — A család utolsó f é r f i -
t ag j a Sámuel g róf ( 1 8 0 3 — 1 8 8 6 . ) mos toha f iá t , Já-
rőr; il: Ado l fo t ö r ö k b e f o g a d v á n , u tóbb nevezett 1 8 8 7 . 
j an . 29 . g r ó f i r a n g r a emel te te l t . (1. Gyulai-Javorzik, m a -
rosnémeth i i és nádaska i g ró f . ) 
Gyulai-Javorzik, marosnémelhii és nádaskai, g róf 
Marosnémeth i i és n á d a s k a i g ró f Gyulai Sámue l 
( 1 8 0 3 1 8 8 6 . ) ö rökbe fogadván m o s t o h a f iá t , Javorzik 
Adol fo t (1. Gyulai, ma rosnéme th i i és nádaska i , g r ó f ) , 
g r ó f i r a n g j a 1 8 8 7 . j an . 29 . reáruház ta to t t , c ímeréü l a 
gróf Gyulai család c ímere ál lapí t ta tván meg. 
Gyürky, losonci, gróf 
A család megalapítója Gyürky István, aki gróf 
Forgách Ádámtól Losoncon 1634 . egy házat kapott ado-
mányba, amelybe aztán királyi beleegyezéssel beiktattatott. 
Innen vette a család előnevét. 
A címereslevelet 1652 . Gyürky György kapta, a 
gró l i rang adományozásában pedig 1867 . jan. 1 6 . G y ü r k y 
Ábrahám és gyermekei részesültek, melyben aztán 1874 . 
márc. 2. megerősíttettek. 
Az adományozott országgyűlési képviselő, cs. kir. 
kamarás, 1 8 7 2 — 1 8 9 1 . Nógrádmegye főispánja, 1884 . 
l>elsö titkos tanácsos volt. 
(ladik, futaJii. gróf 
Túrócmegyei eredetű család, melynek egyes tagjai 
a XVI—XVII . századokban mint. ev. lelkészek működ-
tek a felvidéken. í g y Hadik Boldizsár 1585-ben Tót-
prónán, f i a i : János (megh. 1642.) Trencsénben, Dániel 
1622. Modorban működtek mint ev. lelkészek, stb. 
A c ímerúj í tó levelet — régi nemességének megerő-
sítése mellett — 1720. nov. 6. Hadik Mihály császári 
kapitány kapta, míg a grófi r ang adományozásában 1763 . 
m á j . 20. Hadik András tábornagy részesült. Ugyanő sze-
rezte meg a f u t a k i s a csenővici uradalmakat is. 
Most nevezett gróf Hadik András egyike volt a 
legkiválóbb katonáknak. Született 1710 . okt. 16. Az igen 
szeli die lkű f iú a Jezsuita-rendbe akar t belépni, de a p j a 
katonának szánta. Be is állt a Dessewffy-huszárokhoz 
s csakhamar k i tűnt mint hírszerző parancsnok. Miután 
sok háborúban vett részt, má r 34 éves korában ezredes, 
rövidesen rá tábornok s 1753 . egy huszárezred tu l a j -
donosa. A hétéves háborúban ú j a b b alkalma volt hősi 
haditettek véghezvitelére. í gy Kolinnál 1757 . jún . 18. 
szétszórta a porosz sereget, m a j d Berlin ellen vonult, 
melyre nagy hadisarcot rótt ki, amikor pedig kezdett 
fenyegető lenni reá nézve a helyzet, szerencsésen sikerült 
visszatérnie a császári főhadsereghez. — 1758 . márc. 
5. lovassági tábornokká neveztetett ki s nem sokkal ké-
sőbb az egész birodalmi sereg főparancsnoka lett. Ebben 
az állásában is ki tűnően megfelel t a hozzáfűzött vára-
kozásoknak: Henrik porosz heroeget 1762 . okt. 15. 
szintén megverte. A következő évben Mária Terézia Buda 
kormányzójává nevezte ki, m a j d Erdélybe küldte a ka-
tonai és polgári kormányzat vezetésére. 1772-ben a 
Lengyelországban fekvő hadsereg fővezérévé s Galicia 
és Lodoméria -kormányzójává neveztetett k i ; 1774 . a 
föhadi tanács elnöke lett ; 1776. Bács megye f ő i s p á n j a ; 
17 76. ápr . 4. pedig római szent birodalmi g ró f i rangra 
emeltetett. Meghalt 1790 . márc. 12. 
Utódai közül 
Béla ( 1 8 2 2 — 1 8 7 2 . ) belső titkos tanácsos, ellen-
tengernagy volt. — András ( 1 7 6 4 — 1 8 4 0 . ) belső tit-
kos tanácsos, lovassági tábornok. — János (szül. 1863. ) 
belső titkos tanácsos, volt belügyi á l lamti tkár és ny. 
közélelmezési miniszter ; 1918 . okt. 30. őt bízta meg 
Károly király a kabinet megalakításával, kormányát össze 
is állította, az ügyek vezetését azonban már nem ve-
hette át. 
A fennebb említett Béla gróf ne j e gróf Barkóczy 
Ilona, gróf Barkóczy Jánosnak és gróf Festetics Antó-
niának egyetlen f iúsí tot t leánya, kiknek f i úk , Endre, 
mint a nagyapja , néhai gróf Barkóczy J ános által al-
kotott h i tb izomány haszonélvezője, 1887 . júl . 17. en-
gedélyt nyer t a f u t ak i és szalai gróf Hadik-Barkóczy 
kettős családnév viselésére. Nevezett kamarás és belső 
titkos tanácsos volt. 
Címer: négyeit pajzs szívpajzszsal, medyben az ősi 
c ímer : fekete mezőben lebegő arany koronán ágaskodó 
oroszlán szá jában ha jáná l levágott t ö rökfe j e t t a r t ; az 1. 
\ö rös mezőben alulról k inőt t s egymással összefonódott 
s két oldalra ha j lo t t 2 zöld szőlőtőke, melyekről egy-
egy arany gerezd csüng alá : a 2. kék mezőben faragot t 
kövekből rakott torony, nyitott kapuval, tetején ormózat-
ta l ; a 3. kék mezőben könyöklő páncélos kar zöld ba-
bérkoszorút t a r t ; a 4. a rany mezőben vörössel fegyver-
zett koronás ké t f e jű sas; g r ó f i ko rona ; 4 s isak; sisak-
díszek, 1 : a kar , t aka ró : kék-ezüst; 2 : a sas, t akaró : 
fekete-arany ; 3 : a szőlőtőke, t aka ró : vörös-arany; 4 : a 
torony, takaró : kék-ezüst ; pa jzs ta r tó : 2 oroszlán. 
Leszármazás : 
A gróf i méltóságot nyert András ( 1 7 1 0 — 1 7 9 0 . ) tá-
bornagy, a haditanács elnöke volt. Neje gr. Liclinovszky 
Franciska. Gyermekei : 
I. János ( 1 7 5 5 — . . . ) , helytartósági tanácsos; ne je 
(esk. 1783. jan. 8.) gr. Breunner Franciska (sz. 1763. 
dec. 17.). Gyermekei : 
I. Ádám ( 1 7 9 4 — 1 8 5 2 . ) ; ne je (esk. 1820 . szept. 
szept. 24.) gr. Van Dernath Johanna ( 1 7 9 8 — 1 8 6 8 . ) . 
Gyermekei : 
A) Béla ( 1 8 2 2 — 1 8 8 8 . ) , belső titkos tanácsos, el-
lentengernagy. Neje (esk. 1860. okt. 31.) gr. Barkóczy 
I l o n a ' ( 1 8 3 3 — 1 8 8 7 . ) . Gyermekei : 
a) Endre ( 1 8 6 2 — . . . ) ; belső titkos tanácsos, a 
főrendiház volt elnöke, tb. máltai lovag. Neje (esk. 
1895. jan. 8.) gr. Zichy Klára (sz. 1875 . jan. 5.). 
Gyermekei : 
aa) Eleonóra (sz. 1895. okt. 28., megh. 1923 . 
nov. 15.) ; f é r j e (esk. 1919. ápr . 22.) hg. Hohenlohe-
Schillingfürst Hubert . 
bb) Endre (szül. 1899. febr . 19.) 
b) János (sz. 1863. nov. 23 . ) ; belső titkos taná-
csos, volt miniszter, felsőházi tag. Neje (esk. 1893. 
okt. 2.) gr. Zichy Alexandrina. Gyermekei : 
aa) Ilona (sz. 1894. júl . 5 . ) ; f é r j e (esk. 1921 . nov. 
5.) hg. Hohenlohe-Langenburg Lajos, 
bb) Margit (sz. 1899 . okt. 4.) 
cc) Antal (sz. 1902 . m á j . 11.) 
dd) Béla (sz. 1905 . jan. 31.) 
c) Amália (sz. 1866 . jún. 9 . ) ; f é r j e 1. (esk. 
1888. jún . 12.) gr. Sztáray Vilmos (mh. 1892. szept. 
szept. 9.), 2. (esk. 1905 . júl . 16.) gr. Mailáth László 
(szül. 1862 . febr . 11.), b. t. tan. 
d) Béla ( 1 8 7 0 — 1 9 1 2 . ) ; ne j e (esk. 1906. szept. 
28.) őrgr . Pallavicini Stefánia (sz. 1880 . febr . 26.) 
Gyermekei : 
aa) Mihály (sz. 1907 . aug. 10.) 
bb) Adél "(sz. 1909 . aug. ' 24.) 
cc) Mária (sz. 1912 . szept. 7.) 
II. Károly (elesett 1800 . júl . 24. Marengónál) , 
al tábornagy. Ne je gr. Kollowrcd-Krakowski M. Terézia 
( 1756— 184 4.). ' Gyermekei : 
1. András ( 1 7 8 9 — 1 8 3 9 . ) , lovaskapitány. Ne je (esk. 
1 8 1 0 . szept. 10.) gr . Fünfkirchen Karo l ina . 
2. Vilmos (mh . 1 8 1 9 . ) ; ő rnagy . Ne je gr . Festetics 
Borbála ( m h . 1 8 5 7 . okt . 18.) . Leánya : 
Júlia ( 1 8 1 8 — . . . ) ; f é r j e br. Roden Fe r enc tá-
bornok. 
III- András ( 1 7 6 4 — 1 8 4 0 . ) , b. t. tan. , lovassági 
tábornok. Ne je br . Rassler Mária ( 1 7 8 3 — 1 8 5 4 . ) . Gyer -
mekei : 
1. Gusztáv ( 1 8 0 1 — 1 8 7 3 . ) , alezredes. N e j e (esk. 
1 8 5 1 . okt. 14.) Hertelendy Kata l in . 
2. Karolina ( 1 8 0 6 — 1 8 4 3 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 2 7 . szept. 
22.) gr . A m a d é Vilktor ( 1 8 0 8 — 1 8 4 3 . ) 
I fad ik-Barkórzy , futaki és szalai, g r ó f , I. Hadik , futaki 
gróf 
Ilallcr, ha11er kői, g róf 
N ü r n b e r g i e redetű család. Első i smer t hőse Ul r ik 
(megh . 1 2 7 6 . ) n ü r n b e r g i pa t r ic ius volt. A családból 
R u p r e c h t buda i po lgár (megh . 1 5 0 4 . ) a XV. század 
másod ik fe lében Magyarországba költözvén, megalap í to t ta 
a csa ládnak magyaro r szág i ágát . — Budáró l Erdé lybe 
származot t át a család, ahol nevezett R u p r e c h t n e k f i a , 
Péter, e lőbb szebeni k i rá lybí ró , m a j d ( 1 5 5 1 . ) F e j é r 
megye f ő i s p á n j a , 1 5 5 2 . szász comes s I. F e r d i n á n d 
k i rá ly k incs t á rnoka volt. Első bir tokai i t t Fe j é regyház , 
Langodár , Balázstelke, amelyeke t 1 5 5 3 . nevezett Péter 
nye r t a d o m á n y b a , m í g a k a p j o n i u r a d a l m a t Bocskay f e -
jedelemtől Haller Gábor nyer te . 
A család ősi c ímeré t Zs igmond császár 1 4 3 3 . 
bővítette m e g s ezt ú j b ó l bővít ik az 1 5 2 1 . áp r . 1. 
s az 1 5 2 8 . m á r c . 27 . kelt a d o m á n y o k . — A bárói r a n -
got 1 6 9 9 . á p r . 1. István szerzi meg , m í g a grófi r a n g 
adományozásában 1 7 1 3 . j an . 15. Gábor, János és László 
részesültek. Ágazatuk a • fejér-egyházai« ág, míg a kap-
loni« ágból 1753 . jún . 19. Pál és gyermekei szerzik 
meg a g ró f i méltóságot. 
Kimagasló t ag ja i v oltak a családnak : Ferenc 
( 1 7 9 6 — 1 8 7 5 . ) tábornok, az aranygyapjas rend vitéze, 
József nádor hadsegéde, 1842-ben horvát bán, 1848— 
49. a l tábornagy s 1867. az ú jonnan szervezett magyar 
királyi testőrség kapitánya. — Gábor ( 1 6 1 4 — 1 6 6 3 . ) , 
1659. váradi kapitány, 1661 . Kemény János fejedelem 
ellenjelölt je , 1663. zarándi főispán, akit Budán, 1663. 
nov. 10. a törökök öltek meg. — János i 1 6 2 6 — 1 6 9 7 . ) 
Torda megye fő ispánja . Mivel Teleki Mihály akkori 
kancellár terveit ellenezte, a kancellár őt is elfogat ta 
s négy évig fogságban tartotta. Fogságában írta »Hármas 
Istória« c. sokáig közkedvelt népkönyvét. 
Az élő nemzedék őse György ( 1 8 1 8 — 1 8 9 2 . ) , il-
letőleg József ( 1 8 1 8 — . . . ) , kiktől két ágon jön le a 
család. 
Címer: négyeit pa jz s ; az 1. és 4. vörös mezőben 
a jobboldali felső sarokból kiinduló ezüst ék s ugyan-
onnan ebbe belenyúló kisebb fekete ék ; a 2. és 3. vö-
rössel és ezüsttel vágva, fenn belülről jövő homorú arany 
ék, lenn ezüst mezőben lépdelő fekete oroszlán; g róf i 
korona; 2 sisak; sisakdíszek, 1: lant f o r m á j á r a alakított 
2 vörös szarv között, melyeknek öblös végeiből egy-egy 
pávatoll látszik ki. balra néző vörös női szerecsentörzs, 
karok nélkül, fekete h a j j a l és lebegő végű fehér homlok-
kötővel. t aka ró : vörös-ezüst; 2 : fekete-fehér fonadékon 
szarvasagancs s egy arany-vörös-ezüsttel vágott szárny, 
takaró : vörös-arany. 
Etantes, pelsöci, báró 
A bárói rangot 1910 . nov. 24. llámos László ny. 
főispán kapta. 
A család címereslevele 1792. júl . 26. kelt. Ko-
r á b b i neve Tóth m á s k é p p e n Kurucz volt ; Balázs, m i n t 
II. Rákóczi Fe renc t isz t je 1 7 0 6 előtt ha l t el. Tőle kez-
dődőleg ízről-ízre levezethető a család nemzedék rend j e . 
A bárói r angra emel t lAszló a boszniai occupac ióban 
mint f ő h a d n a g y vett rész t ; 1 8 7 9 . G ö m ö r megye főszolga-
b í ró ja , 1 8 8 1 . országgyűlés i képviselő, u tóbb fő i spán volt. 
lEarril-Slumcner, tavarnoki, bá ró 
Az 1 8 8 7 . jún. 6. bárói r a n g r a emelt Stummer 
Ágost báró i r a n g j a és c ímere 1 8 8 8 . áp r . 7. á t ruház t a -
tott veje, i f j . Hardt Alber t re és buchen rod i llaupt Li-
pót Jenőre . 
Harkányi, taktaharkányi, bá ró 
A bárói r a n g adományozásában 1 8 9 5 . okt . 24 . 
Harkányi F r igyes és Harkányi Károly részesültek. 
Harkányi F r igyes ( 1 8 2 6 — 1 9 1 9 . ) é lénk közgazda-
sági tevékenységei f e j t e t t ki. 1 8 6 7 - b e n a kereskede lmi 
min i sz té r iumban osztály-, m a j d minisz ter i tanácsos let t ; 
1870 . országgyűlés i képviselővé választatott, az 1 8 7 8 . 
évi párisi vi lágkiál l í táson pedig magya r ko rmányb iz tos 
\olL Bésztxett a hatvanas években ú j j á é l e d ő m a g y a r 
gazdasági élet meg indu lásában . É rdeme i e l ismeréseül fő -
rend iház i taggá neveztetett ki. 
A család e lőbbeni neve Koppely volt s a neinessé-
séget nevének llarkányi-ra való átváltoztatásával 1 8 6 7 . 
f eb r . 15. Koppely F ü l ö p nyerte. 
T a g j a i közül m é g fe leml í t endők Harkányi Béla 
b á r ó ; csillagász, az asz t ronómi t és asz t rof iz ika m a g á n -
tanára a budapes t i tud. egye temen. Főleg a s a r k m a g a s -
ságok változásának magyaráza táva l fogla lkozik . — János, 
1 8 9 6 . országgyűlési képviselő, m a j d f ő r e n d i h á z i tag, 
1 9 1 3 . ped ig kereskede lmi miniszter . 
Címer: j o b b h a r á n t a r a n y pólyával vágott p a j z s ; 
a fe lső vörös mezőben hegyével lefe lé fo rd í to t t ezüst 
nv í la t tar tó könyöklő páncélos k a r ; az alsó kék mezőben 
zöld halmon jobbra fo rdu l t oroszlán jobbjában 3 búza-
kalászt ta r t ; bárói korona ; 3 sisak; sisakdíszek, 1 : nö-
vekvő oroszlán jobbjában három búzakalászt tart, t aka ró : 
vörös-ezüst, kék-arany; 2 : ezüst-vörössel vágott szárny-
pár, t aka ró : kék-arany; pa jzs tar tó : 2 oroszlán; je lmon-
dat kék szalagon arany betűkkel: In Verität© Victoria. 
Harraeh , gróf 
Cseh eredetű család, mely magyar honfiúsí tást 1563 . 
(77. t.-c.) rohraui báró Harraeh Lénárd, királyi főudvar-
mester s f iai , Lénárd és Theobald személyében nyert. 
Gró f i r a n g j a 1627 . júl . 30., illetőleg 1706. aug. 9. 
kelt. Az idősebb ág az 1888 . elhalt Lénárd g r ó f f a l ki-
ha l t ; az if jabb ágazat él. Mindkettő az 1628. m á j . 16. 
elhalt Károly két f iá tól származik. Az i f j a b b ágat Ottó 
Frigyes (megh. 1639.) alapította, kinek f ia , Ferdinánd 
nagyban emelte a család tekintélyét. Alajos Tamás házas-
ságra lépvén gróf Thannhausen Annával, a család utolsó 
tagjával, az 1708. aug. 22-én kelt engedéllyel felvette 
a Thannhausen nevet. Az 1886 . f iágban kihalt idősebb 
ág birtokát ( rohraui hitbizomány) János gróf örökölte. 
A család tagjai t az »Erlaucht^ címzés illeti meg. 
Kalvany, illetőleg Ilatvany-Deutsi 'h, hatvani, báró 
A magyar nemességet 1879. jan. 14. Deutsch 
Bernát és József nagybirtokosok kapták. A családból 
aztán Deutsch Sándor, József, Károly és Béla 1897 . 
m á j . 12. nemességük és »hatvani« előnevük épségben-
tartása mellett, engedélyt nyertek a Hatvany-Deutscli ket-
tős családnév viselésére s ugyanők 1908. okt. 23. bárói 
rangra emeltettek. Báró Hatvany-Deutsch Károly 1911 . 
ápr . 22., Ferenc és Lajos bárók pedig 1917. márc. 16. 
kelt l e e f . engedéllyel családnevüket Hatvany-ra. változ-
tatták. 
A család nevezetesebb t ag j a i : József ( 1 8 5 8 — 1 9 1 3 . ) , 
a ha tvani c u k o r g y á r mega l ap í tó j a . Résztvett minden gyá r -
ipa r i tevékenységben. A volt Munkásbiztosí tó Pénz tá r -
nak ( je len leg Társada lombiz tos í tó Intézet) első e lnöke; 
1 9 1 0 . f ő r end iház i t ag . — Lily (szül. 1 8 9 0 . ) í r ó n ő ; 
több regény és sz ínmű szerzője . — Sándor ( 1 8 2 5 — 
1 9 1 3 . ) a n a g y b á t y j a által a lap í to t t Deutsch lg . és F ia 
cég be l tag ja , melyei tovább fe j lesz te t t és tett e lsőrangú 
vállalattá. 1 8 8 1 - b e n megszerezte a nagysurány i cuko r -
g y á r a t s azó ta a csa lád a c u k o r i p a r f ő t n i y e z ő j e . 1 9 0 3 - b a n 
fő rend iház i taggá neveztetett ki. 
!lauj»r, bá ró 
A m a g y a r bárói r ango t 1 9 0 3 . j an . 4. Hauer L ipót 
ezredes kapta , annak k i skorú Hauer Antóniára való egy-
ide jü leges á t ruházásával . Nevezettnek báró i r a n g j a 1 9 Í 4 . 
márc . 25 . á t ruház ta to t t Conrád-Hauer Arnold századosra. 
Az osz t rák lovagi r ango t az »Edler von« előnév-
vel 1 7 3 2 . a u g . 26 . nyer te a család. B i roda lmi lovagi 
r a n g j a 1 7 3 3 . j ú n . 12., b i roda lmi bárói és b a j o r bárói 
r a n g j a 1 7 9 2 . jú l . 7., osz t rák bá ró i r a n g j a pedig 1 7 9 3 . 
dec. 20 . kelt . A m a g y a r nemesség adományozásában 
1 8 3 3 . dec. 12. Hauer József báró részesült . 
Ilaiipl-Slumnirr, t avarnoki és buclienrodi, báró 
Báró Stummer Ágost neve, előneve, báró i r a n g j a és 
c ímere 1 8 8 8 . á p r . 7. á t ruház ta to t t buchenrod i Haupt 
Lipót Jenőre . 
Hazai, b á r ó 
A bárói mél tóságot 1 9 1 2 . szept. 10. Hazai Samu 
m a g y a r k i rá ly i honvédelmi miniszter kapta . 
Heim, San-Martino del Carsoi, bá ró 
A bárói r a n g o t 1 9 1 7 . aug . 17. Heim Géza szá-
zados, min t a Mária Teréz ia- rend vitéze kapta . 
Hellenbach, paczolai, báró 
Körmöcbányá i eredetű bányászcsalád, melynek egyik 
kiváló t ag j a , Heilenbach J á n o s Go t t f r i ed (megh. 1728 . ) 
volt, ak i J énában orvosi d ip lomát szerzett, u tóbb I. L ipót 
császári udvar i orvosa lett s es. kir . tanácsosi c ímet 
nyert , 1 6 8 6 . j an . 26 . ped ig bárói r ang ra emeltetet t . 
A család őse Jeremiás, kö rmöcbánya i bányász vagy 
b á n y a k a m a r a i tisztviselő, ak inek 3 f i a volt : János, Kris-
tóf és Gottfried. Ez u tóbbi ró l f e n n e b b m á r volt szó. 
1694 . Nyi t ra megyében több helységben b i r tokadomány t 
nyer , de a Rákóczi szabadságharcban ennek p á r t j á h o z 
csatlakozik, mié r t jószágainak elvesztésére ítélik, a szat-
m á r i békekötés után azonban mégis v isszakapja azokat, 
visszanyervén bánya főnök i állását is. 
Herczel, pusztapéteri, bá ró 
A bárói r a n g adományozásában 1 9 1 2 . dr . Herczel 
Manó ( 1 8 6 2 — 1 9 1 8 . ) egyetemi m a g á n t a n á r részesült. 
Ugyanő kap t a 1 9 0 1 . m á j . 27 . a m a g y a r nemességet is. 
Az adományozot t , m i n t jeles sebész szerzett m a g á n a k 
kiváló hírnevet . 
Herzog, esetei, báró 
A bárói mél tóságot 1 9 0 4 . j an . 2. esetei Herzog 
Péter budapest i nagykereskedő kapta . Nevezett 1 8 8 6 . 
szept. 3. részesült a nemesség adományozásában . 
U«?nnin?; O' Caroll, báró 
A bárói mél tóságot 1 9 1 1 . áp r . 13. Hoenninq 0' 
Caroll Ottó követségi tanácsos és Hoenning O'Caroll 
J á n o s ny. ő r n a g y kapták . 
Ilorvádi, miiranici, bá ró 
Horvá t eredetű csa lád ; régi neve »muranic i« Mon 
volt. 1677 -ben L ipó t k i rá ly tó l címereslevelet nyervén, 
nevét \\orváth-ra vál toztat ta. A családból aztán Horváth 
J á n o s Z a r á n d megye f ő i s p á n j a , ezredes és sza tmár i f ő k a -
pi tány fen t i előnévvel 1 6 9 0 . jú l . 25 . bárói r a n g o t 
nyer t . 
Címer: négyei t p a j z s szívpajzszsal , melyben vörös 
mezőben 3 f e h é r s t rucc to l l ; a sz ívpajzs fe le t t f e l f e l é 
nyúló , vörös csúcsban végződő ezüst ket tőskereszt , a 
csúcs fe le t t a r a n y Nap ; a n a g y p a j z s 1. vörös meze-
jében páncélos f é r f i 3 s t rucctol las s i sakkal j o b b j á b a n 
2 csúcsú zászlót, b a l j á b a n ped ig a l abá rdo t t a r tva ; a 2. 
kék mezőben vörös szív, melyből f e h é r s t rucc to l l nyúl ik 
k i ; a 3. kék mezőben zöld h á r m a s h a l o m középsőjéből 
k inövő zöld szárú és levelű 3 f e h é r l i l i om; a 4. vörös 
mezőben k e t t ő s f a r k ú k o r o n á s oroszlán leeresztett j o b b -
j ában h a j á n á l fogva levágott t ö r ö k f e j e t t a r t ; báró i 
k o r o n a ; 2 s i sak ; s isakdíszek, 1 : ba l ra f o r d u l t növekvő 
oroszlán j o b b j á b a n zöld szárú és zöld levelű 3 l iüomot , 
ba l j ában ped ig t ö rök f e j e t h a j á n á l fogva t a r t ; t a k a r ó : 
k é k - a r a n y ; 2 : növekvő páncélos vitéz j o b b j á b a n zászlót, 
ba l j ában í j a t tar t ; t a k a r ó : vörös-ezüst . 
Leszármazás : 
János bá rónak ( 1 6 9 0 . ) Barkóczy Katától születet t 
f i a i közül Ádám f i a Imre, f i a József, f i a Antal, f i a 
János ( 1 7 9 1 — 1 8 5 3 ) vezeti le a családot n a p j a i n k i g : 
János ( 1 7 9 1 — 1 8 5 3 . ) ; n e j e (esk. 1 8 2 8 . nov. 6.) 
br . O'Brien E u f é m i a ( 1 8 0 4 — 1 8 7 9 . ) F i a : 
Gedeon ( 1 8 3 1 — 1 8 7 3 . ) , n e j e (esk. 1 8 6 6 . okt. 1.) 
fe lsőpulyai Hohonczy I lona (sz. 1 8 4 8 . f eb r . 4.) . Gyer -
meke i : 
1. Ilona ( 1 8 6 7 — 1 9 2 7 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 9 6 . j an . 
15.) g r . SzLírav István ( m h . 1 9 0 6 . ) 
2. Ferenc ( 1 8 6 9 — 1 9 1 8 . ) ; ne j e (esk. 1 8 9 4 . szept. 
4.) Vincenty Renée (sz. 1869 . ) . Gyermekei : 
A) Gedeon (szül. 1897 . dec. 25.) 
B) Renée (szül. 1900 . szept. 28 . ) ; f é r j e (esk. 
1923 . ápr . 24.) revisnyei Reviczky József. 
Ilorvátfi-Inczédi, széplaki és nagyváradi, báró 
A széplaki báró Petrichevich-Horváth család törté-
netét és leszármazását 1. ennél a családnál. Ott utalás 
történt a r ra a körü lményre , hogy 1861 . ápr . 4. Petriclie-
vich-Horvátli Miklós és Ödön testvérek Horváth-lnczédi 
néven bárói rangot nyertek. — Ennek az ágnak leszár-
mazása a következő : 
Mihály ( 1 8 0 0 — 1 8 5 7 . ) ; neje br. Inczédy Mária 
( 1 7 9 0 — 1 8 6 8 . ) . F i a : 
Ödön ( 1 8 2 7 — 1 9 0 6 . ) ; ne je gr . Rhédey Johanna . 
Gyermekei : 
1. Katalin (sz. 1 8 6 5 . ) ; f é r j e (esk. 1884. ) gr . Velber 
Ferd inánd . 
2. Eugénia (sz. 1869 . okt. 3 . ) ; f é r j e (esk. 1898 . 
aug. 10.) gr . Atteins Károly. 
ESorvágli-Thetldv, széplaki, nagyszalontai és jekeiebáthori. 
gróf 
Az 1857 . okt. 24. kelt legf. elhatározással gróf 
T hold y Sámuel ( 1 7 7 6 — 1 8 6 2 . ) , csa ládja utolsó f é r f i -
t ag jának neve, r a n g j a és címere á t ruházta tot t unoka-
öccsére, széplaki báró Petrichevich-Horváth J ános Mik-
lós ( 1 8 0 1 — 1 8 6 5 . ) cs. és kir . a l tábornagyra , amely g ró f i 
rang 1883 . m á j . 22. gr . Horvátli-Tholdy J ános Miklós 
l ia , Lajos részére Magyarországra is ki terjesztetet t . Neve-
zettnek gróf i méltósága, családneve és címere aztán 1888 . 
szept. 5. á t ruháztatot t széplaki báró Petrichevich-Horváth 
Rezsőre. 
Az egyesített címer: hasított pa jzs szívpajzszsal, mely-
nek kék mezejében vízen úszó delf in, a paizsfőben jobb-
ról csillag, balról fé lhold (a báró Horváth címer) ; a nagy 
pajzsban jobbról kék mezőben levágott ökö r f e j , a pa jzs-
főben vörösruhás könyöklő kar görbe kardot tar t ; balról 
ezüst mezőben zöld földön álló vörösruhás magyar vi-
téz jobb jában kardot tar t (a gróf Tholdy c ímer ) ; g ró f i 
ko rona : 3 sisak: sisakdíszek: 1. két fekete szárny között 
jobbra fordul t ezüst félhold, t akaró : kék-ezüst ; 2. egy 
ezüst és egy kék, öblösvégű szarv között csúcsára ál-
lított a rany csillag, t aka ró : kék-eziisit; 3. növekvőleg a 
pajzsbel i vitéz jobb jában kardot , ba l jában levágott török-
fe je t t a r t ; t a k a r ó : vörös-ezüst. 
leszármazás : 
Já,nos ( 1 8 0 1 — 1 8 6 5 . ) , b. t. tan., a l tábornagy. 
( 1857. gróf.) Neje br. Jósika Jozé fa ( 1 8 1 0 — 1 8 3 6 . ) . 
Gyermekei : 
1. Lajos ( 1 8 3 4 — 1 8 9 9 . ) , 1883. grój. Neje (esk. 
1862 . okt. 4.) bethleni gr. Bethlen I rma (sz! 1883 . 
m á j . 22.) . Gyermeke i : 
A) Kozma ( 1 8 6 4 — 1 8 8 4 . ) 
B) János ( 1 8 6 6 — 1 8 8 2 . ) 
2. Róza ( 1 8 3 6 — . . . ) ; f é r j e (esk. 1863 . m á j . 25.) 
gr . Mikes Árpád ( 1 8 3 8 — 1 8 9 9 . ) 
/le 1888. évi grófi ág: 
Gábor ( 1 8 4 0 — 1 8 9 0 . ) ; ne je cseszelicki Szilvássx 
Ida ( 1 8 3 7 — 1 9 0 3 . ) . F i a : 
Rudolf (sz. 1870 . jan . 1.); 1S88. gróf. Neje (esk. 
1902. aug. 15.) gr . U ass Báchel (sz. 1879. ) . Gyermekei ; 
1. István (sz. 1904 . ápr . 2 . ) ; ne j e (esk. 1928.) 
Molnár Ilona. 
2. Margit (sz. 1909 . febr . 26 . ) ; f é r j e (esk. 1927. ) 
Miihle Gusztáv. 
Hoyos, gróf 
Kasti l iából származó régi család, me lynek nemzedék-
r e n d j e a XIV. század második fe lében élt A l fonzus 
Nunez de Hoyos-ig vezethető vissza. — Bi roda lmi ne-
messége 1 5 4 5 . jú l . 13., b i rodalmi bárói r a n g j a a »zu 
Stüchsenstein« előnévvel 1 5 4 7 . júl . 13., b i roda lmi grófi 
r a n g j a ped ig 1 6 7 4 . szept. 23. kelt. — A m a g y a r h o n -
f iús í tásban 1 8 2 7 . nov. 23. Hoyos J á n o s gróf részesült . 
Ne je gróf Kuefstein Mária volt. Nevezett belső t i tkos 
tanácsos, kamarás , fővadászmester és ezredes volt. — A 
családból gróf Hoyos F ü l ö p (szül. 1 8 7 7 . ) , min t a n y j a , 
b á r ó Wenckheim Teréz után a W e n c k h e i m - F á s i h i t -
b izomány bir tokosa, 1 8 8 5 . márc . 25 . . engedélyt nyer t 
Hoyos előnévvel nevének a Wenckheim névvel s c ímerének 
a Wenckheim család címerével való egyesítésére. 
Hoyos-Wenckheim, gróf 
Kiskorú gróf Hoyos F ü l ö p , min t a báró Wenckheim 
József » f á s i h i tb izomány« örököse , az a lapí tó oklevél é r -
te lmében 1 8 8 5 . m á r c . 25 . kelt legf . e lhatározással en-
gedélyt nyer t a Wenckheim családnév felvételére s cí-
m e r é n e k a Wenckheim család címerével való egye-
sítésére. 
Nevezett gróf Hoyos F ü l ö p a csa ládnak Magyaro r -
szágon n e m indigenál t I. ágazatából származik . 
ilugnnmii, szentgyörgyi, g róf 
Vasmegyei eredetű, a szentgyörgyi Horváth családból 
származó család. Ugyanis szen tgyörgyi Horváth Zs igmond 
a ranysa rkan tyús vitéz, H u g o n n a helységre k i rá ly i a d o -
m á n y t nyervén, nevének Hwgonnali-ra. való átvál toztatá-
sával 1 8 2 2 . j ú n . 14. grófi r ango t nyer t . 
Címer: vágott p a j z s ; lenn a r a n y mezőben zöld 
fö ldön ágaskodó oroszlán j o b b j á b a n ka rdo t t a r t (a szent-
györgyi Horváth-c ímer) ; fenn vörös mezőben páncélos 
kar kardot tart, a könyökha j lás felett jobbra ford í to t t 
lovagsisakkal; g ró f i ko rona ; sisakdísz: nincs; a pajzsot 
a korona alatt a rany p rémes és fehérre l bélelt takaró 
övezi. 
Hunyady, héthelyi, gróf 
A család magáénak vall ja azt a János de Unyád-ot, 
akit Mátyás király emlí t Bars megyéhez intézett 1465 . 
kelt egyik mandá tumában . Eszerint a család a hontmegyei 
Unyad (kisközség Bozók mellett) községről vette nevét. 
Két évtizedre rá, 1488 . szept. 10. ugyancsak Mátyás 
király egyik mandá tumában olvassuk Hunyady János öz-
vegyét, Dorottyát , aki a barsmegyei Kismáloson birto-
kos. — A XVI. század elején — 1513-ban — Zala me-
gyében is szerepel egy Hunyady Tamás, mint a Bozgo-
nyiak famil iar isa . — A család történetére vonatkozó to-
vábbi adata ink aztán Nógrád és megin t Bars megyére 
utalnak. így Oláh Miklós esztergomi érsek, királyi hely-
tartótól 1563. aug. 25. a nógrádmegyei Ebecken kapnak 
birtokrészeket Hunyady Máté és há rom társa. Az Ebeczky 
család til takozott ellene. — 1491-ben váradi (Bars m.) 
Hunyady András, János fia, több jobbágytelket zálogosí-
tott el a barsmegyei Ivissarlón és Kisbaracskán a ga ram-
szenlbenedeki conventnek, hogy Hunyady Máté feleségét 
Dorottyát, előbb bessenyei Czakó Andrásnét , hitbérének 
visszaadására kötelezze. 
Az egyes családtörténeti f o r r á smunkákban a család 
a lapí tó jaként András szerepel, aki 1 6 1 2 — 1 6 1 5 . között 
vette nőü l I iszochányi Borbálát , Viszochányi Ferenc és 
gordovvai Fánchy Kata leányát. Házassága révén aztán 
birtokos lett Bars, Nyitra és Trencsén megyékben, m a j d 
részbirtokos a Fánchy családnak kéthelyi uradalmában. 
A törökök kiűzése után csak hosszas perlekedések után 
jutottak hozzá az örökösök ehhez az ősi birtokhoz, amelv 
S ' 
— mint ismeretes — ma is a család kezén van s nagy-
jában ugyanazokra a helységekre te r jed ki, mint amelyek-
a XIV. században a Fánchy család birtokában voltak. 
A Hunyady család ezek szerint egyike az ország régi 
birtokos családainak. 
A bárói rangot 1745. k a p j a Hunyady Nep. János. 
A vonatkozó diploma azonban a korábban viselt cserenyei, 
kiskresztenyei, váradi, stb. előnevek helyébe csak a »két-
helyi« előnevet a d j a a családnak s nem egyúttal a bir-
tokot, amely — mint fennebb már láttuk — örökség 
ú t j án szállt reá. A család azonban már korábban is 
e lőfordul bárói címen, bár előző rangadományozásáról 
nincs tudomásunk. így Hunyady László udvari kan-
celláriai re ferendár ius az 1 7 1 7 — 1 7 1 8 . években is má r 
mint »magnif icus baro«, »liber baro« szerepel. Utódai 
nem maradván, a ma élő nemzedéknek őse az előbb 
említett János. Ugyanő részesült 1792 . jún. 2. a magyar , 
1797. márc . 8. pedig a birodalmi grófi rang adomá-
nyozásában is. 
A család tag ja i közül külön is felemlítendők a követ-
kezők: József (szül. 1873.) kamarás , belső titkos tanácsos, 
IV. Károly király volt első főudvarmestere, a ranygyapjas 
vitéz, stb. — Júlia (szül. 1831.) az 1868 . jún. 10. 
meggyilkolt Obre{iovich Mihály szerb fe jedelemnek volt 
a neje . — Kálmán ( 1 8 3 0 — 1 9 0 1 . ) , kamarás , belső tit-
kos tanácsos, lovassági tábornok, főszertartásmester . 
Károly (szül. 1864.) kamarás , belső titkos tanácsos. 
László ( 1 8 2 6 — 1 8 9 8 . ) , kamarás , belső titkos tanácsos, 
több ízben volt országgyűlési képviselő; Battenberg Sán-
dor bolgár fe jede lem lemondása (1886 . ) után bolgár 
f e jede lmi jelölt. 
Címer: négyeit pa jzs szívpajzszsal, melynek arany-
mezejében levágott fatörzsön ülő term. színű holló cső-
rében köves gyűrűt ta r t ; az 1. és 4. ezüst mezőben zöld 
földön befelé fo rdu l t ágaskodó medve mellső lábaiban 
nádszálat t a r t ; a 2. és 3. kék mezőben be fe l é f o r d u l t 
könyöklő páncélos k a r 3 a r a n y nyi la t t a r t ; g r ó f i k o -
r o n a ; 2 s i sak ; s isakdíszek, 1 : két, a r any r ú d r ó l c süngő 
ké t szárnyú vörös zászló közöt t f eke te és a r a n y szárny, 
t a k a r ó : f e k e t e - a r a n y ; 2 : kékke l és a r annya l váltakozva 
vágot t két szarv közöt t a pa jzsbe l i k a r ; t a k a r ó : kék-ezüs t ; 
p a j z s t a r t ó : h á t r a f e l é néző 2 agá r a r any kar ikás n y a k -
örvvel. 
Leszármazás : 
János; n e j e br . Haller Erzsébet . F i a : 
József ( 1 7 7 4 — 1 8 2 2 ) ; n e j e (esk. 1 7 9 6 . j ú n . 26.) 
g r . P á l f f y F r a n c i s k a ( 1 7 7 2 — 1 8 2 7 ) . F i a i : 
I. József ( 1 8 0 1 — 1 8 6 9 ) ; n e j e (esk. 1 8 2 5 . okt . 
1.) hg . Liechtenstein Henr ie t te ( 1 8 0 6 — 1 8 8 6 . ) . Gyer -
meke i : 
1. Imre ( 1 8 2 7 — 1 9 0 2 . ) , b. t. tan. Ne je (esk. 1 8 6 9 . 
j an . 23 . ) g r . Győry Fel ic ia ( 1 8 4 2 — 1 9 1 3 . ) G y e r m e k e i : 
A) Mária (sz. 1 8 7 0 . jú l . 1 5 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 9 2 . 
j an . 23 . ) g r . Széchenyi E m i l (sz. 1 8 6 5 . j an . 9.) 
B) Henriette ( Ï 8 7 2 — 1 9 1 0 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 9 3 . 
szept. 10.) gr . Zichy Aladár (sz. 1 8 6 4 . szept. 4.) 
C) József (szül. 1 8 7 3 . dec. 16.) , b. t . tan. , a r a n y -
g y a p j a s vitéz, v. első f ő u d v a r m e s t e r . Ne je , 1. (esk. 1 9 0 0 . 
j an . 24 . ) Magdale ine de fíiquet, comtesse de Caraman-
Chima, a he r ceg i házból , ( 1 8 7 9 — 1 9 1 4 . ) , 2. (esk. 1 9 1 9 . 
okt . 22 . ) g r . Bellegarde Gabr ie l la (sz. 1 8 9 0 . j ú n . 17.) 
Gye rmeke i : 
a) Imre (sz. 1 9 0 0 . nov. 9.) 
b) Ilona (sz. 1 9 0 3 . a u g . 1 5 . ) ; f é r j e (esk. 1 9 2 4 . 
m á j . 17.) g r . Zichy Manó (sz. 1 8 9 7 . okt . 13.) 
c) László (sz. 1 9 2 0 . szept . 25 . ) 
d ) Henriette (sz. 1 9 2 2 .dec. 12.) 
D) László ^ 1 8 7 6 — 1 9 2 7 . ) ; n e j e (esk. 1 9 0 5 . j ú n . 
3.) gr . Seherr-Thoss Már ia (sz. 1 8 5 5 . okt. 8.) Gye r -
meke i : 
a) Felicia (sz. 1 9 0 6 . f eb r . 18.) 
b) Teréz (sz. 1 9 0 9 . szept. 17.) 
c) Vendula (sz. 1 9 1 4 . j an . 6.) 
E ) Teréz (sz. 1 8 8 2 . j an . 2 0 . ) ; f é r j e (esk. 1 9 2 2 . 
j ún . 13.) gr . Ceschi Antal (sz. 1 8 6 5 . m á r c . 20 . ) 
2. Mária ( 1 8 2 8 — . . . ) ; f é r j e (esk. 1 8 6 3 . szept. 
15.) hg . Borghese Cami l lo ( 1 8 1 6 — 1 9 0 2 . ) 
3. Franciska ( 1 8 3 2 — 1 9 1 0 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 5 0 . 
m á j . 30 . ) gr . Bombeließ La jo s ( 1 8 1 7 — 1 9 0 9 . ) 
4. Karolina ( 1 8 3 6 — 1 9 0 7 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 7 1 . okt. 
10.) gr . Walter skirche/i Ottó ( 1 8 3 3 — 1 9 1 2 . ) 
5. Ida ( 1 8 4 9 — . . . ) 
II. Ferenc ( 1 8 0 4 — 1 8 8 2 . ) ; n e j e (esk. 1 8 2 5 . szept. 
1.) gr . Zichy Jú l i a ( 1 8 0 8 — 1 8 7 3 . ) G y e r m e k e i : 
1. László ( 1 8 2 6 — 1 8 9 8 . ) , b. t. tan . ; n e j e (esk. 
1 8 5 6 . j ún . 2.) gr . Csáky Karo l ina (sz. 1 8 2 8 . , m h . . . . ) 
2.' Kálmán ( 1 8 3 0 — 1 9 0 1 . ) ; b. t. tan. , lov. t ábor -
nok, főszer ta r tásmes te r . Ne je (esk. 1 8 6 2 . okt. 6.) gr . 
Buol-Schauenstein Alexandr ina ( 1 8 3 7 — 1 9 0 1 . ) Gyer -
mekei : 
A.) Károly (sz. 1 8 6 4 . dec. 17.) , b. t. tan. Ne je (esk. 
1 8 9 4 . j ú n . l í . ) gr . Nádasdy I rma ( 1 8 7 3 — 1 9 2 5 . ) Fia : 
Ferenc (sz. 1 8 9 5 . áp r . 8 . ) ; n e j e (esk. 1 9 2 1 . áp r . 
18.) gr . Lónyay Margi t (sz. 1 8 7 0 . szept. 9.) 
B) Júlia (sz. 1 8 6 7 . dec. 2 2 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 9 5 . 
m á j . 4.) gr . Boos-Waldeck Hugó . 
3. Júlia ( 1 8 3 1 — . . . ) ; f é r j e , 1. (esk. 1 8 5 3 . aug . 
1.) Mihály szerb f e j e d e l e m (meggyi lk . 1 8 6 8 . j ú n . 1 0 . ) ; 
2. (esk. 1 8 7 6 . j ú n . 10.) hg . Aremberg K á r o l y (mh . 
1 8 6 9 . . . . ) . 
Huszár, mezököveßdi, bá ró 
A család a »kövesdi« Boér csa ládnak egyik ága , 
melyből Boér Fe renc krasznamegyei fő i spán s f i a József 
mezőkövesdi« Huszár néven 1 7 2 8 . jú l . 12. bárói r ang -
ra emeltettek. Nevezett József 1712 . táblai ülnök, 1717 . 
pedig tordai főispán volt. 
Címer: Kék mezőben koronás zöld halomból ki-
növő fehér f a rkas felemelt j obb jában kivont kardot tart , 
melyre levágott t ö r ö k f e j van szúrva, sisakdsíz : növek-
vőleg a f a r k a s ; t aka ró : kék-ezüst. 
Inczédy nagyváradi, báró 
A hagyomány szerint dalmáciai eredetű család, mely 
a XV. század végén költözik Biharmegyébe. Péter és 
Mátyás testvérek Budolf királytól 1757 . jún . 6. nyertek 
c ímerú j í tó levelet. 
A családból József ítélőmester emelkedik ki s 
felesége, báró Jósika Judi t tól született fiával, József-
i t , felesége Bíró Annával s Mihály, továbbá fivére 
Gergely s unokaöccse Sámiiel-\e1 1758 . dec. 12. bárói 
rangra emeltetett az Inczédy névnek Josintzi család-
n é v é való változtatásával s a josintzi előnévvel. — A 
család ekkor ketté vált: az Inczédy s a Josintzi csalá-
dokra. E szerint József 1 1 6 7 8 — 1 7 5 0 . ) , illetőleg f i a i : 
József és Mihály a lap í t j ák meg a Josintzi bárói csa-
ládot, míg József f ivére Gergely, illetőleg unoka-
öcscse Sámuel vezetik tovább a családot. Gergely ágazata 
azonban unokáiban már leányágon is kihalt . 
Inkey, pallini, báró 
A bárói méltóságot az örökös főrendiházi tagsági 
jogosultsággal 1875 . aug. 17. Inkey Nándor, 1895 . 
nov. 17. pedig Inkey József kapták. 
Közös eredetű a Lóránth családdal. Bir tokadománya 
Pal i inra 1721. okt. 3. kelt, minek folytán János zala-
megvei szolgabíró 1724 . dec. 1. a »pallini előnév ado-
mán vozá s;'» ba n rész es ült. 
A család 1856. aug. 10. Inkey Ede személyében 
osztrák bárói rangot nyert . Ez az ág azonban 1877. ki-
halt. 
Címer: (az 1875 . évi bárói ) : kék mezőben há r -
mas zöld halmon ké t fa rkú koronás ágaskodó oroszlán 
felemelt jobb jában kardot , baljában pedig levágott tö-
rök fe j e t ta r t ; sisakdísz: 2 fekete szárny között könyöklő 
páncélos kar buzogányt ta r t ; t aka ró : kék-arany, vörös-
ezüst; pa jzs ta r tók : befelé néző 2 arany oroszlán. 
Leszármazás : 
I. Az 1875. évi bárói ág: 
Nándor ( 1 8 2 9 — 1 8 9 0 . ) . belső titkos tanácsos. Ne-
je gr. Deym Ludmilla ( 1 8 4 2 — . . . ) . Gyermekei : 
1. A'andine (sz. 1859 . ápr . 13. ) ; f é r j e (esk. 1884 . 
jún . 9.) gr. Rüdt Ruprecht (mh. 1896 . jún . 3.). 
2. Gabriella (szül. 1861 . jan. 4.) 
3. Ludmilla (sz. 1865 . nov. 19.) 
4. Imre (sz. 1 8 7 0 jan . 27.) 
II. Az 1895. évi bárói ág: 
József ( 1 8 1 3 1900.) , országgy. képviselő. Ne je 
gr. Batthyány Gabriella ( 1 8 1 9 — . . . ) . 
Gyermekei : 
1. József (szül.. 1871 . m á j . 15.) Ne je (esk. 1908 . 
nov. 18.) gr. Apponyi Teréz ' ( 1 8 7 4 — 1 9 2 8 . ) 
2. Ágnes (sz. 1872 . okt. 2 .) ; f é r j e (esk. 1899. 
m á j . 3.) gr. Iloyos Miksa. 
3. Pál (sz. 1876 . júl . 23.) 
Ivánka, draskóci és jordánföldi, báró 
Egyike legrégebbi családainknak. Őse IV. Béla 
királytól 1262 . kapott Jo rdán fö ld j én 2 ekényi földet , 
mely adományleve.let utódai 1391. muta t tak fel a bir tok-
jogvizsgáló-bizottság előtt. 
A bárói rangot az örökös főrendiházi tagsági jogo-
sultsággal 1917. jan. 1. Ivánka László kapta." 
Címer: zöld mezőben zöld földön patak előtt álló 
páncélos vitéz jobb jában tö rökfe jen átszúrt kardot tart , 
bal jában pedig az országalmát t a r t j a ; a pa jzsfőben csil-
lag és fé lho ld ; s isakdísz: növekvőleg a pajzsbeli vitéz; 
t akaró : kék-arany, vörös-ezüst; pa jzs ta r tó : 2 f ehé r ko-
mondor . 
Leszármazás : 
Zsigmond ( 1 8 1 7 — 1 9 0 2 . ) ; ne j e (esk. 1850. dec. 
1.) rudnói és d ivékúj fa lus i Rudnay Etelka ( 1 8 3 0 — 
1866.) F i a : 
Uszló ( 1 8 5 4 — . . . ) ; ne j e 1. (esk. 1882 . m á j . 6.) 
br. Trauttenberg Teréz ( 1 8 5 6 — 1 9 2 0 . ) , 2. (esk. 1921 . 
márc . 20.) besenyői és velikei Skublics Mária (sz. 1878 . 
szept. 15.) Gyermekei : 
1. Mária (sz. 1886 . nov. 27 . ) ; f é r j e (esk. 1904.) 
gyöngyösi Somoggi Béla kamarás . 
2. László (sz. 1888 . ápr . 5., hősi halált halt 1914 . 
aug. 31.) 
3 .Géza (szül. 1889 . aug. 5 . ) ; a ranysarkantyús 
vitéz. Neje (esk. 1917. márc . 22.) br. Sennyey Klára 
(sz. 1896. m á j . 15.) Gyermeke i : 
A) Erzsébet (sz. 1919 . júl . 21.) 
B) Iván (sz. 1921. szept. 2.) 
.lankovich, pribéri és vuchini, gróf 
A grófi méltóságot 1885 . okt. 3. Jankovieh László 
somogymegyei főispán nyerte. 
Régi család, mely III . Ferdinándtól kapta 1642 . 
febr . 20. címereslevelét. Örökös jogon tag ja volt a fő -
rendiháznak. 
Címer: hasított pa j z s ; elől vörössel és ezüsttel hét-
szer vágva; a hátulsó kék mezőben há rmas zöld halmon 
ágaskodó ké t f a rkú oroszlán bal mellső lábával egy, csú-
csával a halmon nyugvó kivont kard markolatára támasz-
kodik ; g r ó f i ko rona ; sisakdísz: 2 fekete szárny között 
lefelé fordí to t t s hegyeikkel egymást érintő 3 arany 
tollú fekete nyíl, középen keskeny vörös szalaggal át-
kötve; pa jzs ta r tó : há takka l a pajzsot érintő, lenn egy-
másba fonódott , kifelé fo rdu l t 2 arany sárkány. 
Jankovich-Bésán, pribéri, vucchini. és dunaszekcsői, gróf 
Jankovics József öreglaki földbir tokos 1887 . dec. 
engedélyt nyert neve mellé a Bésán nfèv s a család »duna-
szekcsői« előnevének, továbbá eddigi címerébe a Bésán 
család címerének felvételére. 
A családból Jankovich-Bésán Endre és József 1916 . 
dec. 30. grófi rangra emeltettek. 
Jeszenák, királyfiai, báró 
Temesmegyei eredetű család, melyből Pál királyi 
tanácsos és gyermekei 1781 . dec. 28. bárói r angra 
emeltettek. Unokája , János ( 1 8 0 0 — 1 8 4 9 . ) a főrendi -
házban a 30-as évektől kezdve a r e fo rmoka t sürgető el-
lenzék egyik t ag ja . 1848-ban Nyitra megyében kor -
mánybiztos, mely hivatalában buzgó tevékenységet fe j te t t 
ki a magyar ügyért. 1849-ben Görgey seregéhez csat-
lakozott. az osztrákok elfogták s 1849. okt. 15. Pesten 
kivégezték. 
Jeszenszky, nqgyjeszeni, báró 
Turócmegyei eredetű régi család, mely 1271 . nyert 
adományt az előnevét adó Jeszen nevű helységre. A csa-
ládból aztán Antal 1741 . dec. 12. bárói rangra emel-
tetett, ágazata azonban benne ki is halt. Ujabban — 
1855-ben — Jeszenszky Miklós őrnagy, a Lipót-rend 
vitéze osztrák bárói rangot nyert, ágazata azonban nem 
t e r jed t tovább. 
A család jelenleg élő ágazata bárói r ang já t 1865. 
jan. 3. Jeszenszky János , a hétszemélyes tábla ny. ül-
nöke szerezte meg, melyben Kálmán, Sándor és József 
bárók 1875. okt. 5. megerősí t tet tek. 
Címer: j obbharán t vágott p a j z s ; a felső vörös me-
zőben ágaskodó fehé r lovon páncélos vitéz jobb jában 
egyenes kardot t a r t ; az alsó kék mezőben zöld halmon 
lombos f a alatt term. színű medve, há t ra fe lé fordí to t t 
f e j j e l , amint egy felhőből kinyúló páncélos kar jobbról 
balra há tába kop já t döf be ; bárói korona ; 2 sisak; si-
sakdíszek, 1. befelé fo rdu l t koronás fekete sas, t aka ró : 
kék-arany; 2. befelé fo rdu l t növekvő medve, maga előtt 
zöld lombú fá t tart , t aka ró : vörös-ezíist; pa jzs ta r tó : 2 
oroszlán. 
Jósika, branyicskai, báró 
Szőrénymegyéből származó 6 Erdélyben a XVI. szá-
zad végén megtelepedett család, melyből István 1595 . 
nyeri a hunyadmegyei Branyicskát, honnét a család elő-
nevét vette. Utódai közül Gábor, Imre, Islván és Dániel 
1698 . ápr . 12. bárói r angra emeltettek. 
Nevezetesebb tagjai voltak a családnak István erdélyi 
kancellár, aki 1598 . kivégeztetett; Sámuel báró ( 1 8 0 5 — 
1860. ) belső titkos tanácsos, 1848 . j an . 2. főkancel lár , 
az Unió következtében azonban m á r ápr . 5. lemondott 
állásáról. Kálmxui báró (szül. 1837. , megh ), lap-
szerkesztő, később a budapesti Operaház igazgatótaná-
csosa, í ró; Miklós ( 1 7 9 4 — 1 8 6 5 . ) nagy műveltségű és 
szabadelvű gondolkodású f é r f i ú ; 1910 . a főrendiház al-
elnöke, 1912 . pedig annak elnöke, stb. 
A család két ágon virágzik. Az idősebb ágnak őse 
az 1 698 . bárói rangot nyer t Gíbor, az i f j a b b ágé pedig 
az ugyanekkor bárói rangra emelt Imre. A többi ágak 
kihallak. 
Josinlzy, báró 
»Váradi Inczédy József felesége báró Jós ika J u -
dit f ia Józse f , feleségével, Biró Annával és Mihá ly f i -
vérei Gergely s unokaöcscse Sámuel az Inczédy-névnek 
Jos inczy-ra való átváltoztatásával s a »jósintzi«« előnév-
vel 1 7 5 8 . dec. 12. bárói r ang ra emeltetlek. 
A család utolsó t a g j a Ádám (szül. 1 8 6 4 . f e b r . 
15.) nagybi r tokos , r e f . f őgondnok . N e j e sófa lv i Illyés 
Kornél ia . 
Kaas, báró 
A m a g y a r bárói r angot 1 9 1 2 . m á j . 13. báró Kaas 
Albert és báró Kaas Ivor Ervin f i a i : Andor és Ede 
kap ták . 
D á n eredetű család. Magyarországba báró Kaas Ede 
min t a Walmoden- lovasez red f ő h a d n a g y a köl tözöt t be 
s i t t n ő ü l vévén Ivánka Idát , Ivánka I m r e és Zs igmond 
nővérét, pes tmegyei b i r tokos és m a g y a r á l l ampo lgá r lett . 
Fia , Ivor, 1 8 4 2 . j an . 24 . Lontón született s 1 9 1 0 . ha l t 
el. Mint publ ic is ta egyike volt a legkedvel tebb ú j s á g í r ó k -
nak s országgyűlés i képviselő is volt. » í té le tnap ja« c. 
alat t sz ínművet is ír t . 
Albert (szül. 1 8 8 5 . ) országgyűlés i képviselő. 
Kálnoky, kőröspataki, g róf 
Szintén ősrégi , székely eredetű család, közös eredettel 
a hídvégi Mikó és Nemes családokkal . A többi csa-
ládokból a XV, században vált ki s vette f e l nevét ká inok i 
b i r toka után. 
T a g j a i Erdé ly közéletében igen jelentékeny szerepet 
j á t szo t tak : a csa ládnak legk imagas lóbb a l a k j a mégis 
Sámuel (megh . 1706 . ) , Há romszék f ő k i r á l y b í r á j a . m a j d 
kincs tar tó és udvar i kance l lá r volt, aki 1 6 9 7 . áp r . 2. 
grófi r a n g r a emeltetett . U n o k á j a , József, Oláhországban 
nevelkedett, ahol összeesküvést szervezett, hogy a f e j e -
delemséget elszakítsa a törököktől s a Habsburg-ház 
ura lma alá hozza. A törökök elől kénytelen volt Erdélybe 
menekülni . — Gusztáv ( 1 8 3 2 — 1 8 9 8 . ) , kopenhágai , m a j d 
londoni nagykövet s 1 8 8 1 — 1 8 9 5 . közös külügyminisz-
te r : kamarás , belső titkos tanácsos, a ranygyap jas vitéz 
volt. 
Címer: négyeit pa j z s a 3. és 4. mező közé ékelt 
5. mezővel és szívpajzszsal, melynek kék mezejében ko-
ronából kinövő medve torkában balról jövő nyíllal át-
lőve; az 1. kék mezőben befelé néző a rany g r i f f jobb-
jában kivont kardot t a r t ; a 2. vörös mezőben egye-
nesen álló, négyszer ha j ló koronás ezüst kígyó 
szájában az országalmát t a r t j a ; a 3. vörös mező-
ben fészkében ülő pelikán f iai t vérével t áp lá l j a ; a 4. 
kék mezőben térdben meghaj l í to t t , tőben levágott lábszár, 
melynek i k r á j a bal ha rán t nyílvesszővel van átszúrva; az 
5. a rany mezőben koronás ké t f e jű sas, mellén kis a rany 
pajzszsal, ra j ta fekete L betűvel; g r ó f i korona ; 2 s isak; 
sisakdíszek, 1 : a szívpajzsbeli medve balra fordulva, 
t aka ró : kék-ara in ; 2 : növekvő ezüst egyszarvú, melynek 
szügyét balharánt nyí l f ú r j a át, szarvai között lebegő 
ezüst félholddal és a rany csillaggal, t aka ró : vörös-ezüst; 
je lmondat : »Nee timide, nee tumide«. 
A családnak két ágazata van : a morvaországi és 
erdélyi ágazatok. Alapítói La/os gróf Henrik f iának 
Gusztáv József nevű f ia , illetőleg János vezérőrnagy. 
Karálsonyi, karát son y falvai és beodrai, gróf 
A család egyik őse Grat ianus, aki a családi okmá-
n \ o k szerint Bábó Grat ianus ex linea Lusignan-tól szár-
mazott, a XVI. században a Cyprus szigetéről Moldovába 
költözött, m a j d Erdélyben telepedett meg. A kutatások 
szerint Grat ianusból lett Karátson, m a j d Karátsonyi, egy 
ideig zárójelben továbbra is megtar tva előbbeni nevét. 
Ugyanilyen változáson ment át a család címere is. A 
beköltözés idejében a címerben látható Meluzina tükrö t 
tartott kezében, amit később a magyar címerből vett 
kettőskereszttel cserélt fel. 
Az erdélyi fe jedelmektől kapták mikolai és kará-
tsonyfalvai birtokaikat, kik a család ősi nemességét is 
több ízben megerősítették. 
Kristóf f i a Deodat Simon 1781-ben királyi ado-
mányul kapta a 2 0 . 0 0 0 holdas beodrai birtokot, mely 
után felveszi a »beodrai« előnevet. Az utolsó török há-
borúban saját költségén állított ki egy lovas csapatot, 
a háború után bekövetkezett éhinség alkalmával pedig 
megnyitotta magtárai t az éhező nép előtt. 
Deodat f ia Lázár (szül. 1759.) háromszázezer fo -
r intra rúgó jótékonycélú alapítványokat tett a törököktől 
visszafoglalt Bánságban. Torontálmegye fő i spán ja volt 
s a f r anc ia háborúk idején 100 főből álló lovascsapatot 
állított ki sa já t költségén és zászlója alatt. Érdemei elis-
meréseid a Nagy- és Kis-Zsám-i uradalmakat kapta ado-
mányba. A neki fe la jánlot t g r ó f i rangot azonban elhárí-
totta magától , miután családja leszármazását többre be-
csülte a g r ó f i rangnál s á l láspont ja fentar tására végren-
deletében utódait is kötelezte oly hozzáadással, hogy aki 
ellene vét, kitagad ja. 1785-ben Draskovich bántól meg-
vásárolta a bánlaki uradalmat , amely a török hódoltság 
alatt a temesvári pasa nyári tartózkodási helye volt. -
Unokája , Guido ( 1 8 1 7 — 1 8 8 5 . ) 1841-ben Temesmegye 
főszolgabírája , 1848 . honvédőrnagy, m a j d a pesti nem-
zetőrök főparancsnoka. A szabadságharc leverése után 
e l fog ják , Ischlben in te rná l ják s birtokait elkobozzák. Ké-
sőbb kiszabadul, visszakapja birtokait is. m a j d az ősiségi 
pátens eltöröltetvén. 1858 . dec. 25. birodalmi, 1874 . 
márc . 14. pedig a magyar grófi rangot nyeri. Császári 
királyi kamarás és belső titkos tanácsos volt. Ö is szá-
mos jótékonycélú a lapí t \ánnyal tette emlékezetessé nevét. 
Fiai közül Aladár (szül. 1859.) kamarás , volt ország-
gyűlési képviselő, Jejiő (szül. 1865.) kamarás , belső 
titkos tanácsos, a fő rendiház örökös tag ja , a souverain 
Máltai Lovagrend magyarországi követe és meghata lma-
zott minisztere, volt országgyűlési képviselő, a Máltai 
Lovagrend nagykeresztes bail l i ja, a Vaskorona-rend s a 
Spanyol királyi III . Károly-rend nagykeresztese, több 
hadiérem s az I. oszt. Magyar Érdemkereszt stb. tu-
la jdonosa ; hitbizományi bir tokos s több közművelődési 
és jótékonysági egyesület elnöke. — XI I I . Alfonz spa-
nyol királynak 1908 . évi budapest i látogatása alkalmával 
emlékezetes fényes estét adott budai pa lo tá jában , me-
lyen az egész udvartar tás s a Budapesten időzött fő -
hercegek is megjelentek. Az 1896. adott estél jén I. 
Ferenc József is részt vett. 
A család nemesi és g r ó f i ágon virágzik. A g r ó f i 
címer:. négyeit pa jzs a 3. és 4. mező közé beékelt me-
zővel és szívpajzszsal; az 1. és 4. kék mezőben befelé 
fo rdu l t koronás szirén, bal jában ( jobb jában) ezüst ket-
tős keresztet t a r t ; a két vörös mezőben jobbra fo rdu l t 
ágaskodó ezüst bika, a rany nyakővvel s a rany szarvakkal, 
patával és f a r o k k a l ; a 3. vörös mezőben szembefordul t 
medve mellső lábaiban vízszintesen kardot ta r t ; az 5. 
homorú szélű beékelt ezüst színű mezőben jobbra fo rdu l t 
kék párduc , torkából és füle iből kitörő tűzzel, j obb j á -
ban babérkoszorús kardot , ba l jában levágott tö rökfe je t 
ta r tva ; a vörössel és ezüsttel vágott szívpajzs felső me-
zejében koronás ké t f e jű a rany sas ; az alsó mezőben fekete 
mér l eg ; hermel in-palás t ; g r ó f i ko rona ; 5 s isak; sisak-
díszek, 1. a sas, t akaró : vörös-arany, vörös-ezüst; 2. a 
medve, t aka ró : vörös-ezüst; 3. a növekvő szirén, t akaró : 
kék-ezi'ist; 4. növekvőleg a bika, t aka ró : vörös-ezüst; 5. 
növekvő párduc, t akaró : kék-ezüst, valamennyien mint a 
pa jzsban ; pa jzs ta r tó : jobbról koronás ké t fa rkú oroszlán, 
balról koronás arany g r i f f , mindkettőnek nyakán arany-
lánc csüng alá; je lmondat : Pietate, Honore et Perseve-
rentia. 
Leszármazás a családnak az erdélyi fejedelemség, 
illetőleg a magyar királyság területén való megjelenésé-
től kezdve : 
Gratianus ex linea Lusignan (szül. 1 5 9 1 . ) ; f i a : 
Kristóf (szül. 1636 . ) ; ne je nemes Maroehány Do-
micella (szül. 1636.) F i a : 
Kristóf (szül. 1688 . ) ; neje Lázár Mária Magdolna 
(szül. 1732.) F i a : 
Lázár (szül. 1759 . ) ; neje világosi Bohus Teréz 
(szül. 1773.) F i a : 
Lajos (szül. 1793 . ) ; neje gróf Starhemberg Mária 
Alojzia (szül. 1798 . ) ; csillagkereszteshölgy. F i a : 
Guidó (szül. 1817 . aug. 7., megh. 1885 . szept. 
15. Buziás); a g r ó f i ág megalapí tója . Gyermekei : 
1. Adrienne ( 1 8 5 3 — 1 8 7 8 . ) ; f é r j e gr. Zíc/iy Sán-
dor. 
2. Melánia ( 1 8 5 5 — 1 8 9 4 . ) ; f é r j e gr. Zichy Géza 
( 1 8 4 9 — 1 9 2 4 ) , b .t. tan. 
3. Aladár (szül. 1859 . febr . 28 . ) ; ne je (esk. 1883 . 
márc . 15.) pazonyi Elek Margit (elv.) Gyermekei : 
A) Irma (sz. 1883. okt. 23 . ) ; f é r j e (esk. 1909 . 
nov. 22.) gr. Harbuval-Chamaré Félix (sz. 1868. ok-
tóber 18.) 
B) Margit (sz. 1884 . dec. 20 . ) ; f é r j e gr. Czi-
ráky László (sz. 1876 . márc. 29.) 
C) Gabriella (sz. 1 8 9 2 . . . ) 
4. Jenő'(sz. 1865 . aug. 5 . ) ; b. t. tan., a souv. 
Máltai lovegrend követe. Neje (esk. 1886. júl. 15.) gr. 
Andrássy Kwolina (sz. 1870 . szept. 18.), a Máltai lo-
vagrend tb. hölgye. 
5. Mária (sz. 1 8 6 6 . . . ) ; f é r j e br. Pireí-Behain 
Lajos. 
6. Ilma (sz. 1868. jan. 29 . ) ; f é r j e (esk. 1888 . 
jún . 19.) gr . Keglevich Gyu la (sz. 1 8 5 5 . szept. 6.) 
7. Ilona (sz. 1 8 7 1 . a u g . 16 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 9 5 . 
okt . 12.) gr . Zichy Ká ro ly ' ( 1 8 6 4 — 1 9 1 8 . ) 
Kazy, gammveszelei, bá ró 
A csa ládnak ok i ra t i l ag k i m u t a t h a t ó első őse György, 
aki a XIV. század elején élt. A szakadat lan leszármazás 
azonban csak a t tó l a János-tói hozha tó le, aki a K o h á r y -
huszá rok kap i t ánya volt s ak i t a t ö rökök 1 6 6 4 . aug . 
16 . fe lkoncol tak . F ia , János, ba rs i a l ispán, 1 6 8 1 . okt . 
1. címereslevelet s Alsóveszolére és több m á s helységre 
b i r tokadomán) - ! nyer t . 
A bárói r ango t 1 9 1 3 . f e b r . 13. Kazy József ka -
m a r á s és á l l amt i tká r kap ta . 
Leszármazás : 
József (sz. 1 8 5 6 . f e b r . 14.) , b. t. tan., ny. á l l am-
t i tkár . Ne je (esk. 1 8 8 0 . jú l . 12.) vecsei Vecsey-Oláh 
Anna ( 1 8 6 1 — 1 9 0 4 . ) . F i a i : 
1. Károly (sz. 1 8 8 1 . szept. 1 0 . ) ; min . ein. min . 
t an . ; n e j e Hampek Marg i t (sz. 1 8 9 7 . j an . 25 . ) . L e á n y a : 
Klára (sz. 1 9 2 3 . dec. 11.) 
2. Ferenc (sz. 1 8 8 4 . m á j . 25 . ) , honv. min . t i t-
ká r . N e j e Dégi Már ia . 
3." József (sz. 1 8 9 0 . szept. 16., hősi halál t hal t 
L imanovná l 1 9 1 4 . dec. 11.) 
Károlyi, nagykárolyi, g róf 
ő s r é g i család a Kaplon-nemzetségből . Okmány i l ag 
igazolható első őse András a X I I I . század közepén 
élt. A család b i r toká ró l e le inte Olcsoai-nak nevezte m a -
gá t s a Károlyi név csak a XIV. század óta á l landósul t 
a csa ládban . A család t a g j a i különesen a X V I — X V I I I . 
században e lőkelő szerepet já t szot tak az ország tör téneté-
ben. 
A bárói rangot 1609. dec. 11. Károlyi Mihály, 
a g róf i rangot pedig 1712. ápr . 5. báró Károlyi Sán- -
dor nyerte. 
Címer: (az ősi címer egyesítése a rokon Barkóczy, 
Koháry, Perényi, Segnyey, Sennyey és Thurzó családok 
címereivel) négyeit pajzs, a 3. és 4. mező közé ékelt 
5-ik mezővel és szívpajzs gyanánt f a rká t szájában tartó 
koronás sárkánynyal körülvett gömbölyű kék mezővel, 
melyben az ősi c ímer : hegyes sziklán egylábon álló kiter-
jesztett szárnyú karvaly felemelt jobbjában vörös szívet 
ta r t ; a nagy pa j z s : az 1. kék mezőben jobbra fo rdu l t 
ugró szarvas; a 2. ezüst mezőben egyfe jű fekete sas; a 
3. kék mezőben jobbra fordu l t ké t fa rkú ágaskodó orosz-
lán mellső lábaiban fehér-vörös zászló r ú d j á t egyenesen 
t a r t j a ; a 4. kék mezőben kiterjesztett aranyszárnyú ko-
ronás angya l fe j lebeg; az 5. ezüst mezőben koronából 
kinövő koronás szirén, balra h a j l ó ha l farokkal , válta-
kozó (ezüsttel és vörössel vágott) szárnyakkal; 11 ágú 
korona ; 3 sisak; sisakdíszek, 1. növekvő páncélos vitéz, 
s isakján gesztenyeszínű structollakkal, jobbjában kardot 
t a r t ; 2. befelé fordul t ágaskodó oroszlán, jobbjában kard-
dal ; 3. befelé fo rdu l t ágaskodó g r i f f , jobbjában kardot, 
bal jában 3 vörös rózsát t a r t ; t aka ró : kék-arany, vörös-
ezüst; pa jzs ta r tó : 2. ágaskodó ké t f a rkú oroszlán a paj-
zsot s a pa jzs lábától a sisakok magasságáig nyúló fe-
hér-vörös zászló rúd j á t t a r t j ák . 
Tag ja i közül megemlí tendők : 
Alajos ( 1 8 2 5 — 1 8 8 9 . ) berlini, m a j d londoni nagy 
követ. — Arilal ( 1 7 3 2 — 1 7 9 1 . ) a magyar nemesi testi 
őrség kapi tánya; az 1758 . évi porosz háborúban k i 
tüntet te m a g á t ; 1775 . kir. főasztalnok. m a j d arany 
gyapjas vitéz. — Ferenc ( 1 7 0 5 — 1 7 5 8 . ) Szatmármegy 
fő i spán ja i 1721) , lovassági tábornok, kir. főasztalnok 
Nagykárolyban nyomdát állított fe l (1755 . ) — Gábo 
(1841 — 1 8 9 5 . ) poli t ikus; Kossuth Lajos barát ja . 
György ( 1 8 0 2 — 1 8 7 7 . ) a M. T. Akadémiára gr. Szé-
chenyi István után ő tette a legnagyobb alapí tványt ; Szat-
mármegye fő i spán ja , később koronaőr ; titkos tanácsos. 
Gyula (szül. 1871 . ) volt a rad i fő i spán ; az aradi kor -
mány miniszterelnöke ( 1 9 1 9 . ) ; volt koronaőr ; volt k ü -
lügyminiszter, jelenleg ( 1 9 3 1 . ) m .kir. miniszterelnök. 
Imre (szül. 1873.) élénk közgazdasági tevékenységet 
f e j t ki. — István ( 1 7 9 7 — 1 8 8 4 . ) a szabadságharcban 
sa já t költségén szerelt fe l egy huszárezredet ; később el-
fogták, de szabadon bocsátották. Ö építtette a fót i temp-
lomot és kastélyt. Pestinegy-e fő i spán ja is volt. — Másik 
István ( 1 8 4 5 — 1 9 0 7 . ) a magyar légió t ag ja ( 1 8 6 6 ) ; 
ennek feloszlatása után e l fogták , de Bismarck közben-
járására szabadon bocsátot ták; volt képviselő. — László 
(szül. 1859. ) felsőházi tag. — József ( 1 7 6 8 — 1 8 0 3 . ) 
volt fő i spán ; sokat áldozott katonai célokra, egyházakra 
és iskolákra. — József (sz. 1884. nov. 8 . ) ; volt f ő -
ispán. — Mihály (szül. 1875 . a Weker le -kor-
mány megbuktatása után megalakí tot ta a Nemzeti Ta-
nácsot ( 1 9 1 8 . ) ; a fo r rada lom nap ján (okt. 31.) minisz-
terelnökké neveztetett k i ; 1919 . jan . 11. a népköztársaság 
e lnöke; a prole tárdikta túra kikiáltása ( 1 9 1 9 . márc. 21.) 
után kü l fö ld re távozott. — Sándor ( 1 6 8 8 — 1 7 4 3 . ) , szat-
mári főispán, m a j d Bákóczi főgenerál isa. A romhányi 
xereség után részt vett a szatmári béke kieszközlésében, 
melyet 1711 . m á j . 1. ő kötött meg. III . Károly király 
főhad vezérhelyettessé, m a j d lovassági tábornokká nevezte 
ki. Sokat áldozott egyházi , iskolai és jótékony célokra. -
Sándor ( 1 8 3 1 — 1 9 0 6 . ) résztvett a szabadságharcban, 
utána emig rá l t ; az amnesztia után visszatért az országba 
s a magyar gazdatársadalom vezérévé lett. ö alapította 
meg a magyar Gazdaszövetséget (1896 . ) s a Hangya 
központi szövetkezet ( 1 8 9 8 . ) ; több önálló m u n k á j a is 
jelent meg. — Tibor (szül. 1843. ) volt képviselő; iro-
dalmilag is működött . 
Keglevieh, bazini, g róf 
Albán eredetű család, ahol a »Kegal« nevű n e m -
zetségből származik, ö s i vá ruk Kegelgrad, Da lmác iában 
a Z e r m a n j e fo lyó völgyében fekszik. Ősei a h í res tö rök-
verő Scandel béggel együt t harco l tak a XIV. század 
ele jén. Később Horvá tországba származik át a család, 
ahol ősi f é szkük Buzin volt, ahonnét előnevét is vette. 
A család első i smer t őse a X I I I . század végén élt 
Péter. E g y másik Péter (meghal t 1 5 5 4 . ) m i n t j a j c e i 
várkapi tány 1521-ben ennek os t románá l n a g y győzelmet 
ara to t t a tö rökökön . A mohács i vész u tán J a j c e várát 
a Bánsággal együtt á tadta Fe rd inánd k i rá lynak . 1 5 3 7 - b e n 
A á d a s d y Tamássa l együt t honvát bánná neveztetett ki. 
Veje, csáktornyai Ernust Ilampo Gáspár halá la után 
tu l a jdonába vette annak várai t s a császárnak p a r a n -
csára sem adván ki azokat , az 1 5 4 2 . évi pozsonyi ország-
gyűlés hűt lenség címén j ava inak elvesztésére ítélte. He-
lyébe Zrinyi Miklós kerü l t a báni székbe, aki Pétert 
Csáktornyán o s t r o m alá vette és f ogságba e j te t te , mely-
ből k iszabadulván, a törökök el leni tör ténelmi je len-
tőségű győzelmeinek el ismeréséül visszakapta bir tokai t 
is. F ia i közül György és János a csatában estek e l ; I I I . 
Pétert tö rök fogságban lefe jez ték . Simon f i á n a k György 
nevű f i a Horvá tország a l b á n j a volt ; f iai , Péter és Miklós 
aztán két ágon vezetik tovább a családot. 
A bárói r ango t 1 6 4 6 . ez u tóbbi Miklós kap ta . 
Diósgyőr , Ónod kap i t ánya és T o r n a megye f ő i s p á n j a 
volt. Testvére, Péter a család horvátországi ágának m e g -
a lapí tó ja , amely azonban a horvá t országgyűlésnek a 
m a g y a r fő r end iházba delegált Oszkár nevű tag jáva l 1 9 1 6 . 
kihal t . 
A grófi r a n g o t 1 6 8 7 . aug . 4. Miklós f i a , Miklós 
ónodi kap i t ány s unokatestvére, Péter nyer ik . Buda visz-
szafogla lásában s ezenkívül is sok ütközetben vettek részt. 
Miklós u tóda Ádám t ábornok , k a m a r a i a l e lnök ; f i a i 
közül József 1760 . helytartótanácsos, Gábor a mezei 
hadak tábornoka. Az előbbinek f ia , József ( 1 7 2 9 — 
1791. ) koronaőr és főlovászmester ; Ádám tábornok. Já-
nos, József u n o k á j a ( 1 7 8 6 — 1 8 5 6 . ) Bars megye f ő -
ispánja , főpohá rnok , titkos tanácsos és főudvarmes te r ; 
fia István ( 1 8 4 0 — 1 9 0 5 . ) országgyűlési képviselő, 1 8 8 5 -
1897 . a m. kir. Operaház és Nemzeti Színház intendánsa, 
kamarás és belső titkos tanácsos volt. Ádám fia , Gábor 
( 1 7 8 4 — 1 8 5 4 . ) belső titkos tanácsos, koronaőr (1831 . ) , 
az udvari kamara elnöke (1842 . ) , a hétszemélyes tábla 
elnöke, tárnokmester , stb. Fia, Gyula ( 1 8 2 4 — 1 8 6 5 . ) 
országgyűlési képviselő, nemzetőr-kapi tány, Mészáros Lá-
zár tábornok szárnysegédje ; f ia, Gábor ( 1 8 4 8 — 1 9 2 6 . ) 
országgyűlési képviselő, a főrendiház alelnöke, belső titkos 
tanácsos; Gyula kamarás , Heves megye volt fő i spán ja 
stb. 
A család által használt címer: vörös pajzslábban két 
ezüst pólya, felette kék mezőben koronás 2 oroszlán 
markolatával a pajzs lábon nyugvó, hegyével pedig fe l -
felé irányított kardot tar tanak, melynek hegyén leveles 
g ró f i korona ; g r ó f i korona ; 2 s isak; sisakdíszek (mind-
ket tőé) : befelé fo rdu l t ágaskodó koronás oroszlán, köz-
tük a g ró f i koronára állított a rany rudas vörös zászló két 
ezüst csíkkal; t a k a r ó : kék-arany, vörös-ezüst. 
Leszármazás : 
A család őse, György horvát al-bán (1597 . ) . Unokái 
közül Péter (megh. 1724.) ágazata kihalt. Az élő nem-
zedék őse Miklós (mh. 1701. ) , akinek unokái két ágon 
vezetik tovább a család leszármazását. 
I. József ágazata: 
József ( 1 7 0 0 — 1 7 6 5 . ) , f ia Károly ( 1 7 3 9 — 1 8 0 4 . ) , 
ezé Ferenc ( 1 7 7 6 — 1 8 1 1 . ) , ezé Károly ( 1 8 0 6 — 1 8 8 2 . ) , 
akinek gyermekei : 
1. Erzsébet ( 1 8 2 8 — 1 8 7 4 . ) ; f é r j e Thurnevsen Fr i -
gyes. 
2. Gizella ( 1 8 3 1 — . . . ) ; f é r j e br. Rolshausen Miksa. 
3. Ödön ( 1 8 3 6 — . . . ) ; ne j e Zaitz I rma. Gyermekei : 
A) Ödön (sz. 1873.) 
B) Gizella (sz. 1876 . ) ; f é r j e Skoupil Alfréd 
4. Artúr ( 1 8 5 1 — 1 8 8 0 . ) ; neje Lázár Róza. F i a : 
Géza (sz. 1876.) 
5. Richárd (sz. 1852.) 
6. Cecile (sz. 1853.) 
7. Melánia (sz. 1854 . ) ; fé r je Friihauf N. 
II. Gábor ágazata: 
Gábor ( 1 7 0 9 — 1 7 6 9 . ) : neje gr. Kőnigsacker Jozéfa . 
Gyermekei : 
1. Ádám ( 1 7 4 8 — 1 8 2 0 . ) , tárnokmester. Neje br. 
Orczy Teréz ( 1 7 5 8 — 1 8 1 3 . ) . Gyermekei : 
A) Gábor ( 1 7 8 4 — 1 8 5 4 . ) , tárnokmester. Neje gr. 
Sándor Matild ( 1 7 9 8 — 1 8 4 3 . ) . Gyermekei : 
a) Alexandra ( 1 8 2 0 — 1 8 4 1 . ) ; f é r j e Ürményi László 
b) Stefánia (mh . ) ; f é r j e Beniczky Ödön. 
c) Eugénia; f é r j e gr. Almásy Dénes ( 1 8 1 7 — 1 8 7 1 . ) 
d) Gyuki ( 1 .824—1865 . ) ; ne je br. Orczy Georgina 
( 1 8 2 8 — 1 8 9 4 . ) . Gyermekei : 
aa) Gábor ( Í 8 4 8 — 1 9 2 6 . ) , a főrendiház alelnöke. 
Neje ebecki Blaskovich Klementina. Gyermekei : 
aaa) Miklós ( 1 8 7 6 — 1 9 1 9 . ) ; neje gr. Almásy E m m a . 
(sz. 1889.) . Gyermekei : 
István (sz. 1912 . jún . 27.) 
Gizella (sz. 1914'. jan. 21.) 
bbb) György (sz. 1878 . febr . 23 . ) ; ne j e (esk. 1911 . 
ápr . 18.) br. Baich Margit. Gyermekei : 
Georgette (sz. 1915 . nov. 13.) 
Nenade (sz. 1918 . okt. 30.) 
ccc) Erzsébet ( 1 8 7 9 — 1 9 2 0 . ) ; f é r j e (esk. 1897. 
júl . 10.) gr. Tisza Kálmán. 
ddd) István (szül. 1880 . nov. 27.) ; ne je (esk. 1907 . 
júl. 10.) gr. Zichy Klára. Gyermekei : 
Péter (sz. 1908 . m á j . 25.) 
Gábor (sz. 1910 . aug. 4.) 
József (sz. 1917 . jan . 23.) 
Mária (sz. 1921 . ápr . 27.) 
•c) Emma ( 1 8 2 8 — 1 8 7 6 . ) ; f é r j e báró Podmaniczky 
Armin. 
f ) Béla ( 1 8 3 3 — 1 8 9 6 . ) ; v. főispán. Neje gr . 
Batthyány Ilona (szül. 1840. ) . F i a : 
Béla ( 1 8 6 2 — 1 9 2 4 . ) ; n e j e Popovics Paula ( 1 8 6 4 — 
1920.) . Gyermekei : 
aa) Ilona (sz. 1 8 8 5 . ) ; f é r j e , 1. (esk. 1913 . jan. 
18.) gr. Batthyány Tamás ( 1 8 7 5 — 1 9 1 5 . ) , 2. Bárczay 
Ferenc. 
bb) Pál (sz. 1887 . szept. 16 . ) ; f é r j e (esk. 1922 . 
jún. 7.) báró Kohner Alice. 
bb) Rózsa ( 1 8 4 9 — 1 9 0 9 . ) ; f é r j e gr . Cziráhy Antal, 
cc) Margit (sz. 1 8 5 0 . ) ; f é r j e gr. Almásy Kálmán, 
dd) Gyula (sz. 1855 . szept. 4 . ) ; v. főispán. Neje 
gr. Karátsonyi Ilona. Gyermekei : 
Marita (sz. 1892 . jan . 20.) 
Imre (sz. 1897 . okt. 27.) 
B) Éva ( 1 7 9 3 — . . . ) ; f é r j e Semsey Jó'o. 
G) Teréz; f é r j e gr. Almásy Enoch. 
D) Róza; f é r j e br. Révay György. 
E) István ( 1 / 9 6 — 1 8 3 4 . ) ; neje Kövér Vilma. Le-
ánya : 
Gizella; f é r j e Inkey Edmund . 
2. Károly ( 1 7 5 0 — 1 8 2 2 . ) ; neje Sághy Magdolna. 
3. Apollónia; f é r j e br. Horeczky Antal. 
4. Ágoston ( 1 7 5 9 — 1 8 1 3 . ) ; neje gr. Waldstein-
Wartenberg Erzsébet. Leánya : 
Auguszta; f é r j e 1. gr . Szápáry Antal, 2. gr. 
Batthyány Kázmér . 
Kemény, magyargyerőmonoston', báró 
Ősrégi erdélyi család, közös eredettel a Mikola, 
fíadó, Kabos, Vitéz és Gyerőffy ( jobbára kihalt) csa-
ládokkal. A közös leszármazás a XII I . század derekán 
élt Mikolá-ig vezethető vissza s a Kemény család a XA . 
század közepén vált külön s ettől kezdve jelentékeny 
szerepet játszott Erdély történetében. János (1607— 
1662.) személyében rövid ideig ( 1 6 6 0 — 1 6 6 2 . ) az er-
délyi fe jedelmi székben is ült a család. 
A család két ágának megalapítói János fe jedelem, 
akitől az idősebb ág s testvére, Péter, akitől az i f j a b b 
ág származik le. 
Az idősebb ágazatban János fe jedelem fia, Simon 
s ennek f i a i : János, László és Simon nyerik a bárói 
rangot a XVIII . század elején. Az i f j a b b ágazatból 
Boldizsár, f iai Imre, Zsigmond és Sámuel, György f ia i 
György és Sándor s Ferenc és gyermekei : Simon, Pál, 
Péter és Zsófia részesülnek 1755 . febr . 18. a bárói 
rang adományozásában. Az előbbeni ágból báró Kemény 
Sámuel kamarás és belső titkos tanácsos s gyermekei : 
Miklós, Sámuel és Katalin 1804 . febr . 9. grófi rangot 
nyertek. Ugyanebből az ágazatból báró Kemény Fa rkas 
kamarás és gyermekei : József és Polyxénia 1808 . aug. 
12. nyerik a grófi méltóságot. Az i f j a b b ágazatból báró 
Kemény László kamarás és belső titkos tanácsos s gyer-
mekei : László, Lőrinc, Farkas, Miklós, Johanna és Teréz 
részesülnek a g r ó f i rang adományozásában. A grófi ága-
zatok azonban m i n d kihaltak s a család jelenleg csak 
bárói ágon virágzik. 
Címer: bárói, az ősi c ímer : kék mezőben koroná-
ból kinövő term. színű szarvas, a pa jzsfőben jobbról 
ezüst félhold, balról arany csillag. — Gróf i 1744. évi 
oklevél szerint : haránt négyeit pa jzs koronás szívpajzs-
zsal, melynek kék mezejében arany M. T. betűk; a 
nagy pa jzsban : fenn vörös mezőben 2 nyitott szárny 
közölt k iemelkedő a r a n y kereszt , f enn jobbró l ezüst fé l -
hold, balról a r a n y csi l lag ál tal k ísérve; j obb ró l ezüst 
mezőben közel a t a lp lábhoz fekete pólya, felet te pedig 
a r any koronából kinövő befe lé f o r d u l t szarvas; balról 
ezüst mezőben hasonló pólya fe le t t a r a n y koronából ki-
növő vadkecske; a szarvas s a kecske mellső lábaikkal 
a sz ívpajzsot t a r t j á k ; lenn kék mezőben ezüst oszlop, 
a r a n y osz lop fe j j e l , melyen ki ter jesz te t t szárnyú pacsir ta 
á l l ; g r ó f i k o r o n a ; 3 s i sak ; s isakdíszek, 1 : vörös szárny 
és a rany- feke téve l vágott e l e f á n t o r m á n y közöt t a pa jzsbe l i 
pacs i r t a ; t a k a r ó : k é k - a r a n y ; 2. növekvőleg a szarvas, 
t a k a r ó : vörös^ezüst; 3. növekvőleg a vadkecske, t a k a r ó ; 
vörös-arany. 
A csa ládnak kiváló t ag j a i közül kü lön is f e l e m -
l í tendők a köve tkezők: Dénes bá ró ( 1 8 0 3 — 1 8 4 9 . ) ; részt-
vett az erdélyi el lenzék szervezésében s az 1 8 3 4 . évi o r -
szággyűlésen ő fogla l ta í rásba a rendek sé re lmei t ; 1 8 4 1 . 
az eŰenzék vezére. • Farkas ( 1 7 9 6 — 1 8 5 2 . ) 1 8 4 8 -
ban B e m oldala mellet t végigharcol ta az egész erdé ly i 
h a d j á r a t o t . Legnagyobb hőste t te volt a piskii h íd m e g -
védése. A fegyverle té te l u tán Angl iába menekü l t s ott is 
ha l t el. — Gábor bá ró ( 1 8 3 0 — 1 8 8 8 . ) 1 8 7 8 . i p a r - és 
kereskedelmi , 1 8 8 2 . |>edig közlekedésügyi miniszter volt. 
József g róf ( 1 7 9 5 — 1 8 5 5 . ) m i n t tö r téne t í ró vívott ki 
m a r a d a n d ó nevet m a g á n a k ; gazdag könyvtárá t és kézira t -
g v ü j t e m é n y é t az Erdé ly i Múzeumra hagyta . — Zsigmond 
( 1 8 1 4 — 1 8 7 5 . ) , 1 8 4 8 . Kővárvidéke országgyűlés i kép-
viselője, m a j d belügyminisz ter i tanácsos, a kiváló regény-
író. 
Kende, kölesei, báró 
Egy ike legrégebbi csa láda inknak . A Szente-Mágócs 
nemzetségből származik , közös eredettel a Kölcsey csa-
láddal , melytő l a XIV. század fo lyamán vált el. Ok-
m á n y i l a g k imu ta tha tó első őse Kölese ispán, aki 1 1 8 1 . 
a d o m á n y b a k a p j a Kölese, Istvándi, Kórod, Csécse, Csek-
cse, Milota, Czégény, stb. b i r tokai t s fe lépí t te t i a cégényi 
monos tor t . F i a volt Dénes, ak inek f ia i hosszantar tó per t 
f o ly t a tnak I. Károly , m a j d I. L a j o s királ lyal is, mely-
nek e redményeképpen a k i rá ly 1 3 4 4 . jú l . 4. l emond 
minden követeléséről s megerősí t i őket a cégényi m o -
nostor kegyuraságában s b i r tokaiban. 
A bárói r ango t 1 9 1 6 . dec. 30 . Kende Zs igmond, 
cs. és kir . k a m a r á s nyerte . 
A család mindké t ágon virágzik. 
Ősi címere: zöld sárkánytó l övezett p a j z s kék m e -
zejében páncélos kar 3 l i l iomot tar t , a pa j z s főben j obb -
ról fé lho ld , balról csi l lag; s isakdísz: a k a r ; t aka ró : kék-
a rany , vörös-ezüst. 
KemíeSfv, malomvízi, gróf 
Régi erdélyi család. Leszármazása ízről-ízre a XVI . 
század elejétől hozható le, bár a családi h a g y o m á n y 
eredetét Kond vezérig vezeti vissza. A grófi r ango t 1 7 6 2 . 
m á j . 17. Kendeffy Elek, I l u n y a d vármegye f ő i s p á n j a 
és főko rmányszék i tanácsos kapta . Ágazata azonban uno-
k á j a , Ádám g r ó f b a n 1 8 3 4 . f e b r . 12. k ihal t . U j a b b a n 
aztán — 1 9 1 6 . dec. 30 . — Kendeffy Gábor részesült a 
grófi r ang adományozásában . 
A család t a g j a i közül az emlí tet t Ádám gróf ( 1 7 9 5 -
1834 . ) min t Wesselényi Miklós b a r á t j a , kiváló szerepet 
\ i t t az Erdé ly i ellenzéki mozga lmakban . Leánya, Katal n 
(megh . 1 8 9 6 . m á j . 14.) gróf Andrássy Gyula n e j e volt. 
Ősi címer: kék mezőben lebegő koronábó l k iemel-
kedő f é r f i kezeiben balfe lé i rányí to t t nyilat t a r t . 
Kerekes, czifferi és kerekesházi, báró 
A bárói r ango t 1 7 7 7 . szept. 20. Kerekes Zs igmond 
tábornok , a Mária TTeréz ia - rend vitéze nyerte. 
Címer: a r a n n y a l és kékkel vágott pa jzs , melyben 
feketével és aranny al vágott ágaskodó g r i f f fe lemel t j o b b -
jában kardot tar t ; bárói korona ; 3 sisak; sisakdíszek, 
1 : feketével ós a rannyal vágott g r i f f növekvőleg kivont 
kardot tar tva; 2 : zárt fekete szárnypár ; 3 : aranynyal 
és kékkel ellentétesen vágott 2 elefántorinány ; t akaró : 
kék^arany; pa jzs ta r tó : vörös nyakörvű, hát rafe lé néző 
2 agár . 
Kétly, csurgói, báró 
A bárói r ang adományozásában 1913 . febr . 26. 
»csurgói« dr . Kétly Károly udvari tanácsos, egyetemi 
tanár részesült. 
Ugyanő kapta 1896 . okt. 10. a magyar nemessé-
get is. 
Az adományozott széleskörű tudományos munkás-
sága mellett élénk orvostársadalmi tevékenységet is f e j -
tett ki. Fia, László (sz. 1873.) szintén egyetemi orvos-
tanár s irodalmi munkái fő leg a belgyógyászat körébe 
vágnak. 
KhcvvenhüIIrr-.Melsch, herceg és gróf 
F r a n k eredetű régi család. Története visszanyúlik 
a IX. és X. századokba, amikor m á r a családé volt 
Ivhewenhüller, az ősi vár. A XVI. században két ágra 
?zakadt a család: az idősebb f r ankenburg i s az i f j a b b 
Iiohenostcrwitzi, másképpen Kheioe/ihiiller-Melsch ágaza-
tokra. 
A család bárói r ang ja 1566 . okt. 16., grófi r ang ja 
1593 . júl . 19., 1605 . nov. 13., 1673 . jún. 23., biro-
dalmi grófi r a n g j a pedig 1725. j an . 6. kelt. 
A családból gróf Kheivcnhü 1er J ános József 1751. 
nárc. 11. engedélyt nyer t a gróf Metsch család címerének 
saját címerével való egyesítésére, 1763 . dec. 30 . pedig 
hercegi r angra emeltotett. Ezt megelőzőleg 1762. márc. 
28. magya r honf iús í tás t is nyert . Megemlítendő, hogy 
í családból a hercegi címet csak az elsőszülött használ ja , 
n íg mindkét nembeli többi családtagok a g ró f i címet 
_ 1 . i 
haszná l j ák . Örökös jogon tag ja volt a m a g y a r főrendi-. , 
háznak. 
Khuen-IIéderváry, hédervári, gróf 
A Kimen g r ó f i család tiroli eredetű , mely 1 5 7 3 . 
jú l . 20 . belasi Khu&n Rueland, testvérei s n a g y b á t y j a 
személyében nyert bárói r angot . Dietrich (Radsta t t ) 1 5 8 8 . 
»xiewen-lempachi« bá rónak ír ta magát . A grófi r ango t 
III . Fe rd inánd tó l 1 6 3 0 . okt . 30 . Khum J ános György 
és J á n o s Jakab , a b i rodalmi grófi rangot pedig 1 6 1 0 . 
jú l . 27 . Khaen Mátyás, Boldizsár és Lipót nyer ik . A 
»belasi« előnevet beházasodás ú t j á n körü lbe lü l a XIV. 
század vége óta haszná l j a a család. Magyar h o n f i ú s í -
tásban 1 6 4 7 . ( 1 5 5 . t.-c.) részesült . 
Hédervár i gróf Viczay Héder ( 1 8 0 7 — 1 8 7 3 . ) , m i n t 
c sa lád jának utolsó f é r f i t a g j a végintézkedése é r te lmé-
ben gróf Khaen Káro ly 1 8 7 4 . dec. 3. kelt l egf . e lha tá-
rozással engedélyt nyer t családneve mellé a Héderváry 
név felvételére, a »belasi« előnevének a »hédervári« elő-
névvel való felcserélésére s c ímerének a gróf Viczay 
család címerével való egyesítésére. 
Eszer int a Khuen család ú j a b b a n két ágra sza-
k a d t : a »belasi« Khuen s a »hédervári« Khuen-Héder-
váry családokra. 
Gróf Khuen-IIéderváry Káro ly ( 1 8 4 9 — 1 9 1 8 . ) ál-
l a a m f é r f i ú volt. 1 8 8 2 . Győr megye fő i spán jává , 1 8 8 3 . 
pedig horvát bánná neveztetett ki. Először 1 9 0 3 . j ún . 
a lakí tot t k o r m á n y t , de m á r aug . e le jén kénytelen volt 
lemondani . Ugyanezen év szeptember havában ú j r a k o r -
mánye lnök , de néhány hét múlva meg in t le kell mondan ia . 
1 9 1 0 . j an . i smét ko rmánye lnök egészen 1 9 1 2 . ápr . ha -
váig. A h á b o r ú alatt jó tékonysági és t á r sada lmi téren 
f e j t e t t ki áldásos tevékenységet, a pol i t ikában azonban 
n e m vett részt. 
A csa ládnak ba jo ro r szág i és tiroli ágazatai hazánk-
ban nincsenek indigenálva. 
Kinsky, he rceg és gróf 
Ősrégi cseh család. A cseh ú r i rendbe m á r 1 3 1 6 . 
vétettek f e l Vilmos, János és Boldizsár »Tettau von Te t -
tovva , 1 5 9 6 . m á r c . 21 . ped ig a Wchynic és Tettaa 
névegyesítésben részesül a család. B i roda lmi grófi r a n g j a 
1628. ' j ú l . 2. kelt, me ly 1 6 7 6 . márc . 3 Í . és 1 6 8 7 . 
áp r . 2 megerősí t te te t t . A m a g y a r honf iús í t á sban 1 7 4 2 . 
m á r c . 4. Kinsky F ü l ö p József g ró f részesült , m í g a 
hercegi r angot — elsőszülöttségi j ogon — 1 7 4 6 . dec. 
22 . Kinsky István Vi lmos nyer te , ö r ö k ö s jogon t ag ja 
volt a m a g y a r f ő r e n d i h á z n a k . 
Kohner, szászbereki, bá ró 
A bárói mél tóságot 1 9 1 2 . jú l . 10. Kohner Adolf 
dr. , Kohner A l f r éd , Kohner J e n ő és Kohner Vilmos 
fö ldb i r tokosok és nagykereskedők kap ták . 
Címer: kék mezőben zöld fö ldön álló ezüst g r i f f 
j o b b j á b a n 3 gabonaszá la t t a r t ; bá ró i k o r o n a ; s isakdísz: 
növekvőleg g r i f f : t a k a r ó : kék-ezüs t ; j e lmonda t : Böl-
rseséggel és Erővel.« 
Az első helyen emlí te t t Kohner Adolf , a Kolmer 
Adolf és fiai ; cég f ő n ö k e ; b i r tokai min tagazdaságok , a 
gyá r ipa r terén pedig a nagykapi ta l i sz t ikus életnek egyik 
vezető egyénisége. E lnöke az Izr. Orsz. Irodánaíkj s a Kép-
zőművészeti T á r s a s á g n a k s az o r szág egyik legnagyobb 
m a g á n g y ű j t e m é n y é n e k t u l a j d o n o s a ; in. kir . udvari ta-
nácsos. 
Korányi, tolcsmi, báró 
A bárói r ango t 1 9 0 8 . nov. 21 . tolcsvai d r . Korányi 
Fr igyes egyetemi t aná r kapta . Ugyanő s f ivére, d r . 
Korányi Adolf budapes t i ügyvéd részesültek 1 8 8 4 . f eb r . 
2. a nemesség adományozásában is. 
Címer: kék pólyával vágott pa jzs ; a felső arany -
mezőben kiterjesztett szárnyú fekete sas, mellén arany 
Aesculap-bottal, melyet zöld kígyó fon körü l ; az alsó 
ezüst mezőben 4 jobbharánt vörös pólya; a középső kék 
pólyában 2 arany csillag; bárói korona; 2 sisak; sisak-
díszek, 1 : befelé fo rdu l t fekete szárny, r a j t a sugárzó 
arany Nap, t aka ró : fekete-óarany; 2 : négyr — vörös-
fehér-vörös-fehér — strucctoll, t akaró : vörös-ezüst; pa jzs -
ta r tó : 2 oroszlán; j e lmondat : »Sequere luoem«. 
Az adományozott Korányi Fr igyes ( 1 8 2 8 — 1 9 1 3 . ) 
egyike azoknak a magyrar orvosprofesszoroknak, kik te-
vékenységükkel maradandó emléket hagytak maguk után 
halálukkal. Mint a budapesti orvosegyetem belgyógyá-
szati k l in iká jának vezetője, nemcsak európai színvonalra 
emelte annak berendezését és laboratóriumát, hanem nagy 
érdemei vannak a klinikai tanítás s az orvosképzés körül 
is. Orvosi iskolájából a legkitűnőbb belgyógyászok ke-
rültek ki. Széleskörű irodalmi tevékenysége mellett az ő 
kezdeményezéséhez fűződik hazánkban a tüdővész elleni 
védekezés s fáradhata t lan búzgalmának köszönhető a bu-
dakeszi szanatórium létrejötte is. Tag ja volt a magyar 
főrendiháznak. 
Fiai közül Sándor (szül. 1866. jún. 18.) orvos-
tanár, az első magyar orvos, aki a fizikális kémia ered-
ményeit az orvosi gyakorlatban felhasznál ta; több bei-
orvostani mű szerzője. — Frigyes (szül. 1869.) előbb 
pénzügyminiszteri hivatalnok, m a j d az Osztrák-Magyar 
Bank helyettes kormánybiztosa, két ízben pénzügyminisz-
ter, legutóbb Magyarországnak franciaországi követe és 
meghatalmazott minisztere, 1929. óta a Pénzintézeti Köz-
pont elnöke. A szépirodalom terén is működöt t s több 
regénye, társadalmi d rámája , elbeszélése s fordí tása jelent 
meg könyvalakban. 
Kornfeld, b á r ó 
A bárói r ango t 1 0 0 9 . f e b r . 22 . Kornfeld Zs igmond 
fő rend iház i tag, a Budapest i Á r ú - és Ér téktőzsde s a 
Magyar Ál ta lános Hi te lbank elnök© kapta . 
Az adományozo t t egyike volt a legkiválóbb m a g y a r 
pénzkapac i tásoknak . A Hi te lbankot kapcsola tba hozta az 
á l l ami hi te lművele tekkel s tevékeny részt vett az á l lami 
pénzügyek rendezésében. F i a i közül Pál (szül. 1 8 8 4 . ) a 
Hi te lbank admin i s t r e t au r délégué « - j e, Móric (szül. 1 8 8 2 . ) 
{vedig nagyb i r tokos és fe lsőházi tag . 
Címer: kék mezőben k o r o n á b a helyezett fészkében 
ülő pel ikán f ia i t vérével etet i ; báró i k o r o n a ; s i sakdísz : 
a pe l i kán ; p a j z s t a r t ó : két o r o s l á n ; j e l m o n d a t : Breve 
est t empus . 
Leszármazás : 
Zsigmond ( 1 8 5 2 — 1 9 0 9 . ) ; n e j e ns. Frankfurter 
Bettv. G y e r m e k e i : 
1. Mária (sz. 1 8 8 1 . okt . 8 . ) ; f é r j e (esk. 1 9 0 3 . 
m á r c . 25 . ) d o m o n y i Domony Móric d r . 
2. Móric (sz. 1 8 8 2 . dec. 3 0 . ) ; fe lsőházi t ag ; ne j e 
(esk. 1 9 1 3 . jún.) csepeli br. Weiss Mar ianna . Gyermeke i 
A) Mária (sz. 1 9 1 6 . ) 
B) Johanna (sz. 1 9 1 7 . ) 
C) György (sz. 1 9 1 8 . ) 
1)) Tamás (sz. 1 9 2 3 . ) 
3. Pál (sz. 1 8 8 4 . j an . 6 . ) ; bank igazga tó ; ne j e 
(esk. 1 9 1 4 . m á j . ) gá rdony i Neumann Olga. L e á n v a : 
Mária (sz. 1916 . ) 
4. Ferenc (sz. 1 8 9 7 . f eb r . 18.) 
k o m i s , gönezruszkai, gróf 
Ősrégi család, melynek első ismert őse Péter de 
Kalanda a XIII . század elején él. A családnak egyik 
tagja, János, a XV. század derekán Erdélyije költözvén, 
megveti a m a is virágzó g r ó f i csa ládnak a lap já t . 
Gönczruszkára 1 4 0 3 . nov. 5. nyer t megerősí tést . 
Erdély i bárói r a n g j a 1 6 0 9 . okt. 12. kelt , a m a g y a r 
grófi r a n g adományozásában pedig 1 7 1 2 . okt . 28 . Iíornis 
Zsigmond, Erdé ly k o r m á n y z ó j a és István kükü l lőmegye i 
fő ispán részesültek. 
A család egyes t ag ja i kiváló szerepet já tszot tak 
Erdé ly tör ténelmében. A f e n n e b b m á r emlí tet t István 
(megh . 1 7 4 1 . ) belső t i tkos tanácsos, t a r tomány i biztos, 
m a j d kük i i l l ő megye f ő i s p á n j a , Zsigmond (megh . 1 7 3 1 . ) 
kamarás , belső titkos tanácsos, alkanoellár, m a j d erdélyi 
f ő k o r m á n y z ó volt. 
A család két ágon él. Az egy iknek őse János (mh. 
1840 . ) , a másiké Mihály ( 1 7 9 6 — 1 8 3 5 . ) ; Gáspár á g a -
zata kihal t . 
KoUulinszky, gróf 
A m a g y a r honf iús í t ásban 1 7 6 9 . jú l . 17. gróf Iíot-
luHnszky Fe renc Káro ly részesült. 
Báró i r a n g j a 1 6 5 2 . szept. 30. , grófi r a n g j a pedig 
1 7 0 6 . f e b r . 26." kelt. 
Felsősziléziai eredetű ősrégi nemes család. 
König, aradvári, báró 
A bárói rangot 1 9 0 4 . j ún . 23 . a radvár i König 
Káro ly ( 1 8 4 2 — 1 9 0 5 . ) kabinet i rodái osz tá lyfőnök kapta . 
— A m a g y a r nemesség adományozásában 1 8 7 2 . nov. 
11. König Káro ly ny. ő r n a g y részesült és annak unoka-
testvére, König Káro ly udvari t i tkár ra való egyide jü leges 
á t ruházása mellett . 
Königscgg, gróf 
Sváberedetű, ősrégi család, me lynek tör ténete a X I I . 
század másod ik fe lé ig nyúl ik vissza. Bi rodalmi bárói 
r a n g j a — ál l í tólag — 1 4 7 0 . nov. 20., b i roda lmi grófi 
' a n g j a pedig 1 6 2 9 . jú l . 29 . kelt. A m a g y a r h o n f i ú -
iításban 1 7 4 0 . szemit. 15. Königsegg-Aulendorf Káro ly 
i s i g m o n d részesült . 
A Königsegg c sa ládnak két ágazata van : a Kö-
ligsegg-Rothenfels s a Königsegg-Aulendorf ágazatok. 
Vz elől)beninek a lap í tó ja az 1 6 6 6 . e lhal t Hugó, az utóbbié 
iz ugyanezen évben elhalt János György g r ó f . A Kö-
úgsegg-Rothenfels ágazat m a g y a r honf iús í t á sban nem 
•észesült. 
Kőnigswar ter , csabacsüdi, báró 
Báró Kőnigsivarter H e r m a n n 1 8 9 7 . márc . 13. m a -
gyar bárói rangot nyer t . A »csabacsüdi« előnév 1 8 9 7 . 
jún. 6. adományoz ta to t t a csa ládnak. Osztrák nemessége 
1860 . márc . 25. , osztrák báró i r a n g j a pedig 1 8 7 0 . 
)kt. 26 . kelt . 
Kövess, kövesházai, bá ró 
A bárói r a n g adományozásában 1 9 1 7 . aug. 17. 
Kövess H e r m a n n t ábo rnagy részesült. 
Családi h a g y o m á n y szerint közös eredetű a »köves-
vállai< Kövess családdal , me lynek egyik ága a X V I I I . 
század első fe lében származot t volna el Trencsén és 
l u r ó c megyébe s innén Sziléziába. Öse Márton, ak inek 
Kovács Kata l in tó l (esk. 1 7 3 1 . okt . 28 . Tú rócszen tmár -
:on) születet t f i a , Jfí/ios-tól ízről- ízre levezethető az élő 
nemzedék leszármazása. 
Az adományozo t tnak a t y j a , Albin (szül. 1 8 2 1 . aug . 
27. Kalusz, m e g h . 1 8 9 0 . dec. 8. W i e n ) vezérőrnagy 
tolt s 1 8 7 3 . nov. 25 . »kövesházai c előnévvel osz t rák 
vemességet nyer t . Ne je (esk. 1 8 5 1 . aug . 10. Foga ras ) 
Sterzing J o h a n n a (szül. 1 8 3 5 . m á j . 10. Fogaras , megh . 
1 8 9 8 . a u g . 5. Salzerbad, luth.) . F i a : 
tiermann ( 1 8 5 4 — 1 9 2 4 . ) ; belső t i tkos tanácsos, tá -
bornagy, a Már ia Terézia-rend parancsnoka , a 95 . sz. 
cs. és kir . gyalogezred tu la jdonosa , a m a g y a r főrendi -" 
háznak élethossziglan t ag j a , Nagyszeben, Temesvár és 
Máramarossz iget városok díszpolgára, stb. volt. N e j e (esk. 
1 8 9 2 . okt . 5. G m u n d e n ) báró Hye Eugén ia (szül. 1 8 6 1 . 
aug. 15. G m u n d e n , r ó m . kath . ) . G y e r m e k e i : 
1. Béla szül. 1 8 9 3 . aug . 24 . B r u n n (a /G. , Auszt-
ria, hősi halált ha l t 1 9 1 4 . szept. 5. Uhnow, Gal íc ia ) ; 
cs. és kir . tiroli vadászezredbeli h a d n a g y volt. 
2. Géza (szül. 1 8 9 6 . szept. 26 . Pozsony) ; volt tii-
z é r főhadnagy . 
3. Jenő (szül. 1 8 9 8 . j ú n . 21 . Kroisbach, Graz 
melleit , megh . 1 9 2 9 . j an . 22 . Budapes t ) ; volt t üzé r -
hadnagy . 
Címer: (az 1 8 7 3 . évi ; a m a g y a r bá ró i d ip loma 
nincs kiá l l í tva) ; kékkel és vörössel vágott p a j z s ; lenn 
ezüst kövekből r ako t t 9 o r m ó s vár fa lon a középső o r m ó n 
könyöklő páncélos k a r görbe ka rdo t ta r t ; f enn a vágási 
vonalból k inövő 3 gabonakéve ; sisakdísz : a pajzsbel i 
k a r ; i a k a r ó : kék-arany , vörös-ezüst. 
Kray, krajomi és topolyai, báró 
Sárosmegyei eredetű család. Legalább első i smer t 
őse, Pál ( 1 6 2 4 — 1 6 7 7 . ) Bá r t f án volt ev. lelkész. Utódai 
Szepes megyébe származtak át, ahol u n o k á j a , Jakab 
( 1 6 8 6 — 1 7 5 5 . ) ké smárk i szenátor volt. — A mos t ne-
vezett Jakab f i a iban két ág ra szakadt a család. Az idő-
sebb Jakab ( 1 7 3 3 — 1 7 7 4 . ) szintén k é s m á r k i szenátor , 
az i f j a b b Pál ( 1 7 3 5 — 1 8 0 4 . ) pedig táborszernagy 
volt. Ez u tóbbi 1 7 9 2 . aug. 9. bárói r ango t nyer t , ága -
zata azonban az 1 8 5 2 . e lhal t János nevű u n o k á j á b a n 
f i ágon kihalt . — A más ik ágon Jakab u n o k á j á n a k , 
Miksá-nak ( 1 8 1 4 — 1 8 9 7 . ) f i a , István (szül. 1 8 5 0 . ) k a p j a 
1 9 1 8 . á p r . 19. a bárói r angot . 
Leszármazás: 
I. Az 1702. évi kihalt bárói ág: 
Pál ( 1 7 3 5 — 1 8 0 4 . ) , táborszernagy. Ne je (esk. 
I7G3.) Mihics F ranc i ska ( 1 7 4 0 — 1 7 8 2 . ) . F i a : 
Ferenc ( 1 7 6 9 — 1 8 0 5 . ) ; n e j e Gesell Borbála . Gye r -
mekei : 
1. Franciska ( 1 7 9 6 — . . . ) ; f é r j e Marich Is tván. 
2. Borbáh ( 1 7 9 8 — 1 8 6 6 . ) ; f é r j e gr . Festetics Leó 
1 8 0 0 — 1 8 8 4 . ) 
3. Mária ( 1 8 0 1 — 1 8 7 5 . ) ; f é r j e gr . Zichy Miklós 
1 8 0 0 — 1 8 7 5 . ) 
4. János ( 1 8 0 5 — 1 8 5 2 . ) ; n e j e (esk. 1 8 2 9 . j an . 
5.) gr . Wenckheim Mária ( 1 8 0 9 — . . . ) . L e á n y a : 
Irma ( 1 8 3 0 — . . . ) ; f é r j e gr . Zichy J á n o s (sz. 
820.) 
II. Az 1918. évi bárói ág: 
István (sz. 1 8 5 0 . aug . 3 . ) ; í télőtáblai elnök. Ne je 
nérki Piller Margi t . G y e r m e k e i : 
1. István (sz. 1 8 8 7 . ) ; orszgy. képviselő. 
2. Mária (sz. 1 8 8 9 . ) ; f é r j e d r . Lovassv E rnő . 
3. Margit (sz. 1 8 9 0 . ) 
4. Pál (sz. 1 8 9 4 . ) 
Ruffner, diószegi, bá ró 
A családból Kuffner Káro ly diószegi cukorgyá ros 
s nagvb i r lokos 1 9 0 4 . dec. 7. bárói r a n g r a emeltetet t . 
Ugyanő részesült 1 8 9 6 . m á j . 13. a m a g y a r ne -
íesség a d o m á n y o z á s á b a n is. 
Kulmer, rosenpichli és hohensteini, g róf 
Kar in th ia i e rede tű család, melynek őse a XIV. szá-
k1 első fe lében élt Pé t e r a m Chulm.« A von l l o h e n -
ein« előnév adományozásában 1 5 3 8 . dec. 15., a bi-
x l a lmi báró i r a n g adományozásában pedig 1 6 5 4 . márc . 
0. részesült a család. A m a g y a r hon f iúsí tás t 1 7 8 5 . 
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szept. 15. báró Knlmer János vezérőrnagy s f iai , Fe r -
dinánd és János nyerték. A családból Kulmer Fr igyes ' 
báró 1860. jan. 7. osztrák grófi r angra emeltetett . 
Kun, osclolai, gróf 
Székely eredetű régi erdélyi család. A grófi rangot 
1 762. m á j . 17. Kan László és István testvérek kapták. 
Címer: kékkel és vörössel hasított pajzsban koronán 
könyöklő páncélos kar törökfejes kardot t a r t ; g ró f i ko-
rona ; sisakdísz: 2 fekete szárny kötött 6 ágú csillag; 
t aka ró : kék-arany, vörös-ezüst. 
Kiváló tagjai voltak a családnak Géza (szül. 1838. , 
megh. 1905. ) , aki számos nyelvészeti, főleg pedig sémi 
nyelvtanulmányaival tette nevezetessé nevét s 1880-ban 
kiadta a velencei Szent Márk- templom könyvtárában lévő 
középkori kéziratot, mely a régi kúnok nyelvének egyik 
legérdekesebb irodalmi emléke. — Kocsárd (szül. 1803 , 
megh. 1895 . ) ; volt országgyűlési képviselő és főispán, 
nevét azonban jótékony célokra történt nagy alapítványai 
tették emlékezetessé. így a szászvárrosi kollégiumot sa já t 
költségén nyittatta meg (róla is nevezték el Kun-kollé-
giumnak) , 1889. aztán hivatalosan 2 2 1 . 5 5 7 for in t ra bo-
csült algyógyi birtokát halála esetére az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesületre hagyta, stb. 
Kürschner , báró 
A bárói rangot 1910. okt. 20. Kürschner Adolf 
nagyiparos kapta. Nevezett 1908. nov. 30. osztrák nemesi 
rangot nyert, bárói r ang ja pedig 1911 . dec. 11. Auszt-
riában is elismertetett. 
Kiirlliy, fajkürthi és holtai, báró 
A bárói rangot 1910. dec. 24. Kürthy La jos Bars 
és Zólyom megyék fő i spán ja kapta. 
Igen régi család, me lynek okmány i l ag k i m u t a t h a t ó 
őse az 1 2 3 0 . k ö r ü l élt Magis ter Csepán de F a y - K y r t . 
Az adományozo t t k a m a r á s , belső t i tkos tanácsos, 
m a j d közélelmezési minisz ter volt. Nevezett, úgyszintén 
László f i a elhalálozván, f ivére , Kürthy István, volt f ő -
ispán ö r ö k b e f o g a d t a gróf Zichy Gábor t , aki ettől kezdve 
a Zichy-Kürthy családnevet viseli. 
Láng, csanakfalvi, bá ró 
A bárói r ango t 1 9 1 1 . jú l . 28 . Láng La jos , belső 
t i tkos tanácsos, volt ke reskede lmi minisz ter kap ta . 
Nevezett min t h í r l ap í ró kezdte meg p á l y á j á t , m a j d 
egve temi t aná r , végül kereskedelmi miniszter ( 1 9 0 2 — 
1 9 0 3 . ) lett. 
Címer: kék mezőben zöld fö ldön sas csőrében 
pá lmaága t tar t , fe le t te a p a j z s fe lső szélével p á r h u z a -
mosan 2 ezüst cs i l lag; báró i k o r o n a ; s i sakdísz : a sas ; 
t a k a r ó : kék-a rany , vörös-ezüst ; j e l m o n d a t : For t i tud ine 
de Moderat ione. 
leszármazás : 
Imjos (szül. 1 8 4 9 . okt . 14. Budapest , m e g h . 
1 9 1 8 . . . ) ; belső ti tkos tanácsos, volt kereskedelmi mi -
nisz ter ; egye temi t aná r . Ne je (esk. 1 8 7 6 . m á j . 17.) 
Ilorváth Emi l ia . G y e r m e k e i : 
1. Boldizsár (szül. 1 8 7 7 . márc . 11 . ) ; országgyűlési 
képviselő. N e j e m á r k u s - és bat izfalvi Máriássy Ida. 
2. Mihály (szül. 1 8 8 2 . nov. 14 . ) ; országgyűlési 
képviselő. 
Lazánsky, bukowai, g róf 
Cseh e rede tű régi család, mely 1 6 3 0 . okt . 17. 
b i roda lmi bárói , 1 6 3 1 . j ú n . 4. cseh bárói , 1 6 3 7 . j ú n . 
29 . ped ig cseh gróf i r a n g r a emeltetet t . Magyar hon f i ú -
sítást 1 6 8 1 . ( 7 2 . t.-c.) nye r t a család. 
Az élő nemzedék őse Prokop (szül. 1741 . szept. 
14., megh. 1804 . aug. 5. Prága) , cseh kancellár. Gyer-
mekei közül Prokop ( 1 7 7 1 — 1 8 2 3 . ) cseh alkanoeliár, 
János ( 1 7 7 4 — 1 8 3 0 . ) cseh főtar tományi bíró (neje 
gróf P á l f f y Erzsébet, 1 7 8 3 — 1 8 4 3 . ) és Miksa 
( 1 7 7 7 — 1 8 0 9 . ) há rom ágon folytat ták tovább a családot. 
Lázár, szárhegyi, gróf 
Régi erdélyi család, ö s i fészke a Gyergyószékben 
fekvő Szárheg}1, melyről a család előnevét í r ja . Első 
ismert őse Nagy Lázár Bálint a XV. század első felében 
élt. A család a XVI .században ketté válik, a gyalakuti 
és szárhegyi ágakra. Az előbbeni ágazat kihalt. 
A szárhegyi ágból a grófi rangot 1702. márc. 9. 
Ferenc ( 1 6 7 5 — 1 7 4 2 . ) és gyermekei kapták. Nevezett 
í. Lipót király idejében rövid ideig csíki főkapi tány volt; 
résztvett a Rákóczi-mozgalomban, ami miat t javait el-
kobozták s azokat csak 1711 . kapta vissza; 1721. kir. 
táblai ülnök, 1736. pedig csíki főkirálybíró lett. 
A családnak egy másik tagja , György ( 1 8 0 7 — 1 8 6 1 . ) 
tábornok volt, de 1849 . halálos ítéletet mondtak ki rá, 
melyet kegyelemből 10 évi fogságra változtattak át, mely-
ből másfé l évet töltött ki Kufs te inban. — Jenő ( 1 8 4 5 — 
1894.) volt országgyűlési képviselő; medgyesfalvai bir-
tokán műfaragászat i műhelyt és szövészeti iskolát alapí-
tott. — Kálmán ( 1 8 2 7 — 1 8 7 4 . ) természettudományi író 
volt s főleg a madarak életével foglalkozott . — László 
( 1 7 8 0 — 1 8 6 4 . ) belső titkos tanácsos, 1828. főkancel-
lár, 1837 . helyettes országos elnök lett. Mint királyi 
biztos elnökölt az 1848-iki csíksomlyói székely nép-
gyűlésen. 
Címer: kék mezőben koronából kinövő dámvad, 
melynek szügyét alulról felfelé vörös tollazatú, fekete 
szárú és ezüst hegyű nyíl dö f i á t ; agancsai között csillag; 
a szarvast jobbról arany félhold kíséri. 
Lers, szepesbélai, báró 
A bárói rangot 1917 . márc. 25. Lers Vilmos dr., 
( 1 8 6 9 — 1 9 2 3 . ) kereskedelemügyi miniszteri á l lamti tkár 
kapta. Az adományozott belső titkos tanácsos, külügyi 
ál lamti tkár , egyetemi ny. r. tanár s nemzetgyűlési kép-
viselő volt. Több nemzetközi jogi mű szerzője. 
A magyar nemesség adományozásában 1906 . ré-
szesült. 
Neje Szörényi Reischl Elvira (szül. 1870. ) volt, 
gyermekei pedig : 
1. Ödön (szül. 1891. , megh . 1911. ) 
2. Hortensia (szül. 1 8 9 6 . ) ; f é r j e dr . Térj y Gyula. 
3. Vilmos (szül. 1898 . ) 
Lévay, kisteleki, báró 
A bárói méltóságot 1897 . ápr . 22. Lévay Henr ik 
az Első Magyar biztosító társaság vezérigazgatója kapta. 
Álruháztatot t 1905 . aug. 21. testvére, kisteleki Lémy 
Istvánra és utódaira. 
A nemességet is 1868 . aug. 5. nevezett I^évay Hen-
rik nyerte, mely szintén átruházás ú t j án szállt át 1886. 
jan. 29. Lévay Istvánra. Lévay Henr ik ugyanis mag-
talanul halt e l ; az élő bárói családnak őse István ( 1 8 2 4 
— 1903 . ) 
Lévay Henrik mint honvédtiszt rcsztvelt a szabad-
ságharcban. 1853-ban a R i u n o n e Adriatica« felügyelője, 
1857 . az Első Magyar Általános B iz t Társaságot ala-
pította s annak vezérigazgatója lelt. Számos nagy iro-
dalmi és emberbará t i alapítvánnyal tette nevét emlékeze-
tessé. 1886-ban a főrendiház tagjává neveztetelt ki. 
Címer: homorú ékkel hasított pa jzs , melynek vö-
rös mezejében hul lámos folyóval vágott zöld földön balra 
fo rdu l t oroszlán ba l jában kardot t a r t ; a jobboldali kék 
mezőben 3 ( 2 — 1 ) gabonakéve; a baloldali a rany me-
zőben 3 (2—1) méh ; bárói korona; sisakdísz: 3 strucc-
toll (a középső arany, a jobboldali kék, a baloldali vörös • 
színű); takaró: kék-arany, vörös-ezüst; pa jzs tar tó : 2 
arany oroszlán; j e lmondat : Labor honorât . 
Leszármazás : 
József (szül. 1793. Jánoshalma, megh. 1862 . Sze-
ged; ne je Herczel Mária (szül. 1799. Kistelek, megh. 
1858. Szeged). Gyermekei : 
I. István (szül. 1824. ápr . 12. Jánoshalma, megh. 
1908. m á j . 29. Budapest) ; n e j e (esk. 1862 . okt. 29. 
Hódmezővásárhely) Beér Mária (18-14—1896.) Gyer-
mekei : 
1. József (szül. 1863. okt. 2. Szeged); neje (esk. 
1894 .okt. 23. Wien) nemes Leon Jeanne (szül. 1871 . 
Wien) . Gyermekei : 
A) István (szül. 1895. aug. 4. Budapest, mint h j -
szárzászlós hősi halált halt 1915. jún. 25. az orosz harc-
téren.). 
B) Ida (szül. 1899. szept. 2. u. o . ) ; f é r j e kemen-
cei dr. Acél Rezső. 
C) Mária (szül. 1901. aug. 6.) ; f é r j e kisunyomi 
Landauer István. 
2. Lajos (szül. 1865. ápr . 20. u. o .) ; ne j e (esk. 
1896. júl . 3. Bristol) de Wolf-Colt Blanka (szüí. 1875. 
St.-Francisco). Gyermekei : 
A) Ferenc (szül. 1897. okt. 9. Montreux) ; ne je (esk. 
1922 . márc. 20.) dömsödi Magyar Edit (szül. 1900.) 
Gyermekei : 
a) György_ (szül. 1923. ápr . 12. Providence). 
b) Károly (szül. 1926 . jún . 19. u. o.) 
3. Ferenc (szül. 1866. febr . 28 . ) ; neje (esk. 
1893. jún . 14. Hüt te ldorf ) Sonnenthal Paula (szül. 1873 . 
I iü t te ldor f ) . Gyermekei : 
A) Tibor (szül. 1895. nov. 24. Hüt te ldor f ) . 
B) Pál (szül. 1896. nov. 2. u. o.). 
C) Juliánná (szül. 1 8 9 7 . dec. 5. Táp lány , m e g h . 
1 9 2 6 . ) 
D ) Frigyes (szül. 1 9 0 6 . f e b r . 2.) 
4. Ilona (szül. 1 8 7 0 . szept. 8. u. o . ) ; f é r j e (esk. 
1 8 8 7 . nov. 22 . Táp l ány ) Soltész Vilmos. 
II. Henrik (szül. 1 8 2 6 . áp r . 16. J á n o s h a l m a , m h . 
1 9 0 1 . dec. 15. Budapes t ) ; ne j e (esk. 1 8 5 2 . szept. 5. 
Budapest) Sárkány Bóza (szül. 1 8 3 6 . aug 26. , megh . 
1 9 1 6 . ) 
Liechtenstein, he rceg 
Ura lkodó herceg i család. Ausztr ia egyik legrégebbi 
c sa lád ja , mely a XI I . századig viszi vissza leszármazá-
sát .A család egyes t a g j a i 1608 . , 1 6 8 7 . és 1 7 1 5 . nyer -
tek m a g y a r hon f iúsí tás t . 
I.iplliay, kisfaludi, bá ró 
Bégi l iptómegyei család. Leszármazása visszavezet-
hető a X I I I . század végén élt Myloth-ig, ak inek f i a i 
I lóber t királ lyal L ubelle helységér t Likva helységet ( 1 3 4 1 ) 
elcserélik s ettől kezdve Lubellei-eknek í r j á k m a g u k a t . 
A Liplhay nevet Bálint vette fe l (megh . 1 4 3 5 . előt t ) . 
F i a i 1 4 3 5 . had i é r d e m e k é r t a d o m á n y b a k a p j á k a bo r -
sodniegyei Szemerét s a hevesmegyei A n d o r n a k pusztát 
s megszerz ik a nóg rádmegye i K i s fa lud helységet is, mely-
től a család elönevét vette. Kimagas ló taorja volt a mú l t -
ban Imre, Bars megye a l i s p á n j a s 1 6 1 9 . törökországi 
követ (megh . 1 6 3 3 . ) . — A bárói r a n g adományozásában 
1 8 3 0 . j ú n . 11. Frigyes (szül. 1 7 8 5 . aug . 8.) részesült , 
ágaza ta azonban kihal t . U j a b b a n Béla, cs. és kir . k a -
m a r á s , ny. helyettes á l l amt i tká r s Gyula, cs. és kir . 
k a m a r á s , ny . cs. és kir . huszárezredes emeltet tek 1 9 1 7 . 
okt . 13. bárói r a n g r a . 
Leszármazás : 
István (szül. 1834 . nov. 28., megh. 1908 . j ú n . . 
17. ) ; ny. min. tanácsos, számos magas érdemrend tu-
lajdonosa. Ne j e : hedrii Hedry Mária (szül. 1850 . okt. 
10.) . F ia i : 
1. Béla (szül. 1869. ápr . 18. Budapest). Neje (esk. 
1905 . Budapest) ; lánci Lánczy Marianna. Gyermekei : 
a) Mária (szül. 1906.) 
b) Erzsébet (szül. 1907.) 
c) István (szül. 1910.) 
d) Eszter (szül. 1911.) 
2. Gyula (szül. ( 1871 . júl . 26. Raszlavica); ny. 
cs. és kir. huszárezredei. 
Lobkevitz , herceg 
Eredetileg már a cseh mondakörben ünnepelt ős-
régi család. Alapítója a hagyomány szerint Popel, aki 
a csehországi had já ra tok idejében Czech szláv herceget 
a többi előkelő szláv családok fér f i tag ja iva l együtt a 
harcba kísérte. — A családnak igen érdekes történetét 
eléggé részletesen ismertettem a Magyar Nemes Családok 
című munkámnak VI. kötete 4 0 6 — 4 0 9 . lapjain. 
A családból a magyar honfiúsí tást 1659 . (131 . 
t.-c.) r óma i szent birodalmi herceg Lobkowitz encel 
sagani herceg, a ranygyapjas vitéz, belső titkos tanácsos 
s a hadi tanács elnöke nyerte. Atyja Zdenkó ( 1 5 6 8 — 
1628. ) cseh főkancellár s a ranygyapjas vitéz volt. Ö 
kapta 1624 . a hercegi méltóságot f iú - és leányágaira 
egyaránt kiterjedőleg. ö vette meg 1646. a sagani her-
cegséget s alapitott 1677. febr . 19. elsőszülöttségi hi t -
bizományi. 
Vencel herceg Magyarország történetében is szerepet 
játszott. Lipót király 1669 .első miniszterévé nevezvén ki, 
mint ilyen vérbe fo j to t ta Zrinyi Péter és társai össze-
esküvését. XIV. Lajossal, kibetn az absolut uralkodó minta-
képét látta, t i tkos szövetségben állván, 1 6 7 3 . fe l ségáru lás 
vád jáva l e l foga to t t s egy évre rá raudni tz i b i r t oká ra 
száműzetet t , aho l 1 6 7 7 . áp r . 22 . megha l t . — A család 
ú j a b b t ag ja i közül Rudolf he rceg ( 1 8 4 0 — . . . ) , belső 
t i tkos tanácsos s budapes t i had te s tpa rancsnok volt. 
Lónyay, 
nagylányai és vásárosnaményi, he rceg és gróf 
Kétségtelenül rég i f ő ú r i család, melynek eredete 
azon htm a m a i n a p i g sincs véglegesen tisztázva. A kü lön -
böző családtör ténet i f o r r á s m u n k á k származásá t i l letőleg 
n incsenek egységes á l lásponton, bá r ősrégi eredetét m i n d -
e g y i k ü k e l i smer i . U j a b b a n dr . Lónyay F e r e n c ny. mi -
niszteri tanácsos fog la lkozo t t ( 1 9 1 8 — 1 9 2 8 . ) igen be-
ha tóan a család e rede tének a kérdésével s t a n ú l m á n y á -
ban a r r a az e r e d m é n y r e ju t , h o g y az élő nemzedéknek 
a X l \ — X V I . században Üoboka- , Kolozs- és To rdavá r -
megyékben szerepelt Lóna iaknak (1. Csánk i : Magya ro r -
szág tört . f ö l d r a j z a a Hunyad i ak korában , V. k. 3 3 5 . , 
770 . , 7 8 8 .és 181 . 11.) s a Szent István k i rá ly idejében 
élt Csák - f i a Györgygye i való kapcsola ta igazolható, te-
hát nevezett G y ö r g y a nagylónya i és vásárosnaményi 
Lónyay-család ősei közé tar tozot t s g íy a család a Csák-
nemzetségből származik . A Csák nemzetséget pedig a Név-
telen Jegyző s a r é g i k rón ikák a hon fog l a l á sko r szere-
pelt Szabolcs vezértől. E lőd f iá tól s zá rmaz ta t j ák . 
A csa ládnak az Arpádházbe i i k i rá lyok ide jében 
( 1 2 4 0 k ö r ü l ) élt az az őse, kitől a m a i Lónyay-ak hite-
les o k m á n y o k a l a p j á n ízröl-ízre levezethetők: B?renchei 
Nana (Nana de Berenche) . Az ő f ia J a k a b , aki a régi 
oklevelekben Kuké (e j t sd Köke) ragadvány néven f o r d u l 
elő. I smere t len nevű első feleségének halála után 1 2 7 8 
k ö r ü l nőül vette a H u n t - P á z m á n nemzetségbel i Szent-
gyö rgy i Kozma leányát , rusd i Kis Mihály özvegyét, idei-
vel a legelőkelőbb m a g y a r családokkal kerü l t rokonságba . 
Fiai már Lónyay-aknak (de Lánya) nevezik magukat . 
Rangemelésben először Lónyay Zsigmond krasznai 
főispán részesült, aki 1627 . jan. 27. bárói rangot nyert. 
Csak leányai lévén, ágazata benne kihalt. A grófi rangot 
azlán 1871 . aug. 3. Lónyay Menyhért közös pénzügy-
miniszter kap ja . Ez az idősebb ág. A középső gróf i ág 
1896 . m á j . 29., Lónyay Gábor és Elemér személyében 
kapta a grófi rangot. Utóbbi 1917. jan. 28. »Fő-
méltóságú-* címmel hercegi rangra emeltetett. Az i f j a b b 
ág Lónyay Albert lovassági tábornok személyében 1910. 
júl. 8. lesz gróf-ík. 
A fennebb nevezett gróf Lónyay Menyhért ( 1 8 2 2 
— 1884.) 1843. orsz. követ, 1848. pénzügyminiszteri 
államtitkár, 1867. pénzügyminiszter, 1870 . közös pénz-
ügyminiszter, 1 8 7 1 — 1 8 7 2 . miniszterelnök, m a j d a Tud. 
Akadémia elnöke volt. A közgazdasági, pénzügyi és poli-
tikai i rodalom terén is működött . — Elemér herceg 
(szül. 1863.) kamarás, belső titkos tanácsos, korábban 
diplomáciai szolgálatban állt, m a j d pedig 1900 . márc . 
22. nőül vette Rudolf trrónörökös ( 1 8 5 8 — 1 8 8 9 ) özve-
gyét, Stefánia belga királyi hercegnőt (szül. 1864.) , 
I I . Lipót belga király leányát. — Albert gróf ( 1 8 5 0 — 
1923.) kamarás , belső titkos tanácsos, lovassági tábor-
nok nvolt. 
Címer: (gróf i ) kék mezőben zöld földön egymás-
sal szembe fordu l t 2 oroszlán közül a jobboldali kivont 
kar dot, a baloldali pedig egy tövön term. színű 3 mak-
kot t a r t : g ró f i korona ; 2 sisak; sisakdíszek, 1 : egy 
száron zöld levelű 3 makk, t aka ró : kék arany; 2 : kö-
nyöklő pánoélos kar kivont kardot tart, t akaró : vörös-
ezüst; pa j s t a r tó : jobbról koronás oroszlán, balról koronás 
g r i f f ; j e lmonda t : Perse ve ro. A hercegi címer pa jzs-
mezeje egyezik a gróf i címer pajzsmezejével s az egész 
pajzsot hercegi koronával fedet t hermelinpalást övezi 
körül. 
Leszármazás : 
I. (Az 1871. évi grófi ág): 
Menyhért ( 1 8 2 2 — 1 8 8 4 . ) , v. min.-elnök, belső t. 
tanácsos. Neje (esk. 1845 . szept. 20.) Kappel Emilia 
( 1 8 2 5 — 1 8 8 8 . ) Gyermekei: 
I. Béla ( 1 8 4 6 — 1 8 6 9 . ) ; neje (esk. 1869 . nov. 
15.) nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Mária ( 1 8 4 6 
1893.) Gyermekei: 
A) Margit (sz. 1897 . nov. 8.), férje (esk. 1921. 
ápr. 18.) gr. Ilnnvady Ferenc (sz. 1895. ápr. 8.) 
B) Mária (sz. 1898 . nov. 28 . ) ; férje (esk. 1921. 
máj. 16.) gr. Jankovich-Bésán József. 
C) Gabriella (szül. 1909. okt. 20 . ) ; férje horgosi 
Kárász Imre. 
II. (Az 1896. évi grófi s az 1917. évi hercegi ág): 
Ödön ( 1 8 3 4 — 1 8 8 6 . ) ; neje (esk. 1859. máj .2.) 
szomori és szomodori Pázmány Vilma. Gyermekei: 
1. Gábor ( 1 8 6 1 — 1 9 1 7 . ) ; neje (esk. 1885 . aug. 
5.) földvári br. Földváry Sarolta (sz. 1863. okt. 28.) 
Gyermekei : 
A) Gábor (sz. 1 8 8 8 .ápr. 16.); neje (esk. 1925. 
júl. 1.) nagyunyomi Sényi Anny (sz. 1903. okt. 30.) 
Leánya: 
Stefánia (sz. 1926. ápr. 19.) 
B) Róza ( 1 8 8 9 — 1 9 2 5 . ) 
C) Mária ( 1 8 9 1 — 1 9 2 0 . ) ; férje gr. Pacht i I'er-
cival. 
2. Elemér (sz. 1863 . aug. 24 . ) ; b. t. tan.; 1917. 
herceg. Neje (esk. 1900. márc. 22.) Stefánia belga kir. 
hercegnő (néhai Rudolf trónörökös özvegye, sz. 1864. 
máj. 21.) 
III. (Az 1910. évi grófi ág): 
Albert ( 1 8 5 0 — 1 9 2 3 . ) ; b .t. tan.. lovassági tábor-
nok, testőrkapitány. Neje (esk. 1885. aug. 3.) hg. / / o -
henlohe-Bartenstein Már ia (sz. 1 8 6 1 . jú l . 6.) Gyer -
mekei : 
1. Károly (sz. 1 8 8 6 . m á j . 19.), mál ta i lovag. 
2. Róza (sz. 1 8 8 8 . ápr . 4 . ) ; f é r j e (esk. 1 9 0 9 . 
j ú n . 22.) Wood J e r vis György. 
3. Ernő (sz. 1 8 9 8 . j an . 17.) 
Lakach ich , somorjai, bá ró 
A bárói r ango t 1 9 1 7 . aug . 17. Lukachich Géza 
vezérőrnagy kapta . 
Horvátországi e redetű család. Ösi fészke Lukacica 
selo, ahol m á r a XV. század második fe lében f ö l d b i r -
tokkal bír t . A tö rökök elől Magyarországba menekülvén, 
S o m o r j á n telepedett le s Tamás személyében í l í . F e r -
d inánd királytól 1 6 5 2 . jún. 6. címereslevelet nyert . A 
>: somor ja i« előnév adományozása 1 9 1 2 . aug . 12. tö r -
tént. 
Címer: kék mezőben zöld dombon ágaskodó g r i f f 
j o b b j á b a n ka rdo t t a r t ; s isakdísz: a g r i f f növekvőleg; 
t akaró : kék-a rany , vörös ezüst. 
Nevezett bá ró Lakachich Géza ny. altábornagy7 , a 
Mária Terézia-rend vitéze s számos r e n d j e l t u l a jdonosa . 
Leszármazás : 
Géza (szül. 1 8 6 5 . ) ; a Már ia Terézia rend vitéze, 
ny. a l t ábornagy . G y e r m e k e i : 
1. Elenóra (szül. 1 9 0 2 . f eb r . 14. Wienerneus tad t ) ; 
f é r j e (esk. 1 9 2 4 . dec. 30 . Budapest) gróf Schiveinitz 
Fr igyes (szül. 1 8 8 5 . szept. 13.) 
2. Erzsé.bet (szül. 1 9 0 3 . . . ) ; f é r j e gálócsi Tö-
mösváry Tivadar dr . 
Lukács, percnyi, bá ró 
Lukács György , belső t i tkos tanácsos, cs. és kir . ka-
marás , volt miniszter , országgyűlési képviselőnek nejétől , 
született báró Perényi M a r j o r i e csil lagkeresztes hölgytől 
született gyermekei, ú. m. György, Miklós és Sándor az 
1912. dec. 17. kelt legf. elhatározással a Perényi család 
magyar bárói rangjának átruházásában részesültek aké-
pen, hogy eddigi családnevüket továbbra is változatlanul 
viseljék s a báró Perényi család »perényi« előnevét, 
címerül pedig a két család egyesített címerét használ-
ják. 
Az egyesített címer :kék mezőben ezüst szarufa; 
a belső mezőben az ezüst szarufán egymással szembefor-
dult két arany oroszlán ágaskodik, melyek közül a jobb-
oldali baljában zöld pálmaágat, a baloldali pedig kivont 
görbe kardot tart; közöttük arany csillag lebeg; az alsó 
mezőben zöld dombra helyezett fészekben fiait vérével 
tápláló pelikán; bárói korona; sisakdísz: nincs; pajzs-
tartó: márvány talapzaton koronás, kiterjesztett szárnyú, 
rózsaszín ruhája felett világoskék scapulárét, rajta mellén 
keresztbekötött arany stólát s nyakán vörös szalagon 
arany keresztet viselő angyal, mely a pajzsot felső sar-
kánál fogva tartja. 
György (szül. 1865. szept. 10.) ; be.Iső titkos ta-
nácsos, cs. és kir. kamarás , volt közoktatásügyi minisz-
ter, országgyűlési képviselő, az Orsz. Magyar Képzőmű-
vészeti Társulat , a József kir. herceg Szanatór ium-Egye-
sület stb. elnöke, az I. oszt. Vaskoronarend tulajdonosa. 
Gyula város díszpolgára, politikus, stb. Ez utóbbi minő-
ségében tevékeny részt vett az in terpar lamentár is Unió 
s a Népszövetségi Ligák Uniója tanácskozásain. — Maga 
a család örmény e rede tű : a címereslevelet 1762. jú l . 
26. Lukács J a k a b erzsébetvárosi kereskedő és gyermekei 
kapták. A nemesi ágból Lukács György ( 1 8 1 8 — 1 8 9 2 . ) 
á l lamt i tkár ; Béla (szül. 1847 . ápr . 27., megh. 1901. 
jan . 7.) belső titkos tanácsos, kereskedelmi miniszter; 
László (szül. 1850. okt. 26.) belső titkos tanácsos, 
pénzügyminiszter és miniszterelnök volt. 
Leszármazás : 
György (szül. 1865 . szept. 10. Nagyvárad) ; ne je ' 
(esk. 1 9 0 0 .szept. 11. Nagydobos) báró Perényi Mar-
jor ie (szül. 1879.) Gyermekei : 
1. György (szül. 1903. okt. 29.) 
2 .Miklós (szül. 1905. febr . 4.) 
3. Sándor (szül. 1909. jan. 28.) 
Luzsénszky, regliczei, báró 
Lengyel eredetű család a reglicei Gladiss nemzet-
ségből, melyből János 1468. Kázmér lengyel király-
ival kölcsönös örökösödési egyességre lép s akinek f ia 
Gladiss Miklós — az örökségképen reá szállt Luzna 
nevű mezőváros után felveszi a Luzsénszky nevet. "Ennek 
fia Ádám, ezé Márton, aki 1585 . a lengyel országgyű-
léstől bizonyítványt nyer arról, hogy a gladissoktól szár-
mazik, kik a Svoboda címert (grigg) használják. 
A család a X \ I. században telepedett meg Sáros-, 
Szepes-, Zemplén- s a szomszédos vármegyékben. Tag-
jai közül Simon a szentjóbi apátság a p á t j a ; Joachim 
nagyváradi püspök ( 1 6 7 6 . ) ; Sándor kuruc alezredes; 
Henrik báró az 1865 /68- ik i országgyűlésen mint az 
akkori konzervatív pár t lelkes tagja előkelő szerepet já t -
szott a főrendiházban, stb. 
A bárói rangot 1727. m á j . 20. Luzsénszky István, 
László, Imre, Ferenc és János ; rokonaik Sándor, Imre, 
továbbá Imre és Ferenc gyermekei nyerték. 
Címer: vörös mezőben zöld földön balra fordul t 
ágaskodó fehér (ezüst) g r i f f ; sisakdísz: két e lefántor-
mány között növekvőleg a gr i f f balra fo rdu lva ; takaró 
vörös-ezüst. 
Madarassy-lteck, madarasi, báró 
A bárói méltóságot a Mwlarassy-Beek kettős csa-
ládnév használatának engedélyezésével 1906. ápr . 7. 
Beck Nándor, a Magyar Jelzáloghitelbank vezérigazga-
tója kapta. Ugyanő s fivérei, Beck Miksa bankelnök 
és Beck Hugó kúriai tanácselnök részesültek 1895. dec. 
28. a madarasi« előnévvel a nemesség adományozásában. 
Címer: szívpajzszsal ellátott pajzs kék mezejében 
három arany pólya, a szívpajzs arany mezejében pedig 
hármas zöld halom két szélsőjén álló fekete sas; bárói 
korona: sisakdísz: növekvőiéig a sas; takaró: kék-arany; 
pajzstartók: két oroszlán; jelmondat: Proprio Marte. 
leszármazás : 
Nándor ( 1 8 4 0 — 1 9 0 9 . ) , udv. tan. Neje (esk. 1872. 
máj. 26.) Schön Laura. Gyermekei: 
1. Gyula (sz. 1872. aug. 18.), a Magyar Jelzálog-
hitelbank elnökvezérigazgatója. Neje 1. (esk. 1900. ápr. 
24.) báró Gutmann Lily (elv.); 2. báró Halvany Lily 
(sz. 1890. márc. 23.) Gyermekei: 
1-től A) Zsuzsa (sz.' 1901. febr. 16.). 
B) Mária (sz. 1904 . aug. 11.) 
2-től C) Mária-Gabriella (sz. 1916. dec. 9.) 
2. Ilona (sz. 1880. szept. 19.) 
.Mailálh székhelyi, gróf 
Erdélyi eredetű f őú r i család. Innen került Nagy-
szombatba Maylád Miklós, ahol tanulmányai t végezte. 
Nevezett 1643 . ápr . 22. címereslevelet kap. mely alka-
lommal régi, de nem teljesen igazolt nemessége is meg-
erősítést nyert. Később kir. ügyigazgató volt; meghalt 
1685. Vele kapcsolatban érdemes a megemlítésre, hogy 
az 1642. november 11. kelt doktori diploma szerint 
első f i lozófiai doktora volt a nagyszombati egyetemnek. 
Fia Boldizsár, ezé József septemvir, ezé ugyancsak 
József ( 1 7 3 5 — 1 8 1 0 . ) , a Mária Terézia által Magyar-
országhoz csatolt F iume kormányzója , később Borsod-
és Pestm. fő i spán ja , belső titkos tanácsos, f ő a j tónál ló, 
stb. Személyére nézve 1785. m á j . 9. grófi rangra emel-
lelett, úgy azonban, hogy gyermekei, utódaikkal együtt 
a g r ó f i címert viselhessék, noha ők a ty juk kívánsága' 
szerint továbbra is nemesi rangon maradnak. — 1794 . 
jún. 5. aztán ugyancsak ő s első és második házassá-
gából született gyermekei a grófi r ang adományozá-
sában megerősíttettek s a grófi rang kiterjesztetett első 
házasságából született legidősebb f iá ra , valamint máso-
dik házasságából született gyermekeire is. — 1808 . febr . 
19. g ró f i rangra emeltetett első házasságából született 
Károly nevü f ia is. 
Az i f j a b b ág a g ró f i rangra emelt József testvére, 
György-tői származik, akinek ágán 1885 . okt. 3. György 
( 1 8 1 8 — 1 8 8 3 . ) országbiró fiai nyerik a g ró f i rangot. 
Tag ja i közül különösen is felemlítendők : Béla (szül. 
1831.) a nemesi ágon; történettudós, Liptómegye volt 
fő i spánja , 1879. a Magyar Nemzeti Múzeum könyv-
iárőre. — A g r ó f i ágból : Gusztáv (szül. 1864.) belső 
titkos tanácsos, volt főrendiházi tag, erdélyi megyés-
püspök, stb. — György ( 1 7 5 2 — 1 8 2 1 . ) kir . személy-
nők és tolnai főispán. — Fia György ( 1 7 8 6 — 1 8 6 2 . ) , 
országbíró, aki ebbeli állásában gyakran helyettesítette 
a felső tábla elnöki székében József nádort . — Fia György 
( 1 8 1 8 - 1 8 8 3 . ) , 1861 . tárnokmester, 1865 . kancellár. 
1867. országbíró, 1 8 6 9 — 1 8 8 1 . a legfőbb semmitőszék-
nek is az elnöke, 1882-től pedig az egyesített kir . Curia 
elnöke. 1883 . ápr . 28. budavári palotájában rablógyil-
kosság áldozata lett. — János ( 1 7 8 6 — 1 8 5 5 . ) történet-
író. — József (szül. 1858.) szociálpolitikus. Elnöke volt 
a kivándorlási tanácsnak. Élénk irodalmi tevékenységet 
is fe j l e t t ki s ' m i n t zeneszerző is működött . 
Címer: (az 1885. évi diploma szerint) hasított 
pajzs, melynek jobboldali kék mezejében há rmas zöld 
halom felett kétkarú ezüst horgony lebeg; a horgony 
szárát keresztbe fektetett zöld pálmaággal és a ranymar-
kolatú egyenes rövid karddal á t fűzöt t arany korona 
övezi; az ezüsttel és vörössel 12-szer kockázott hal-
oldali mező a l já t a rany pajzs ta lp fog la l ja el, g ró f i ko-
ona; 3 sisak; sisakdíszek : (középsőé) 3 ezüst strucc-
toll, t akaró : kék-arany, vörös-ezüst, a 2 szélsőnél egy-
egv i: kete szárny, t akaró : kék-arany, illetőleg vörös-ezüst; 
pa jzs tar tó 2 g r i f f . 
Leszármazás : 
György ( 1 8 1 8 — 1 8 8 3 . ) , b. t. tan., a ranygyapjas 
vitéz. Neje br. Hilleprand-Prandau Stefánia. Gyermekei : 
1. Adél (sz. 1853 . febr . 2 . ) ; f é r j e őrgróf Palla-
vicini Ede (megh. 1914 . jan. 19.) 
2. György ( 1 8 5 4 — 1 9 2 4 . ) ; ne j e (esk. 1882 . okt. 
2.) gr . Zichy Karol ina ( 1 8 6 2 — 1 9 2 3 . ) Gyermekei : 
A) György (sz. 1883 . okt. 30 . ) ; n e j e (esk. 1911 . 
m á j . 27.) gr. Almássy Georgette (sz. 1890 . júl . 29.) 
Gyermeke i : 
a) Zenaide (sz. 1914 . márc . 29.) 
b) Zita (sz. 1915. szept. 23.) 
c) Zsófia (sz. 1918 . ápr . 19.) 
d) Georgina (sz. 1920 . j ún . 17.) 
B) Livia (sz. 1888 . júl.' 14 . ) ; f é r j e (esk. 1921 . 
márc . 17.) gr. Cliotek Károly. 
C) Nándor (sz. 1891. márc . 13.) 
1)) István, (sz. 1893 . jan . 5.) . — gr. Mailáth-
Uzovics — neje (esk. 1923 . ápr . 26.) gr. P á l f f y Teréz 
(sz. 1900. aug. 28.) 
E) Károly (sz. 1895 . márc. 23.) 
F ) László (sz. 1897 . jú l . 23.) 
3. Sarolta (sz. 1856 . okt. 16 ) ; f é r j e (esk. 1890 . 
márc . 2 . ) hg. Ilohenlohe-Waldenburg-Schillingsfiirst 
Klodwig. 
4. József (sz. 1858. ápr . 11. ) ; n e j e (esk. 1886 . 
jún . 10.) gr . Széchenyi Mária. Gyermekei : 
A) Erzsébet (sz. 1889. dec. 7.) 
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B) Stefánia (sz. 1 8 9 1 . f eb r . 2 3 . ) ; f é r j e (est 
1 9 2 5 . m á j . 7.) Sztankovánszky Pál . 
C) József (sz. 1 8 9 5 . jú l . 2 4 . ) ; n e j e (esk. 1920 
j an . 8.) br. Schell L u j z a . Gye rmeke i : 
a ) Mária (sz. 1 9 2 0 . nov. 14.) 
b) Lujza (sz. 1 9 2 2 . nov. 15.) 
c) József (sz. 1 9 2 4 . márc . 29.) 
D) Mária (sz. 1 8 9 7 . szept. 3 . ) ; f é r j e (esk. 1 9 2 1 
aug. 29.) gr . Teleki Béla. 
E) Pál (sz. 1 8 9 9 . nov. 23.) 
5. Géza (sz. 1 8 6 0 . j an . 13.) , v. f ő i s p á n ; n e j e (esk, 
1 8 9 4 . jan . 18.) gr . Zichy Mária. Gye rmeke i : 
A j Géza (sz. 1896.' j an . 25.), n e j e (esk. 1 9 2 2 . 
f eb r . 23.) gr . Széchenyi Anna. Leányai : 
a) Marietta (sz. l í ) 2 3 . m á j . 5.) 
b) Mária (sz. 1 9 2 6 . márc . 2.) 
B) Etelka (sz. 1 8 9 9 . aug. 1 0 . ) ; f é r j e (esk. 1 9 2 4 . 
j an . 15.) br. Buttler Ervin . 
C) Lajos (sz. 1 9 0 5 . j ú n . 21.) 
6. László (sz. 1 8 6 2 . ' f e b r . 1 1 . ) ; n e j e (esk. 1 9 0 5 . 
júl . 16.) gr . Hadik Amália . 
7. Gusztáv (sz. 1 8 6 4 . szept. 24.) , b. t. tan., megyés-
püspök . 
Mailátli-Uzovics, 
székhelyi és petőfalvi, gróf 
Mailáth István gróf 1 9 1 5 . áp r . 23 . engedélyt nyer t 
nevének, előnevének és c ímerének a »petőfalvi« özovics 
család nevével, e lőne vével és címerével való egyesítésére. 
Leszármazását l. Mailáth, székhelyi, gróf alatt f e n -
nebb. 
Majihőnyi , kesselőkeöi, bá ró 
Egyike legrégebbi csa ládainknak, közös eredettel a 
I )ivék nemzetségből származó Bossányi, Motesiczky, fíud-
nay és Radnyánszky családokkal. Az •előnevet adó Kes-
selőkeő várat s a hozzá tartozó uradalmat 1434 . nyerte 
királvi adományul Gergely, Stibor va jdának alvezére, 
budai várkapitány. 
A bárói rangot elsőbben 1631 . júl . 24. Majthényi 
György kapta. A családnak élő bárói ágazata ettől a 
Györgytől származik és nem az 1678. bárói rangot 
nyert Gergely szepesi kamarai tanácsostól, amint ezt 
családtörténeti munkáink általában í r j ák . Nevezett Ger-
gelynek csak egy leánya volt, Leopoldina, utóbb gróf 
Seinsheim Györgyné, ez az ág tehát már az alapítóban 
kihalt. Ugyancsak magvaszakadt az 1654 . dec. 18. bárói 
rangra emelt Mihály ágazatának is, miután csak leány-
gyermekei voltak. 
1834 . nov. 5. Majthényi László és péli Nagy Lu-
dovikálól született gyermekei : Izidor, Ottó, Kamilla és 
Klotild kap j ák a bárói rangot . Ez az ág is elenyészett. 
1837. nov. 2. Majthényi Antal s neje, 'sédeni Ambrózy 
Johannátó l született f ia, László lesznek bárókká, az 1908 . 
e lhunyt László belső t i tkos tanácsossal azonban ennek az ága-
zatnak is vége szakadt. — 1865 . m á j . 20. Majthényi 
Ágost ( 1 8 1 2 — 1 8 8 0 . ) , volt barsmegyei főispán és gyer-
mekei : Béla, Ilka (Rakovszky Istvánné), Alexandria (sá-
rosfa i Bittó Ernőné) és I rma (utóbb báró Amelin Alfréd-
né) nyerik a bárói rangot. — Végül 1905. ápr . 5. 
Majthényi Ot tmár (szül. 1844.) és f ia lAszló (szül. 
1890.) emeltettek bárói rangra . Ágazat inak jelenleg élő 
t ag ja i most nevezett László s f iai László és István. 
A családból aztán Majthényi László ( 1 8 2 0 — 1 9 0 8 . ) 
bárói r a n g j a és örökös főrendiházi tagsági jogosultsága 
1907 . aug. 25. átruháztatot t Majthényi Ádám fia, László-
ra, aki szintén utódok nélkül halt el. 
A család tehát nyolc ízben részesült a bárói r ang 
adományozásában. Ezek közül az 1654. , 1678. , 1834. , 
1837 . s az 1907 . bárói rangra emelt ágazatok kihallak; 
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jelenleg már csak 3 ágazaton él a bárói család: 1 : az 
1631. évi ágazatából Károly (Cleveland), László (New-
York) Amerikában, továbbá a világháborúban hősi ha-
lált halt Istvánnak István nevű fia, a bécsi Thereziánum 
növendéke; 2 : az 1867. évi ágazatból Béla ( 1 8 5 0 — 
1927.) f iai József és Béla s leánya Elza, kézdivásárhelyi 
Vásárhelyi Zoltáimé; végül 3 : az 1905 . évi ágazatból 
László és f ia i László és István. 
Címer: 1. (az 1654 . és 1678. évi) alulról homorú 
ékkel hasított pa jzs ; jobbról vörös mezőben jobbra néző 
koronás fekete sas; balról a rany mezőben befelé fordul t 
koronás fekete oroszlán; az ékben kék mezőben zöld 
halomból kiemelkedő zöldelő tö lgyfa alatt jobbra fo r -
dult medve; a pa jzsfőben jobbról félhold, balról csil-
lag; bárói korona; 2 sisak; sisakdíszek, 1 : a sas, takaró: 
fekete-arany; 2 : a fekete oroszlán növekvőleg, t akaró : 
vörös-kék. 2. (az 1834 . és 1837 . évi) mint a előbbeni 
a következő változtatásokkal: a jobboldali vörös mező-
ben a sas befelé fo rdu l t ; az ékben a medve ezüst színű; 
3 sisak; sisakdíszek, 1 : két arany e lefántormány között 
növekvőleg a pajzsbeli (ezüst) medve mellső lábaiban 
arany buzogányt tart , t aka ró : kék-ezüst; 2. fekete sas, 
t akaró : fekete-arany; 3 : fekete oroszlán, t akaró : kék-
a rany ; pa jzs tar tó : 2 négylábú, a pajzs széléhez simuló 
term. színű sárkány, a pa jzs alatt összefonódó fa rkka l , 
f e j ü k ö n a pa jzs két szélső sisakjával. — 3. (az 1867 . évi) 
kék mezőben zöld földön zöld lombú fa alatt jobbfe lé 
fo rdu l t barna medve, a pa jzsfőben jobbról befelé f o r -
dult ezüst félhold, balról arany csillag; bárói korona ; 
3 sisak; sisakdíszek: 1: kék-vörös-ezüst strucctoll, ta-
ka ró : vörös-ezüst, kék-arany; 2 : befelé fo rdu l t koronás 
fekete sas, t akaró : vörös-ezüst; 3 : jobbra fordu l t nö-
vekvő koronás oroszlán, t akaró : kék-arany; pa jzs ta r tók : 
arabeszken két barna medve; je lmondat kék szalagon 
arany betűkkel : Maximus honor veritatem amplecti. 
A család nemesi ágon is virágzik. 
A bárói ágnak leszármazása a következő: 
I. Az 1631. bárói rangot nyert György ágazata. — 
Ennek az ágnak őse Bertalan, aki II. La jos király ud-
varában cubicularius« volt s a mohácsi csatában (1526 . ) 
jobb ka r j á t vesztette. Neje gersei Petheö Margit volt, 
akitől f ia az alábbi László. 
I. Ennek az ágnak őse László zólyomi főispán, aki-
nek fiai közül György 1631 . lett báróvá. Ez az ág 
nap ja ink ig él. Ebből az ágból : 
István ( 1 8 2 7 — 1 8 7 7 . ) ; ne je kaposmérei Mérey Emí -
lia : gyermekei : 
1. Irma (sz. 1 8 5 4 . ) ; f é r j e verseghi Márffy Emil 
(sz. 1847 . okt. 8.) 
2. Béla ( 1 8 6 0 — 1 8 9 6 . ) . Gyermekei : 
A) István (sz. 1882. , hősi halált halt 1917. ) . Neje 
dálnoki Gaál Ilona Gyermekei : 
a) István (sz. 1910 . ) 
b) /V. (leány.) 
B) ImszIó (SZ. 1885 . márc. 17.) 
Ezen az ágon György testvérének, Ga&or-nak le-
származot t ja János (sz. 1879.) , kamarás , az utolsó élő 
nemesi ivadék. 
II. (Az 1834. és 1837. évi ágazatok): 
Ősük László ( 1 7 4 7 — 1 8 2 5 . ) , hant i alispán, kinek 
László nevű f ia 1834. , Antal nevű f ia pedig 1837 . 
lettek bárókká. Antal ágazata kihal t ; László ágazata ekkép-
pen vezet le n a p j a i n k i g : 
László ( 1 7 9 7 — 1 8 8 1 . ) , barsi főispán. Ne je péli 
A 'agy Ludovika. Gyermekei : 
1. Izidor ( 1 8 2 8 — 1 9 0 1 . ) ; neje br. Vrints Kor-
nélia ( 1 8 2 8 — 1 9 0 1 . ) . Gvermekei : 
A) Mária (sz. 1858. jan . 26 . ) ; f é r j e nagyrákói és 
jiagyselmeci Rakovszky István (sz. 1858 . ) ; b. t. tan. 
B) Sarolta (sz. 1861. jún. 22 . ) ; f é r j e gr. Hennin 
Károly (sz. 1853.) 
2. Kamilla ( 1 8 2 9 — 1 9 2 1 . ) ; f é r j e pacolai Paczolay 
János ( 1 8 1 8 — 1 8 8 4 . ) 
3. Klotild ( 1 8 3 2 — 1 9 2 1 . ) ; f é r j e motesici Mots-
siczky Móric. 
4. LAÍSZIÓ ( 1 8 3 5 — 1 8 8 6 . ) ; neje besenyődi Beöthy 
Sarolta ( 1 8 4 8 — 1 8 8 7 . ) . Leánya: 
Sarolta (sz. 1874 . ápr . 30 . ) ; f é r j e gróf Csáky 
György (mh. 1918.) 
5. Natália ( 1 8 3 6 — 1 8 9 5 . ) ; f é r j e br. Majthényi 
László (mh. 1908.) 
III. (Az 1867. évi ág): 
Ágost ( 1 8 1 2 — 1 8 8 0 . ) , barsi főispán. Neje szent-
iváni Szentivány Júlia (mh. 1893.) . Gyermekei : 
1. Ilona ( 1 8 3 9 — 1 9 0 3 . ) ; f é r j e nagyrákói és kele-
menfalvi fíakovszky István ( 1 8 3 2 — 1 8 9 1 . ) 
2. Alexandrina ( 1 8 4 3 - - . . . ) ; f é r j e sárosfai Bittó 
Ernő ( 1 8 3 0 — 1 9 1 3 . ) 
3. Irma ( 1 8 4 7 — 1 9 2 1 . ) ; f é r j e br. Amelin Alfréd. 
4. Béla ( 1 8 5 0 — 1 9 2 7 . ) ; ne je ' ebes fa lv i Török Ilona 
( 1 8 5 7 — 1 9 2 8 . ) . Gyermekei : 
A) József (sz. 1883. m á j . 27 . ) ; neje liptószent-
iváni Szentivány Lily. 
B) Elza '(sz. 1884. aug. 9 . ) ; f é r j e (esk. 1904. 
okt. 8.) kézdivásárhelyi Vásárhelyi Zoltán ny. ál lamtitkár. 
G) Béla (szül. 1891. dec.' 21.) 
IV. (Az 1905. évi ág.): 
Ottmar (ízül. 1844. szept. 7., megh. 1921 . ) ; Maj -
thényi Péter és báró Podmaniczky Elise f i a ; kamarás . 
Neje (esk. 1889. ápr . 25. Bp.) Matzl Gizella. F ia : 
László (szül. 1890. márc. 13. Bp.) ; neje (esk. 
1914. okt. 8.) Tamássy Hanna \szül 1895.'; elv.). 
Gyermekei : 
1. Zsófia (szül. 1915 . júl . 8. Bp.) 
2. László (szül. 1 9 1 6 . szept. 16. Lukanénye . ) 
3. Johanna (szül. 1 9 1 7 . nov. 9. u. o.) 
4. István (szül. 1 9 1 9 . dec. 7. u. o.) , 
V. (Az 1907. évi ág): 
László (szül. 1820. ' dec. 22. , megh . 1908 . ) Örök-
be fogado t t f i a : 
László (szül. 1896 . , megh . 1 9 1 8 . Hp.) ; M a j t h é n y i 
Ádám f ia . Ne je f á j i Fáy Adr ienne . 
Manaszy-Barco, b á r ó 
A Manaszy család a XV I I I . század vége felé G ö r ö g -
országból költözött Erdé lybe , Nagyszebenben telepedett 
m e g s 1 8 1 3 . jan. 8. György személyében m a g y a r ne-
mességet nyert , 1 8 3 6 . dec. í . ped ig a »hodonyi« előnév 
adományozásában részesült . A c sa l ád tó l aztán Manaszy 
György re 1 9 0 3 . j ú n . 25 . á t ruház ta to t t az ugyanekkor 
bá ró Barco Ede szolgálatonkívül i századosnak a d o m á n y o -
zott m a g y a r bá ró i mél tóság. 
Máriássy, 
márkus- és batizfalvi, b á r ó 
Ősrégi nemesi család, melynek őse comes Nicolaus 
F i l ius Nicolai 1 0 9 4 . Szent László királytól várépí tésre 
engedélyt kap. Az engedély IV. László k i rá lynak ( 1 2 6 2 -
1 2 9 0 . ) á t i r a tában egyszerű máso la tban m a r a d t f enn . Ez 
a vár a szepesmegyei Márkus fa lván részben m é g m a is 
f enná l l . 
A családból András ( 1 7 5 4 — 1 8 4 7 . ) táborszernagy, 
a hol landi csata ( 1 8 0 9 . jú l . 7.) hőse, 1 8 1 0 . dec. 1. bárói 
r a n g r a emel te te t t , ágazata azonban benne kihalt . — 1 8 7 9 . 
jún. 5. Máriássy Gézára á t ruházta to t t n a g y a p j a , báró 
Susan J á n o s a l t ábornagy osztrák bárói r a n g j a , 1 8 8 8 . 
dec. 9. pedig Máriássy J á n o s ( 1 8 2 2 — 1 9 0 5 . ) nyer te a 
m a g v a r bárói mél tóságot . 
Nevezett Máriássy J á n o s a szabadságharcban ő rnagy 
volt, a világosi fegyverletéte-1 (1849 . aug. 13. után 
pedig 18 évi várfogságra ítéltetett. 7 évi fogság után 
azonban 1856 . kegyelmet nyert. A honvédség ú j jászer -
vezése alkalmával (1869 . ) ezredes, később (1878 . ) al-
tábornagy, belső titkos tanácsos, főrendiházi tag lett. 
ö s i címer: vörös mezőben hármas ha lom közép-
sőjéből kiemelkedő páncélos vitéz jobbjában f e j e fölé 
emelt buzogányt, bal jában pedig maga előtt kettős ke-
resztet tart, a jobboldali dombon 4, a baloldalin pedig 
3 ezüst rózsa nő ki ; sisakdísz: a pajzsbeli vitéz; t akaró : 
vörös-ezüst. 
Leszármazás : 
János ( 1 8 2 2 — 1 9 0 5 . ) , b. t. tan., ny. altábornagy. 
Neje 1. (esk. 1857.) Színnyei Merse E m m a (mh. 1871 . ) ; 
2. (esk. 1872 . szept. 7.) vinnai Dráoeczky I rma (sz. 
1845. ) . Gyermekei : 
1. Márta (mh. 1929.) 
2. Tibor (sz. 1876 . ) ; neje Magyar Etelka. 
3. Eszter; f é r j e , 1. Beclö Béla, 2. báró Máriássy 
Géza (sz. 1864. jan. 18.). 
4. Marianne, f é r j e br. Villani Ador ján. 
Matlyasovszky, 
alsó- és felsőmátyásfalvi, báró 
Bégi, Liptómegye-i eredetű család, melynek első 
ismert őse Ábrahám 1282 . kapta adományba Alsó-
és Felsőmátyásfalvál. Liptómegyéből elszármazott más 
vármegyékbe is, így a XVI. század derekán már Sze-
pesmegyében is virágzik. 
A ki ter jedt családból Tamás, Sárosmegye volt fő -
i spán jának Jámborszky Katalintól született f ia , Mátyás 
(szül. 1858 . Eper jes ) cs. és kir. kamarás, ny. tábornok 
1912. bá, 'ói rangra emeltetett. 
Mednyánszky, aranyosmedgyesi, bá ró 
A h a g y o m á n y szer int galíciai eredetű család s őse 
I I . E n d r e k i rá ly galíciai h a d j á r a t a után telepedet t le a 
fe lvidéken. Leszármazása azonban csak a XIV. század 
első fe lében élt Mednei J a k a b i g vezethető vissza. 
A családból Pál í té lőmester , u tóbb udvar i kancel -
láriai tanácsos, 1 6 8 8 . dec. 20 . emel te te t t bárói r ang ra , 
ágazata azonban u n o k á j á b a n , János, belső t i tkos t a -
nácsos, helyt, tanácsosban 1 8 3 3 . f e b r . 9. k ihal t . A csa-
lád je lenlegi bárói á g á n a k mega l ap í t ó j a Antal ( 1 7 0 2 — 
1796 . ) , aki 1 7 5 0 . aug . 25 . k a p t a a bárói mél tóságot . 
CAmer: kékke l és vörössel has í to t t pa j z sban zöld 
h á r m a s hegy középsőjén h e g y ü k k e l f e l f e l é áll í tott , egy-
más t keresztező 3 a r a n y nyílvessző (a középső, f ü g g ő -
legesen áll í tott nyílvesszőnek hegye h iányz ik) , melyeket 
a keresztező ponton a r a n y ko rona f o g össze; a h á r m a s 
hegy két o ldalcsúcsán egy-egy ágaskodó f e h é r egyszarvú, 
me lyeknek nyaka felé van i rányozva a két szélső nyí l -
vessző; s i sakdísz : vörös-ezüst tel és kék-a rannya l vágott 
két szá rny közöt t növekvő egyszarvú, t a k a r ó : vörös-
ezüst , kék -a rany . 
T a g j a i közül kü lön is megeml í t endők Alajos ( 1 7 8 4 
1 8 4 4 . ) , 1 8 3 5 . ny i t ra i fő i spán , 1 8 4 2 . k incs tá rnok és 
k a m a r a i e lnök . Számos tör ténelmi és nép ra j z i t a n u l m á n y t 
í r t . — László (szül. 1 8 1 9 . j ú n . 26.) 1 8 4 8 . a bácskai 
m a g y a r honvédcsapa tban h a r c o l t : az osz t rákok had i tö r -
vényszék elé ál l í tván, 1 8 4 9 . j ú n . 4. Pozsonyban ki-
végeztetett. — Az ú jabb csa ládtagok közül László ( 1 8 5 2 
—1919.") je les fes tőművész volt. 
Mengersen, bá ró 
A m a g y a r bárói mél tóság adományozásában 1 9 1 2 . 
f e b r . 3. bá ró Mengersen Á r m i n m a g y a r testőr és szá-
zados részesült . 
Metternich, herceg 
Ősrégi rhénus i dynasta-család. Bárói r a n g j a 1685 . , ' 
g r ó f i r a n g j a 1679 . , hercegi r a n g j a pedig 1 8 0 8 . és 
1 8 1 3 . kelt. A m a g y a r honf iús í t ásban 1 8 2 7 . (38 . t.-c.) 
Melternich-Winneburg Kelemen Vencel Lo thá r ( 1 7 7 3 — 
1 8 5 9 . ) spanyol g rand , a r a n y g y a p j a s vitéz, a Szent Is t -
ván- rend nagykeresztese, á l lamminiszter , udvari és b i ro-
da lmi kancel lár részesült. 
A családból özv. herceg Melternich-Winneburg 
Bichárdné szül. Sándor Pau la g r ó f n ő és leánya, Metter-
nich- Wirmeburg Klement ina hercegnő 1 8 9 7 . j ún . 4. en-
gedélyt nyer tek a r r a , hogy a Metternich családnevükhöz 
a Sándor nevet csatolhassák a Metternich-Sándor í rás-
módda l s a Metternich-Sándor családok egyesítet t c íme-
rét használhassák. 
Metternich-Sándor, herceg, 1 Metternich, hevceg 
Mikes, zabolai, gróf 
Székely eredetű régi család, melynek nemzedék-
r e n d j e a XV. század elején élt Miklósig vezethető vissza. 
Legismer tebb t a g j a volt a csa ládnak K e i m e n ( 1 6 9 0 — 
1 7 6 2 ) , 16 éves korában 11. Rákóczi Fe renc f e j ede lem 
a p r ó d j a , később kamarása , végül bu jdosó tá r sa , követ-
vén a fe jede lmet Lengyel- , F ranc ia - , m a j d T ö r ö k o r -
szágba Rodostóba. Társa i egymásu tán elhalván, 1 7 5 8 . 
ő reá szállt a »basbugi« mél tóság (menekül tek főnöke ) , 
melyet halálá ig viselt. Száműzetésében i roda lommal f o g -
lalkozott s »Törökországi levelűi« több k iadás t ér t meg. 
A báró i mél tóságot 1 6 9 3 . Mihály és testvére Pál 
kapták . Ez u tóbbi 1 7 2 1 . mag ta lanu l ha l t el. Nevezett 
Mihály, kormányszéki tanácsos, 1 6 9 6 . m á j . 14. aztán 
grófi r ang ra emeltetet t . Eleinte Háromszékmegye f ő -
kapi tánya, királyi táblabí ró , kormányszék i tanácsos; 1 7 0 3 . 
a Rákóczi mellet t felkelt Háromszék ellen ment , de el-
fogták s nagy nehezen mentette meg életét is. Aztán 
Rákóczi híve és tábornoka, de a szabadságharc után 
megint Lipót királyhoz csatlakozott. Meghalt 1721. jan. 
6. ; eltemetve a csíksomlyói klas t rom s í rbol t jában. — 
Az élők közül János (szül. 1876 . jún . 27., a Háromszék-
megyei Zabolán), a h i t ludományokat az innsbrucki egye-
temen elvégezvén, Székelyudvarhelyt plébános lett, 1911, 
pedig szombathelyi püspökké neveztetett ki. Egyházmegyé-
jében élénk és eredményes tevékenységet f e j t ki a hi t -
élet és iskolaügy fejlesztése körül . 
Címer: kétszer hasított és egyszer vágott pa jzs 
arany pajzslábbal, melyben keresztbetett vörös nyelű két 
zöld színű zászló fekete dárdacsúcscsal, a zászlók egy-egy 
kerek üstdobbal megrakva, a dobokon keresztbetett dob-
verőkkel; az 1. vörös mezőben zöld há rmas hegy kö-
zépsőjéből kiemelkedő ezüst kettős kereszt; a 2. a rany 
mezőben egyszer koronázot t ké t f e jű fekete sas; a 3. 
vörös mezőben jobbra fordul t ágaskodó, arannyal fegy-
verzett ezüst egyszarvú; a 4. kék mezőben szemközt 
álló páncélos vitéz, s isakján két strucctollal, bal jában 
arany dárdát t a r t ; az 5. vörös mezőben jobb felé ágas-
kodó oroszlán mellső lábaiban hegyével fe l fe lé szegzett 
nyilat t a r t ; a 6. kék mezőben balra fo rdu l t fehér lo-
von ülő ezüst zsinóros vörös ruhás vitéz jobbjában kar-
dot t a r t ; g r ó f i korona. 
Leszármazás: az 1696. gróf i rangra emelt Mihály 
(mh . 1721.) f iai — Ferenc és István — két ágon vezették 
tovább a család leszármazását. Ferenc az uzoni«, István 
a »zabolai« ág őse. 
Az 1696 . g ró f i rangra emelt Mihály (mh. 1721.) 
f ia i — Ferenc és István — két ágon vezették tovább a 
család leszármazását. Ferenc az uzoni , István a »za-
bolai« ág őse. 
1. Feren c ágazata : 
feienc (mh. 1721 . ) ; ne je gr. Eszlerliázy Katii. F ia ; 
Antal, háromszéki fökirálybíró ; neje gr. H aller Zsu-
zsa. Fia : 
János ( 1 7 5 3 — 1 8 1 5 ) , főkormánysz. tanácsos. Neje 
gr. Mikes Róza (mh. 1821.) F i a : 
Károly ( 1 8 1 5 — 1 8 7 6 . ) ; neje br. Bornemisza Róza 
( 1 8 1 5 — 1 8 7 4 . ) F i a : 
Árpád ( 1 8 3 8 — 1 8 9 9 . ) ; ne je gr. Horváth-Tholdy 
Rozália. Gyermekei : 
1. Mária (sz. 1864. márc. 13. ) ; apáca. 
2. Kelemen ( 1 8 6 5 — 1 9 1 8 . ) ; n e j e (esk. 1900 . szept. 
9.) gi*. Béldi E m m a (sz. 1873 . okt. 26.) Gyermekei : 
A) Mihály (sz. 1901 . jún . 27 . ) ; neje, (esk. 1 9 2 7 . . . ) 
gr. Béldi Ilona. 
B) Erzsébet (sz. 1902. okt. 21.) 
C) Sándor (sz. 1905. m á j . 25.) 
3. Róza (sz. 1868. szept. 30 . ) ; f é r j e , 1. Bernát 
Béla (házasság megsemmisítve); 2. gr. Béldi Ferenc 
(sz. 1872. szept. 25.) 
4. Sarolki (sz. 1870 . dec. 21 . ) ; f é r j e br. Vay Ar-
nold. 
11. István ágazata: 
István; ne je Petki Róza. F i a : 
István; n e j e br . Dujardin Bora. F i a : 
Zsigmond; ne je ábránfalvi Ugrón Jul ia (mh. 1836.) 
F i a : 
István ( 1 7 8 9 — 1 8 3 6 . ) ; ne je br. Orbán Klára ( 1 7 9 0 
— 1872.) F i a : 
Benedek ( 1 8 1 9 — 1 8 7 8 . ) ; n e j e 1. (esk. 1840.) gr. 
Mikó Eszter ( 1 8 2 1 — 1 8 5 9 . ) , 2. (esk. 1864 . jún. 21.) 
Mózer Zsófia (sz. 1839. München). Gyermekei : 
1. ne jé tő l : 
1. Miklós ( 1 8 4 1 — 1 8 9 3 . ) ; n e j e (esk. 1865 . ápr . 
1.) br. Bornemisza Johanna (sz. 1842.) Gyermekei : 
A) Johanna (sz. 1 8 6 6 .ápr. 1.); f é r j e (esk. 1896, 
jan. 7.) gr. Széchen Miklós, b. t. tan. 
B) Zsigmond (sz. 1867 . jún . 6.) ; n e j e (esk. 1895 . 
szept. 30.) gr. Béldi Zsófia ( 1 8 7 4 — 1 9 3 0 . ) Gyermekei : 
a) Miklós (sz. 1 8 9 7 . szept. 25 . ) ; ne je (esk. 1923 . 
júl . 6.) gr. Batthyány Andrea (sz. 1896 . jan. 19.) 
b) Emma (sz. 1899 . m á j . 3 . ) ; f é r j e (esk. 1925. 
okt. 22.) br. Bánjjy István. 
2. Etelka ( 1 8 4 3 — . . . ) ; f é r j e (esk. 1862 . szept. 
1.) br. Bornemisza Károly ( 1 8 4 0 — . . . ) 
2. ne jé tő l : 
3. Erzsébet (sz. 1865 . dec. 24 . ) ; apáca. 
4. Zsófia ( 1 8 6 7 — 1 9 2 5 . ) ; f é r j e (esk. 1887 . ápr . 
23.) rebenburgi Kyd Sándor . 
5. Ármin (szül. 1868 . jún . 26 . ) ; n e j e (esk. 1896. 
ápr . 28.) gr. Bethlen Klementina. Gyermekei : 
A) Klementina (sz. 1897 . jan . 31 . ) ; f é r j e (esk. 
1918. m á j . 4.) bg. Auersperg Károly. 
B) Ei vi (szül. 1905 . m á j . 29.) 
C) Hanna (sz. 1911 . dec. 12.) 
6. Emma (sz. 1869 . dkt. 2 . ) ; f é r j e 1. (esk. 1891 . 
i/in. 16.) br. Tann-Rathsamhausen Lipót, 2. br. Gagern 
Ferenc. 
7. Ilona [sz. 1871 . jún . 28 . ) ; f é r j e (esk. 1918 . 
okt. 6.) br. Pölnitz Miksa. 
8. János (sz. 1876 . jún . 27 . ) ; szombathelyi me-
gyéspüspök. 
Mikos, larródházai, báró 
Svájci eredetű család, mely Karinthián át szárma-
zott Magvarországba s Mikos Márton személyében 1669 . 
okt. 23. címeres nemeslevelet nyert. — A családból 
György-Bernát kamarai b. tanácsos 1719. római szent 
birodalmi bárói, 1721. pedig magyar grófi rangot 
nyert , ágazata azonban kihalt. — I jabban ilikos László 
ál lamtanácsos részesült 1825 . dec. 9. a magyar bárói 
rang adományozásában. 
Bárói címer: négyeit p a j z s ; az 1. és 4. a rany m e -
zőben szerecsenfe j , nyakán gyöngyfűzé r r e l ; a 2. és 3. • 
kék mezőben j o b b r a f o r d u l t ágaskodó ezüst g r i f f ; bárói 
k o r o n a ; 2 s isak; sisakdíszek, 1 : növekvő kék r u h á s f é r f i , 
fedet len f e j é r ő l vállaira leomló h a j j a l , j o b b j á b a n ka r -
dot, ba l j ában vörös szívet t a r t ; t aka ró : f eke t e - a rany ; 2 : 
növekvő ezüst g r i f f ; t a k a r ó : k é k - a r a n y ; p a j z s t a r t ó : j obb -
ról ezüst egyszarvú, balról leopárd. 
« 
Miske, magyarcsesztvei, báró 
Régi erdélyi család, melynek története a XVI. század 
e le jé ig nyú l ik vissza. — A bárói r ango t 1 7 6 7 . dec. 
16. Miske I m r e ki rá ly i táblai ü lnök és gyermekei nyerték. 
Megerősít tetet t Miske József á l lamtanácsos és f i a , Imre 
j avára 1 8 4 3 . szept. 28 . A családból Irma (sz. 1 8 6 2 . 
j an . 2.) 1 8 8 5 . okt . 7. n ő ü l ment re ichseggi Gerstensber-
ger Jánoshoz , ak inek f ia , Jenő (szül. 1 8 8 6 . nov. 11.) 
követségi tanácsos 1 9 1 8 . ápr . 13. legf. e lhatározással 
engedélyt nyer t a Miske-Gerstenberger ket tős családnév 
használa tára . 
Címer: kék mezőben a p a j z s a l jához s imuló ezüst 
sá rkány , melynek ki tátot t szá jába ka rd van szúrva ; s isak-
dísz: a pajzsbel i s á r k á n y ; t a k a r ó : kék-arany , kék-eziist ; 
p a j z s t a r t ó : 2 oroszlán. 
Miske-Gerslenbergor, 
magyarcsesztvei és reichseggi, báró 
Báró Miske József főconsu l nemessége 1 9 1 8 . ápr . 
13. á t ruházta to t t lovag Gerstenberger J enő re f en t i ket-
tős családnév haszná la tának engedélyezésével. 
A Gerstenberger család János ausztr iai pénzügyi 
fő tanácsos személyében 1 8 8 0 . f eb r . 18. nyerte a lovagi 
rangot . 
A báró Miske családot l. előbb. 
Miltrowszky, gróf 
A m a g y a r hon f iú s í t á sban 1 7 9 0 . dec. 16. g róf 
Mittrowszky Káro ly részesült . 
ő s r é g i cseh nemesi család, mely 1 7 1 6 . márc . 12. 
cseh bárói , 1 7 6 9 . szept. 11. pedig oszt rák g r ó f i r ang ra 
emeltetet t . 
Molnár, parnói, báró 
A bárói r ang adományozásában 1 9 1 7 . dec. 1. »par -
nói « Molnár Viktor b. t. tanácsos, fő rend iház i tag ré-
szesült. 
A család címereslevele 1 6 3 7 . m á j . 3. ke l t ; k ih i r -
det te a következő év áp r . 21 . Sárosmegye . 
Az adományozo t t , István fő i spán f ia , 1 8 8 4 . o r -
szággyűlési képviselő, később Temesmegye f ő i s p á n j a , 
m a j d b. t. tanácsos s a fő rend iház t a g j a volt. Nővére, 
Gizella, Wekerle Sándor ( 1 8 4 8 — 1 9 2 1 . ) volt min isz te r -
e lnöknek volt a felesége. 
Címer: kék mezőben zöld ha lmon k é t f a r k u orosz-
lán j o b b j á b a n kardot , ba l j ában pedig 3 rózsaágat t a r t ; 
báró i k o r o n a ; s i sakdísz : az oroszlán növekvőleg; t aka ró : 
kék-a rany , vörös-ezüst. 
Leszármazás: 
Viktor (szül. 1 8 5 3 . aug . 4. Gálszécs, megh . 1 9 1 9 . 
á p r . 1 9 . ) ; b. t. tan. , fő rend iház i tag, volt temesi fő i s -
pán . N e j e (esk. 1 8 7 9 . j ú n . 2.) técsői Molnár Karola 
(szül. 1 8 6 0 . f e b r . 20 . ) G y e r m e k e i : 
1. Anna (szül. 1 8 8 0 . á p r . 2 0 . ) ; f é r j e (esk. 1 9 0 1 . 
j an . 29 . ) bá ró Manaszy-Barco Gyula . 
2. Viktor (szül. 1 8 8 4 . m á j . 9 . ) ; volt országgvűlés i 
képviselő. Ne je (esk. 1 9 1 2 . m á j . 9.) g róf Dessewffv 
Virg ina (szül. 1 8 9 1 . szept. 8.) L e á n y a : 
Virgina (szül. 1 9 1 3 . áp r . 8.) 
3. Katinka ( 1 8 8 4 — 1 8 8 6 . ) 
M o n i b a c h , b á r ó 
A bárói rangot a kihalt báró Montbach-család cí-
merének használatával 1913. szept. 29. Montbach Jenő 
és Montbach Imre kapták. 
A magyar honfiúsí tásban 1836. báró Montbach 
Frigyes részesült. 
Musulin, gomirjei, báró 
A bárói rangot 1912. nov. 30. Masulin Sándor 
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kapta. 
A magyar nemesség adományozásban 1874 . jan. 31 . 
Musulin Emi l honv. alezredes részesült. 
Müilcr, szentgyörgyi, báró 
A bárói méltóság adományozásában 1910. dec. 10. 
Müller László részesült. — Ugyanő kapta 1896. okt. 6. 
a magyar nemességet is. Nevezett a konstantinápolyi nagyr-
követség első tolmácsa és II. oszt. követségi tanácsos 
volt. 
Nádasdy, nádasdi és fogarasföldi, gróf 
Dunántúl i eredetű régi család, melynek családja a 
XII I . században tűnik fel. Tag ja i má r a XV. századtól 
kezdve előkelő serepet kezdenek játszani az ország törté-
nelmében ,de későbbi nagyságának alapját Tamás ( 1 4 9 8 
— 1562.) nádor vetette meg, aki mint tanácsúr, budai ka-
pitány, m a j d kincstartó, horvát bán és nádor nagy sze-
repet játszott az 1. Ferdinánd és János király közötti a lku-
dozásokban. 1530-ban ő kapta adományba Fogaras vá-
rát, az utódaira is átszálló »örökös uri« címmel. Ugyanő 
1553 . bárói, Pál Vasmegye fő i spánja , dunántúli fő -
kapitány és királyi főudvarmester pedig 1625. grófi 
rangra emeltettek. Mihály ( 1 7 7 5 — 1 8 5 4 . ) cs. kir. ka-
marai elnök és államminiszter 1828. okt. 16. osztrák 
grófi rangot kapott. — Lipót (megh. 1785.) magyar 
kancellár családja számára a »Komáromvármegye örö-
kös főispánja« címet szerezte meg 1751-ben. 
Tagjai közül külön fel kell említenem a követke-
zőket : 
Ferenc gróf (kivégeztetett 1671. ápr. 30. Wien); 
1646. főkamarásmoster, 1655. országbíró, az ország-
ban a leggazdagabb ember volt. miért kortársai magyar 
Krőzusnak nevezték. A Wesselényi-féle összeesküvésben 
való részvételéért 1671. ápr. 30. a vvicni városháza 
udvarán kivégeztetett. Mesés nagyságú vagyonát elkoboz-
ták s 11 gyermeke mindössze 165.000 forintot kapott. 
Az irodalommal is foglalkozott. — Másik Ferenc (1555-
1604.), Tamás nádor fia; hadvezér, aki sokat harcolt 
a törökök ellen; résztvett Párkány (1595.) és Buda 
(1598.) ostromában, 1600. elfoglalta Pápát s 1603. 
Buda alatt győzelmet aratott a törökök felett. — Ferenc 
(1785—1851.), 1823. váci püspök, titkos tanácsos, hét-
személynök s 1845. kalocsai érsek. — Ferenc (1708— 
1783.) tábornok; az 1745. évi soori csatában elfog-
lalta a porosz tábort; 1756. horvát bán. — Lipót 
(1697—1758.) királyi kincstárnok, 1746. főlovászmes-
ter, 1746-tól kancellár. — Tamás (1498—1562.) aki-
ről már fennebb volt szó. Buda várának kapitánya, ami-
kor azonban az 1529. török közre került, elfogták s 
Szulejman szultán Szapolyainak szolgáltatta ki. Szabadsága 
ellenében Szapolyai pártjára állt s Buda várát meg is 
védelmezte Bogendorff császári hadvezér ellen, amiért az-
tán Erdélyben Fogaras várát kapta adományba. Később 
I 1531.) Ferdinánd király pártjára állt. Híve volt a re-
formációnak és Sárvár mellett Ujszigeten iskolát és 
könyvnyomdái állított fel. — 1554. ápr. 15. nádorrá 
választatott. Nejével, Kanizsai Dorottyával a Kanizsaiak 
óriási vagyonát szerezte meg. 
A család a fennebb nevezett l.ipót kancellár ágán él. 
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» m e c i c , bihacgradi, báró 
A bárói mél tóságot 1 9 1 8 . j ú n . 26. Nemecic J ó z s e f ' 
lovag, ny. a l tábornagy kapta . 
Nemes, hídvégi, gróf 
A hídvégi Mikó és kőröspalaki Kálnoky családok-
kal közös eredetű régi székely család. A közös ős Akadás, 
a X I I I . század elején élt. Két f i a közül, k ik között az ősi 
hídvégi bir tok megoszlott , az idősebb a Mikó, az i f -
j abb (Vince) pedig a /Vernes család őse. 
T a g j a i fő leg Erdé ly poli likai életében já tszot tak 
szerepet. 
A grófi r ango t 1 7 5 5 . f eb r . 18. Nemes Ádám, 
belső titkos tanácsos, az erdélyi kir. tábla volt elnöke, 
ítélő mester és gyermekei kap ták . Ugyanezen év aug. 26 . 
néhai Nemes Ferencnek Bethlen Üruzsinától született 
gyermekei : Ferenc , Gábor , József , György, J u d i t és 
Mária emeltet tek grófi r angra , — ágazatuk azonban ki-
halt. Az idősebb g r ó f i ág él s János ( 1 7 9 2 — 1 8 6 8 . ) f i a i -
ban — Vince ( 1 8 3 0 — 1 8 9 6 . ) és János ( 1 8 3 4 — 1 9 0 5 . ) 
— két ágazat ra szakadt . 
Címer: négyeit p a j z s ; az 1. kék és 2. vörös mező-
ben lebegő a r any koronán könyöklő befelé f o r d u l t pán -
célos kar t ö r ö k f e j e s ka rdo t és 3 f ehé r li l iomszálat t a r t ; 
a 3. vörös mezőben ugyancsak lebegő a rany koronán 
könyöklő befelé f o r d u l t páncélos ka r ka rdo t ( t ö r ö k f e j 
nélkül) és 3 l i l iomol t a r t ; a 4. kék mezőbein zöld 
fö ldön k o r o n á s ezüst oszlopot két oldalt jobbró l oroszlán, 
balról ezüst 'egyszarvú t a r t anak ; g r ó f i korona , pa j z s -
t a r tó : j obb ró l oroszlán, balról ezüst egyszarvú, 
Nesselrode, gróf 
A m a g y a r honf iús í t ásban 1 7 2 9 . (46 . t.-c.) lands-
kroni és radei gróf Nesselrode J á n o s - I I e r m a n n belső 
t i tkos tanácsos, udvari tanácsos, főhadbiz tos , hadszer -
tá rnok és ezredes részesült . 
\ r u m a n , végvári, báró 
A bárói r angot 1 9 1 3 . okt . i f j . Neuman Adolf és 
Neuman Dániel aradi gyá rosok s a t y j u k , id. Neuman 
Adolf kap ták . 
Niczky^ nicki, g róf 
A J á k nemzetségből származó ősrégi család, mely-
nek c s a l á d f á j a a X I I I . század elején élt Ebed com esi g 
nyú l ik vissza. Legkiválóbb t a g j a Kristóf (megh . 1 7 8 7 . ) 
volt, ak i f o k o n k é n t egészen az országbí ró i mél tóságig 
emelkedet t fe l . Legnevezetesebb ténykedése azonban a 
íemesi b á n s á g n a k 1 7 8 7 . tör tént visszakapcsolásánál k i -
fe j t e t t működése volt, melynél min t ki rá lyi biztos sze-
repelt . Mint az udvar i kancel lár ia tanácsosa s a Szent 
I s tván- rend lovagja , 1 7 6 5 . nov. 5. grófi r angot nyer t . 
Nikolié , podrinjei, báró 
A bárói rangot 1 9 1 4 . áp r . 21 . Nikolic Vladimir 
kapta . — A nemesség adományozásában 1 8 8 3 . nov. 9. 
Nikolic Vazul zágrábi lakos részesült. — Előnév a d o m á -
nyozása 1 8 8 4 . j ú n . 5. 
Nikolies, rudnai, bá ró 
A m a g y a r bárói rangot 1 8 8 6 . f eb r . 10. Nikolies 
F e d o r , Bosznia és Hercegovina országos k o r m á n y z ó j a 
kap ta . 
A család címereslevele 1 6 9 4 . márc . 26. . osz t rák 
báró i r a n g j a pétiig 1 8 5 4 . áp r . 22 . kelt . 
Nopcsa, felsöszilvási, báró 
Egyike Himyad megye legrégebbi családjainak. Csa-
l ád fá j a a XIV. század második feléig vezethető vissza. 
— A családból Elek ( 1 7 7 5 — 1 8 6 2 . ) betlső titkos tanácsos, 
volt erdélyi kancellár, a Lipót-rend nagykeresztese s a 
Szent István-rend vitéze 1855 . dec. 31. osztrák bárói 
rangot nyert. Bárói r ang ja 1856 . szept. 18. átruházta-
tott testvére, László volt hunyadmegyei főispánra, míg 
1874 . m á j . 14. László f i a inak : Ferencnek és Eleknek 
bárósága Magyarországra is kiterjesztetett , illetőleg nekik 
a magyar bárói rang adományoztatott . 
Á családból Elek ( 1 8 4 8 — 1 9 1 8 . ) az Operaház és 
Nemzeti Színház intendánsa ( 1 8 9 5 — 1 8 9 7 . ) volt; Ferenc 
(szül. 1879.) paleontológus és geológus, a Földtani In-
tézet volt igazgatója. 
Xorinamt-Ehrenfels, gróf 
A családból gróf ÍSormann-Ehrcnfels Rezső nagy-
birtokos és testvére, Gusztáv kamarás és nagybir tokos 
1896. jún. 6. magyar grófi rangra emeltettek. 
Pom mer á niai eredetű család, melynek würt tembergi 
g ró f i r ang ja 1806. jan. 1. kelt. 
Xugent, gróf 
A magyar honfiúsításban 1827 . (41. t.-c.) gróf 
Nugent (de Westmeath) Laval római herceg, kamarás, 
belső titkos tanácsos, altábornagy részesült. Nevezett fő -
leg a Szávántúli részek s a Tengermellék visszaszerzése 
körü l szerzett érdemeket. 
A család igen régi ír eredetű. Ir bárói r a n g j a 
1.486. márc . 5., ír g ró f i r ang ja 1621. , osztrák g ró f i 
ranga pedig 1848. ápr . 12. kelt. 
Két ágon virágzik. 
Nyáry, bedeglxi és berencsi, gróf 
A bárói rangot 1535 . aug. 16. Nyáry Ferenc nyerte, 
ágazata azonban benne kihalt. — 1632. jún. Nyár y 
István emeltetett grófi rangra, 1655. jún. 22. 
Nyáry Lajos, 1723 . pedig báró Nyáry Zsigmond része-
sülteik a grófi rang adományozásában. 
Nevezett Ferenc báró a törökök ellen vitézül har-
colt. 
A család több ágon virágzik. 
N'yárv, nyáregyházai, báró 
Tősgyökeres pestmegyei család, mely 1438. jan. 
27. nyert birtokadományt Nyáregyházára. 
A bárói rangot 1836. dec. 9. Nyáry Antal s gyer-
mekei kapták. 
Címer: három arany liliommal megrakott balha-
ránt zöld pólyával vágott pajzs; fenn kék mezőben ezüst 
félhold, lenn vörös mezőben zöld földön fekvő orosz-
lán; bárói korona; három sisak; sisakdíszek, 1: növekvő 
páncélos vitéz kardot tart; 2: és 3 : két zárt, kékkel 
és arannyal vágott szárny a pajzsban lévő pólyával ha-
sonló módon vágva; t i ka ró : vörös-arany, kék-ezüst; 
pajzstartók: jobbról sas, balról griff . 
A család tagjai közül különösen is meg kell em-
lékeznünk a következőkről : 
Albert ( 1 8 2 8 — 1 8 8 6 . ) történetíró és heraldikus. 
Atyja, Antal ( 1 8 0 3 -1877 . ) aranysarkantyús vitéz, 
belső titkos tanácsos, septemvir. koronaőr stb. volt. — 
Béla ( 1 8 4 6 — 1 9 0 0 . ) a custozzai ütközetben tüntette ki 
magát. — Jenő ( 1 8 3 6 — 1 9 1 4 . ) archeológus volt s nem 
egy ásatás eredménye fűződik az ő nevéhez. Megírta a 
magyarországi selyemtenyés/.tés történetét. — Pál ( 1 8 0 6 — 
1871.) Pestmegye alispánja; a debreceni országgyűlé-
sen a békepárt vezére. 
leszármazás : 
Antal ( 1 8 0 3 — 1 8 7 7 . ) , koronaőr ; ne je kubinyi és 
nagyolaszi Kubinyi Jozéfa ( 1 8 0 6 — 1 8 5 6 . ) . Gyermekei : 
1. Adolf ( 1 8 3 2 — 1 8 9 1 . ) ; al tábornagy. Neje Somo-
gyi Gizella. Gyermekei : 
A) Olga (sz. 1870 . ápr .) f é r j e törökkanizsai Schulpc 
\ i h n o s . 
B) Alfonz (sz. 1871. szept.) 
C) Karola (sz. 1873 . ) ; f é r j e báró Sztojanovich 
György. 
D) Livia (sz. 1878 . ) ; f é r j e báró Török Géza. 
2. Sándor ( 1 8 3 3 — . . . ) ; ne je r o f f i Borbély Pauli-
na. Gyermekei : 
Á) László (sz. 1868. jan. 6.) 
B) Ilona (sz. 1872. febr . 13. ) ; f é r j e dr. Kovács 
József. 
C) Bóza (sz. 1871 . febr . 22 . ) ; f é r j e gr. Csáky 
Árpád. 
3. Jenő ( 1 8 3 6 — 1 9 1 4 . ) ; ne je Tihanyi Erzsébet. 
Gyermekei : 
A) Albert (sz. 1871. jan. 2.) 
B) Gyula (sz. 1881 . ápr . 2.) 
C) Anna (sz. 1886 . júl.) 
4. Béla ( 1 8 4 5 — 1 9 0 0 . ) ; n e j e báró Radvánszky 
Mária. Gyermekei : 
A) Antal (sz. 1871 . jún. 23.) 
B) Margit (sz. 1879 . márc. 25 . ) ; f é r j e br. Bolfras 
Egon. 
Odescalchi, szerémi, herceg 
Felsőolaszországi eredetű régi vagyonos bankár-csa-
lád, melynek első ismert őse a XI I I . század végén 
élt. Legnevezetesebb tagja XI. Ince pápa ( 1 6 7 6 — 1 6 8 9 . ) , 
aki Magyarországnak a török j á rom alól való felszaba-
dítása körül is kiváló érdemeket szerzett. Ezért unoka-
öccse, Livi as, 1689 . aug. 29. római szent birodalmi 
hercegi rangra emeltetett s 1689. a Szerémséget kapta 
adományba a hercegi címmel, mely 1714. márc. 20. 
a család Erba ágára is kiterjesztetett . Ifjabb Livius 
herceg 1751. (XL. t.-c.) nyert magyar honfiúsí tást . A 
családból Arthur herceg több történelmi tanulmányt írt. 
Livius herceg 1709 . örökbefogadván Erba Bol-
dizsárt, nevezett az (Erba-) Odescalchi családot alapította 
m C g
-
Őrgróf Erba-Odescalchi Sándor 1831 . ápr . 8. ma-
gyar honf iús í tás l nyert s őse a ma élő nemzedéknek. 
Olirenslein, beocsini, báró 
A bárói rang adományozásában 1910. nov. 24. 
Ohrenslein Henrik és gyermekei részesültek. — Nevezett 
a beocsini Unió cementgyár r.-t. alelnöke volt s 1908. 
okt. 12. részesült a nemesség adományozásában. 
Címer: kék mezőben há rmas sziklás hegyen, mely-
nek középsője alatt t á rnabe já ra t látszik, ágaskodó arany 
oroszlán ; a pa jzsfőben 2 ezüst l i l iom; bárói korona ; 
sisakdísz : az oroszlán növekvőleg jobb jában kardda l ; 
t aka ró : kék-arany, vörös-ezüst. 
leszármazás : 
Henrik (sz. 1857 . jún . 16. Oravica, megh ), 
ne je (esk. 1897. aug. 31 . Ischl) Redlich Klára (sz. 
1874 . febr . 6.). Gyermekei : 
1. György (szül. 1898 . szept. 18.) 
2. Magdolna (szül. 1899 . szept. 14.) 
3. Vilma (szül. 1899 . szept. 14.) 
Orbán, leng vei falvi, báró 
Székely eredetű család, melyből a bárói rangot 
1744 . nov. 1 3 . Orbán Elek, Aranyosszék királybírája, 
n e j e uzoni Béldi Klára s gyermekei: Antal, Katalin 
és Erzsébet nyerték. 
Címer: kék mezőben zöld hármas halmon könyöklő 
páncélos kar kardot tart , a pajzsfőben jobbról Nap, 
balról félhold, sisakdísz: a kar, melyet »in tesseram or-
thodoxae pietatis« köri ra t fon körül ; takaró: kék-ezüst. 
Orczy, orczi, báró 
Somogymegyei eredetű régi család, melynek nem-
zedékrendje a XIV. század végén élt Gergelyig vezethető 
vissza. 
A bárói rangot 1736. júl . 5. Orczy István s gyer-
mekei Lőrinc és Anna nyerték. Ugyanő részesült 1731 . 
ápr . 30. a római szent birodalmi bárói rang adomá-
nyozásában. 
A család tagjai közül különösen is felemlítendők 
Béla ( 1 8 2 2 — . . . ) Őfelsége személye körül i miniszter 
(1879 . ) , m a j d főkamarásmester . — Emma (szül. 1865.) 
népszerű angol írónő. — Lőrincz ( 1 7 1 8 — 1 7 7 9 . ) a ná-
dor-huszárezred ezredese, m a j d Abaú j megye fő i spánja , 
költő. — Fia, József ( 1 7 4 6 — 1 8 0 4 . ) , a budapesti Őrczy-
kert alapítója. 
Címer: négyeit pajzs, a 3. és 4. mező közé ékelt 
ötödik mezővel; az 1. arany mezőben arany zsinóros 
vörös ruhás vitéz felemelt jobbjában kardoit tart , mely-
nek hegyére tö rökfe j van szúrva; a 2. vörös mezőben 
ket tősfarkú arany oroszlán jobbjában ezüst rózsát t a r t ; 
a 3. vörös mezőben befelé ágaskodó arany oroszlán 
felemelt bal jában kardot tar t ; a 4. arany mezőben fél 
fekete sas; az 5. kék mezőben arany zsinóros arany k ü r t ; 
3 sisak; sisakdíszek: 1: jobbról korona alatt aranyr 
C betűvel, balról a rany VI. számmal megradott 2 fekete 
szárny közölt a vitéz; 2 : a rany gr i f f jobbjában 3 (vörös-
ezüst-kék) összehajtott zászlót, bal jában pedig 3 nyilat 
tar t ; 3 : növekvő páncélos vitéz jobb jában arany buzo-
gány l t a r t ; t aka ró : vörös-arany. 
Orosdy, orosdi, b á r ó 
A bárói mél tóság adományozásában 1 9 0 5 . f e b r . 
15. Orosdy F ü l ö p nagykereskedő részesült. 
Orssir l i , slavetichi, g róf 
A család t u l a j d o n k é p p e n i neve Jablonovich ( j a b -
lonovi) volt s 1 4 3 0 . n y e r t címereslevelet . — A bárói 
r a n g adományozásában 1 6 7 5 . aug . 9. Orssich máskép -
pen Jablonovich J á n o s - F e r e n c s f i a , An ta l - Ignác r é -
szesültek. A családból aztán Kristóf báró a r anysa rkan tyús 
vitéz 1 7 4 4 . f e b r . 29 . grófi r ang ra emeltetet t . 
A család két ágon virágzik. Az egyik az ú. n. Vilmos-
fé le á g ; a más ik á g n a k őse Károly g róf ( 1 7 9 5 — . . . ) . 
Ottenfels-Gschwind, báró 
Kar in th i a i e rede tű család, mely 1 7 1 0 . aug . 20 . 
nye r t osz t rák báró i rangot . 
A m a g y a r honf iús í t á sban 1 8 2 7 . ( 42 . t.-c.) Olten-
fels-Gschwind Fe renc kamarás , a tö rök császári udvar -
ná l követ és megha ta lmazo t t miniszter részesült . 
I'aar, gróf 
Olaszországi e redetű család, melyből Zenio 1 5 2 0 . 
p o z s o m i főpos t ames t e r volt. Bárói mél tósága 1 6 2 3 . 
m á r c . 4. erősí t te tet t meg. Birodalmi g r ó f i r a n g j a 1 6 3 6 . 
okt . 21 . kelt . A m a g y a r hon f iús í tásban 1 6 5 5 . ( 1 1 9 . 
t.-c.) Paar Fe renc részesült. Elsőszülöttségi jogga l bi-
r o d a l m i he rceg 1 7 6 9 . aug . 5. óta. A hercegi család 
többi t ag j a i g r ó f i és g r ó f n ő i c ímet viselnek. 
Pálffy, erdődi, herceg és g róf 
Ősrégi család, amely a h a g y o m á n y szerint a Géza 
f e j e d e l e m korában Magyarországba l>evándorolt Hedr ik 
nemzetségből ered. A Púlffy-nevet először Hédervári 
Kont Pá l (1383 . ) ivadékai használták, kik közül Pál 
nőül vévén erdődi Bakócz Klárát, felvette az erdődi 
nevet s a Bakócz -család címerét. A XVI. századtól kezdve 
e család tagja i a legelső méltóságokat viselik. P á l f f y 
Miklós (sz. 1552. , megh. 1 6 0 0 ápr . 23.) , pozsonyi 
főispán, a pozsonyi, m a j d a komáromi vár főkapitánya, 
1592 . adományban k a p j a a vöröskői uradalmat ; 1598 . 
hg. Schwartzenberg Adolf fa l visszaszerzi Győrt a török-
től; érdemei törvénycikkbe (1599 . évi 48. t.-c.) iktattat-
nak s a rendek felterjesztésére a pozsonyi várat örökös 
főispánsággal, mely elsőszülöttségi jogon f iutódaira is 
átszáll, nyeri Rudolf királytól 1599. júl ius 24. P á l f f y 
Pál 1649 . nádor , ki nagyter jedelmű birtokai közül 
detreköi és dévényi uradalmaiból magyar majorá tus t , 
pozsonyi uradalmából pedig seniorátust alakított. P á l f f y 
Miklós 1714. nádor, kinek kiváló része volt a pragmatica 
sanctio létrejöttében. P á l f f y János fővezér, 1741 . nádor 
stb. A család nagyki ter jedésű birtokai jobbára Pozsony 
megyében feküsznek. 
Rangemelések: P á l f f y Péter (megh. 1568.) f i a i : 
Tamás, ki a törökök ellen hadakozott . Miklós (kiről m á r 
volt szó), János lévai és István előbb győri, utóbb csáb-
rági kapitányok 1581. ápri l is 24. Prágában kelt okle-
véllel bárói rangra emeltettek. E testvérek közül Miklós 
1599. júl. 24. Prágában kelt oklevéllel bír, g róf i rangra 
emeltet ik; f iai közül (a többiek ágazata k iha l t ) : István 
pozsonyi fő ispán és dunántúli főkapi tány 1634 . febr . 
13. Bécsben kelt oklevéllel nyeri a g ró f i rangot ; Pál 
kir. pincemester, a magyar kamara elnöke és utódai 
ugy anakkor Detrekő uradalmát és a detreköi örökös g ró f i 
címet (comités, perpetui de Detrekő, németül Grafen 
von Blosenstin) k a p j á k ; a harmadik , János, m. kir. 
udvarmester, 1636. évben nyeri a grófságot , vöröskői örö-
kös g ró f i címmel. Károly gróf 1807 . november 1. 
osztrák hercegi méltóságra emeltetett, első szülöttségi 
jogon fiutódaira is kihatólag. 
Címer: kék mezőben zöld hármas hegy mögül elő-
tűnő küllős aranykerékből kinövő természetes szarvas. 
(A hármas hegy gyakran hiányzik; a szarvas félkerékből 
nő ki.) Sisakdísz: a kinövő szarvas; takaró: arany-kék. 
P á l f f y Miklós (megh. 1679. ) fiai közül: Miklós 
nádor (sz. 1657 . ; megh. 1732.) , az idősb, vagyis Mik-
lós-féle ágazatot alapítja meg, Miklós nádor fiának 
Lipót ezredesnek (sz. 1681. , megh. 1720.) fiai közül: 
Miklós (szül. 1710. , megh. 1773.) , kancellár és or-
szágbíró a detrekői vagy hercegi, Lipót (sz. 1716. , 
megh. 1773. ) tábornagy és koronaőr a boros-
tyánkői vagy stomfai (Pálffy-Daun), Rudolf (szül. 
1719. , megh. 1768.) a vöröskői ágat alapítják. 
Gróf Daun Wirich volt tábornagynak 1709. illetőleg 
1711 . szept. 24. a teanoi hübérrel egyetemben ado-
mányoztatok a törv. utódok által is örökölhető teanoi 
hercegi cím. Ivadéka fiágon József salzburgi prépost-
ban 1851 . kihalván, gróf Pá l f fy Nándor Lipót, kire 
nagyanyja gróf Daun Terézia teanoi hercegnő révén 
(férje: 1762. óta gr. Pá l f fy Lipót) a gr. Daun-féle 
hitbizomány haszonélvezete szállott, 1853. márc. 11. kelt 
legf. elhatározással (az oklevél kelte 1855. aug. 30.) , 
engedélyt nyert a Dűu/i-család nevének és címerének fel-
vételére. Utóbb. 1875 . dec. 30. kelt legf. elhatározással 
a teanói hercegi cím felvétele a birodalmi tanácsban kép-
viselt országokban megengedtetett ; valamint 1877. máj. 
13-án a gr. Daun-család címerének hercegi jelvényekkel 
való kibővítése. 1 8 7 9 .jan. 23. Bécsben kelt oklevél-
lel erdődi gr. Pálf fy-Daun Nándor Lipót val. b. t. tan. 
és nejétől Lobkovvitz Szidónia raudnitzi hercegnőtől szü-
letett Li|»ót, Nilmos és Károly fiai engedélyt nyertek arra, 
hogy a teanói herceg címet Magyarországon is visel-
hessék. 
Az egyesített g róf i , nemesi és hercegi címert az 
1879. oki. magyar szövege szerint: »Egy álló kék vi- " 
tézvért, hosszában és keresztben felső kék és arany s alsó 
arany és kék négy mezőre osztva; hercegi süveg által 
koronázott kék középvérttel, melynek talapzatából két 
cinfedelű toronyból álló és cinezett (vagyis ormózott , ge-
zinnt) közfal lal összekötött ezüst vár fekete kapuval és 
ablakokkal nyúlik fel, a tornyok között ezüst sas ki ter-
jesztett szárnyakkal lebeg. A főpa jzs első és negyedik 
kék mezejében a talapzatból zöld hármas hegy s ebből 
aranykül lős félkerék emelkedik, melyen jobbra fordu l t 
tízágú a rany agancsú szarvas ágaskodik; a második és har -
madik arany mező mindegyike félszögesen fon t hat vörös 
fona l által van átvágva. A vért felső főszélén régi g ró f i 
aranyr lombozatú korona és ezen két koronázott nyilt 
lovagsisak nyugszik; a jobb sisak koronájából befelé 
fo rdu l t tízágú agancsú arany szarvas nő ki ; a másod koro-
ná j án pedig vörös kerek-kalpag nyugszik, hermelin préme-
zettel és ezüst gombbal, melyre há rom ezüst strucctoll van 
feltűzve. A vért mindkét oldalán barna rézszínű lépcsőn 
vörösnyelvű egy-egy arany oroszlán áll, a jobboldali maga 
előtt kék-ezüst kockázatú harc já tóki lándzsát tart, me-
lyen kifelé lobogó fehér zászlócska van megerősítve és 
ebben kis kék pa jzs látható, két vörös vonal által' át-
vágott (a r a j z szerint: arany) felső széllel és há rom-
három hullámzó ezüst póznával; a vértecske fölöt t f e -
kete góth betűkkel e név »Aldenburg« és alul »Hédervár 
van írva. A másik vérttartó is hasonló, de kék-arany 
kockázatú harci-lándzsát emel, fehér zászlócskával, mely 
ben há rom hullámzó fehér pózna által átvágott kis pa jzs 
áll, fölötte e név: »Poth« és alul »Konth« van jegyezve. 
Az egeszet hermelin prémmel bélelt hercegi süveggel 
díszilelt s arany szegélyzetekkel és zsinórokkal ékített 
bíborpalást veszi körül.« 
Cap, báró 
A bárói méltóságot 1 9 1 2 . dec. 26. Pap Géza or-
szággyűlési képviselő kapta. 
Az adományozott 1 8 6 4 . született; felsőházi tag. 
I'allavieiiii, őrgróf 
Olasz eredetű régi család, hol egyes tagjai már 
a X-ik században őrgróf i rangban álltak. 1360-ban az 
egész család őrgrófi rangra emeltetett, 1427-ben pedig 
velencei patriciátust nyert. Egyik ága a XVIII. szá-
zadban Magyarországon és Erdélyben telepedett le s 1 8 0 3 . 
jan. 28. Ede őrgróf személyében magyar honfiúsítást 
nyert. 
Címer: arany mezőben arannyal fegyverzett koro-
nás kétfejű fekete sas, mellén kisebb pajzszsal, mely-
nek ezüst mezejében a pajzsfőben 3 fekete kereszt, lenn 
ötször aranynyal és négyszer kékkel kockázva. 
A család élő nemzedékének őse Ede ( 1 7 8 7 — 1 8 3 9 . ) 
Tagjai közül Alfonz őrgróf (szül. 1883 . nov. 10.) tb. 
máltai lovag; György (sz. 1881 . dec. 5.) kamarás, belső 
titkos tanácsos, országgyűlési képviselő; János (szül. 
1 8 4 8 . márc. 18.) volt konstantinápolyi nagykövet, fe l -
sőházi tag. 
Pászlélyí, kispászlélyi, báró 
A bárói méltóság adományozásában 1 9 1 7 . aug. 23. 
Pászlélyi-Kovács István kamarás, ministeri tanácsos ré-
szesült. Nevezett ugyanezen év aug. 29. engedélyt nyert a 
Kovács név elhagyásával egyedül a Pásztélyi név haszná-
latára. 
A család ungmegyei eredetű; címereslevele 1627 . kelt. 
Pászlhary, 
felsÖpászthori és lengyeilótlii, báró 
Sopronmegye i eredetű család, melyből a bárói r an -
got 1 8 0 4 . f eb r . Pászthory Menyhér t kapta . 
Pécliy, pécsújfalusi, g róf 
Erdé lyből származó régi család, mely később f ő -
leg A b a ú j , Sáros, Sza tmár és Szepes megyében t e r j ed t el. 
A grófi rangot 1 8 1 0 . nov. 26. Péchy József 
táblai ü lnök nyerte . 
Pejacscvích, verőcei, g róf 
Ősrégi sziavon eredetű család, melyből Márk sze-
r émi fő i spán 1 7 6 0 . k ö r ü l bárói, f i a József pedig 1 7 7 2 . 
júl . 22 . grófi r ang ra emeltetett . 
A családból Tivadar (szül. 1855 . ) horvát bán, m a j d 
horvát miniszter volt. 
A család élő ágazata inak ősei Zsigmond és Károly; 
a J á n o s alapítot ta budai ágazat kihal t 1885-ben . 
Pejacsevich-Mikó, 
verőcei és hídvégi, gróf 
Gróf Pejacsevich E n d r e 1 8 9 8 . m á j . 3. engedélyt 
nyer t nevének anyai nagya ty ja , néhai gróf Mikó Imre 
családnevével való egyesítésére s a kettős családnév vi-
selésére. 
Pellegrini, gróf 
Olasz g r ó f i család, amelyből Károly és József 1 7 9 2 . 
j ú n . 26 . g r ó f i r angra emeltettek. — Károly a r anygyap-
jas vitéz, á l lamtanácsos, ezredtu la jdonos , t ábo rnagy 1 7 8 8 . 
Temesvár várát mentet te meg és Belgrád váránál ( 1 7 8 9 . ) 
szerzett kiváló érdemeket . 
Perényi, perényi, báró 
A b a ú j m e g y e i eredetű ősrégi család, melynek első is-
m e r t őse a X I I I . század végén élt Dobosi Orbán . 
A je lenlegi báró i ág őse János f ő p o h á r n o k , k inek 
egyik utóda, György, a b a ú j i és zempléni fő i spán 1 5 9 0 . 
k ö r ü l báró i rangot nyert . (A családból Imre nádor , ak i 
1 5 1 9 . hal t el, Ulászlótól Siklós várát s Miksa császártól 
a hercegi mél tóságot kapta , ágazata azonban elenyé-
szett.) 
U j a b b t ag ja i közül Zsigmond bá ró (szül. 1 8 7 0 . ) 
volt be lügyi á l l amt i tká r , a Magyar Nemzeti Szövetség 
megszervezője és elnöke. Hasonnevű n a g y a t y j a Zsigmond 
1849 . okt . 24 . az Ú j é p ü l e t mögöt t i téren kivégeztetett . 
ö s i címer: kék mezőben leveles ko ronán k é t a r a n y -
k a r m ú fekete sasszárny közöt t j o b b r a fo rdu l t , h a j f o -
na tos szakállas e m b e r f e j ; s i sakdísz : a p a j z s a l a k ; t a k a r ó : 
kék-vörös . A je lenlegi c í m e r : négyeit p a j z s ; az 1. és 4. 
mezőben a befe lé fo rd í to t t ősi c ímer (vagy koronán 
ko ronás szárnyas syrén) ; a 2. és 3. vörös mezőben ágas-
kodó oroszlán. 
Pe t r ichev ich- I Iorvá lh , szépl/iki, báró 
ő s r é g i horvát e rede tű család a Mogorovich nemzet -
ségből. Már a XI . század másod ik fe lében említés van 
téve róla egy h a t á r j á r á s n á l . Pe t rus (horvátul Pe t r ich) 
Com es de genere Mogorovich (lat inosan Mur i th i ) 1 1 0 2 . 
egvike annak a 12 nemzetség főnek , kik Kálmán ki rá ly-
ival megkötö t ték az ú. n. pak tumot , amelyben a h o r -
vátok e l i smer ték az Á r p á d h á z igényét a horvá t t rónra . 
Pe t r ichevich Pál 1492-ben 6 2 társával a horvát ne-
messég nevében a Habsburg -ház t rónöröklés i igényét elis-
mer i . T a g j a i e lőkelő hivatalokat viseltek a X \ I. század-
ban, János horvátországi í té lőmester , Gáspár a lbán s 
több ízben részesül tek b i r tokadományozásokban . Egyik 
ága a XV. század végén Magyarországba költözött s 
megtartva régi előnevét, raduchi Petrichevich-nek ne-
vezte magát, melyhez később — származásukra való uta-
lással — a Horváth melléknév került — 1528 . febr . 
22. raduchi Petrichevich János I. Ferdinánd királytól 
Borsod megyében a hűtlenség bűnébe esett Farkas György 
birtokait és 40 jobbágyát kapta adományba). 
A mohácsi vész (1526 . ) után a család összes tagjai 
elhagyták ősi lakóhelyüket; egy részük Zágráb és Kőrös 
megyébe költözött s miketinczi előnevet vett fel, más 
része pedig Magyarországon ú j abb birtokokat szerzett. 
Főleg Erdély történelmében játszottak előkelő szerepet 
s jelentékeny bir tokadományban részesültek. 
A család több ízben részesült rangemelésben. 
Ko:ma ( 1 7 3 5 — 1 7 9 4 . ) altábornagy, a Mária Te-
rézia-rend vitéze 1791 . m á j . 16. nyert bárói rangot, 
azonban utódai nem lévén, ágazata benne kihalt. 
1845. szept. 11. János kamarás , belső titkos tanácsos, 
al tábornagy emeltetett bárói rangra. — 1859. nov. 20. 
Albert kamarás , a Szent István-rend vitéze, v, b. t. taná-
csos, főkirá lybíró ny^ert bárói rangot. — 1858 . 
márc. 31. János a l tábornagyra (1. fennebb) , á truházta-
tott a gróf Tholdy-család g ró f i rangja , f i ának Lajos-
nak pedig 1883 . m á j . 22 .a magyar gróf i rang} ado-
mányoztatok, illetőleg g ró f i méltósága Magyarországra 
is ki terjesztetett (1. IIorváth-Tholdy, g ró f ) . — 1 8 6 1 
április 4. Miklós és Ödön testvérek nyerik a bárói 
rangot báró Horváth-lnczédi néven. — 1894 . m á j . 30. 
aztán Kálmán„ ( 1 8 4 0 — 1 9 2 6 . ) és nnokaöcscse Artúr 
(szül. 1872.) nyerték a bárói rangot. 
Címer: kék mezőben 3 hul lámos pólyával ábrázolt 
tengeren jobbra fordu l t arany koronás delf in, a paizsfőben 
jobbról ezüst csillag, balról arany fé lho ld ; bárói korona; 
3 sisak; sisakdíszek, 1. (középső): befelé fordul t term. 
színű koronás de l f in ; 2. ( jobboldali) : két kék bivalyszarv 
között ezüst csillag, 3. (ba 'o ldaü) : 2 kék (fekete) szárny kö-
zölt j obbra fo rdu l t a rany fé lho ld ; takaró: kék-ezüst. — 
Ujabb t a g j a i közül Emil (szül. 1881. ) , főispán, kor -
mánybiztos, orszgy. képviselő, miniszteri ranggal nyu-
galmazott á l l amt i tkár ; egyetemi m. tanár , politikus, í ró ; 
löbb politikai m u n k a szerzője, költő és d rámaí ró ( »Mi-
kes«), 
Leszármazás : 
I. Az 1815 . évi bárói á g : 
János (sz. 1801 . jún . 21., mh. 1865 . ápr . 20.) , 
b. t. tan., a l tábornagy, tes tőrhadnagy, a 12. lovas vértes-
ezred tu la jdonosa . Neje br. Jósika José fa ( 1 8 1 0 — 1 8 3 6 ) . 
1858: gr. Horváth-Tholdy. Gyermeke i : 
1. Isijos ( 1 8 3 4 — 1 8 9 9 . ) es. kir . kam. ; orsz. kép-
viselő. 
2. Róza-Jozefa ( 1 8 3 6 — 1 8 9 9 ) csillagkeresztes hölgy; 
f é r j e (esk. 1863 . m á j . 25.) gr. Mikes Árpádé 
A további adatokat l. gr. IIorváth-Tlioldy alatt. 
II . Az 1859. évi bárói ág: 
Dániel ( 1 7 4 3 — 1 8 0 2 . ) , királyi hivatalos. Neje gr . 
Tholdy Mária. Gyermekei : 
i . Farkas ( 1 7 6 8 — 1 8 1 6 . ) , kir. hivatalos. Neje (esk. 
1790 . jún . 6.) sepsiszentgyörgyi Daczó Rozália. F i a : 
Albert ( 1 8 0 1 — 1 8 7 4 . ) , b'. t. tan. Neje (esk. 1826 . 
jan . 6.) br. Szentkereszti Zsuzsánna ( 1 8 0 7 — 1 8 7 2 . ) ; 
1859. báró. Gyermekei : 
A) Róza ( 1 8 3 0 — 1 8 9 1 . ) ; f é r j e (esk. 1859 . m á j . 
10.) vargyasi Daniel Imre ( 1 8 0 9 — 1 8 6 9 . ) 
B) Emma ( 1 8 3 2 — 1 9 2 0 . ) ; f é r j e (esk. 1856 . nov. 
4.) gr . Firmian Pius ( 1 8 2 4 — 1 8 6 9 . ) 
C) Berta ( 1 8 3 3 — 1 8 9 3 . ) ; f é r j e (esk. 1859. dec. 
28.) csíkszentdomokosi Sándor László. 
D) Béla ( 1 8 3 4 — 1 8 6 4 . ) ; ne je 1. (esk. 1864. nov. 
23.) tagyosi Csapó Johanna ( 1 8 3 9 — 1 9 2 2 . , elv.) 2. (esk. 
13 
1871. dec. 16.) tinkovai Macskássy Laura ( 1 8 4 1 — 
1888) . Gyermekei : 
a) Vilma (sz. 1865 . szept. 21.) 
b) Róza (sz. 1868. nov. 1.) 
c) Zsuzsa (sz. 1872. okt. 25.) 
d) Laura (sz. 1874 . márc. 6 .) ; f é r j e (esk. 1902 . 
márc. 22.) káli Nagy István ( 1 8 6 8 — 1 9 1 7 ) . 
e) Gábor ( 18 rô—1905.) ; ne je (esk. 1903 . jan. 
31.) érszentkirályi Szentkirályi Margit (sz. 1881 . dec. 
11.) Leánya: 
Mária (sz. 1904 . aug. 15 . ) ; f é r j e (esk. 1924 . márc . 
1.) szolnoki Jármy Tibor (szül. 1899 . aug. 12.) 
E) Sámuel ( 1 8 47—1885 . ) ; neje , 1. (esk. 1872. jún . 
23. királyhalmi Petki Adél ( 1 8 5 4 — 1 9 1 8 . ; elv.; 2. (esk. 
1880 . aug. 28.) Bárány Róza (sz. 1858 . okt. 31.) Gyer-
mekei : 
1. ne jé tő l : 
a) Béla ( 1 8 7 3 — 1 9 2 5 . ) ; ne j e (esk. 1895 . júl . 6.) 
ns. Bolyárits Emilia ( 1 8 7 7 — 1 9 1 8 . ) Gyermekei : 
aa) Béla ( 1 8 9 8 — 1 9 2 5 . ) 
bb) Margit (sz. 1899 . szept. 25 . ) ; f é r j e (esk. 
1921 . nov. 30.) dr. Herepei-Csákányi Győző egy. m. 
tanár ; főorvos. 
b) Ferenc (sz. 1875 . jún . 9.) 
2. ne jé tő l : 
c) Emil (sz. 1881 . aug. 24 . ) ; ny. ál lamtitkár mi-
niszteri ranggal. Ne je : 1. (esk. 1906. jan. 24.) ónodi 
Veress Margit (elv.); 2. (esk. 1921 . dec. 20.) cselkó-
lehotai Cselkó-Margit (sz. 1888 . m á j . 6.) F ia i : 
1. ne jé tő l : 
Emil (sz. 1906 . okt. 16.) 
2. nejétől : 
György: (sz. 1924 . ápr . 30.) 
2. Dániel ( 1 7 6 9 — 1 8 4 2 . ) , nemestestőr. Neje gr. 
Lázár Éva ( 1 7 8 0 — 1 8 5 7 . ) F i a : 
János ( 1 8 0 1 — 1 8 6 5 . ) , a l tábornagy (1. gr. II or-
válh-Tholdy alatt.) 
3. Zsigmond; neje br. Bánffy Mária (esk. 1827 . ) 
Fia: 
Mihály ( 1 8 0 0 — 1 8 5 7 . ) ; neje br. Inczédi Mária 
( 1 7 9 0 — 1 8 6 8 . ) Fiai: 
A) Ödön ( 1 8 2 7 — 1 9 0 6 . ) 
B) Miklós ( 1 8 2 9 — 1 8 9 5 . ) 
(L. br. Ilorváth-Inczédi alatt.) 
III. Az 189U. évi bárói ág: 
Ferenc ( 1 8 0 7 — 1 8 4 5 . ) ; neje gr. Wass Antónia. 
Fiai : 
1. Gábor ( 1 8 4 0 — 1 8 9 0 . ) ; neje cseszelicki Szil-
vássy Ida ( 1 8 3 7 — 1 9 0 3 ) . Gyermekei: 
A) Rudolf ( 1 8 7 0 — 1 9 3 1 . ) ; neje gr. Wass Bá-
bel (1. gr. Horváth-Thohly alatt.) 
B) Arihúr (sz. 1872 . máj. 3 . ) ; neje (esk. 1911 . 
jún. 18.) gr. Bethle/i Stefánia (sz. 1885. jún. 16.) 
— 1894. báró. — Gyermekei: 
a) Ida (sz. 1912. jan. 8.) 
b) György (sz. 1914 . júl. 17.) 
c) Stefánia (sz. 1916 . márc. 13.) 
2. Kálmán ( 1 8 4 1 — 1 9 2 6 . ) ; neje (esk. 1874. ápr. 
15.) gr. Csáky Katalin. — 1894. báró. — Gyermekei: 
A) Melánia (sz. 1877. jan. 19.); férje (esk. 1906 . 
nov. 30. ) Inczédi-Joksmann Ödön. 
B) Hortensia (sz. 1878. jún. 16.); férje (esk. 
1919 . okt. 9.) br. Bánffy Ferenc. 
C) Katalin (sz. 1879. szept. 10.) 
D) Eszter (sz. 1880 . okt. 10. ) ; férje (esk. 1903 . 
júl. 30.) br. Kemény Pál. 
E) Antónia (sz. 1882 . ápr. 24 . ) ; férje (esk. 1915. 
iúl. 7.) br. Berg Hermann. 
Petrlchevich-Horváth-Inczédy, b á r ó 
Széplaki báró Petrichevich-Horváth Miklós és Ödön 
bárók, Petrichevich-Horváth Mihály és báró Inczédi Már ia 
Mária f ia i , 1 8 6 7 . engedélyt nyer tek családi nevük mellé 
az Inczédi név felvételére. 
Leszármazási adata ikat 1. Petrichevich-Horváth, szép-
laki, bá ró alat t . 
Pfeifíer, orlovnjaki, b á r ó 
A bárói r a n g o t 1 9 0 8 . szept. 28 . »or lovnjaki« 
P f e i f f e r Káro ly nagybi r tokos , eszéki lakós kap ta . 
Nevezett 1 9 0 1 . m á r c . 22 . részesült a m a g y a r ne-
messég adományozásában . 
Piret, de Bihain, bá ró 
A m a g y a r honf iús í t ás t 1 8 2 3 . dec. 27 . Piret L a j o s 
nyerte . 
Podmaniczky, 
aszódi és podmafiini, bá ró 
A X V I I . században Zólyom megyében fe l tűn t csa-
lád, melyből Gábor 1 6 5 4 . K o r p o n a szab. k i r . város 
követe volt. 
A bárói r ango t 1 7 8 2 . jú l . 5. Podmaniczky J á n o s 
és Sándor testvérek kap ták . 
A családból Frigyes báró ( 1 8 2 4 — 1 9 0 7 . ) pol i-
t i k u s s az Operaház és Nemzet i Színház in tendánsa ( 1 8 7 5 
— 1 8 8 5 . ) a főváros i k ö z m u n k á k tanácsának elnöke volt. 
Endre bá ró (szül. 1858 . ) országgyűlés i képviselő. 
Pál báró (szül. 1885 . ) egye temi t anár Pécs.) 
Címer: a lu l ról jövő ékkel hasí tot t p a j z s ; j obb ró l 
vörös mezőben zöld fö ldön álló páncélos vitéz j o b b j á b a n 
kardot , ba l j ában levágott t ö r ö k f e j e t t a r t (az ősi c ímer) ; 
balról a rany mezőben j o b b r a néző ko ronás fekete sas ; 
az ék ezüst mezejében kür t ; bárói ko rona ; 3 sisak ; s isakdí-
szek, 1 : ké t ny i to t t f e k e t e s z á r n y ; 2 : növekvőleg a pa jzsbe l i 
vitéz k a r d j a babé rágga l k ö r ü l f o n v a , 3 : öt s t rucctol l (a két 
6zélső és a középső a rany , a közbensők f e k e t é k ) ; t a k a r ó : 
\örös-ezüs t , f e k e t e - a r a n y ; p a j z s t a r t ó k : j obb ró l ezüst egy-
szarvú, balról ezüst ló, f e j e i k k i f e l é fo rdu lva . 
Pongrácz, 
szentmiklósi és óvári, bá ró és gróf 
L ip tómegye i ősrégi család, közös eredettel a ná -
dasdi Baán , P o t t u r n y a y , Szentiványi és Szmrecsányi csa-
ládokkal . A bárói r ango t Dániel nevű t a g j a 1 6 0 8 . márc . 
5. nyer te , melyben u tóda i 1 6 9 0 . megerős í t te t tek . Ádám 
1 7 6 3 . f e b r . 15. grófi r ango t kapot t . Tőle ered az i f j a b b 
g r ó f i ág, m í g az idősebb g r ó f i ága t 1 7 4 3 . j ú n . 19. 
Gáspár a lap í to t ta meg . U j a b b a n Henrik a l t ábornagy 
nyer te 1 9 1 7 . j ú n . 1. a bárói r angot . 
Címer: vörös mezőben ki ter jesz te t t szá rnyú feke te 
sas, me lynek teste közepét a p a j z s alsó szélétől a fe l ső ig 
é r ő kék csúcs f e d i e l ; ebben zöld h á r m a s h e g y ko ronás 
középső jéből oszlopszerűen k iemelkedő kék páncélos k a r 
kezében a r a n y z s inó r j áná l f ogva ezüst kü r tö t tar t , mely 
a r a n y o s öblével a ko ronán nyugszik , fe le t te a csúcsban 
ha t ágú a r a n y csil lag lebeg; s i sakdísz : két f eke te szárny 
között egyenes ka rdo t t a r tó páncélos k a r ; t a k a r ó : kék-
ezüst, fekete-ezüst . 
A család idősebb g r ó f i ágaza tának őse János ( 1 7 6 3 
1 8 4 5 . ) , m í g az i f j a b b g r ó f i á g Á d á m fiai , Anial-bm 
( 1 7 6 6 — 1 8 3 7 . ) és Rudolf-ban ( 1 7 9 8 — 1 8 6 0 . ) két á g r a 
szakadt , Antal ágazata azonban f iágon kihal t . 
A báró i ágat József a lapí tot ta , ak inek f ia iban — 
Imre és János — két ágra oszlott a család. 
Porcia, he rceg 
Friauli eredetű család, melyből báró Porcia János 
Ferdinánd aranygyapjas vitéz, főudvarmester 1659 . ( 1 3 1 . 
t.-c.) magyar honfiúsí tás t nyert . János Ferdinánd 1662 . 
febr . 17. és 1668 . elsőszülöttségi jogon hercegi mél-
tóságra emeltetett. 
P r i l r szk j , prileszi, báró 
A bárói rangot 1916. febr . 18. Prileszky Guidó, 
a bosnyák-hercegovinai tar tományi kormány osztályfőnöke 
nyerte. A bárói méltóság ugyanazon év szept. 2. kiter-
jesztetett fivére, Prileszky Károly udvari tanácsosra. 
Régi család, melynek tag ja i a XVIII . század köze-
pén Tolna- és Trencsénmegyében éltek s vétettek f e l a 
kétségtelen nemesek közé. 
Prónay, 
tótprónai és blalnioai, báró 
Turócmegyei régi család, melynek első ő ;e Rechk 
cornes a XI I I . század második felében élt. 
A bárói rangot 1782. márc. 8. László, gyermekei s 
testvére Gábor ós ennek gyermekei kapták. 
A családból külön fe lemlí tendők: Dezső (1848—.. . ) , 
a magyarországi ev. egyház egyetemes világi fe lügye-
lője. — Gábor ( 1 8 1 2 — 1 8 7 5 . ) az abszolutizmus alatt 
a protestáns egyházak ellenállásának egyik főszervezője. 
— György (szül. 1887.) , földmivelésiigyi ál lamti tkár . — 
Sándor ^ i 7 6 0 — 1 8 3 9 . ) ev. egyházi főfelügyelő, tudó-
sok és művészek lelkes pá r t fogó ja . 
Címer: négyeit pajzs, az 1 .és 4. ezüst mezőben 
vörös koronán álló daru felemelt jobbjában követ tar t ; 
a 2. és 3. kék mezőben hat (3—j— 2—f— 1 ) ezüst l i l iom; 
3 sisak; sisakdíszek, 1 : (középsőé) ezüsttel és vörös-
sel ellentétesen vágott 2 e lefántormány között a daru, 
takaró: vörös-ezüst; 2 : növekvő ké t fa rkú oroszlán jobb-
jában keresztbe tett 5 nyilat t a r t ; t akaró : vörös-ezüst; 
3. fekete zárt szárnypár, t akaró : kók-eziist; pa jzs ta r tó : 
2 erdei ember f e j ü k ö n és ágyékukon falevelekkel fedve. 
Puchner, báró 
Szász eredetű család, mely Magyarországon a bá-
nyavárosokban volt honos. 
A magyar honfiúsításban 1830. febr. 19. Antii 
( 1 7 7 9 — 1 8 5 2 . ) ezredes részesült. Nevezett később altábor-
nagy s az erdélyi haderők vezére volt. 
Puchallo, bologi, bánó 
A bárói rangot 1917. ápr. 26. Puchallo Pál vezér-
ezredes nyerte. 
Itáduy, rádai, gróf 
ősrégi család a Bátold-nemzetségből, melynek első 
ismert őse, Balázs, a XIII. század végén élt. Belőle Máté 
alországbíró 1552. ápr. 4-én I. Ferdinánd király ré-
széről címerbővítésben részesült. Említendő a családból 
Pál ( 1 6 7 7 — 1 7 3 3 ) , a Bákóczi-mozgalmak idején több 
ízben követ s résztvett az 1723. évi országgyűlésen is. 
Benderi követségének naplóján kívül megírta korának 
történetét latinul; Pécelen nevezetes nyomdát állított fel. 
Fia, Gedeon ( 1 7 1 3 — 1 7 9 2 . ) költő, a róla elnevezett 
versnem alkotója; fia Gedeon ( 1 7 4 5 — 1 8 0 1 . ) Ilont me-
gye főispáni helytartója, 1786. hétszemélynök, 1799. 
koronaőr. Unokája ugyancsak Gedeon ( 1 8 0 9 — 1 8 7 3 . ) 
kamarás, Pest megye országgyűlési követe s az ellenzék 
eg\ ik kiváló szónoka, 1848. Nógrád megye főispánja, 
majd a Nemzeti Színház intendánsa, végül a Jász-Kún 
kerület főkapitánya. Fia szintén Gedeon ( 1 8 4 1 — 1 8 8 3 . ) 
honvédelmi miniszter volt: fia Gedeon (szül. 1872.) Pest 
megye volt főispánja, 1921. belügyminiszter. 
A családból Gedeon s fia Gedeon 1782. febr. 8. 
bárói, 1790. nov. 18. pedig grófi rangra emeltettek. 
Cínwr: hasított pajzs; elől vörös mezőben hármas 
zöld halmon befelé fordult ágaskodó ezüst egyszarvú 
mellső lábaiban liliomszálat t a r t ; a hátulsó kék mező-
ben zöld földön h á r s f a törzsén álló kiterjesztett szárnyú 
galamb csőrében zöld ágat ta r t ; a pa jzsfőben jobbról 
félhold, balról csillag; g ró f i korona; há rom sisak; si-
sakdíszek, 1 : vörös és kék szárnyak között a pajzsbel i 
egyszarvú növekvőleg, mellső lábaiban a l i l iommal ; 2 : 
két a rany búzakalász között szőlőtőke 4 arany fü r t t e l 
és levelekkel; 3 : két babérág között zöld hársfalevél ; 
takaró: vörös-ezüst, kék-ezüst; pa jzs ta r tók : két hattyú, 
egy-egy lábukkal a pajzsot t a r t j ák . 
Radossevich, radoji, báró 
Régi szerb eredetű család, melyből Döme cs. kir . 
tábornagy s a haditanács elnöke 1823 . febr . 21. bárói 
rangra emeltetett. 
Címer: négyeit pa jzs ; az 1. és 4. vörös1 mezőben 
ágaskodó oroszlán felemelt jobbjában kivont kardot ta r t ; 
a 2. és 3. kék mezőben sziklán állói várrom, a szikla 
mellett pedig pa tak ; bárói korona ; sisak, sisakdísz: nin-
csen; pa jzs ta r tók : két, befelé néző g r i f f . 
Kadvánszky, radványi és scijókazai, báró 
Ősrégi zólyommegyei család, melynek igazolható első 
őse, J u r k (György) a XI I I . század elején élt. Kiváló t ag ja 
volt György, akit C a r a f f a tábornok Eper jesen 1607 . 
halálra kínoztatott. János nevű f ia ( 1 6 6 6 — 1 7 3 8 . ) II. Rá-
kóczi Ferenc kincstar tója vo\t s a iszatmári békekötés után 
több ízben Zólyom megye országgyűlési követe. U j a b b tag-
ja i közül Béla" ( 1 8 4 9 — 1 9 0 6 . ) előbb országgyűlési képvi-
selő, utóbb Zólyom megye fő ispánja , m a j d koronaőr, a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszt, és igazgatósági tagja, 
a Heraldikai és Genealógiai Társaság volt elnöke, stb. Az 
irodalom terén is működöt t ; f őműve : »A magyar családélet 
és háztartás a XVI—XVII . században«. (Budapest, 1 8 7 9 -
80., 3 kötet.) 
A családból Antal, Zó lyom ós T ú r ó c megye fő i s -
p á n j a s n e j e P o d m a n i c z k y Máriá tól születet t g y e r m e k e i : 
J á n o s és Már ia s n é h a i Albert nevű elhúnyfc f ivérének 
Géza és Béla f i a i 1 8 7 5 . okt . 3. bárói r ang ra emel te t tek. 
Címer: vörös mezőben f a r k á b a h a r a p ó szárnyas 
zöld sá rkány , az ál ta la képezett kö rben a r a n y koronán 
könyök lő páncélos k a r száraz ágat tar t , felet te szarvaival 
f e l f e l é fo rd í t o t t ezüst f é lho ld fe le l t csil lag lebeg; báró i 
k o r o n a ; s i sakdísz : a k o r o n á n nyugvó, szarvaival f e l f e l é 
f o r d u l t ezüst f é l h o l d fe le t t az a r a n y csi l lag; t a k a r ó : 
vörös-ezüst , vörös-arany . 
A család nemes i ágon is v i rágz ik ; bárói ága Antal 
( 1 7 6 9 — 1 8 4 0 . ) , f i a Antal ( 1 8 0 7 — 1 8 8 2 . ) s más ik f i a 
Albert ( 1 8 0 6 — 1 8 5 7 . ) f i a i Géza (szül. 1 8 4 7 . ) és Béla 
( 1 8 4 9 — 1 9 0 6 . ) ágán származik le. 
Itagályi-ltalassa, 
kiscsollói, balassagyarmati és kékkői, b á r ó 
Kiscsoltói Ragályi Fe renc , nevének, c ímerének és 
c lőnevének a l ' iágban kihal t ba lassagyarmat i és kékkői 
b á r ó Balassa család nevével, c ímerével és előnevével való 
egyesítése mellet t 1 9 0 2 . m á j . 11. bárói r ang ra emeltetet t . 
A kiscsoltói Ragályi család egyike legrégebbi csa-
l á d j a i n k n a k . Már a \ l \ . században min t előkelő családról 
emlékeznek m e g róla az o k m á n y o k , ö s i fészke a g ö m ö r -
megye i Ragá ly , ahonnét ugyan e lszármazot t más vár-
megyékbe is, de ott m á i g b i r tokos a f e n n e b b cmlíte<t 
Ferenc. 
Az egyesített címer: s á r k á n n y a l övezett, hasí tot t 
p a j z s ; elől kék mezőben zöld fö ldön derékpáncélos , vö-
r ö s nad rágos vitéz j o b b j á b a n bá rdo t tar t , ba l j á t ped ig 
cs ípő jén nyug ta t j a : h á t u l vörös mezőben feke te bölény-
f e j a la t t szarvaival f e l f e l é f o r d í t o t t ezüst fé lho ld , felet te 
j>edig a r a n y cs i l lag; báró i k o r o n a ; 2 s i sak ; sisakdíszek, 
1 : a pa jzsbe l i vitéz növekvőleg, t a k a r ó : vörös-ezüst, kék-
ezüst ; 2 : a koronán álló fekete sas, mellén a rany M. T. 
betűkkel, jobbjában kardot , bal jában felfelé szegzett nyi-
lat t a r t ; t aka ró : fekete-arany. 
leszármazás : 
Ferenc (szül. 1864. szept. 15. Ragály) . Neje (esk. 
1891. ápr . 26. Alsógyertyán) báró Balassa E m m a (szül. 
1872. febr . 13. Alsógyertyán). Gyermekei : 
1. Mária (szül. 1894. márc. 19. Budapest, megh. 
1914. m á j . 11. Abbázia). 
2. Karolina (szül. 1901 . júl . 1. Ragály). F é r j e (esk. 
1922. jún. 1.) kövecsesi Lukács Endre. 
A balassagyarmati és kékkői Balassa család ős-
régi, kihalt f őú r i család. Némelyek szerint a k ú n -
kabar Bunger vezér fiától, Bors-tói származik, a 
kapcsolat azonban hitelesen természetesen nem igazolható 
vele. Leszármazását Delre zólyomi ispántól (1225 . ) ve-
zetik le, kétségtelenül hiteles adataink azonban csak a 
XIV. század közepéről vannak a családról s őséül Balázs-1 
tekinthet jük, aki magát Gyarmatról í r j a s honti főispán 
volt. 
A bárói rang adományozásának idejére nézve nin-
csenek hiteles adataink. Állítólag Ferenc f ia , Menyhért 
( 1 5 1 0 — 1 5 6 8 . ) kapta 1561-ben, de annak minden-
esetre ki kellett terjesztve lennie testvére, Imré-re is, ki-
nek ágazata nap ja ink ig vezethető le. Ez a Menyhért 
1552. a királyi hadak főkapi tánya volt. A grófi r ang 
adományozásában elsőben báró Balassa Bálint részesült 
1664 . dec. 19. — 1721. ápr . 15. bá ró Balassa Pá l 
emeltetett grófi- rangra, 1772. okt. 16. pedig Balassa 
Ferenc nyeri a grófi rangot. Valamennyi ág kihalt . A 
családnak nemesi ága is elenyészett. Ebből az ágból leg-
nagyobb nevezetességre emelkedett Bálint ( 1 5 5 1 — 1 5 4 9 . ) , 
az első nagy magyar lírikus, aki kalandos életével és viszon-
tagságaival, de egész lényével is egyik legjel lemzőbb 
a lakja a XVI. századbeli magyar vitézi életnek. 
Címer ( 1 6 6 4 . év i ) : vörös mezőben sárkánytól öve-
zett bö lényfe j ; sisakdísz : j o b b r a f o r d u l t koronás fekete 
sas j o b b j á b a n kardo t , ba l j ában f e l f e l é szegzett nyi lat 
t a r t ; t akaró : fekete-óarany. — ( 1 7 2 1 . év i ) : a b iva lyfe j 
két szarva közölt a r a n y csillag, alat ta ezüst f é l h o l d ; 
s isakdísz: ko ronás sas ; t a k a r ó : fekete-arany. — ( 1 7 7 2 . 
év i ) : a ranykere tes gömbölyű , vörös meze jü pa jzsban sár -
kánytó l körülvet t b iva lyfe j a la t t szarvaival fe l fe lé álló 
ezüst fé lhold , felet te a r a n y csillag, melyben vörös M. T. 
betűk lá tha tók ; g r ó f i k o r o n a ; s isakdísz: szemközt álló, 
f e j é t j o b b r a f o r d í t ó koronás feke te sas j o b b j á b a n he-
gyes tőr t , ba l j ában pedig vörös tollú nyi la t ta r t lefelé, 
mellén a r any M. T. be tűk ; t a k a r ó : fekete-arany. 
A család őse Ferenc Szörényi bán, ak inek f i a Imre, 
erdélyi va jda , ennek f i a András nógrád i fő i spán , ezé 
Zsigmond (megh . 1 6 2 3 ) , ak inek herceg Zborovszky E r -
zsébettől születeti f i a i : Simon, András és János h á r o m 
ágon vezetik tovább a családot. Simon ágazata unokái -
ban elenyészet t ; András ágán f ia , Bálint honti fő i spán 
1664 . , Gábor (megh . 1700 . ) f iá ló l születelt u n o k á j a 
Pál (megh . 1770 . ) pedig 1 7 2 1 . grófi r angra emeltelett . 
J á n o s ágán Sándor-tói ( 1 7 4 5 — 1 8 3 2 . ) a család leány-
ágon eképpen sa r jadzo t t le: 
Sándor ( 1 7 4 5 — 1 8 3 2 . ) . G y e r m e k e i : 
1. Magdolna; gróf Andrássv Lászlóné ( 1 7 9 3 — 
1874 . ) 
2. Antal ( 1 8 2 2 — 1 8 7 7 . ) ; ne j e szigeti S:erenchy 
Anna. G y e r m e k e i : 
A) István (szül. 1 8 4 5 . jú l . Kékkő, megh . 1 8 9 5 . 
áp r . 7. Alsógvertván) ; ne j e atyai és ikácsi Pélerffv 
I lona ( 1 8 5 0 - 1897 . ) . L e á n y a : ' 
Frnma (szül. 1 8 7 2 . f eb r . 13. Alsógyer tyán) ; f é r j e 
i^esk. 1 8 9 1 . áp r . 26 . u. o.) kiscsollói Ragályi-Balassa Fe -
renc. 
B) Sándor ( 1 8 5 0 — 1 8 9 9 . ) 
Kaue Ii, nyéki, báró 
A bárói r a n g adományozásában 1 7 6 3 . ápr . 6. 
Hauch P á l részesült . 
Az élő nemzedék őse Levin ( 1 8 1 9 — 1 8 9 0 . ) , ak inek 
gyermeke i közül Pál (sz. 1 8 6 5 . f eb r . 20.) fo ly ta t ta 
f i ágon a család további leszármazását . Nevezett Levin 
b. t. tan., horvá t bán volt. 
Ilédl , 
rottőfihausejni és rasztinai, báró 
A m a g y a r bárói r ango t 1 8 0 8 . márc . 11. Rédl 
I m r e és Gyula kap ták . 
Magyar nemessége 1 7 6 5 . ápr . 15. kelt. 
l lévay, szklabinai és blalnicai, bá ró és gróf 
Ősrégi család, melynek első i smer t őse, J a k a b co-
rnes a X I I I . század elején élt. A mohács i vész u tán Ferenc, 
I. F e r d i n á n d k i rá ly buzgó híve, 1 5 2 7 . királyi adomány t 
nyer a tú rócmegye i Szklabina vár fe lé re ; 1 5 4 0 . m e g -
szerezte a n n a k más ik felét is, 1 5 6 0 . pedig adományba 
kapta Blatnicza várát . 
A családnak trebosztói ágazatából Márton f ia i 1 6 3 5 . 
bá ró i r a n g r a emeltet tek, ez az ág azonban kihal t . A 
szklabinai és blatniczai ágból Fe renc f ia i 1 5 5 6 . nyer ik 
a báró i rangot , Péter t ábornok pedig 1 7 2 3 . j ú n . 17. 
grófi r ang ra emeltetett , a g r ó f i ág azonban 1 8 5 3 . leány-
ágon is kihal l . — 1 9 1 6 . dec. 30 . aztán bá ró Révay 
Simon és László részesültek a grófi r a n g adományozá-
sában. 
Rohonczy, felsőpulyai, báró 
A bárói mél tóságot 1 9 0 3 . márc . 14. Rohonczy 
György a l t ábornagy kapta . 
Sopron megye i e rede tű család, mely 1 6 7 5 . áp r . 3. 
Fe r enc személyében nyer t címereslevelet, melyet ugyan-
azon évben Sopron megye hi rdete t t ki. 
Hohr, déniai, báró 
A bárói r a n g o t 1 9 1 7 . áp r . 14. Rohr Fe renc belső 
t i tkos tanácsos, vezérezredes kap ta . 
Itosenberg, bá ró 
A bárói r a n g adományozásában 1 9 1 4 . ápr . 12. Ro-
senberg Oszkár banká r , a Rosenberg A. 0 . Pá r i s -London- i 
bankház f ő n ö k e részesült . 
Itosenfeld, báró 
T u l a j d o n k é p p e n rosemfeldi Czekelius, melyből a bá-
rói mél tóságot 1 8 6 5 . szept. 23 . Czekelius L a j o s - K á r o l y 
kap ta . 
A további ada toka t 1. Czekelius, rosenfe ld i , bá ró 
alat t . 
Koszuer, rosenecki, báró 
K r a j n a i e redetű család, melynek nemessége 1 6 3 0 . 
jan. 21 . kelt. A XVII . század fo lyamán Magyarországba 
köl tözöt t s azóta itt honos . 
Az osz t rák bárói rangot 1 8 1 1 . m á r c . 24 . József 
alezredes, a Már ia Terézia- rend vitéze kap ta , melynek 
hatá lya 1817 . jú l . 23 . Magyarországra is ki ter jesztetet t . 
Itubitfu-Zifhy, zngorjei és zichi, bá ró 
A bárói mél tóságot 1 9 0 5 . nov. 10. Rubido-Zichy % 
Kadoslaw fő i spán kapta . 
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Rudnyánszky, dezséri, báró 
Ősrégi család a Divék-nemzetségből közös eredettel 
a Rudnay, Uj fa lussy és Zsámbokréthy stb. családok-
kal. A közös leszármazás a XI I I . század elején é l tAkur - ig 
vezethető vissza. Ennek egyik leszármazottja a XIV. szá-
zad végén élt Rudnói András, akitől a Rudnyánszky csa-
lád is származik. 
A bárói rangot 1773. dec. 3. Rudnyánszky József 
aranysarkantyús vitéz és gyermekei kapták. 
A most nevezett Józsefnek két f ia volt: Antal, 
akitől a család idősebb (Zsigmond-féle ágazata) szár-
mazik és József, a család i f j a b b ágazatának őse, aki-
nek fiaiban (Sándor és Mihály) megint két ág ra sza-
kadt ez az ágazat is. 
Itukaviiia, widovgradi, báró 
Boszniai eredetű régi család, mely onnét a törökök 
által kiszoríttatván, előbb Hercegovinában, m a j d Dal-
máciában, végül pedig Horvátországban telepedett meg. 
A családból György ( 1 7 7 7 — 1 8 4 6 . ) táborszernagy 
1841 . júl . 29. osztrák bárói rangot nyert, mely 1844 . 
m á j . 17. Magyarországra is kiterjesztetett. 
Salilhauspn, báró 
Sahlhausenből származó régi család, melynek biro-
dalmi bárói r ang ja 1662. márc. 18. kelt. A magyar 
honfiúsí tásban 1833 . aug. 16. báró Sahihausen Lipót 
cs. és kir. kamarás és tábornok részesült, 1836 . febr. 
25. pedig a magyar bárói rangot kapta. 
Címer: négyeit pa jz s ; az 1. és 4. arany mezőben 
levágott, balra fordul t vörös sá rkányfe j , melynek szá-
jában jobbra néző szerecsenfej látható; mindkét f e j e t a 
sárkány torkába fúródó , hegyével lefelé jobbra i ránví-
tott nyíl szúr ja á t ; a 2. és 3. kékkel és ezüsttel nyolcszor 
vágva; 2 sisak; sisakdísz, 1 : a sárkányfej, takaró: kék-
ezüst; 2 : hermelin hajtókás, alacsony kék torna-kalap, 
tetején arany golyóval, melyből 8 (4 jobbra, 4| balra 
hajló) váltakozó kék-ezüst színű strucctoll nő ki. 
Sar<la£na, báró 
A magyar bárói rangot 1 9 0 5 . jan. 12. Sardagta 
János báró kapta. 
A család olasz eredetű s Magyarországon mearbergi 
és hohensteini Snrdagna János cs. kir. százados 1 8 3 6 . 
(47 . t.-c.) nyert hon fiúsítást. A családnak Tirolban ma-
radt ága 1 7 9 0 . júl. 27 . bajor gró f i rangra emeltetett. 
Osztrák bárói rangja 1 8 2 6 . szept. 3. kelt. —- Címer: 
kék és vörössel négyeit pajzs arany-vörössel vágott kö-
zéppajzzsal; a nagy pajzs 1. ós 4. mezejében haránt 
ezüst pólya felett arany csillag, alatta balfelé fordult 
arany fé lhold; a 2. és 3. mezőben zöldi halmon fehér 
emeletes ház; a középső pajzsban a felső mezőben1, az 
osztóvonalon álló koronás fekete sas, lenn meredek szikla, 
melynek csúcsáról patak ömlik le ; bárói korona; sisak-
dísz: a sas; takaró: fekete-arany, vörös-ezüst; pajzstar-
tók: jobbról tiroli, balról magyar nemzeti viseletbe öl -
tözött egy-egy férf i . 
Sarkolic, lovccni, báró 
A bárói rangot 1917 . jan. 3. Sarkotic István gya-
logsági tábornok, Bosznia és Hercegovina tartományi fő -
nöke kapta. 
SrliafígoUrh, gróf 
Hon fiúsítást 1659 . ( 1 3 2 . t.-c.) gróf Schaf fgotsch 
Kristóf-Lipót nyert. 
Grófi rangja 1654 . márc. 12. kelt. 
Scharitzer, rényi, báró 
A bárói r a n g adományozásában 1 9 1 7 . aug . 17. 
Scharitzer György a l tábornagy, min t a Már ia Terézia-
r end lovagja részesült. 
Si'hloissiiigg, b á r ó 
Honf iús í t á sa 1 7 9 2 . (22 . t.-c.) tör tént . Oszt rák 6árói 
r a n g j a 1 7 8 3 . m á j . 15. kelt. 
Selinieriziiïg, báró 
A m a g y a r ind igená tusban 1.827. bá ró Schmertzing 
Antal részesült. (42 . t .-c.). — Bi roda lmi bárói r a n g j a 
1 7 0 6 . márc . 12. kelt. 
Scliiniedegg, sárladányi, g róf 
Körmöcbányá i e redetű család. Rég i neve Messer-
schmidt volt s schmidegg i Messerschmid J e r emiás 1 6 7 5 . 
rég i nemességében megerősí t te te í t . F ia , Tamás Tódor 
Lipót 1 6 8 9 . márc . 30 . báróságot nyer t , m í g f i a , Frigyes 
báró 1 7 3 8 . f e b r . 7. grófi r a n g r a emeltetet t . Nevezett 
T a m á s Tódor L ipó t később zólyomi fő i spán és a r a n y -
sa r k a n t y ú s vitéz vol t ; SárLadányt 1 7 3 4 . emlí te t t f ia , Fri-
gyes szerezte meg . 
Címer: négyeit p a j z s koronás szívpajzzsal , melyben 
zöld m e z ő b e n ' e g y száron 3 vörös rózsa; az 1. és 4. 
f eke te mezőben ágaskodó g r i f f ; a 2. és 3. vörös mező-
ben zöld fö ldön gyümölcsökke l megrako t t p á l m a f a ; 
g r ó f i k o r o n a ; 3 s isak; s i sakdíszek: 1: két e l e f á n t o r m á n y 
közölt növekvőleg a g r i f f j o b b j á b a n vörös rózsát t a r t ; 
2 : és 3 : két kivont k a r d között a pajzsbel i p á l m a f a ; 
takaró : vörös-ezüst, feke te -a rany . 
Schosberger , tornyai, báró 
A bárói méltóság adományozásában 1890 . márc . 
12. tornyai Schosberger Zsigmond földbir tokos és nagy-
kereskedő részesült. A bárói rang aztán a Tornyai-Schos-
herger kettős családnév használatának engedélyezésével 
1905. dec. 11. ki terjesztetett nevezettnek testvére, néhai 
tornyai Schosberger La jos ra és Rezsőre. 
A családnak tehát két ága van: az egyik a tornyai 
báró Schosberger, a másik a tornyai báró Tornyai-Schos-
berger család. ' 
A család 1836 . jan . 12. nyert nemességet. 
Schönborn, gróf 
Német eredetű család, mely 1741 . (69. t.-c.) nyer t ma-
gyar honfiúsí tást . A család 1726 . királyi adományul 
kapta a Rákóczi fejedelmi ház munkácsi és szentmiklósi 
uradalmai t a beregmegyei örökös főispáni címmel. 
A család R a j n a vidékéről származik s 1663 . febr . 
11. birodalmi bárói, 1701 . aug. 5. pedig birod. grófi 
rangot m e r t . A családnak 3 ága van: a Scliönborn-
Buckheim-i, a Schönborn-Wiesentheid-i s a csehországi 
l eg i f j abb hitbizományi ág. 
Scliwarlzenbcrg, herceg 
Magyar honfiúsí tás t 1659. ( 131 . t.-c.) Schwarzen-
berg J ános Adolf heroeg nyert . 
Ősrégi f r a n k család, melynek bárói r ang ja 1429. , 
birodalmi grófi r ang ja 1599. jú l . 5., birodalmi hercegi 
r a n g j a pedig 1670. jú l . 14. kelt. 
Schwartzer , babarci, báró 
A bárói méltóságot 1909 . nov. 23. dr . Schuwtzer 
Ferenc főrendiházi tag, udvari tanácsos kapta. — Ugvanő 
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részesült 1884 . jún . 2. a magyar nemesség adomá-
nyozásában is. 
Schwartzer Ferenc dr. egyike volt a legkitűnőbb 
magyar elmeorvosoknak s egy magán elme- és ideg-
gyógyintézetet tartott fenn Budán. 
Fia, Oltó báró ( 1 8 5 3 — 1 9 1 3 . ) szintén elmeorvos 
s az a ty ja által alapított elmegyógyintézet vezetője volt. 
Címer: jobb haránt arany pólyával vágott pa jzs 
felső vörös mezejében arany liliom, alsó fekete meze-
jében pedig arany csillag; bárói korona ; 2 sisak; sisak-
díszek, 1: balra fo rdu l t fekete sas, t akaró : fekete-arany; 
2 : zárt fekete szárnypár, r a j t a egyenlő szárú vörös ke-
reszt, takaró : vörös-aranyr. 
Sebesi-Jósintzi, bolgárfalvi és josintzi, báró 
A bárói méltóság adományozásában 1907 . nov. 27. 
bolgárfalvi Sebesi Sándor őrnagy részesült családnevé-
nek és előnevének a kihalt báró josintzi Josintzi család 
nevével és előnevével való egyesítésével. 
Seilern, gróf 
Indigenált család. — Birodalmi lovagi r ang ja 1684 . 
okt. 28., birodalmi bárói r a n g j a 1696. dec. 3. , biro-
dalmi grófi r ang ja pedig 1712. nov. 5. kelt ; cseh g ró f i 
r a n g j a 1746. okt. 3. ismertetett el. A magyar hon f iú -
sításban 1715 . János Frigyes gróf részesült. Nevezett 
udvari tanácsos és ausztriai alkanoellár volt. Meghalt 
1715 . jan. 8. — Címer: négyeit pa jzs szívpajzszsal, 
melynek kék mezejében ket tősfarkú koronás oroszlán ágas-
kodik ; az 1. és 4. mezőben befelé fo rdu l t koronás sas; 
a 2. és 3. vörös mezőben egymással keresztbetett két 
egyenes ka rd ; g ró f i korona; 3 s isak; sisakdíszek, 1: 
a pajzsbeli sas jobbfelé fordulva, 2 : 7 (ezüst-fekete-ezüst-
vörös-kék-vörös-arany) strucctoll; 3 : fekete-ezüsttel, ille-
tőleg arany-kékkel vágott 2 e lefántormány között egy-
máson keresztbetett 2 egyenes ka rd : pa jzs ta r tó : jobbról 
há t ra fe lé néző koronás fekete sas; balról hát rafe lé néző 
koronás a rany oroszlán. 
Semsey, semsei, gróf 
Az örökös főrendiházi tagsági jogosultsággal egy-
bekötött grófi rang adományozásában 1907. aug. 25. 
Semsey László kamarás , országgyűlési képviselő részesült. 
A család egyike legősibb családja inknak. Első ki-
mutatható őse a XI I I . század végén Abaúj megyében 
élt F rank , akinek f ia Tamás 1318 . a Ruszkai családtól 
100 márkáé r t örökáron megvette az abaújmegyei Sem-
sét, mely után a család nevét és előnevét) vette. A kö-
vetkező években ú j szerzeményekkel gyarap í t j a vagyonát 
s a XIV. század végén kir. adományul k a p j a Szesztót is. 
Demeter f ia, János, Zsigmond királytól 1397 . júl . 15. 
pallosjogot, 1401 . ápr . 24. pedig címereslevelet nyert 
a következő címerrel: ezüsttel és kékkel vágott mezőben 
ugró vörös szarvas, szarvai közül a jobboldali arany, a 
két agancs között pedig arany kereszt; sisakdísz : növok-
vőleg a szarvas. G r ó f i címer: ezüsttel és kékkel vágott 
pajzsban jobbról kék, balról vörös agancsú vörös szarvas, 
szarvai kötött a rany kereszttel: g róf i korona ; sisakdísz: 
növekvőleg a szarvas: pa jzs ta r tók : két magyar vitéz, me-
lyek közül a jobboldal i hasított, jobbról vörös-ezüsttel 
hétszer vágott, balról kék mezőben 5 ezüst l i l iommal 
megrako t t pajzsot , a baloldali pedig négyeit zászlót tart, 
melynek 1. és 4. mezeje vörössel ós ezüsttel hétszer 
van vágva; 2. és 3. ezüst mezőben pedig vörös sas 
lá tható; j e lmonda t : P ro patr ia et fide. 
Leszármazás: 
László (szül. 1869 . dec. 24. Budapest), kamarás, 
belső titkos tanácsos, nagybirtokos. Felesége (esk. 1894. 
jún. 9. Rp.) gróf Dessewffy Karolina (szül. 1870. szept. 
10.). Gyermeked: 
1. Ilona (szül. 1 8 9 5 . m á j . 16. Semse) , f é r j e (esk. 
1 9 2 4 . dec. 30 . Bp.) g róf Ostenburg Ferenc . 
2. Andor (szül. 1 8 9 7 . aug . 20. Semse) , követségi 
t i tkár . Felesége (esk. 1 9 2 5 . jan . 14. Fót ) gróf Károlyi 
Klára (szül. 1 9 0 3 . szept. 27 . ) . Gye rmeke i : 
A) Zsuzsánna (szül. 1 9 2 5 . nov.~~12. Fót . ) . 
B) Tamás (szül. 1 9 2 6 . nov. 28 . Bóma. ) 
3. iMdislaja (szül. 1 9 0 0 . jú l . 29. Semse.) F é r j e 
(esk. 1 9 2 2 . okt . 17. u. o.) gróf Stürghh Ber thold . 
Sennyey, kissennyei, g róf 
Bégi család, melynek első, biztosan megál lap í tha tó 
őse Gersz cornes, a XV. században élt. A család kiválóbb 
t ag j a i voltak Sennyei Pongrác , 1 5 9 3 . Bá thory Zs igmond 
erdély i f e j e d e l e m főudvarmes te re , m a j d Budo l f császár 
és k i rá ly tanácsosa, fővezére és erdélyi kance l l á r j a ; István 
1 6 3 0 . győr i püspök és udvari f őkance l l á r ; Imre ezre-
des ; Pál, 1 8 5 9 . a he ly ta r tó tanács alelnöke, 1 8 6 5 . t á r -
nokmester , o rszágbí ró s a fő rend iház elnöke stb. 
A bárói r angot 1 6 0 6 . a f e n n e b b emlí te t t Sennyey 
Pongrác szerezte m e g a családnak, m í g a grófi r ango t 
1 7 6 7 . j an . 27 . báró Sennyey I m r e lovassági ezredes 
kapta . Ez az ág azonban kihal t . 
Az 1 9 1 6 . dec. 30 . báró Sennyey Béla és Géza 
emeltet tek grófi r ang ra . 
Serényi, kisserényi, g ró f 
Régi család, mely Kis-Serényi Fe renc a lkincstar tó 
személyében II . L a j o s kirá lytól 1 5 1 8 . nyer t c ímeres-
levelet. A családból aztán Mihály szendrői és fü l ek i f ő -
kapi tány 1 5 9 6 . j ún . 25 . bárói, testvére Gábor ped ig 
1 6 5 6 . ápr . 7. grófi r ang ra emeltetett . F ia János a ka -
tonai pályán ti int ki s t á b o r n a g y és München pa rancs -
noka volt. 
T a g j a i közü l Béla ( 1 8 6 6 — 1 9 1 9 . ) fö ldmívelés-
iigvi miniszter , Ottó (szül. 1 8 5 5 . ) pedig a morva ő r g r ó f -
ság t a r t o m á n y f ő n ö k e volt. 
Az élő nemzedék őse János ( 1 7 7 6 — 1 8 5 4 . ) , ak inek 
gyermeke i több ágon vezetik le a család leszármazását . 
Scrmage, gróf 
A hon f iús í t ásban 1 7 6 4 - b e n (47 . . t.-c.) g róf Ser-
ntage Péter Tro i lus cs. k i r . k a m a r á s és vezérőrnagy 
részesült . 
A család f ranc iaország i e rede tű . Bárói r a n g j a 1 7 2 0 . 
dec. 9., grófi r a n g j a ped ig 1 7 4 9 . dec. 9. kelt. 
Az élő nemzedék őse József ( 1 8 3 9 — 1 9 0 2 . ) , ak i -
nek f i a József (sz. 1 8 8 3 . okt . 7.) 
Sigray, felső- és alsósurányi, g róf 
A család őse János s t o m f a i várkapi tány , aki 1 6 4 7 . 
kapot t donác ió t Su rány ra , ahonné t előnevét vette. A 
báró i r ango t 1 7 2 4 . m á j . 26 . József a r anysa rkany tús 
\ i téz, udv. tanácsos és udv. kancel lár iai ü lnök nyerte . — 
1 7 2 8 . dec. 10. József testvéröcscse János (magta lanu l 
e lhal t 1 7 6 3 - b a n ) s néhai Fe renc öcscsének f ia László 
kap ták a bárói rangot . — A grófi r a n g adományozásá-
ban 1 7 8 0 . á p r . 21 . bá ró Sgray Károly (József f ia ) és 
g y e r m e k e i részesültek. Nevezett Károly k ir . tanácsos, 
hé tszemélvnök és somogy i fő i spán volt. A család csak 
az ő á g á n él s utolsó f é r f i t a g j a Antal (szül. 1 8 7 9 . m á j . 
Címer: négyeit pa jzs , koronás sá rkány által övezett 
kerek szívpajzszsal , melyben keresztbetet t két vörös ru -
hás ka r 1 — 1 a r a n y pisz t rángot t a r t anak , a paizsfőben 
jobbró l fé lho ld , balról cs i l lag; az 1 és 4. vörös mező-
ben befe lé f o rdu l t ágaskodó ezüst egyszarvú; a 2. és 3. 
kék mezőben befelé f o r d u l t o rosz ián ; g r ó f i k o r o n a : 3 
s isak; sisakdíszek, 1 : a k a r ha laka t tartva, fe le t te f é lho ld 
és csillag, t a k a r ó : vörös-ezüst, kék-arany, 2 : két szárny 
között hegyével f e l fe lé álló egyenes kard , t a k a r ó : vö-
rös-ezüst, 3 : növekvő ko ronás g r i f f mellső lábaiban égő 
bombát tar t , t aka ró : kék -a r any ; p a j z s t a r t ó k : 2 f e h é r 
kutya , a r a n y nyakőrvvel hátsó lábaikkal S u r á n y vár r o m -
ja in á l l anak ; j e l m o n d a t : Candore et Fidalitate. 
Sigray-Saint-Marsan, gróf 
Gróf Saint Marsan József 1 8 6 7 . okt . 23 . engedélyt 
nyer t nevének a Sigray névvel való egyesítésére. 
Solyniosy, loósi és egervári, báró 
A bárói mél tóság adományozásában 1 8 9 5 . j ú n . 25 . 
Solymosy László fö ldb i r tokos részesült. Ugyanő kap ta 
1 8 8 1 . dec. 21 . a nemességet is. 
Somssich, saárdi, gróf 
Horvátországi eredetű család, ő s e , kitől a család 
ízről-ízre levezethető, Miklós Csáktornyái vá rnagy-kap i -
tány (megh . 1 6 7 1 . ) Fia i P o n g r á c és Péter 1 7 1 6 . f eb r . 
4. címereslevelet nyernek , m a j d pedig J á n o s 1 8 1 2 . dec. 
11. bárói, 1 8 1 3 . áp r . 9. grófi r ang ra emeltetet t , m í g 
az i f j a b b ág P o n g r á c és gyermekei személyében 1 8 4 5 . 
m á j . 3. nye r i a grófi rangot . 
Az adományozo t tak közül Pongrác gróf 1 8 2 4 . 
S o m o g y m e g y e - a l i s p á n j a , 1 8 3 1 . nádor , 1 8 3 3 . személy-
nök és Pes tmegye fő i spáni helyettese, 1 8 3 5 . Baranya-
megye f ő i s p á n j a , a Szent Is tván-rend középkeresztese 
volt, stb. 
A g r ó f i csa ládnak tehá t két ága van. Megalapí tó i : 
Antal ( 1 6 8 9 — 1 7 7 9 . ) somogyi a l ispán, u tóbb követ és 
udvar i tanácsosnak két f ia , Antal és József, akiktől a 
család idősebb, i l letőleg i f j a b b ágazata származik. 
i i ! 1 
Spaniiochi, gróf 
Olasz eredetű család. Magyar honf iús í t á s t 1 8 2 7 . 
( 42 . t.-c.) kelt. A grófi r ango t 1 8 2 5 . f eb r . 25 . nyerte . 
Spléuyi, miháldi, bá ró 
A h a g y o m á n y szerint t i rol i eredetű család, amely 
azonban m á r a XVI . század óta honos Magyarországon 
s ősei a r e f o r m á c i ó első hívei közé ta r toznak. 
A csa ládból Gábor-Antal lovasezredes és gye rme-
ke i : Lász ló- Ignác , Fe renc - Józse f , Gábor-Anta l , Mária , 
Zsóf ia és Éva 1 7 3 5 . f e b r . 2. »miháldi« előnévvel bárói 
r ango t nyer tek . 
Cínwr: kék mezőben, zöld fö ldön ágaskodó medve 
mel lső j obb lábában nyi to t t könyvet tart s abból olvasni 
lá tszik; s i sakdísz : a rany-kékke l ellentétesen vágott 2 ele-
f á n t a g y a r között a s isak k o r o n á j á n fekvő ha lmon álló 
gólya fö ld r e h a j l ó csőrrel , t aka ró : kék -a rany , vörös-ezüst. 
Slarhcinlierg, gróf és herceg 
A hon f iús í tásban 1 6 5 5 . ( 1 1 9 . t.-c.) Starhemberg 
J á n o s R i c h á r d gróf k a m a r á s ós ezredes részesült. 
Ste ier-eredetü család. Grófi r a n g j a 1 6 3 4 . márc . 
3. kel t . Egy ik ága 1 7 6 3 . nov. 13. hercegi r a n g r a emel -
tetett . 
A csa ládnak két ága van : a hercegi és g r ó f i 
ágazatok . 
Sloigor->IUnsingen, rollei és monti, bá ró 
Sleiger-MCirtsingen Albert k a m a r á s a bárói címével 
ö rök lö t t e lőnevelnek épségben t a r t ása mellett 1 8 9 5 . dec. 
5. m a g v a r bárói r angra emeltetet t . 
Svá jc i eredetű, ősrégi család. 
Slipsics, ternomi, báró 
Osztrák bárói r a n g j a 1 8 0 6 . márc . 18., m a g y a r 
bá ró i mél tósága pedig 1 8 2 1 . f eb r . 9. kelt. Az a d o m á -
nyozott János t ábo rnok volt. 
S tub rnbe rg , gutenbergi, g róf 
Steier e rede tű ősrégi család, melynek grófi r a n g j a 
1 6 8 5 . szept. 17. kelt. 
Stummer, tavarnoki, bá ró 
A m a g y a r bárói mél tóságot 1 8 8 7 . j ún . 6. Stammer 
Ágost kap ta . Magyar nemessége 1 8 7 1 . ápr . 24 . kelt . 
A család osztrák bárói r ango t 1 8 8 4 . áp r . 14. nyert . 
S t u m m e r Ágost neve, előineve, bá ró i r a n g j a és cí-
m e r e 1 8 8 8 . ápr . 7. á t ruház ta to t t veje, i f j . Hardt Al-
b e r t r e s buchenrod i Haupt Jenőre . 
A családnak e szer int két ága van, egy osztrák s 
egy m a g y a r bárói ágazata. 
Surányi, nagysurányi, báró 
Surányi F e r e n c ny. vezérőrnagy 1 9 0 9 . ápr . 24 . 
bárói r angot nyer t . 
1 
Szalavszky, nemesmogyoródi, bá ró 
A bárói mél tóságot 1 9 1 6 . dec. 30 . Szalavszky Gyula , 
belső ti tkos taijácsos, T rencsén megye f ő i s p á n j a kap ta . 
Lengyel eredetű fe l sőmagyarország i család, mely 
m á r a \ \ II . század végén Beckón él. — Az a d o m á -
nyozott Szalavszky Gyula (szül. 1 8 4 6 . áp r . 13. Galgóc.) 
Ferenc (megh . Í 8 6 2 . m á j . 9.) f ia , belső t i tkos t aná -
csos, fő rend iház i tag, Nyi t ra , Pozsony és Trencsén vár-
megyék s Pozsony szab. kir . város f ő i s p á n j a , volt belügyi 
á l lamt i tkár ( 1 8 9 0 . ) , számos magas r e n d j e l tu la jdonosa , 
a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.< meg-
alapítója volt. Neje Kozma i rma (megh. 1925 . dec. 
5.) volt, ö rökbefogadot t f ia , Szafovszky-Karsay Gvula 
(szül. 1887 . márc . 10.), nemes Karsay La jos (megh. 
1906 . nov. 6.) és Szalavszky Zsóf ia (megh. 1927. ápr . 
.19.) f ia , á l lamrendőrségi tanácsos. 
Címer: ezüst cölöppel hasított pajzs, melynek, jobb-
oldali vörös mezejében sziklás ta lajon ágaskodó, balra-
fordu l t természetes színű szarvas az előtte álló sziklához 
támaszkodik, felette a pa jzs főben jobbról emberarcú növő 
ezüst félhold lebeg; a pa jzs baloldali kék mezejében 
há rmas zöld ha lom kiemelkedő középső csúcsán jobbra -
fordul t , természetes színű daru felemelt bal jában fehér 
követ, szájában pedig kígyót tart, a pajzsmező felső 
sarkában hatágú aranycsillag lebeg; bárói korona ; sisak-
dísz: a pajzsbeli d a r u ; takaró: kék-arany, vörös-ezüst; 
j e lmondat fehér szalagon kék betűkkel : omnia p ro 
pat r ia« . 
Szalay, kéméjidi, báró 
A bárói rangot 1912. nov. 4. Szalay Imre, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum igazgatója kapta. 
A család Péter, a volt helytartótanács elnöki titkára 
s gyermekei személyében I. Ferenc királytól 1815 . jún . 
30. nyert címereslevelet. 
Az adományozott Imre ( 1 8 1 6 — 1 9 1 7 . ) a budapesti 
kir. táblánál mint joggyakornok kezdte meg hivatali 
pályáját, majd államszolgálatba lépett s utóbb miniszteri 
tanácsos és a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója lett. 
Tulajdonosa volt a Szent István-és Lipót-rendnek s a Fe-
renc József-rend csillagos középkeresztjének. Fia, Gábor 
(szül. 1878 . ) a in. kir. pósta vezérigazgatója.^ 
Unokája ImszIó, 1916. szept. 5. engedélyt nyert 
nevének és előnevének a Berzeviczy család nevével és 
előnevével való egyesítésére. 
Szalay-Berzeviczy, kéméndi, berzeviczei és kakaslom niczi, 
b á r ó 
k é m é n d i bá ró Szalay László, Gábor és Berzeviczy 
Edi t f i a 1 9 1 6 . szept. 5. engedélyt nye r t nevének és 
e lőne vének a Berzeviczy család nevével és előnevével való 
egyesítésére. 
A család bárói r a n g j á t 1. Szalay, kéméndi , bá ró 
alalt . 
Szápáry, muraszombati, csécsiszigeti és szápári, gróf 
Veszprémmegyei eredetű család, melynek első is-
mer t őse György a XVI. század közepén élt. — A bárói 
r ango t 1 6 9 0 . Péter nyer te , aki 1 6 5 7 . tö rök- rabságba 
kerül t , az igát húzta , m a j d kiszabadulván a fogságból , 
mosoni al ispán, 1 6 8 1 . pedig országgyűlési követ, ké-
sőbb a lországbíró és a ranysa rkan tyús vitéz lett. Ö sze-
rezte m e g a muraszomba t i u rada lmat . Fia i — Miklós 
és Péter — 1 7 2 2 . dec. 28 . grófi r ang ra emeltettek. 
Nevezetesebb t a g j a i vol tak még a családnak Géza 
( 1 8 2 7 — 1 8 9 8 . ) főudva rmes te r , f i u m e i ko rmányzó ( 1 8 7 3 
— 1 8 8 3 . ) — Gyula ( 1 8 3 2 — 1 9 0 5 . ) volt ' be lügy-
( 1 8 7 3 — 7 5 . ) , pénzügy- ( 1 8 7 8 — 8 7 . ) , f ö l d m í v e l é s ü g y i m i -
niszter ( 1 8 8 9 . ) , m a j d minisz tere lnök és be lügyminisz ter 
( 1 8 9 0 — 9 2 . ) — László (szül. 1861 . ) rövid ideig F i u m e 
k o r m á n y z ó j a ( 1 9 0 3 . ) , u tóbb ( 1 9 2 2 — 2 4 . ) londoni kö-
vet. 
Az élő nemzedék őse József gróf ( 1 7 5 4 — 1 8 2 2 . ) 
Címer: kék mezőben h á r m a s f ehé r lő sziklacsúcs 
ko ronás középsőjéből k inövő s z e m b e f o r d u l t f ehé r r u h á s 
i f j ú női a lak, szétömlő h a j j a l , j o b b j á b a n kardot , bal-
jában 3 pi ros rózsát t a r t ; a p a j z s f ő b e n jobbró l fé lhold , 
balról csi l lag; s isakdísz: a p a j z s a l a k ; t aka ró : vörös-ezüst, 
kék-a rany . 
Szász-Coburg, herceg 
Ura lkodó hercegi család. A Wet t in -házból származik , 
melynek legrégebbi igazolt ősei T h i a d m á r ( 9 1 9 ) és g róf 
Dedó (megh . 9 5 7 . ) . A család két ág ra szakadt . Az 
Alber t - fé le i f j a b b (kath . ) ág a szász kirá lyi családot 
alapí tot ta , m í g az Ernesz t - fé lc idősebb (pro tes táns) ág 
leszármazot t ja i S z á s z - W e i m a r - E senach nagyhercegségben, 
Szász-Meiningenben és H i l d e b u r g h a u s e n hercegségekben, 
Szász-Al tenburg heroegséghein s a Szász C o b u r g és Go tha 
heroegségekben u ra lkod tak 1918- ig . 
A családból Josids he rceg 1 7 9 0 . dec. 20 . nyer t 
m a g y a r hon f iúsí tást . Unokaöcscse, F e r d i n á n d herceg 1 8 1 6 . 
j an . 2. nőü l vévén K o h á r y Fe rencnek f iús í to t t leányát , 
K o h á r y Antónia he rcegnő t ( 1 7 9 7 — 1 8 6 2 . ) , a K o h á r v -
vagyon örökésévé lett s 1 8 3 0 . j an . 8. szintén m a g y a r 
ind igená tusban részesült . 
A Szász-Coburg-Gotha hercegi csa ládnak őse J ános -
E r n ő Szász-Saalfe ldi heroeg ( 1 6 5 8 — 1 7 2 9 . ) , aki Albert 
ha lá la után 1 6 9 9 . a góthai hercegséget örököl te s utódai 
1 8 2 6 . nov. 16. nyer tek engedélyt a Szász-Coburg és 
Gotha név viselésére. 
Szász-Coburg-Gollia, herceg, I Szász-Coburg herceg. 
Széchenyi, sárvári cs felsővidéki, g róf 
A család őse a XVI. század legelső éveiben élt 
Benedek, de leszármazása ízröl-ízre csak a X \ I. század 
közepén élt a d d i g a Miliály-ig. vezethető vissza, aki ez 
i d ő t á j t veszprémi vá rpa rancsnok volt. Tör téne lmi magas -
latra György ( 1 5 9 2 — 1 6 9 5 . ) e lőbb ( 1 6 4 4 . ) pécsi püs -
pök , m a j d ( 1 6 7 8 . ) kalocsai érsek, végül ( 1 6 8 5 . ) eszter-
gomi p r í m á s emel te a családot . Sok gazdag a lapí tványa 
őrzi nevének emlékét . Ő az egyetlen családtag, aki n e m 
Cenken . h a n e m Pozsonyban van eltemetve. Ugyanis a 
család többi t a g j a i n a k földi maradványa i t gr . Széchenyi 
Viktor, Fejér megye fő i spán ja az egyes t emplomoknak 
kriptáiból 1911-ben közös sírba vitette át, mel lé je dí-
szes gránit emléket állíttatott s a következő fel irat tal 
látta el: Istenért, királyért, hazáért. Ugyancsak nevezett 
György szerezte meg a család részére az előnevét adó 
sárvári és felsővidéki uradalmakat több más uradalom-
mal együtt . 
A g ró f i rangot 1697. márc. 30. másik György, 
Egervár, Pölöske, stb. örökös ura szerezte meg családja 
számára. 
Címer: négyeit pa jzs kerek szívpajzszsal, melynek 
arany mezejében zöld halmon álló kiterjesztett szárnyú 
fehér galamb csőrében zöld koszorút t a r t ; az 1. és 4. 
vörös mezőben zöld hármas halom középsőjéből kiemel-
kedő ezüst kettőskereszt; a 2. és 3. kék mezőben koronás 
zöld halom felett a mező jobboldali felső sarkából ki-
növő arany Nap felé repülő természetes színű sas; a 
pajzsot g róf i korona alatt arany-bíbor palást veszi körü l ; 
j e lmondat : Si Deus p ro nobis, quis contra nos. 
A család egyes tagjai t illetőleg külön is meg kell 
emlékeznünk a következőkről : Első helyen István g r ó f -
ról ( 1791 — 1 8 6 0 . ) , a »legnagyobb magyar«-ról , a INI. 
Tud. Akadémia megalapítójáról . Az ú jko r i Magyarország 
lánglelkű apostola s egyike volt a legnagyobb tehetségű és 
legtevékenyebb főura inknak. Ércszobra Budapesten az 
Akadémia előtt áll, a M. T. Akadémiának épületfa lába 
pedig 1893-ban helyezték el azt a domborművet , mely 
azt a jelenetet örökíti meg, mikor 1825 . nov. 3. Po-
zsonyban a rendek kerületi gyűlésén egyévi jövedelmét 
fe la jánlot ta egy magyar tudóstársaság alapítására. 
Béla ( 1 8 3 7 — 1 9 1 8 . ) koronaőr és ázsiai utazó volt. 
Bertalan (szül. 1866.) a felsőház alelnöke. — Ferenc 
( 1 7 5 4 — 1 8 2 0 . ) a hétszemélyes tábla elnöke és ország-
bíróhelyettes (1729 . ) . Nevét szintén arany betűkkel írta 
be a nemzet történetkönyvébe, amennyiben 1802-ben 
1 2 . 0 0 0 darabból álló nyom'tatványgyüjteményét és 2 5 
ezer darabná l több kötetből álló könyvtárát, valamint 
6 0 0 0 darabból álló rézmelszetgyüjteményét a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak a jándékozta . — László (szül. 18 79.) 
Magyarország amerikai követe és meghatalmazott minisz-
ter. — Pál ( 1 6 4 2 — 1 7 1 0 . ) kalocsai érsek volt; I I . Rá-
kóczi Ferenc szabadságharca alatt ő végezte a békeköz-
vetítést a bécsi udvar s az elégületlenek közölt. — Viktor 
(szül. 1871.) Fe jé r megye fő i spán ja . 
A családból Ernő 1916 . okt. 3. engedélyt nyert a 
gróf Széchenyi-Wolkefislein kettős családnév viselésére, 
1927. okt. havában pedig gr. Széchenyi Miklós herény-
senyefai lakos belügyminiszteri engedélyt nyert arra, hogy 
g ró f i r a n g j á n a k épségben tartása mellett nevét Széchenyi-
Erdődy a lakban viselhesse. 
A család leszármazása György ( 1 6 5 6 — 1 7 3 2 . ) vár-
kapi tánytól ekképpen vezethető le. 
Nevezett György ( 1 6 9 7 . g r ó f ) ne je beketfalvi Mo-
ntez I lona (mh. 1705.) volt. F i a : 
Zsigmond ( 1 6 8 1 — 1 7 3 8 . ) somogyi főispán. Neje, 
1. gr. Batthyány Teréz, 2. br. Barkóczy Mária. F ia : 
Zsigmond ( 1 7 2 0 — 1 7 6 9 . ) ; ne je (esk. 1747. jún . 
25.) gr. Cziráky Mária ( 1 7 2 4 — 1 7 8 7 . ) F i a : 
Eertyic ( 1 7 5 4 — 1 8 2 0 . ) b. t. tanácsos, aranygyap-
jas vitéz; a M. Nemzeti Múzeum megalapí tója . Neje 
(esk. 1777 . aug. 27.) gr . Festetics Júl ia (mh. 1824.) . 
F ia i : 
I. Lajos ( 1 7 8 1 — 1 8 5 5 . ) 
II. Pál ( 1 7 8 9 — 1 8 7 1 . ) . 
III. István ( 1 7 9 2 — 1 8 6 0 . ) . 
Mindhárman a családnak egy-egy ágazatát alapítot-
ták meg. 
1. Lajos ágazata: 
Lajos ( 1 7 8 1 — 1 8 5 5 . ) ; b. t. tan. Neje, 1. (esk. 
1801 . m á j . 16.) gr. Clam-Galias Alajzia (megh. 1822 . ) ; 
2. (esk. 1824. márc. 18.) gr. Wurmbrand-Stuppach 
Franciska ( 1 7 9 7 — 1 8 7 3 . ) . F ia i : 
1. János ( 1 8 0 2 — 1 8 7 4 . ) ; neje (esk. 1825 . okt. 
25.) gr. Erdődv Ágotha ( 1 8 0 8 — 1 8 8 2 . ) . Gyermekei : 
A) Agathe (szül. 1833. , megh. 1920 . ) : f é r j e (esk. 
1855. okt. 14.) gr. Breunner-Enkevoirth Ágost (mh. 
1894.) 
B) Ernesztin ( 1 8 3 6 — 1 9 1 0 . ) ; f é r j e (esk. 1857 . 
dec. 15.) gr. Zichy László (mh. 1896.) 
C) Sándor ( 1 8 3 7 — 1 9 1 3 . ) ; b. t. tan., a főrendiház 
alelnöke. Neje (esk. 1866 . jan. 22.) jobaházi Dőry 
Natália (sz. 1846. ) . Gyermekei : 
a) Bertalan (szül. 1866 . okt. 24. Sopron. ) ; b. t. 
tan.; a felsőház alelnöke. Neje (esk. 1907. dec. 21.) 
gr. Andrássy Natália (szül. 1864.) . F i a : 
Márton (szül. 1909. szept. 17.) 
b) Lajos ( 1 8 6 9 — 1 9 1 9 . ) 
c) Domonkos (szül. 1871. ápr . 10.) 
d) Alice (szül. 1873 . jún . 1.) 
1)) Mária ( 1 8 4 8 — 1 9 2 7 . ) ; f é r j e (esk. 1869 . m á j . 
25.) gr. Somssich Imre ( 1 8 4 3 — 1 9 1 4 . ) 
2. Imre ( 1 8 2 5 — 1 8 9 8 . ) ; b. t. tan., a ranygyapjas 
vitéz, nagykövet, főasztalnok. Neje (esk. 1865 . dec. 26.) 
gr. Sztáray-Szirmay Alexandrina (sz. 1843.) . Gyerme-
kei: 
A) Dénes (sz. 1866. dec. 1.) ; b. t. tan., nagykövet. 
Neje (esk. 1896. júl . 8. Brüssel.) gr. Caroman-Chi-
may de Richet (sz. 1871.) . Gyermekei : 
a) János "(sz. 1897 . aug. 7. Linz.) 
b) Alexandra (sz. 1899 . m á j . 13. Drezda.) 
c) Lujza (sz. 1901 . dec. 10. Brüssel.) 
d) Nándor (szül. 1909 . ápr. 8. Kopenhága.) 
B) Péter (szül. 1870 . márc . 4 . ) ; ne j e (esk. 1904 . 
má j . 9. Wien.) gr. Eszterliázy Mária (sz. 1885. ) . Gyer-
mekei : 
ci) Margit (szül. 1905 . febr. 7.) 
b) Móric (szül. 1908. júl. 10.) 
C) István (szül. 1873. máj. 6.) 
D) IMSZIÓ (szül. 1879 . febr. 18. llorpács.), ame-
rikai követ és meghatalmazott miniszter. Neje (esk. 1908 . 
jan. 27.) Wanderbild Gladus (sz. 1886. dec. 27.). Gyer-
mekei : 
a) Cornelia (sz. 1908. okt. 27. Őrmező.) 
b) Alice (sz. 1911 . júl. 27. Remete-vasgyár.) 
c) Gladys (szül. 1913. aug. 13. Great Tangley 
Maiwr VVonersh.) 
d) Sylvia (sz. 1918. okt. 9. Remete-vasgyár.) 
e) I\andine (sz. 1923. febr. 7. Washington.) 
3. Dénes ( 1 8 2 8 — 1 8 9 2 . ) ; neje (esk. 1857. ápr. 
22.) gr. l loyos Mária (sz. 1838.) . Gyermekei: 
A) Imre ( 1 8 5 8 — 1 9 0 5 . ) ; neje (esk. 1885 . ápr. 
29.) gr. Andrássy Mária (sz. 1865.) . Gyermekei: 
a) Mariette (szül. 1886. febr. 12.); férje (esk. 
1919 . jún. 14.) gr. Somssicli László (sz. 1874. máj. 
8.) 
b) Erzsébet (sz. 1889. szept. 1.); férje (esk. 1909. 
nov. 9.) hg. Erbach Viktor (sz. 1880. szept. 26.) 
c) Lea (sz. 1889. szept. 11.); férje (esk. 1916 . 
lcc. 24.) pusztaszeri és tömörkényi Deák-Horválh Dénes 
>k. ezredes. 
d) Katalin (sz. 1893. dec. 9 .); férje (esk. 1918. 
jan. 19.) gr. Kinsky Ulrich (szül. 1893. aug. 15.) 
e) Imre ( 1 8 9 9 — 1 9 2 9 . ) ; neje (esk. 1922. okt. 
14.) gr. Mádasdy Ilona (sz. 1904. febr. 20.). Leánva: 
Ilona (sz. 1923. jún. 19.) 
B) Géza (sz. 1859. ápr. 13 . ) ; neje (esk. 1901. 
iug. 10.) gr. lloyos Teréz sz. 1882. jún. 6.) Gyer-
nekei : 
a) Lajos (sz. 1902. okt. 28 . ) ; neje (esk. 1925. 
okt. 10.) gr. Teleki E m m a (sz. 1906. márc . 12.). 
F i a : 
Géza (sz. 1926. aug. 1.) 
b) Klára (sz. 1906 . szept. 11. ) ; f é r j e (esk. 1927 . 
dec. 8.) M ár f f v Elemér. 
c) Tamás '(szül. 1909. okt. 2.) 
d ) Dénes (sz. 1917 . febr . 9.) 
G) Lajos (sz. 1863. okt. 20.) 
D) Viktor (szül. 1871 . okt. 10. Pozsony); kam., 
főispán. Neje (esk. 1897. ápr. 26. Wien.) gr. Ledebwr-
W iclieln Karolina (sz. 1873. júl . 1.). Gyermekei : 
a) Zsigmond (sz. 1898 . jan. 23.) 
b) Sarolta (szül. 1900 . ápr . 14. ) ; f é r j e (esk. 1920 . 
jún. 27.) i f j . gr. Eszterházy László (sz. 1891 . márc . 
3.) 
c) Irma (sz. 1902 . ápr . 18.) 
d) Márta (sz. 1905 . dec. 15 . ) ; f é r j e (esk. 1929. 
febr . 23.) gr. Czernin-Marzin J a romi r (sz. 1908 . jan. 
30.) 
11. Pál ágazata: 
Pál ( 1 7 8 9 — 1 8 7 1 . ) ; b. t. tan. ; neje , 1. (esk. 1811. 
jún. 10.) Meade Karolina (mh. 1820. ) , 2. (esk. 1823 . 
dec. 15.) gr. Zichy-Ferraris Emilia ( 1 8 0 3 — 1 8 6 3 . ) . Gyer-
mekei : (2. ne jé tő l ) : 
A) Kálmán ( 1 8 2 4 — . . . ) ; b. t. tan. Neje (esk. 
1852 . ápr . 27.) gr. Griinne Karolina (sz. 1832.) . Gyer-
mekei : 
a) Károly (sz. 1853 . m á j . 8.) 
b) Paulá ( 1 8 5 4 — 1 9 2 8 . ) ; f é r j e (esk. 1876 . ápr . 
24.) gr. Apponyi Géza ( 1 8 5 3 — 1 9 2 7 . ) 
c) Mária (sz. 1855 . jún . 28 . ) ; f é r j e (esk. 1876. 
jún . 20.) őrgr . Pallavicini Sándor (szül. 1853. ) , b. t. 
tan. 
d) Melánia (szül. 1857. márc . 5.) 
e) Manó (sz. 1858 . júl . 30 . ) ; b. t. tan., v. mi -
niszter, máltai lovag. Neje (esk. 1907 . nov. 11.) gr. 
Rcverlera Teréz (sz. 18(54. okt. 15.) 
B) Elíz ( 1 8 2 7 — . . . ) ; f é r j e (esk. 1848 . m á j . 8.) 
Arvarez de Toledo Pedro Garo, román őrgróf (mh. 
1890.) 
C) Gábor ( 1 8 2 8 — . . . ) ; ne je (esk. 1859 . ápr . 28.) 
szenlgyörgyi Horváth Felicián ( 1 8 3 7 — . . . ) Leánya: 
Eugenia (sz. 1873 . dec. 12.) 
D) Gyula ( 1 8 2 9 — . . . ) ; b. t. tan., a ranygyap jas 
\itéz, főlovászmester, miniszter. Neje, 1. (esk. 1863 . 
júl. 6.) gr. Zicliy-Ferraris Karolina ( 1 8 4 5 — 1 8 7 1 . ) , 2. 
y esk. 1875 . febr . 3.) Klinkosch Paula ( 1 8 5 1 — 1 9 0 1 . ) . 
( ïyermekei : 
a) A:idor (sz. 1865. jún . 13 . ) ; ne je (esk. 1894 . 
szept. 13.) gr . ('seJionics Andrea (sz. 1870 . dec. 27.) . 
( ïy ermekei : 
aa) József (sz. 1897 . febr . 27.) 
bb) Juliánná (sz. 1900 . dec. 6.) 
cc) Endre (sz. 1902. ápr . 29.) 
b) Margit; f é r j e (esk. 1892 . ápr . 20.) gr. Iíessel-
slaüt Jenő. 
c) Karolina (sz. 1869. márc . 8 . ) ; f é r j e (esk. 1890 . 
m á j . 30. gr . Wimpffen Simon (mh. 1925.) 
d) Paulina (sz. 1871 . nov. 25 . ) ; f é r j e (esk. 1902. 
júL 22 . ) br. Aehrepthal-Tjexa Alajos (mh. 1912 . febr . 
17.) v. külügyminiszter . 
e) Gyula (sz. 1879 . dec. 10 . ) ; neje (esk. 1908 . 
febr . 8.) br. Ilaas Gizella (sz. 1890. dec.' 18.). Gyerme-
ke i : 
aa) Béla (sz. 1909 . febr . 27.) 
bb) Gyula (sz. 1910 . okt. 11.) 
cc) Hanna (sz. 1911 . okt. 8.) 
dd) Gábor (sz. 1914. márc . 12.) 
E) Ferenc ( 1 8 3 5 — . . . ) ; neje (esk. 1861. szept. 
29.) gr . Erdödy Franciska ( 1 8 4 1 — 1 9 0 6 . ) . Gyermekei : 
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a) Rudolf (sz. 1862 . okt. 11. ) ; neje (esk. 1888 . 
ápr . 30.) gr. Herber stein Mária (sz. 1867. jú l . 2.). 
F i a : 
Rudolf (sz. 1891. jan. 4 . ) ; neje (esk. 1914 . ápr . 
14.) báró Liplhay Zsófia (sz. 1893. júl. 25.) . Gyer-
mekei : 
aa) Judit (sz. 1915. júl . 29.) 
bb) Mária (sz. 1917. jún . 15.) 
b) Ernő (sz. 1864. jún . 15. ) ; neje (esk. 1904 . 
m á j . 19.) br. Sennyey Mária (sz. 1867 . febr . 26.) 
c) Antal ( 1 8 6 7 — 1 9 2 4 . ) ; ne je (esk. 1895 . jún. 
22.) gr. Wenckheim Krisztina (sz. 1874. okt. 21.) . 
Gyermekei : 
aa) Antónia (sz. 1896. jan. 22 . ) ; f é r j e (esk. 1920 . 
szept. 1.5.) gr. Almásy Imre (sz. 1896.) 
bb) Ilona (sz. 1898. jún . 2.) ; f é r j e (esk. 1923 . 
jún . 16.) gr. Károlyi Viktor. 
cc) Ferenc (sz. 1901. fébr . 9 . ) ; neje (esk. 1924 . 
júl . 8.) gr. Almásy Mária (sz. 1902 . febr . 2.). Gyer-
mekei : 
Mária (sz. 1925. jú l . 18.) 
Ferenc (sz. 1 9 2 6 . ' o k t . 2.) 
cl) Frigyes (sz. 1875. okt. 29.) . Neje (esk. 1910. 
jan. 10.) !>r. Schloisnigg Karolina (sz. 1884. ) . Gyer-
mekei : 
aa) Zsófia (sz. 1911. jan . 9.) 
bb) Frigyes (sz. 1912 . ápr . 22.) 
cc) Ernő (sz. 1913. okt. 19.) 
dd) Franciska (sz. 1915. dec. 31.) 
ee) Irma (sz. 1917. aug. 15.) 
f f ) Sándor (sz. 1919. m á j . 27.) 
gg) Jenő (sz. 1921 . júl . 15.) 
hh) Antal (sz. 1924 . márc. 31.) 
F) Jenő ( 1 8 3 6 — . . . ) ; neje (esk. 1864. júl.) gr. 
Erdődy Henriette ( 1 8 3 8 — 1 9 0 5 . ) . Gyermekei : 
a) Ilona (sz. 1865 . jú l . 9.) 
b) Emília (sz. 1866 . szept. 17. ) ; f é r j e (esk. 1885 . 
febr . 24.) gr. Erdődy Gyula (sz. 1845. febr . 24.) , 
b. t. tari. 
c) Miklós ( 1 8 6 8 — 1 9 2 4 . ) , nagyváradi püspök. 
di Jenő (sz. 1872 . okt. 3 0 . ) ; ne j e (esk. 1903 . 
ápr . 6.) gr. Almásy Huber ta (sz. 1880 . m á j . 19.). 
Gyermekei : 
aa) Anna (sz. 1904 . jan. 17 . ) ; f é r j e (esk. 1922 . 
febr . 23.) gr. Mailáth Géza. 
bb) Henriette (sz. 1905 . okt. 28.) 
cc) Miklós (sz. 1906 . nov. 15.). Neje (esk. 1928 . 
okt. 17.) br. Guttman Éva. 
dd) Huberta (sz. 1908 . dec. 18.) 
ee) Mária (sz. 1910 . szept. 20.) 
f f ) Tasziló (sz. 1912 . jún . 19.) 
gg) Jenő (sz. 1914 . márc . 13.) 
e) Marietta (sz. 1878 . szept. 19.). Fé r j e (esk. 
1899 . okt. 18.) gr. Zichy Frigyes. 
f ) Pál ( 1 8 8 0 — 1 9 1 8 ' . ) ; ne je (esk. 1908 . júl . 22.) 
mezőszegedi Szegedy Erzsébet (sz. 1881 . júl . 6.). Gyer-
mekei : 
aa) Mária (sz. 1909 . m á j . 31. ) 
bb) György (sz. 1910 . júl . 14.) 
G) Tivadar ( 1 8 3 7 — . . . ) ; b. t. tan. ; neje gr. Erdődy 
Jobanna . 
11) Pál ( 1 8 3 8 — 1 9 0 1 . ) ; b. t. tan., v. miniszter. 
Neje (esk. 1861 . ápr . 27.) gr. Andrássy Erzsébet 
( 1 8 4 0 — 1 9 2 6 . ) . Gyermekei : 
a) Aladár (sz. 1862 . febr . 15.) ; neje, 1. (esk. 
1884 . jú l . 5.) gr. Andrássy Natália (sz. 1864 . j an . 
16.), 2. (esk. 1918. dec. 5.) Viszai Flóra (sz. 1897 . 
jú l . 29.) . Gyermekei : 
aa) Gabriella ( 1 8 8 5 — 1 9 2 4 . ) ; f é r j e (esk. 1904. 
j ú n . 1.) gr . Haugwitz Henrik (elv.) 
bb) Mária (sz. 1887 . szept. 8.). Fé r j e (esk. 1907 . 
nov. 18.) hg. Windischgraetz La jos (elv.) 
cc) György (sz. 1889 . m á j . 28.), v. főispán. Neje 
(esk. 1917 . dec. 10.) gr. Zichy Anasztázia. Gyermekei : 
Pál (sz. 1918 . szept. 8.) 
Ferenc (sz. 1919 . aug. 15.) 
Ágost (sz. 1921 . jan. 23.) 
dd) Mihály (sz. 1895 . júl . 16.) 
ee) Emilia (sz. 1921 . jan. 31.) 
b) Mária (sz. 1863. szept. 19 . ) ; f é r j e (esk. 1886 . 
jún. 10.) gr. Mailúth József (sz. 1858. ápr . 11.) 
c) Emil (sz. 1865. jan. 9 . ) ; ne je (esk. 1892 . jan. 
23.) gr. Iíanyady Mária (sz. 1870. júl . 15.) Gyer-
mekei : 
aa) Alajos (sz. 1892 . dec. 11.) 
bb) Erzsébet (sz. 1895. aug. 2.) 
cc) Henriette (sz. 1900. febr . 22.) 
dd) Pál (sz. 1903 . márc. 14.) 
ee) Magdolna (sz. 1907 . febr . ) 
I I I . István ( 1 7 9 2 — 1 8 6 0 . ) ; b. t. tan. a »Legna-
gyobb magyar.« Neje (esk. 1836. febr . 4.) gr. Seilem-
Aspang Crescencia ( 1 7 9 9 — 1 8 7 5 . ) . Gyermekei : 
A) Béla ( 1 8 3 7 — 1 9 1 8 . ) ; b. t. tan., koronaőr. Neje 
(esk. 1870. jún . 22.) gr. Erdődy Johanna ( 1 8 4 6 — 
1872.) . Gyermekei : 
a) Alice (sz. 1871. szept. 20 . ) ; f é r j e (esk. 1895 . 
júl. 17.) gr. Teleki Tibor. 
b) Hanna (sz. 1872 . okt. 14 . ) ; f é r j e (esk. 1902 . 
márc. 4.) gr. Károlyi Lajos. 
B) Ödön ( 1 8 3 9 — 1 9 2 2 . ) ; török pasa, török tűzoltó-
főparancsnok. Neje, 1. (esk. 1861 . jan. 14.) Almay 
Ilona ( 1 8 4 4 — 1 8 9 1 . ) , 2. (esk. 1891. aug. 1.) Christo-
pulos Eulalia ( 1 8 5 4 — 1 9 1 8 . ) . Gyermekei : 
a) András (sz. 1865. aug. 1.); neje (esk. 1884. 
júl. 24.) Korostowzoff Ilona (házasság megsemmisítve) . 
F ia: 
Lipót ( 1 8 8 6 — 1 9 2 0 . ) 
b) Vanda ( 1 8 7 0 — 1 9 1 6 . ) ; férje (esk. 1 8 8 7 . jún. 
13.) Vahram bey Dádián (mh. 1 9 1 6 . ) 
c) Ilona (sz. 1 8 8 8 . máj. 7.) 
d) Gusztáv (sz. 1 8 8 9 . okt. 27 . ) 
c) Bálint (sz. 1 8 9 3 . nov. 2 3 . ) ; neje (esk. 1 9 2 1 . 
júl. 25 . ) hg. Galilzin Mária Pavvlovvna (sz. 1 8 9 5 . ) . 
Gyermekei : 
aa) Mária (sz. 1 9 2 3 . aug. 1.) 
bb) Alexandra (sz. 1 9 2 6 . okt. 1.) 
Széehenyi-Erdody, sárvári és felsővidéki, gróf 
Gróf Széchenyi Miklós 1 9 2 7 . okt. engedélyt nyert 
gróf i rangjának és előnevének épségbentartása mellett 
nevének Széchenyi-Erdődy-re való átváltoztatására. 
SzéchfcnyMVolkcnstein, gróf 
Gróf Széchenyi Ernő 1 9 1 6 . okt. 3. engedélyt nyert 
nevének a Wolkenstcin családnévvel való egyesítésére. 
Szécscn, lemerini, gróf 
Horvát eredetű család, melyből Szécsen Mátyás és 
Sándor testvérek kaptak címereslevelet 1 7 6 3 . jún. 21. 
Utóbb nevezett ( 1 7 4 0 — 1 8 1 3 . ) belső titkos tanácsos, a 
magyar udvari kamara elnöke, a Szent István-rend vi-
téze 1811 . júl. 5. grófi rangra emeltetett. 
Címer: négyeit pajzs; az 1. és 4. kék mezőben 
jobbharánt arany pólya; a 2. és 3. vörös mezőben fe-
hérlő hármas sziklahegy középsőjén könyöklő páncélos 
kar kardot tart; gróf i korona; 3 sisak; sisakdíszek, 
1 : bal-, illetőleg jobbharánt arany pólyával vágott 2 
szárny között stilizált ezüst rózsa; 2. és 3 : befelé fordult 
könyöklő páncélos k a r ka rdo t t a r t ; t a k a r ó : kék-arany , • 
vörös-ezüst. 
A család t a g j a i közül külön is f e leml í t endő Antal 
gróf ( 1 8 1 9 — 1 8 9 6 . ) , a r a n y g y a p j a s vitéz, belső t i tkos 
tanácsos, udvar i főmarsa l l , 1 8 6 0 — 6 1 . tá rcané lkül i m i -
niszter, a m. tud. Akadémia igazgatósági és t iszteletbeli 
t ag j a , stb. Számos polit ikai cikket, i roda lmi és tör té -
ne lmi t anu lmány t ír t . 
Szentkereszly, zágoni, bá ró 
Erdély i család, me lybő l András belső titkos t aná-
csos, í télőmester (megh. 1 7 3 6 . j an . 31 . ) és gyermekei 
1 7 2 6 . dec. 23 . részesül tek a bárói r a n g adományozá -
zásában. 
Címer: négyei t p a j z s ; az 1. és 4. kék mezőben ágas-
kodó oroszlán mellső lába iban vörös kettőskeresztet t a r t ; 
a 2. é s 3. vörös mezőbein ezüst ha t tyú csőrében í ró-
nádat tar t , 2 s isak; s isakdísz: 1. az oroszlán, 2. a ha t tyú , 
t akaró : ? 
T a g j a i közü l Zsigmond, a Mária Terézia- rend vi-
téze, lovassági t á b o r n o k vol t ; f i a András 1 7 9 4 . ápr . 24 . 
m i n d huszárezredes Villiersnél nagy győzelmet ara to t t a 
f r anc i ákon , melynek emlékére n é h á n y angol tiszt ba-
r á t j a d í szkardda l a j ándékoz t a meg, melyet 1 8 0 5 . a m a -
rosvásárhelyi r e f . col legium m ú z e u m á n a k a jándékozot t . 
Szepessy-Sokoli, négyesi és renói, báró 
Renói Sokoll József ny. alezredesnek 1 9 0 9 . f e b r . 
9. a m a g y a r bárói mél tóság adományozta tö t t . Nevezett 
egyben engedélyt n y e r t a r r a is, hogy családnevét, elő-
novét és c ímeré t a f i ágban k iha l t báró négyesi Szepessy-
család nevével, előnevével és címerével egyesítve, a báró 
négyesi és renói Szepessy-Sokoll családnevet viselhesse. 
Szilassy, szilasi és pilisi, báró 
A bárói r a n g adományozásában 1 9 1 8 . m á j . 1. 
Szilassy Gyula r endk ívü l i követ és megha ta lmazo t t m i -
niszter részesült . 
Régi hon tmegye i család, melynek oki ra t i lag iga -
zolható első őse F á b i á n , »Zágrábi de Zylas« a XV. század 
másod ik fe lében élt. 
Szirma y, szirnuti és szirmabesenyői, g róf 
Ősrégi család, m e l y n e k nemzedék rend j é t a X I I I . 
század de rekán élt Raak ig vezetik vissza. 
A családból István 1 6 9 5 . f e b r . 20 . bárói, 1 7 0 7 . 
áp r . 23 . pétiig grófi r ango t nyer t . 
É lő t a g j a i n a k g r ó f i r a n g j a ö r ö k b e f o g a d á s ú t j á n 
keletkezett , amenny iben az 1 7 1 1 . elhal t István g y e r m e k -
telen lévén, ö r ö k b e f o g a d t a testvérének, Buttkay András -
nak leányától , D e s s e w f f y Adámnétó l született u n o k á j á t , 
cserneki Dessewffy T a m á s t , aki ezután felvevén a Szirmay 
nevet, c sa l ád j á t ezen a néven fo ly ta t ta tovább. 
Szobek, Sobeck, komiéi, bá ró 
Sziléziai e rede tű család, melyből a m a g y a r hon -
f iús í tás t 1 6 5 9 . okt . 5. bá ró Szobek Dávid Henr ik nyer -
te. Báró i r a n g j a 1 6 3 7 . aug . 26 . kelt. A család Trencsén 
megyében volt b i r tokos . 
Címere: vörös mezőben egy f e l fo rd í to t t asz ta l lap ; 
s i sakdísz : kéznélkül i f é r f i f e j én vörös lengyel s a p k a ; 
t a k a r ó : vörös-arany . 
Az 1 8 8 0 . oki . 22 . kelt legfe lsőbb elhatározással 
sobecki és ko rn i i Sobeik Viktor b á r ó ö rökbe fogadván 
unokaöcscsét . nagvel lguthi Skal KároJy bárót , nevezett 
encedé lv t nver t a Skal c ímer e lhagyásá ra , a Sobeek-c ímer 
haszná la tá ra ' s a Sobeck-Skal-Kornitz egyesí tet t név fe l -
vételére, 
Szögyény-Marieh, magyarszögyéni es szolgaegyházi, gróf , 
A grófi r ang adományozásában 1910. ápr . 17. 
Szögyény-Marich László, belső titkos tanácsos s rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövet részesült. 
A Szögyény család régi magyar nemes család. Első 
ismert őse Sebridius de Szwgen 1207 . halt el. A 
családból Szögyény Lászlónak ( 1 8 0 6 — 1 8 9 3 . ) ne j e szol-
gaegyházi Marich István titkos tanácsos és báró Kray 
Franciskának leánya, Marich Mária volt, aki családjának 
utolsó ivadéka lévén, 1841 . jan. 1. a f iágot illető javaiban 
is fiúsít tatott , minek folytán f é r j e 1854 . júl . 31., m a j d 
ú jó lag 1862 . jan. 22. engedélyt nyert a Szögyény-Marich 
kettős név viselésére. 
Szögyény-Marich László ( 1 8 0 6 — 1 8 9 3 . ) 1840 . ná-
dori ítélőmester, 1844 . titkos tanácsos, 1846 . alkancel-
lár, 1859. a birodalmi államtanács elnöke, 1864 . Fe j é r 
megye fő i spánja , 1875 . a főrendiház másodelnöke, m a j d 
tárnokmester , később országbíró volt. Tula jdonosa volt 
az a ranygyapjas rendnek s a Szent István- és Lipót-rend 
nagykeresztjének. Fia, ugyancsak László (szül. 1841.) 
előbb vármegyei közigazgatási pályán működött , m a j d 
országgyűlési képviselő, 1882. a közös külügyminiszté-
r iumban osztályfőnök, 1890. Őfelsége körül i miniszter, 
1892. Ausztria és Magyarország nagykövete Berlinben. 
Szláray, szlárai és nagymihályi, gróf 
Ősrégi család a Kaplony-nemzetségből. Okmányi-
lag igazolható első őse Jákó a XI I I . század vége felé 
élt. A család m á r a XII . század közepén birtokos Nagy-
mihályban, ahonnét előnevét is vette. Sztárát 1273 . kapta 
királyi adományba. A bárói rangot 1725 . jún . 23. Imre 
kapta, m í g a grófi rang adományozásában 1747 . ápr . 
6. ugyanő s gyermekei részesültek. Nevezett Imre IJng 
megyo fő i spán j a volt. Kiváló tag ja i voltak még a család-
nak Antal gróf ( 1 7 4 0 — 1 8 0 8 . ) , táborszernagy; Antal 
(szül. 1 8 3 9 . ) , aki s a j á t költségén közzétette a család 
oklevél tárát , stb. 
Szterényi, brassói, báró 
A bárói mél tóságot 1 9 1 8 . jú l . 7. Szterényi Józse f , 
belső t i tkos tanácsos, ke reskede lemügyi miniszter kap ta , 
a n n a k Szterényi S á n d o r miniszter i tanácsosra való egy-
ide jü leges ki ter jesztésével . 
Címer: négyei t p a j z s kék szívpajzszsal , ebben a r a n y 
l i l iomos k o r o n a ; az 1. és 4. vörös mezőben ezüst cö löp ; 
a 2. és 3. a r a n y mezőben befe lé f o r d u l t , vörössel f e g y -
verzett f eke t e g r i f f - f e j ; báró i k o r o n a ; 3 s i sak ; s isak-
díszek, 1 : m a k k o s b a r n a tö lgytörzs l i l iomos koronával , 
t a k a r ó : k é k - a r a n y ; 3. és 4. ezüst cölöppel has í to t t 
vörös zár t sasszárnypár , t a k a r ó : vörös-ezüs t ; 3 : vö-
rössel fegyverzet t növekvő fekete g r i f f , t a k a r ó : feke te-
a r a n y ; p a j z s t a r t ó : 2 vörössel fegyverzet t f eke te sas. 
József (szül. 1 8 6 1 . nov. 25 . Lengye l tó t i ) ; b. t. 
tan. , ny. m. kir . kereskede lemügyi miniszter , a fe l sőház 
t a g j a ; Pécs, Marosvásárhe ly és Rákospalota díszj>olgára. 
N e j e (esk. 1 8 8 9 . nov. 9. Brassó) ákosi Makoldy Ida 
(szül. 1 8 4 7 . m á r c . 26 . Brassó, megh . 1 9 2 7 . j an . 17. 
Budapes t ) . Örökbe fogado t t f i a : 
Sándor (szül. 1 8 7 3 . aug . 22 . Brassó) ; helyet tss 
á l l amt i tká r . Ne je (esk. 1 9 0 1 . jú l . 7. Kolozsvár) Dobál 
Margi t (szül. 1 8 8 2 . j ú n . 18. Kolozsvár.) F i a : 
Sándor (sz. 1 9 0 2 . okt . 22 . B p . ) ; min . segéd-
t i tká r . 
Szlojanovics, lalzunási, bá ró 
A bárói r ango t 1 9 1 3 . márc . 2. báró Sztojanovics 
Iván nyer te . 
A nemességet 1 8 3 5 . m á j . 8. Sztojanovics J á n o s 
kap ta . U g y a n ő 1 8 6 0 . márc . 6. oszt rák bárói r ang ra 
emel te te t t . 
( 
Sztojka, s zalai és kerékfalvi, bá ró 
Máramarosmegye i eredetű család, melyből a bárói 
rango t 1 7 4 9 . m á j . 29. Sztojka Anta l -Zs igmond e r -
délyi püspök és testvérei nyer ték. 
Címer: vágott, f e n n hasítot t p a j z s ; az 1. zöld 
mezőben ezüst hu l l ámos pó lya ; a 2. vörös mezőben a 
hasítási vonalhoz támosztot t szikla te te jén vár ; a 3. kék 
mezőben zöld fö ldön f u t ó szarvas; 2 s i sak ; s isakdsíz : 
1. a ko ronábó l kinövő páncélos vitéz j o b b j á b a n k a r d d a l ; 
t a k a r ó : vörös-ezüst ; 2 .növekvő szarvas ; t a k a r ó : kék-
ezüst ; j e l m o n d a t : P r o Deo, Rege et Pat r ia . 
Szurina.v, uzsoki, bá ró 
Szurmay Sándor (szül. 1860 . ) gyalogsági t ábor -
nok, honvédelmi miniszter , min t a Mária Terézia- rend 
vitéze, 1 9 1 7 . aug. 17. bárói r a n g r a emeltetet t . 
A v i lágháború e le jén a l t ábornagy volt. A nevéről 
elnevezett hadseregcsopor t élén ő verte ki az oroszokat 
a magyai* fö ld rő l 1 9 1 4 . nov. havában, m a j d 1 9 1 5 . 
jan. havában Uzsok vidékéről. 1 9 1 7 — 1 8 . honvédelmi 
miniszter . Megír ta a honvédség fe j lődésének történetét . 
Takács-Tolvay, kisjókai és köpösdi, g róf 
Pozsonymegyei család, melyből nagykür t i Ivür thy 
alias Thakach Ambrus , általa felesége Chene Dorot tya , 
szülei Thakach István és felsőszeli G o m b a y Margi t , 
valamint Lőrinc, György, János , Sebestyén és Mihály 
nevű testvérei I. F e r d i n á n d k i rá ly tó l Bécsben 1 5 6 0 . 
jú l ius 28 -án kap tak c ímeres nemeslevelet, — melyet 
1 5 7 0 - b e n Barsmegyében , 1572 -ben Pozsonymegyében s 
1669-ben K o m á r o m m e g y é b e n h i rde t tek ki. — A m b r u s -
nak u n o k á j a Takács György második feleségével kis-
j ókán kap bir tokot , melyre ezen házasságából született 
Ádám, Mihály ©s Jud i t nevű gyermekei 1699-ben ná-
dori adománylevelet szereznek. — A család ettől kezdve 
használ ja a k is jókai előnevet. 
I. Ferenc József király Bécsben 1905 . f e b r u á r 
17-én kisjókai Takács József századosnak és testvéré-
nek, k is jókai TaJiács István főhadnagynak gróf i r an -
got adományozot t s megengedte, hogy előnevüket és 
családnevüket a f é r f i ágon kihalt gróf Tolvay család 
előnevével és családnevével . egyesítve viseljék és ezen 
család g ró f i címerét használjcák. 
Címere: négyeit pa jzs szívpajzszsal, melynek vö-
rös mezejében alul há rmas zöld ha lom látható, a középső 
magasabb halmon — a két szélső halomból kiemelkedő 
két ezüst szárny közölt — növekvő koronás a rany orosz-
lán, felemelt jobbjában arany koronát , bal jában egy ki-
nnyílt virágból és két bimbóból álló liliomszálat t a r t ; 
az 1. és 4. kék mezőben tölgyfatörzsön befelé fo rdu l t 
és nyakán hátulról ezüst nyíllal átlőtt sólyom áll, a 
törzsre pedig kígyó csavarodik; a 2. és 3. ezüsttel és 
feketével vágott mező felső részében befelé fordul t , ki-
terjesztet t szárnyú, növekvő fekete sas, alsó részében 
szmtén befelé fordul t , csőrében zöld ágat tar tó ezüst 
ga lamb lá tható; g r ó f i korona; három sisak; sisakdísz: 
1: a szívpajzsbeli növekvő oroszlán; 2. a fatörzs a só-
Ivomnial és kígyóval, jobbról kék-ezüsttel, balról ezüst-
kékkel vágott két bivalyszarv között ; 3. kiterjesztett 
szárnyú növekvő fekete sas; t aka ró : kék-ezüst, fekete-
ezüst, — a középső sisak takaró ja mindkét oldalon : 
vörös-arany. 
Leszármazás : 
Gróf Tolvay Ferenc ( 1 7 3 4 — 1 8 1 2 . ) ; ne je báró 
Péterffy Anna (mh. 1804.) Leánya: 
Juliánná ( 1 7 6 8 — 1 8 3 8 . ) ; f é r j e korosi és helbénvi 
Korossy Flórián ( 1 7 6 1 — 1 8 3 0 . ) Leánya: 
Jozefa ( 1 8 1 2 — 1 8 8 5 . ) ; f é r j e csicsópolváni S teer . 
Márton ( 1 7 9 8 — 1 8 7 9 . ) L e á n y a : ' 
Blandina ( 1 8 4 0 — 1 9 2 8 . ) ; f é r j e k i s jóka i Takács 
J e n ő ( 1 8 3 9 — 1 9 0 0 ) . F i a i : 
1. g ró f Takács-Tolvay István (sz. 1 8 7 5 . j ún . 2 5 . ) ; 
v. huszá rő rnagy . — 1905. gróf. — N e j e (esk. 1 9 0 0 . 
okt. 15.) p a j i Szászy I rma . 
2. gróf Takács-Tolvay József (sz. 1 8 7 6 . okt. 2 6 . ) ; 
ny. m . kir . a l tábornagy. — 1905. gróf. — N e j e (esk. 
1 9 2 1 . f e b r . 10.) szlováni Beöthy KÍára. 
TaUián, vizeki, báró 
A bárói r angot 1 8 9 7 . f e b r . 10. Tallián J ános , 
1 9 1 1 .dec. 1 3 .pedig Tallián Béla ( 1 8 5 4 — 1 9 2 1 . ) nyerte . 
A család címereslevele 1 6 1 0 . j an . 1., osz t rák bárói 
r a n g j a pedig 1 8 7 6 . f e b r . 7. kelt. 
Az adományozo t t Béla bá ró Toron tá lmegye alis-
p á n j a ( 1 8 8 0 . ) , m a j d országgyűlés i képviselő ( 1 8 9 6 ) , 
u tóbb ( 1 9 0 3 — 1 9 0 5 . ) fö ldmíve lésügyi miniszter volt. 
Címer: hasított p a j z s ; jobbró l kék mezőben zöld 
ha lmon álló m a g y a r vitéz, a rany zsinóros vörös öltözék-
ben, vas sisakkal , mellén páncéllal , vállán a r a n y zsinóros 
barna p rémes mentével jobbjában a f ö ld r e támaszto t t 
r ú d o n r áncokba szedett f e h é r zászlót ta r t , melyen vörös 
kereszt lá tható, ba l j á t a ranyvere tű fekete kardhüvelyé-
nek a r a n y marko la t án t a r t j a ; balról a r any mezőben le-
begő fészekben f ia i t vérével táp lá ló pelikán ; bárói ko -
r o n a ; sisakdísz f a r a n y rúdon ráncbaszedet t f e h é r zászló 
vörös kereszt tel ; t a k a r ó : vörös-ezüst, kék-a rany . 
Taxis, bordognai és valnignai, bá ró 
A m a g y a r bárói r a n g o t 1 8 2 3 . m á j . 16. bá ró 
Taxis P á l nyer te . 
A család lovagszerű b i roda lmi nemessége 1 5 4 6 . 
j ú n . 7. ke l t ; kap t a Bordonia Bonus, t r ient i pos tames te r 
Az osztrák bárói r a n g adományozásában 1 7 1 4 . jú l . 18. 
részesült a család. 
Teleki, széki, g róf 
Ősrégi család, közös eredet te l a k iha l t horogszegi 
Szi lágyi-családdal . A család f ényének a l a p j á t Mihály 
( 1 6 4 3 — 1 6 9 0 . ) erdélyi főkance l l á r , k o r á n a k legnagyobb 
f é r f i a vetette m e g . A g r ó f i r a n g o t 1 6 8 5 . Mihály, 1 6 9 6 . 
dec. 1. p e d i g a csa ládnak 1 6 8 5 - t ő l születet t összes tag-
ja i k a p t á k . — Kiváló t a g j a i a csa ládnak Domokos 
( 1 8 1 0 — 1 8 7 6 ) erdélyi pol i t ikus és t ö r t éne t í ró ; Géza 
( 1 8 4 4 — . . . ) volt be lügyminisz ter , í r ó ; József ( 1 7 9 0 — 
1 8 5 5 . ) történész és nyelvész, ak i gazdag könyvtá rá t a 
M. T u d . Akadémiá ra ' hagyta ; László ( 1 8 4 1 — 1 8 6 1 . ) , 
po l i t ikus és író ( » K e g y e n c « ) ; Mihály ( 1 6 3 4 — 1 6 6 9 . ) 
e rdé ly i á l l a m f é r f i ; Pál (sz. 1879 . ) g e o g r á f u s , pol i t ikus , 
volt kü lügymin i sz t e r , m a j d min i sz te re lnök ; egyetemi t a -
n á r ; Samu ( 1 8 4 5 1 9 1 6 . ) a f r i k a i u tazó; Sámuel ( 1 7 3 9 -
1822 . ) erdélyi kance l l á r ; Sándorné, Kende Jú l i a (sz. 
1 8 6 4 . ) , kiváló í rónő. 
A k i t e r j ed t család több ágon virágzik. 
Tlian, báró 
A bárói r a n g adományozásában 1 9 1 0 . dec. 13. 
Thon Káro ly f ia i Károly, Albin és Ervin részesültek. 
Szepesmegyei eredetű család. A címereslevelet 1 6 1 0 . 
f eb r . 14 . Thon Antal , a szepesmegyei k a m a r a f ő s z á m -
vevője és levél tárnoka s testvérei Károly, a f e l sőmagyar -
orzsági f ő k a p i t á n y s á g admin i s t r á to r a s mus t rames te rének 
í r ó d e á k j a és t i tkára s Mihály, aki 1 5 9 4 . vitézül harco l t 
a tö rökök ellen Esz te rgom ala t t — kap ták . Az élő n e m -
zedék Mihály ágán származik le. 
Címer: kékkel és vörössel hasí tot t p a j z s ; a kék 
mezőben t e r m . színű h á r m a s szikla csúcsán zöld f e n y ő f a 
ál l ; a vörös mezőt 3 ezüst jobbharánt pólya vágja ; 
bárói korona; 3 sisak; sisakdíszek, 1: (középső) arany-
kékkel és vörös-ezüsttel vágott 2 bivalyszarv között 
szemközt fordul t , mellső lábaival a két szarvat fogó 
növekvő oroszlán; 2. eaüst-vörössel vágott, befelé f o r -
dult, mellső lábait ragadozásra nyú j tó g r i f f ; 3 : a rany 
markola tú görbe kardot tartó kék ruhás kar, a könyök-
haj lásban szembefordul t bagoly ü l ; t akaró : kék-arany, 
vörös-ezüst; pa jzs ta r tó : jobbról oroszlán,, balról g r i f f . 
Az adományozott Károly ( 1 8 3 4 — l Q l & r ) egyetemi 
tanár, főrendiházi tag volt; nemcsak mint vegyész, mint 
kutató tudós volt kiváló, hanem szép eredményekkel 
fejlesztette a vegytani oktatás módszereit is. 
leszármazás : 
Károly (szül. 1834 . Óbecse, megh. 1908 . W i e n ) ; 
egyetemi tanár , főrendiházi tag. Neje Kleinschmiedt E r -
viné. Gyermekei : 
1. Károly (szül. 1873 . ) ; m. kir. al tábornagy. Ne-
je szentiváni Ivánovits Mária. Gyermekei : 
A) Emília (szül. 1918.) 
B) Károly (szül. 1920.) 
3. Iván (szül. 1923.) 
2. Albin (szül. 1876. , megh. 1921 . ) ; neje már -
kus- és batizfalvi Máriássy Margit. 
3. Ervin (szül. 1881 . ) ; ne je vértesaljai Vértessy 
Lujza . 
Thierry, báró 
A magyar bárói rangot 1918. aug. 6. Thierry 
Alajos lovag, curiai bíró, a f iumei törvényszék ny. el-
nöke kapta. 
Címer: négyeit pa jzs ; az 1. és 4. a rany mezőben 
ágaskodó szarvas; a 2. és 3. kék mezőben ágaskodó 
ezüst ló; két sisak; sisakdíszek, 1: növekvőleg a szarvas; 
2 : növekvőleg a ló; takaró: kék-arany. 
A »Thier ry« f r a n k eredetű név: a T h o d o r i k név 
f r a n c i a a l a k j a . Je lentése a . m. harcosokban gazdag (Theod 
a. m . nép , haroos, r i k a. m . gazdag) . A név F l a n d r i á b a n 
tűn ik fe l , honné t F ranc iaországba , Hol landiába, Svá jcba 
is á t származik . A Magyarországba szakadt ágnak őse, 
J ean Bapt i s te Cheba l i e r de Th ie r ry , József f ia , Blain-
\ i l leből , Fe r enc lo thar ingia i he rceg és Már ia Terézia 
k i rá lynő f é r j e kíséretében jö t t Bécsbe, ahonné t aztán 
1 7 7 7 . — a m i k o r F i u m é t a m a g y a r szent koronához 
csatol ták — F i u m é b e n te lepedet t le. 1784 -ben a F i u m e 
mellet t i cas tuai u r a d a l m a t szerezte m e g s m i u t á n az 
K r a j n á h o z tar tozott , a hercegség r end je i 1 7 8 5 . szept. 
14. a m a g u k soraiba felvették. 1791 -ben Gastuában 
hal t el . 
Fiai közül József .Miklós 1 8 0 3 . F i u m e és Buccari 
t iszteletbeli pa t r íc ius tanácsosa lett s a Napoleon elleni 
h a d j á r a t o k b a n m i n t honvédszázados vett részt. Miután 
F i ú m é n a k Magyarországhoz való visszacsatolása után a 
pa t r i c iá tus intézménye ú j r a feléledt , 1 8 2 3 . m á j . 21 . 
tényleges patr ic ius- tanácsossá neveztetett k i . 
Thorolzkai, torocUószenlqyörgyi, g róf és báró 
Egyike a legrégibb erdélyi családoknak, mely ne-
vét Torockó várától vette. A családról már a X I I I . szá-
zad közepéről vannak adataink. Vencel f ia Vencel a 
század végén alvajda volt. A családból aztán János-
Joochim, leányai Krisztina, Mária és Teréz s unokái 
János, Istinín és Gergely 1 7 3 3 .jún. 1. bárói rangot 
nyertek, Zsigmond pedig 1757 . szept. 19. grófi rangra 
emeltetett. A család nemesi, bárói és gróf i ágon virág-
zik. 
Címer, bárói: kerek pajzs kék mezejében spanyol 
kereszt és fiait vérével tápláló pelikán között koronás 
sziklából kinövő ásóvas, két hosszúkás ekevastól kör-
nyezve, melyeken egy-egy galamb ö l ; grófi: vágott, 
fe lső részében hasí tot t p a j z s ; f enn jobbró l kék mező-
ben sugaras a r any N a p ; balról vörös mezőben befelé 
f o r d u l t ezüst ho ldsa r ló ; lenn kék mezőben hegyével f e l -
fe lé állított ásóvas előtt keresztbetett két ekevas, végei-
ken egy-egy g a l a m b ül, az ásó éleiből egy-egy búza-
kalász nő k i ; g r ó f i k o r o n a ; két s i sak ; s isakdíszek, 1 : 
f eke te szárnyon a Nap, t a k a r ó : kék -a rany ; 2 : vörös 
szárnyon a Hold , t a k a r ó : vörös-ezüst. 
A család őse Miklós ( 1 8 0 2 — 1 8 8 0 . ) , akinek gyer -
mekei ter jesz te t ték tovább a családot. 
Thurn-Taxis, he rceg 
Olasz eredetű család, melynek leszármazása a X I I I . 
század végétől vezethető le. A lovagrendszerű b i roda lmi 
nemességet címerbővítéssel 1 5 1 2 . m á j . 31 . kapta , a bi-
roda lmi nemesség el ismerésében pedig 1 5 3 4 . j an . 5. 
részesült. A b i roda lmi bárói r ango t 1 6 0 8 . j an . 16. 
Leonhanl k a m a r á s s b i roda lmi főpos tames te r nyerte . A 
pós taügy terén a család n a g y tevékenységet f e j t e t t ki. 
Az első lovaspóstát is, me ly Bécs és Brüssel között 
közlekedett , 1 5 1 6 . F e r e n c szervezte meg. T a g j a i 1 6 1 5 . 
az ö rökös főpos ta mester i címet, 1 6 2 4 . j ú n . 8. a b i ro-
da lmi grófi rangot , 1 6 8 1 . f eb r . 19., i l letőleg 1 6 9 5 . 
okt. 4. ped ig a hercegi r ango t nyer ték . 
A m a g y a r indigenátusban 1 8 4 2 . márc . 10. herceg 
Thurn-Taxis F r igyes Hann ibá l és Vilmos Káro ly része-
sültek. — 1 8 8 5 . ápr . 6. aztán Thurn-Taxis Egon alez-
redes és németécskai lakos hercegi r a n g j a Magyarország-
ra is ki ter jesztetett . 
Thyssen-Bornemisza , kászoni, bá ró 
Báró Bornemisza. Gábor k a m a r á s bárói r a n g j a , elő-
neve és c ímere 1 9 0 7 . j ú n . 22. á t ruház ta to t t Thyssen-
Bomemisza Henr ikre . 
Tinli, báró 
Velencei származású család, ahol — adataink sze-
rint — 1507 . aug. 7. nyert patriciátust. — 1707 . m á j . 
1. osztrák birodalmi lovagi, 1714 . okt. 30. kelt legf . 
elhatározással pedig magyar bárói, illetőleg 1725. júl . 
3. örökös ta r tományi bárói rangot kap. — 1731. jan. 12. 
az alsó-ausztriai rendek sorába emeltetett, míg 1886 . 
beiktatatott a magya r főrendek családkönyvébe. 
Az élő nemzedék őse Károly ( 1 8 2 9 — 1 8 8 4 . ) , aki-
nek gyermekei utódaiban él a család. 
Tisza, boros jenői és szegedi, gróf 
A grófi méltóság s a > borosjenői« előnév mellé a 
•-zegedi előnév adományozásában 1883 . dec. 27. Tisza 
La jos részesült. Nevezettnek g ró f i r a n g j a s a már bírt 
borosjenői előneve mellé a »szegedi; előnév, valamint 
c ímere 1897. febr . 16. unokaöcscseire : Tisza Istvánra, 
i f j . Tisza Kálmánra és Tisza La jos ra — az örökös f ő -
rendiházi tagsági jogosultsággal — átruháztatott . 
Címer: két harántun tszéssel 3 vízszintes részre osz-
tott pa jzs ; a pajzs közepén 3 levél és 2 gyöngy által 
képezett ötágú, drágakövekkel díszített, koronával fedett 
kék színű szívpajzs, benne zöld földön tetőtől talpig 
s o d r o m páncélba öltözött férf i áll. a karokon és com-
bokon a kicsipkézett páncéling alól vörös öltönye lát-
szik: az alak fejét csúcsban végződő vassisak fedi, mely-
ről kétoldalt és hátul sodronypáncél függ alá a nyakra; 
jobb kezében kivont kardot tart, hegyén levágott török 
jobb kezében kivont kardot tart, hegyén levágott tö-
rök fejjel , baljában 3 búzakalásszal (az ősi Tisza-címer). 
A nagy pajzs felső része kétszer hasítva; a középső s a 
középosztálynak baloldali mezeje ezüst és kékkel újra 
két mezőre van osztva s jobbharánt vörös pólyát, bal-
ról a hasítási vonalból kinövő kétfejű koronás aranv 
sasnak a felét — karmában ezüst jogarral — tüntet 
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fe l (Szeged város címere). A felső 1. mező kék színű, 
egyharmad magasságát term. színű víz fogla l ja el, mely-
ben 3 — 3 term. színű kákagombbal ellátott, h á rom káka-
csoport között ( 2—1) hal úszik bal felé. A vízből 
balfelé szürke há rmas hegycsoport emelkedik ki, mely 
feleit a mező felső pereméből két a rany szöllőfürt 
csüng, jobbfelöl a kék mezőben arany búzakéve lát-
szik (Biharvármegye címere). A felső osztálynak bal 
és az alsó osztálynak jobb oldali vörös mezeje hasí tot t ; 
jobbról 4 vízszintes ezüst pólyát, balról há rmas zöld 
halmon arany koronából kiemelkedő ezüst kettős ke-
resztett mutat . A mezőben arannyal szegélyezett to jás-
dad pajzs, függőlegesen hasítva; mindkét vörös mező-
ben zöld . földön rovátkos párkányú arany vár, kapú- és 
ablaknyílásokkal s a jobboldali mezőben egy, a bal-
oldali mezőben pedig 3 csúcsos toronynyal (a közmunkák 
tanácsának címere). A közép osztálynak jobboldali me-
zejében, valamint az alsó osztálynak bal mezejében arany-
pólya által hasított fekete mezőben jobbra fo rdu l t f e -
hér elefánt . Az alsó sornak jobboldali és baloldali me-
zője között kissé befelé ha j ló szárakkal egy arany há-
romszög van betolva, melyen »Tisza L. 0 .« betűkkel 
vörössel árnyékolt fekete betüjegy látható; g ró f i ko-
rona ; há rom sisak; sisakdíszek, 1: két fekete szárny 
között a szívpajzsbeli páncélos vitéz növekvőleg, taka-
r ó : kék-arany, vörös-ezüst; 2 : növekvő fehér bárány, 
takaró : kék-arany, vörös-ezüst; 3 : növekvő fehér ele-
fánt , takaró : ezüst, balról arannyal alábélelt fekete 
Pa jzs ta r tók : jobbról term. színű tigris, balról fekete 
f e j ű , nyakú és szárnyú arany g r i f f . Je lmondat fehérre l 
szegélyezett vörös szalagon arany betűkkel : Persevero. 
Hermelin köpeny, tetején a g róf i koronával. 
Tekintélyes régi család. Tagja i századokon át főleg 
Biharvármegye életében játszottak szerepet. István m á r 
a XVII. század közepén Bihar vármegyének az erdélyi 
fe jedelemhez küldött követe; később kővári kapi tány s 
vele a családnak egyik ága Erdélybe szakadt. Neveze-
tesebb tagjai voltak a családnak az adományozott Lajos 
gróf ( 1 8 3 2 — 1 8 9 8 ) , 1861 . országgyűlési képviselő, 1867 . 
Biharvármegye fő i spán ja , 1 8 7 1 — 1 8 7 1 . közlekedési mi-
niszter, 1879 . a szegedi árvíz után mint királyi biztos 
vezette az ú j j áép í tés munkála ta i t ; 1892. Ö felsége sze-
mélye körül i miniszter. Szeged városa szobrot emelt em-
lékének. — István ( 1 8 6 1 — 1 9 1 8 . ) kiváló á l l a m f é r f i ú ; 
\ol t min 'szterelnök, mely állásáról 1905. júl . lemondott 
A koalíció bukása után 1910. az országgyűlés képviselő-
házának elnöke, m a j d újból miniszterelnök. Állásáról 
1917. m á j . havában vált meg, amikor a harctérre 
ment, hol mint huszárezredparancsnok működött . Az 
októberi fo r rada lom kitörése nap ján lakásába behatolt 
ka tonák meggyilkoták. - Kálmán ( 1 8 3 0 — 1 9 0 2 ) , ál-
l a m f é r f i ú ; 1861. , Teleki László gróf öngyilkossága után 
a határozati pár t f e j e s 1875- ig harcolt a kiegyezés 
ellen, amikor aztán átvette a kormányt , melyet 1890- ig 
tartott kezében. 
Tohlalagi, nagyercsei, gróf 
I\égi erdélyi család, melynek leszármazása a XII I . 
század második felében élt Andrásig vezethető vissza, 
aki 1269 . adományt kap Toldalagra. A család későbbi 
tag ja i közül többen voltak királyi emberek. A XV. század 
első felében két ágra szakad: a nagyerdei s a nagyiklódi 
ágazatokra, amely utóbbi 1819. halt ki. Amabból Mihály 
és gyermekei 1744 . nov. 13. grófi rangra emeltettek. 
;Y család nemesi ága kihal t : g róf i ága nap ja ink ig vi-
rágzik. 
Címer: négyeit pa jzs szívpajzzsal, melynek arany 
mezejében kiterjesztett szárnyú pacsirta lebeg: az 1. 
kék mezőben zöld földön befelé fordul t arany bárány 
felemelt bal lábában vörös kereszttel négyeit templomi 
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zászlót ta r t ; a 2. vörös mezőben zöld földön fekvő arany 
oroszlán; a 3. vörös mezőben hegyeivel fe l fe lé fo rd í -
tott keresztbetett két kard s az általuk képezett felső 
háromszögben arany korona; a 4. kék mezőben há rom 
(2—1) levágott t ö rök fe j ; g róf i korona; 2 sisak; sisak-
díszek, 1 : két fekete sasszárny; 2 : két szarvasagancs kö-
zött kinövő pávatoll; takaró: kék-arany, vörös-aranv. 
T«myai-$ch<>sberj;er, tornyai, báró 
A bárói rangot 1890. márc. 12. tornyai Schos-
berger Zsigmond földbir tokos és nagykereskedő kapta. 
A bárói méltóság 1905. dec. 11. kiterjesztetett neve-
zettnek néhai testvére, tornyai Scbosberger Henriknek 
f iaira, névszerint tornyai Scbosberger La jos ra és Rezsőre 
a Tornyai-Schosberger kettős családnév viselésének enge-
délyezésével. 
A család nemessége 1863. jan. 12. kelt. 
Címer: vágott, felső részében hasított pa jz s ; a jobb-
oldali felső vörös mezőben jobbra fordul t s előre lép-
delő oroszlán mellső lábaiban lefelé tartott k i fordí to t t 
arany bőségszaruból virágot és gyümölcsöt szór maga 
elé; a baloldali ezüst mezőben há rom jobbharánt vörös 
pólya; az alsó kék mezőbein zöld halmon fehér márvány-
kor ön arany méhkas, mely körül 7 arany méh röpdös, 
a pa jzs főben jobbról ragyogó Nap; bárói korona; a 
szembefordul t sisak dísze: jobbjában egy száron nőtt 
3 zöld dohánylevelet tartó oroszlán; takaró: vörös-ezüst, 
kék-arany; pa jzs ta r tók : két vadember. 
Török, szendröi, gróf 
A grófi r ang adományozásában 1774 . dec. 28. 
Tűrök József és gyermekei részesültek. 
A család Bálint szendrői kapitánytól származik, aki 
a XVI. század közepén élt. 
Az a d o m á n y o z o t t ( 1 7 1 4 — 1 7 7 6 . ) k i r . tanácsos s 
a szepesi k a m a r a ny . e lnöke; f i a József, a t i szántúl i ker . 
tábla ü lnöke volt. 
Címer: k ék mezőben oroszlán j o b b j á b a n kardo t , 
ba l j ában pedig levágott t ö r ö k f e j e t t a r t ; s isakdísz: nö-
vekvőleg az o ro sz l án ; t a k a r ó : kék -a rany . 
Traun, gról', 1. Abensperg és Traun, gróf 
Trautlinannsdorff, gróf 
Ind igenál t ( 1 6 2 5 . ) család. G r ó f i r a n g j a 1 6 2 3 . dec. 
1. kelt. 
Turkovics, báró 
A bárói r ang adományozásában 1 9 1 1 . nov. 9. Tur-
kovics E in i l és Péter kuteró i fö ldb i r tokosok részesültek. 
( Ilinanii, boranyavári, bá ró 
A bárói rangot 1 9 1 8 . áp r . 13. ha ranyavár i UUmann 
Adolf , a Magyar Ál ta lános Hi te lbank vezérigazgató ja 
kap ta . A nemesség adományozásában 1 8 8 9 . dec. 16 . 
I l lnuum Mór G y ö r g y részesült. 
Címer: kék mezőben hármas zöld halmon ágaskodó 
oroszlán mellső jobb lábában 7 levelű zöld olajágat 
tart, a pajzsfőben három ( 1 — 1 — 1) arany csillag; bárói 
korona; sisakdísz: növekvő oroszlán Mercurbotot tart; 
takaró: kék-arany; je lmondat: kék szalagon arany be-
tűkkel : In laboré virtus. 
Az adományozott 1 8 7 4 . óta állt a Hitelbank szol-
gálatában s 1 9 0 8 . óta annak alelnöke és vezérigazgatója 
volt. Ugyanebben az évben a főrendiház tagjává nevez-
tetett ki. 
A család nemesi és bárói ágon virágzik. 
Bárói ágának leszármazása: 
Adolf ( 1 8 5 7 — 1 9 2 4 . ) ; neje Lichtenberg Ella (sz. . 
1873. jan. 1.). Gyermekei : 
1. György (sz. 1891. aug. 6.), a M. Ált. Hitelbank 
ügyv. igazgatója. Neje (esk. 1920. szept. 29.) Oetl-
P ó l f f y Erzsébet (sz. 1902 . dec. 18.). Gyermekei : 
A) György (sz. 1922. márc. 26.) 
B) Erzsébet (sz. 1923 . nov. 30 . ) ' 
2. Ferenc (sz. 1894. , hősi halált halt 1914 . aug.) 
3. Mária (sz. 1899. m á j . 26 . ) ; f é r j e (esk. 1920. 
jan. 6.) paksi Paksy József (sz. 1893. aug. 20 . ) ; r. t. 
igazgató. 
Ungár, bukove-berdói és újsciei, bá ró 
A bárói rangot 1918 . okt. 17. Ungár Károly f ő -
hadnagy, mint a Mária Terézia-rend vitéze kapta. 
Uray, urai, báró 
Ősrégi szatmármegyei család. Nevét és előnevét az 
ezen vármegyében fekvő Ura nevű helységtől vette, mely 
Szatmár és Ugocsa megyének 1347. tartott közgyűlése 
tanúsága szerint ekkor már ősi birtokát képezte a csa-
ládnak. Tagja i fő leg a megyei életben tevékenykedtek. 
Közülük Bálint ( 1 7 9 7 — 1 8 7 2 . ) , Szatmár megye volt al-
ispánja , 1850. után főispán és főtörvényszéki elnök, 
udvari tanácsos, min t a Szent István-rend vitéze 1864 . 
dec. 9. bárói rangra emeltetett, melyben fiai , Endre 
( 1 8 2 4 — 1 8 8 0 . ) , Gyula ( 1 8 2 5 — 1 8 9 3 . ) és Kálmán ( 1 8 3 3 -
1904.) 1875. okt. 5. megerősíttettek. 
Címer: kék mezőben zöld halmon vörös tollazatú, 
nyakán alulról felfelé nyíllal átlőtt fehér ló vágtat, f e -
lette korona lebeg; bárói korona ; sisakdísz: aranyszegé-
lyes és aranyzsinóros kékruhás növekvő vitéz fehér nyak-
gallérral, barna prémes sastollas süveggel, jobbjában kar -
dot, bal jában pedig üstökénél fogva levágott tö rökfe je t 
t a r tva ; t a k a r ó : kék-a rany , vörös-ezüst ; p a j z s t a r t ó k : két 
f ehé r ló. 
Urbán, monyorói, bá ró 
A bárói mél tóságot 1 9 1 2 . nov. 15. Urbán Iván, 
Arad vá rmegye és Arad szab. kir . város f ő i s p á n j a kap ta . 
A fő rend iház i tagsági jogosul t ságot 1 9 1 4 . márc . 30 . 
Urbán Pé te r b á r ó nyer te . 
A család nemessége 1 8 2 8 . jú l . 11. kelt , a m i k o r 
is Urbán Pé ter pesti po lgár cíinereslevél adományozásá-
ban részesült . A család nemesi ága azonban m á r csak 
leány ágon él. 
Címer: kék mezőben zöld fö ldön szembefo rdu l t 
páncélos \ i téz f e j é n 3 vörös s t rucctol las s isakkal , o ldalán 
f ö l d i g é rő fekete kardhüvel lyel , j o b b j á b a n merőlegesen 
pallost t a r t ; bárói korona , h á r o m s isak; s isakdíszek, 
1 : k ö n y ö k l ő páncélos ka rd merőlegesen pal lost t a r t ; 2 : 
befe lé f o rdu l t g a l a m b csőrében zöld á g g a l ; 3 : befelé 
f o r d u l t g a l a m b csőrében a r any keresztet t a r t ; t a k a r ó : 
kék-ezüst , kék-ezüst , vö rös -a rany ; p a j z s t a r t ó : két vitéz, 
k ik közü l a jobbolda l i j o b b j á b a n égő fák lyá t , a bal-
oldal i pedig zöld p á l m a á g a t t a r t ; j e lmonda t a r any sza-
lagon vörös be tűkke l : Pietate et perseverant ia . 
Leszármazás : 
Iván ( 1 8 4 6 — 1 9 1 5 . ) , f ő i s p á n : n e j e <esk. 1 8 6 9 . 
szept. 18.) jószási Purgly Mária ( 1 8 4 8 — 1 9 2 0 . ) Gyer -
mekei : 
1. Péter (sz. 1 8 7 0 . j ú n . 2 9 . ) ; n e j e (esk. 1 8 9 4 . 
aug . 18.) jószás i Purgly I lona (sz. 1 8 7 3 . aug . 12.) . 
Gyermeke i : 
A) Iván ( 1 8 9 5 — 1 9 2 4 . ) ; n e j e (esk. 1 9 1 9 . aug . 
28 . ) k iszombor i Rónay Magdolna (sz. 1 8 9 7 . dec. 18.) . 
G y e r m e k e i : 
a) Péter (sz. 1 9 2 0 . j ú n . 10.) 
b) Maritta (sz. 1 9 2 1 . szept. 9.) 
B) Gáspár (sz. 1897 . jan. 6.) ; ne je (esk. 1922 . 
szept. 12.) szécsényi Baghy Ilona (sz. 1901 . aug. 18.). 
Gyermekei : 
a) Hanna (sz. 1923 . jún . 11.) 
b) Ádám (sz. 1924 . dec. 24.) 
C) Pál (sz. 1898. nov. 25.) 
2. Mária (sz. 1871. szept. 1.); f é r j e , 1: abafalvi 
és felsőlehotai Abaff y Emil (mh.) ; , 2 : budaméri Uj-
házy László. 
3. Erzsebel (sz. 1880. febr . 11.) ; f é r j e ebeczki 
Blaskovich Erneszt (sz. 1871 . okt. 27.) 
Üiiiiritz-Amade, várkonyi, gróf 
Az Üchtritz család meisseni eredetű ősrégi család. 
Bárói r a n g j a 1727. márc. 8. kelt. A családból 
Emil ( 1 8 0 8 — 1 8 8 6 . ) 1841 . jan. 2. nőül vévén várkonyi 
gróf Amadé Dominikát ( 1 8 1 0 — 1 8 7 5 . ) , megalapí t ja a 
családnak magyarországi ágát, melyből hasonnevű f ia 
1903 . márc. 23. grófi rangra emeltetett, címerének a 
kihalt g ró f i Amadé család címerével s nevének az Amadé 
család nevével való egyesítése mellett. 
Címer (az ősi) : ezüsttel és kékkel hasított pa jzs-
ban keresztbetett két a rany kulcs; sisakdísz: ezüsttel és 
kékkel ellentétesen vágott két szarv; takaró : kék-arany, 
kék-ezüst. 
Leszármazás : 
Emil (szül. 1808 . szept. 22. Stuttgart , megh. 1886. 
ápr . 6. Ge lbharsdor f ) ; 1849. dandárparancsnok. Neje , 
1. (esk. 1841 . jan. 2.) gr. Amadé Dominika ( 1 8 1 0 — 
1875.) , elv.; 2. (esk. 1853. nov. 22. Neumarkt) Meyer 
Paula (szül. 1830. márc. 21., megh. 1892. Dresda). 
Fia (1. ne jé tő l ) : 
Emil (szül. 1841 . okt. 19. Czernowitz, megh. 1928 . 
jan. 23. W i e n ) ; kamarás. Neje (esk. 1875. márc. 2. 
Tzschocha) s t e ink i rch i Üchtritz Viktór ia (szül. 1 8 5 7 . 
jú l . 22. , megh . 1 9 1 6 . jú l . 22 . ) . F i a : 
Emil (szül. 1 8 7 5 . dec. 26 . H e r i s c h d o r f ) ; k a m a r á s . 
rSeje (esk. 1 9 1 2 . szept. 2. Bp.) bá ró Bdnhidy S te fán ia 
(szül. 1 8 9 1 . szept . 2.) , csi l lagkeresztes hölgy. Gyer -
mekei : 
1. Emil (szül. 1 9 1 3 . aug . 21 . Bp.) 
2. Antal (szül. 1 9 1 5 . aug . 5. Arad.) 
Waldsloin, gróf 
Az 1 6 3 5 . évi 93 . t .-cikkel hon f iú s í t o t t m o r v a -
eredet íi g r ó f i család, me lynek münchengrä t z i , lei tomischli 
és walds te in-a rnau i ágazata i az 1 6 2 8 . j ú n . 25 . g r ó f i 
r a n g r a emel t Ádám-tói szá rmaznak le. A családnak je -
lenleg csak a m ü n c h e n g r ä t z i ágazata é l ; a más ik kel tő-
nek magvaszakadt . 
Wallerskirclien, b á r ó 
Szintén ind igena c sa l ád : a m a g y a r honf iús i t á s t 1 8 0 2 . 
( 3 4 . t .-c.) bá ró Walterskirchen György-Vi lmos nyer te . 
Az ö rökös t a r t o m á n y i bárói r angot 1 6 4 3 . m á j . 5. 
Grörgv, Kristóf a lsóausztr iai t a r tományi a lmarscha l l és 
császári tanácsos kap ta . 
Waas, szentegyedi és csegezi, g róf 
E g \ i k e Erdély legrégebbi c sa l ád j a inak . C s a l á d f á j a a 
X I I I . századig nyú l ik vissza s Miklós a \ I \ . században 
kapot t a d o m á n y t Czegére. 
A grófi r a n g adományozásában 1 7 4 4 . nov. 13. 
Á d á m fiai : Miklós s felesége, gr . Teleki Katal intól szü-
letett l eánya Kata l in s György és felesége Szentfx-lery 
Erzsébet tő l született leánya Ágnes részesültek. 
Címer: négyeit pa jzs szí\pajzzsal, melynek ezüst 
mezejében száját és orr lyukát nyíllal átszúrt bivalyfej ; 
az 1. a rany mezőben 3 ( 2 — 1 ) medvefe j ; a 2. kék 
mezőben lángokból kiemelkedő vadkecske egy előtte álló 
fenyőfa leveleit eszi; a 3. kék mezőben fehér lovon ülő 
vörösruhás vitéz jobbjában tö rökfe jes kardot t a r t ; a 4. 
arany mezőben orrán nyíllal átlőtt ugró szarvas szájában 
zöld ágat t a r t ; g róf i korona ; 3 sisak: sisakdíszek, 1 : 
két fekete között arany nyílvessző; takaró : fekete-arany; 
2 : könyöklő páncélos kar 2 vörös között ezüst strucctollat 
ta r t ; t aka ró : vörös-ezüst; 3 : könyöklő páncélos kar tö-
rökfe jes kardot tar t ; takaró : kék-arany. 
Vay, vajai és luskodi, báró és gróf 
Régi szabolcsmegyei család. Nemzedéki end je visz-
ezavezethető a XIV. század közepén élt Dénesig. Címeres-
levelet Zsigmond királytól 1418 . febr . 27. nyert, me-
lyet II . Ulászló király 1507 . febr . 3. megbővített. 
A bárói rangot 1760. Ádám és testvére Mihály 
nyerték, ágazatuk azonban kihalt . Dán'el és testvére, Mik-
lós tábornok 1783 . ápr . 18. emeltettek bárói rangra . 
Tőle származik a családnak idősebb bárói ágazata. 
Az i f j a b b bárói ágat László kamarás, Bihar megye 
táblabí rá ja alapította meg, aki 1799. m á j u s 10. nyerte 
a bárói rangot. 
Az idősebb ág ref . vallású, az i f j a b b ág róm. 
katholikus. 
Amabból Ábrahám 1830 . szept. 11. grófi rangra 
emeltetett. 
Címer. 1. bárói : kék mezőben zöld földön ötágas 
aranyagancsú szarvas, melynek jobboldali szemébe fe lülről 
jövő arany nyíl fú ród ik be; a pa jzsfőben jobbról csil-
lag, balról arany fé lhold; az egész felet t balharánt ezüst 
gerenda, fenn aranykelyhű piros rózsával, alatta arany 
l i l iommal megrakva ; 3 sisak; sisakdíszek: 1. két fekete 
zárt szárny, 2. a pajzsbeli szarvas növekvőleg balra f o r -
dulva; 3. ezüsttel és vörössel ellentétesen vágott 2 ele-
f án to rmány között a pajzsbeli rózsa; t akaró : kék-arany, 
vörös-ezüst. 
Ettől az 1799 . évi c ímeradomány a következőkben 
tér el : a szarvas agancsai között kettős arany kereszt 
van; pajzs tar tó 2 fekete sas, mel lükön a pajzsbeli arany 
kereszttel. 
2. grófi: hasított és kétszer vágott, alul beékelt he-
tedik mezővel és szívpajzzsal ellátott pa jzs ; a szívpajzs 
kék mezejében zöld földön fenn piros rózsával, lenn 
urany liliommal megrakott balharánt pólyával átszeli lép-
delő szarvas homlokába f ú r ó d ó nyíllal; a pa jzsfőben 
jobbról csillag, balról ezüst fé lho ld ; a nagy pajzs 1. 
arany mezejében zöldelő f á r a ágaskodó vadkecske; a 
2. vörös mezőben nyíllal átlőtt b iva lyfe j ; a 3. és 4. 
fekete mezőben a szívpajzs mögött áthaladó szivárvány; 
az 5. kék mezőben fészkében fiait vérével tápláló peli-
kán ; a 6. ezüst mezőben zöld földön lépdelő koronás 
leopárd felemelt mellső jobbjában liliomot tart, felette 
középen ezüst félhold, lenn balról arany csillag; a 7. 
beékelt kék mezőben hármas zöld halom kiemelkedő kö-
zépsőjéből kinövő 3 piros rózsa; g róf i korona ; sisak-
dísz: 2 fekete sasszárny között emberarcú sugaras Nap; 
az egész pajzsot vörös palást veszi körül . 
A család úgy bárói, mint g róf i ágon virágzik. 
Tag ja i közül felemlít >ndök : Miklós báró ( 1 8 0 2 — 
1894. ) , volt koronaőr , a főrendiház volt elnöke, 1860. 
kancellár, titkos tanácsos, a tiszáninneni ref . egyház-
kerület fögondnoka . stb. — Miklós báró ( 1 8 2 8 — 1 8 8 6 . ) 
szobrászművész. — Pét'r gróf (szül. 1863.) apát, pápai 
protonotár ius , misszionárius, író. — Sándor ( 1 8 5 9 — 
1918. ) író. — Tibor (szül. 1856. ) , felsőházi tag. 
Vécsey, hernádvécsei és hajnácskői, báró és gróf 
Ugocsamegyei eredetű régi család, mely 1507. nov. 
25. részesült címereslevél adományozásában, de 1532 . 
okt. 16. már c ímerúj í tó levelet nyer. 
A bárói rangot 1692. nov. 21. Vécsey Sándor 
hajnácskői várkapitány s gyermekei kapták. A családból 
aztán Vécsey Ágost báró vezérőrnagy 1813. ápr . 17. 
grófi r angra emeltetett, ágazata azonban f iában, az 1879 . 
okt. 22. elhalt Ágostban kihalt . A család jelenleg csak 
bárói ágon él. 
Címer: négyeit pajzs, f a rkába harapó koronás zöld 
sárkánytól övezett szívpajzzsal; ebben ezüst mezőben zöld 
lombokkal övezett 2 vadember között, kik befelé eső 
kezeiket cs ípőjükön nyugtat ják, külső kezeikkel pedig fa-
bunkóra támaszkodnak, fa ragot t szürke kövekből rakott 
vártorony ormain könyöklő páncélos kar arany foglalatú 
kivont kardot t a r t ; a nagy pajzs , 1: kék mezejében befelé 
fo rdu l t ágaskodó koronás oroszlán jobbjában kardot , 
ba l jában vörös tollú, ezüst hegyű, fanyelű nyilat t a r t ; 
a 2. vörös mezőben lebegő csillag és befelé fo rdu l t arany 
félhold egymás mellett : a 3. vörös mezőben befelé fo rdu l t 
arany ágyú talapzatával; a 4. kék mezőben befelé fo rdu l t 
g r i f f felemelt bal jában vas lakatot tart ; sisakdísz : 2 
nyitott fekete szárny között kinövő páncélos vitéz nyitott 
sisakkal, jobbjában kardot tar t ; t akaró : kék-arany, vörös-
ezüst. 
A család tagjai közül fe lemlí tendők: Károly gróf 
(1809—1849. ) ' , Ágoston gróf ( 1 7 7 2 — 1 8 5 7 . ) tábornok, 
f ia, 1848—49- ik i honvéd tábornok, egyike az aradi 
vértanuknak. — Sándor báró ( 1 8 3 7 — . . . ) volt zempléni 
főispán, 1891. a budapesti Opera és Nemzeti Színház 
igazgatósági tanácsosa. 
Weiss, csepeli, báró 
A bárói méltóságot 1918. szept. 16. Weiss Manf réd 
( 1 8 5 8 — 1 9 2 2 . ) főrendiházi tag, gyáros kapta. Ugyanő 
részesült 1896 . aug. 8. a magyar nemesség adományo-
zásában is. 
Az adományozott fivérével, Berchtolddal ( 1 8 4 5 — 
1915.) megalapítot ta a csepeli lőszer- és hadianyaggyá-
rat, mely a vi lágháború alatt 1 5 . 0 0 0 — 2 0 . 0 0 0 munkás t 
foglalkoztatott . Mint emberbará t , két kórház alapításá-
val tette nevét emlékezetessé. 
Wenckheim, wenekheimi, gróf és báró 
Ősrégi f rankeredetü család, mely I. Ferdinánd né-
met - római császártól Wcjuk Dániel személyében 1 5 5 9 . 
m e r t címereslevelet. Egyik utóda, Ágoston, wenekheimi 
előnévvel 1608. jan. 16. birodalmi nemesi rangra emel-
tetett. Ezidötáj t egyik tagja , Sebestyén, tüzérségi főtiszt, 
1598 . Győr os t románál tüntette ki magát . 
V család nemzedékrendje ízről-ízre Wench Alberttől 
vezethető le, akinek wiedersbachi Wiederhold Jozéfától 
született fia, János, a hollandi egyetemen orvos-doktori 
oklevelet nyer t (1683 . ) . Mint udvari orvos Grazban te-
lepedett meg. hol tudományossága révén kiváló hírnévre 
lett szert, olyannyira, hogy 1711 . a római tudomány-
egvetem is tudorrá avatta. Érdemes működése elismeré-
seid Mária Terézia uralkodónő 1748 . ápr . 27. osztrák 
lovagi rangra emelte. 
Fia, János-József-Ágost, császári tanácsos, alsó-
ausztriai kancellár nőülvevén báró Harruckern János 
György békésmegyei főispánnak Mária Cecília leányát, 
gyermekei a gyulai uradalmat örökölték. Három f ia volt, 
ú. m. József, János és Ferenc; közülük János k lagenfur t i 
főesperes és alsóausztriai tanácsos. József és Ferenc 
1776 . dec. 18. aztán osztrák bárói rangot nyertek, m a j d 
pedig 1781. ápr . 7. magyar hon fiúsításban részesültek. 
Az elöbbeni 1802 . ápr . 9. magvar grófi rangot is nyert. 
E szerint a családnak két ága van: az 1802. g ró f i 
rangot nyert József-nek s az 1781. honfiúsí tot t Ferenc 
bárónak ágazatai. 
A családból különösen felemlítendő Wenckheim 
Béla ( 1 8 1 1 — 1 8 7 9 . ) bá ró : 1839 . követ; 1848. békési 
főispán s István nádor főudvarmestere ; 1865 . ismét 
fő ispán: 1 8 6 7 — 1 8 6 9 . belügyminiszter: 1871. Őfelsége 
személye körül i miniszter. — Frigyes ( 1 8 1 2 - 1912.) 
volt országgyűlési képviselő; 1904 . Budapest székesfő-
város főpolgármestere. — Az élők közül Dénes gróf 
belső titkos tanácsos és László gróf tagjai a magyar 
országgyűlés felsőházának. 
Címer: jobbharánt pólyával vágott s szívpajzzsal 
ellátott négyeit pa jzs ; az arany mezejü szívpajzsban jobb-
ról vörös, balról fekete szárny; az 1. és 4. ezüst mezőn 
áthaladó vörös pólyában 3 — 3 arany csillag; a 2. és 3. 
kék mezőben egymás felé fo rdu l t ezüst holdsarló; g róf i 
korona ; 4 sisak; sisakdíszek, 1 : (a szélső jobboldali) a 
pajzsbeli két szárny; 2 : vörös-arannyal, illetőleg arany-
vörössel vágott két szárny között a rany csillag; 3 : ezüst-
vörössel, illetőleg vörös-ezüsttel vágott két e lefántormány 
között a koronán könyöklő páncélos kar kardot t a r t ; 
4 : ezüst-kékkel és kék-ezüsttel vágott két szárny között a 
koronából kinövő, vörös lengyelruhás f é r f i felemelt jobb-
jában kardot tar t ; takaró: fekete-arany, vörös-arany, 
vörös-ezüst, kék-ezüst. 
Wesselényi, liadadi, báró és gróf 
Nógrádmegyei eredetű régi család. A W I . század 
elején Erdélybe költözött s csakhamar előkelő szerepet 
játszott annak politikai életében. Miklós ( 1 5 0 4 — 1 5 8 4 . ) 
Erdély ítélőmestere volt, testvére, Ferenc erdélyi főkincs-
tartó, aki Báthory Istvántól l ladadot kapta adományba, 
melyről a család előnevét í r ja . Ugyanezen Ferenc 1590 . 
ápr . 7. lengyel hon f íú s í t á s t nyert , 1 5 8 2 . áp r . 3. ped ig 
bárói, r a n g r a emeltetet t »Hadadi szabad báró« c ímmel . 
U n o k á j a , Ferenc n á d o r 1 6 4 6 . grófi r ango t nyer t »Mu-
rányi ö rökös g r ó f : c ímmel , ágazata azonban kihal t . Az 
élő bárói ágazat F e r e n c erdélyi k incs tá rnoknak Pál nevű 
f iá tó l származik . 
Címer: kék mezőben szembefo rdu l t ko ronás szirén 
b a l r a h a j l ó h a l f a r o k k a l , j o b b j á b a n zöld száron 3 vörös 
rózsát t a r t ; s i sakdísz : a pa jz sa l ak növekvőleg; t a k a r ó : 
kék-ezüs t : p a j z s t a r t ó : 2 v a d e m b e r ; j e l m o n d a t : N u n q u a m 
re t ro . 
A család kiváló tag ja i közül f e l eml í t endők : Ferenc 
( 1 6 0 5 1667 . ) H.-Szolnok m . f ő i s p á n j a , Széchy Mária , 
a Murány i Vénusz« f é r j e , 1 6 5 5 . nádo r 1 6 6 2 . a rany-
g y a p j a s vitéz, a róla elnevezett összeesküvés vezére. — 
Miklós ( 1 7 5 1 — 1 8 0 9 . ) a l iberál is eszmék lelkes h i rde-
tője , aki az i roda lomnak s a színművészetnek is lelkes 
b a r á t j a volt. — Másik Miklós ( 1 7 9 5 — 1 8 5 0 . ) az »árvízi 
h a j ó s (Vörösmar ty ) , nagy ellenzéki vezér. — Pál báró 
(mjegh. 1 6 9 4 . ) k u r u c t ábo rnok . 
VesI, temesvári, bá ró 
A bárói r ango t 1 9 1 4 . f eb r . 21 . lovag Vest Ede, 
udvar i tanácsos, a temesvári kereskedelmi és i p a r k a m a r a 
e lnöke kapta . 
Wieland, farkasfalvi, bá ró 
Szepesmegyei régi család, mely címereslevelét II. 
F e r d i n á n d kirá lytól 1 6 2 8 . febr . 20. Wieland F ü l ö p 
és F a r k a s személyében kapta . 
A családból a bárói r ang adományozásában 1 9 1 4 . 
f e b r . 22 . Wieland A r thu r , Szepesmegye f ő i s p á n j a ré-
szesült . 
Wilczek, gróf 
À m a g y a r honf iús í t á sban 1 7 1 5 . ( 1 3 4 . t.-c.) g róf ' 
Wilczek Hen r ik Vilmos kamarás , udvari hadi tanácsos , 
a l tábornagy s a B r ü n n mellett i Spielberg vár pa rancs -
noka részesült. 
Lengyel eredetű család, melynek bárói r a n g j a 1 5 0 0 . 
ápr . 1., grófi r a n g j a pedig 1 7 1 4 . ápr . 8. kelt . Kü lö -
nösen eml í tendő belőle Nep. János g róf (szül. 1 8 3 8 . ) , 
aki élénk tevékenységet f e j t e t t k i az északsarki expedí-
ciók létrehozásában ; a Paye r -W eyprecht - fé le expedíciót 
csaknem te l jesen ő szerelte feji s közzétette a Spitz her gák-
ró l felvett fényképfelvéte leket . 
Címer: négyei t p a j z s szívpajzszsal , melyben az ősi 
c í m e r : vörös mezőben ezüst zerge, melynek derekán f e -
kete őv s r a j t a 3 a r any fog l a l a tú tü rk i sz -kő s e g y a rany 
k a r i k a ; az 1. és 4. vörös mezőben koronás k é t f e j ű ezüst 
Kas; a 2. és 3. kék mezőbe a rany korona , melyből két 
zöld ág emelked ik ki. 
A honf iús í to t t H e n r i k Vilmos f ia iban két á g r a sza-
kad t a csa lád; az idősebb József-tői ( 1 7 0 0 — 1 7 7 7 . ) 
származik a családnak osztrák, az i f j a b b János-tói ( 1 7 1 0 
— 1787 . ) a csa ládnak magyarország i ágazata. 
Wiílerding, bá ró 
A bárói r angot 1 9 1 7 . aug . 17. lovag Willercling 
Rezső a l tábornagy, min t a Mária Terézia-rend vitéze 
kap ta . 
Wiinmersl ierg, bá ró 
A m a g y a r honf iús í t á s t — fő rend iház i tagsági j o -
gosul tság né lkü l — 1 8 4 0 . (51 . t.-c.) báró Wimmersberg 
E m á n u e l nyer te . 
A család lovagi r a n g j a 1709 . , bárói r a n g j a pe-
dig 1 761 . szept. 22. kelt. 
Wfnipffcn, mollbergi, g róf 
N ü r n b e r g i e rede tű család, mely címereslevelet Do-
m o k o s o t tani po lgá r személyében 1 5 5 5 . aug. 18. nyer t . 
A család b i roda lmi lovagi r a n g j a 1 6 5 8 . nov. 13. ke l t ; 
megerős í t te te t t 1 7 8 1 . okt . 19. A magya r hon f iú s í t á s -
ban 1 8 2 7 . ( 42 . t.-c.) Dagobert báró részesült , aki cs. 
kir . k a m a r á s és ezredes volt. Egyik ága 1 7 9 7 . ápr . 8. 
kapo t t b i r o d a l m i g r ó f i rangot , míg a m a g y a r grófi 
r ango t 1 9 0 2 . okt. 3. W impf fen S ieg f r i ed és Simon 
bárók nyer ték . 
Címer: vörös mezőben zöld h á r m a s ha lmon ágas-
kodó ezüs t kos mellső lábaiban a rany keresztet t a r t ; g r ó f i 
k o r o n a ; s i sakdísz : 2 vörös szarv között , melyeknek m i n d -
egyike k ívül rő l 9 ( 1 — 1 — 2 — 2 — 3 ) a r any hárs fa leve-
les 4 pálcikával van megrakva , növekvőleg a kos a ke-
reszt te l ; t a k a r ó : vörös-ezüst. 
\V i n d i s c h e r e s , herceg 
Öse, ősrégi h a g y o m á n y szer int — Graz- i (Grez-i) 
Wer i and , Ulr ich ka r in th ia i ő rg ró f és Zsóf ia hercegnő 
iSzent László k i rá ly nővérének) ha rmadszü lö t t f i a . A 
családból Eckha rd t f i a K á l m á n a XV. század első f e -
lében a Szent-sír l ovag j a ; E r a s m u s , St i r ia ö rökös f ő -
lovászmestere 1 5 5 1 . b i roda lmi bárói r ango t nyer t ; 1 5 5 7 . 
nov .21 . c ímerbőví tésben részesül, Gott l ieb pedig 1 6 8 2 . 
nov. 29 . b i rodalmi grófi r a n g r a emeltetet t . Hercegi 
r a n g j a 1 8 0 4 . m á j . 24 . kelt, mely 1 8 2 2 . m á j . 18. az 
összes csa lád tagokra ki ter jesz le te l t . A m a g y a r hon f iús í -
tást 1 6 5 5 . ( 1 1 9 . t.-c.) Ádám nyer te , de ágazata k iha l t ; 
1 7 5 1 . ( 40 . t.-c.) aztán József-Ferenc részesült m a g y a r 
ind igená tusban . 
Vallása eredeti leg evangél ikus volt s csak Gott l ieb 
té r t át 1 6 8 2 . a ka tho l ikus hi t re . T a g j a i közül különösen 
is f e l emi í t endök m é g a következők: 
Ernő Ferdinánd ezredes h í res é r e m g y ű j t ő volt ; 
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Ernő Frigyes I. József császár halála után az anyacsá-
szárné, E lenó rának F r a n k f u r t b a kü ldö t t követe, m a j d " 
( 1 7 2 4 . ) á l lami és conferent ia-minisz ter . Alfréd ( 1 7 8 7 
— 1 8 6 2 . ) t ábornok , m a j d t á b o r n a g y ; a Magyarország 
elleni h a d j á r a t fővezére. — Lajos (szül. 1883 . ) po l i t ikus ; 
1 9 1 0 . országgyűlési képviselő; 1 9 1 8 . m á j . 3. közélel-
mezési miniszter a W e k e r le -kabine tben; 1 9 2 0 . nemzet-
gyűlési képviselő. »Küzdelmeim« c. a la t t meg í r t a emlék-
iratai t . 
Wlassics, zalánkeméni, bá ró 
A bárói r a n g adományozásában 1 9 1 6 . aug . 31 . 
Wlassi.cs Gyula dr . , a közigazgatási b í róság e lnöke ré-
szesült. 
Az adományozo t t 1 8 5 2 . márc . 17. Zalaegerszegen 
született. 1890 -ben a budapes t i egyetemen a b ü n t e t ő j o g 
t anára lett ; 1 8 9 5 — 1 9 0 3 . vallás- és közokta tásügyi m i -
niszter. Ebbeli ténykedéséhez fűződ ik a középiskolák re-
f o r m j a . 1 9 0 6 . óta a közigazgatási b í róság elnöke. A 
régi fő rend iház s az ú j fe lsőház elnöke. Fia, i f j . Gyula 
(sz. 1884 . ) , az á l l ami sz ínházak volt f ő f e lügye lő j e . 
Tibor (sz. 1883 . ) író, ny. min . tanácsos. 
Vojnits, bajsai, bá ró 
A bárói mél tóságot 1 8 9 9 . j an . 4. ba j sa i Vojnits 
István dr . (sz. 1 8 5 6 . aug . 18.) fő i spán , 1 9 1 1 . szept. 
17. ped ig ba j sa i Vojnits Sándor (sz. 1 8 6 5 . ) kap ták . 
A család 1 7 4 1 . okt . 28 . részesült a m a g y a r nemes-
ség adományozásában . 
Nevezett István 1 8 8 7 - b e n országgyűlési képviselő 
lett, 1 8 9 3 . ped ig Szabadka, m a j d Rács-Bodrog vár-
megye és Z o m b o r szabad k i rá ly i város f ő i s p á n j a ; 1 9 1 1 . 
b. t. tanácsos. — Sándor országgyűlési képviselő; n e j e 
fe i sőpulya i Rohonczy Szi lárdka. F i a : Miklós (szül. 
1 8 9 5 . ) 
Wolfner, újpesti, bá ró 
A bárói r a n g o t 1 9 1 8 . szept. 16. Wolfner T ivadar 
bőrgyáros kap ta . 
A nemesség adományozásában 1 9 0 4 . aug . 9. Wolf-
ner L a j o s ú jpes t i bő rgyá ros részesült. 
Wolkenstcin-Trostburg, gróf 
A m a g y a r h o n f i ú s í t á s t 1 7 6 5 . szept. 29. Wolken-
stein-Trostburg Gáspá r gróf nyerte . 
Woracziczky, pabienitzi, g róf 
A m a g y a r grófi r a n g adományozásában 1 9 1 4 . 
pabieni tzi g róf Woracziczky J á n o s részesült . 
A család osz t rák grófi r a n g j a 1 7 8 3 . m á j . 13. kelt . 
Címer: ezüsttel és kékkel négyei t p a j z s ; g r ó f i ko-
r o n a ; h á r o m s isak; s isakdíszek. 1 : k é t f e j ű ko ronás sa s : 
2 : kék-ezüst te l vágott szárny befe lé f o r d u l v a ; 3 : ezüst-
kékkel vágott , befe lé fo rd í to t t s zá rny : t a k a r ó : kék-
ezüst . 
Leszármazás : 
llenrik ( 1 8 2 5 — 1 8 9 9 . ) ; n e j e br. Izdenezy Karola 
( 1 8 2 5 — 1 9 0 4 . ) F i a : 
János (sz. 1 8 5 7 . nov. 2 4 . ) ; n e j e (esk. 1 8 8 3 . nov. 
25 . ) g r . Kh'ien Szabina (sz. 1 8 6 3 . m á j . 21 . ) F i a : 
János (sz. 1 8 8 4 . m á r c . 14, hősi halál t hal t 1 9 1 5 . 
okt . 9 . ) ; n e j e (esk. 1 9 1 3 . j an . 8.) gr . Almásy Gabr ie l la 
(sz. 1 8 9 3 . ) G y e r m e k e i : 
1. Antal (sz. 1 9 1 4 . j ú n . ) 
2. Hanna (sz. 1 9 1 5 . aug . 1.) 
Zay, csömöri, g róf 
Régi család. Már a X H . század közepén b í r j a a 
P e s t - m e g \ e i Csömör helységet , melyről előnevét í r j a . 
A család fénvét Ferenc ( 1 5 0 5 — 1 5 7 0 . ) vetette meg . 
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aki I I . L a j o s k i rá ly u d v a m ó k a voilt s részt veitt a m o h á c s i 
csatában. 1 5 4 7 - b e n a d o m á n y b a k a p j a Ugróco t ; 1 5 4 8 . 
egri várnagy, 1 5 5 1 . Külső-Szolnokmegye f ő i s p á n j a , ké-
sőbb pedig a naszádosok (a d u n a i h a j ó h a d a k ) f ő k a p i -
tánya s Werencs icscse l tevékenyen köz reműköd ik Kons-
tant inápolyban a békekötés létrehozása érdekében. 
1 5 6 0 . júl. 1. bárói r ango t nyer t . Utódai közül Imre 
kamarás , k i r . tanácsos 1 8 3 0 . nov. 12. grófi r ang ra 
emeltetett . 
A családból András 1 6 8 1 . és Imre 1 7 4 1 . nádor -
jelöl tek is voltak. 
Címer: hasí tot t p a j z s pa j z s l ábba l ; j obbró l vörös 
mezőben a hasí tási vonalhoz támasztott , f a r ago t t kövek-
ből ró t t ke rek fé l - torony, melynek jobboldalához támasz-
tott létrán kék ruhás m a g y a r vitéz áll, ba l j ában égő 
fák lyá t t a r tva ; a baloldali kék mezőben a r any koroná -
ból kinövő, egymássa l szembefordu l t vörös r u h á s két 
kar egymás t keresztező egy-egy ka rdo t ta r tanak , a ka rok 
között 3 ( 1 — 1 — 1 ) k o r o n a ; g r ó f i k o r o n a ; 3 s i sak ; si-
sakdíszek, 1 : ezüst és a r any két s zá rny ; 2 : a pajzsbel i 
\ i téz növekvőleg; 3 : a két kar a ka rdokka l és koronákka l ; 
t a k a r ó : vörös-ezüst, k é k - a r a n y : a jobboldal i pa jzs láb 
ezüst, a baloldali a r a n y . 
Zedtwitz, momváni és duppaui, gróf 
A m a g y a r grófi r ang adományozásában 1 8 9 1 . nov. 
25 . gróf Zediwitz K u r t k a m a r á s és moraváni fö ldb i r -
tokos részesült . 
F r a n k eredetű ősrégi család, melynek első őse, 
Ber tho ld a X I I I . század végefelé élt. A család több ága-
zatra szakadt. A magyarország i á g őse János Kristóf 
( 1 6 6 4 — 1 7 4 6 . ) , grófi r a n g j a pedig 1 7 9 0 . aug. 25 . 
kelt . 
Címer: kétszer vágott pa jzs , a középső vörös, a fe lső 
ezüst, az alsó f eke te ; g ró f i k o r o n a : s isakdísz: ezüst-vörös-
feketével kétszer vágot t két e l e f á u t o r m á n y között ugyan-
így vágott k ú p a l a k ú f ö v e g ; t a k a r ó : vörös-ezüst . 
Zclcnski (Xsrlénszki), gróf 
Régi lengyel eredetű család, mely a lengyel tö r téne-
lemben 9 7 0 . ó ta szerepel s c íme rü l a Ciolek-címert hasz-
n á l j a . A galíciai grófi r ango t 1 8 0 1 . márc . 5. nemes 
Zelajika-Zelenski Ferenc személyében nyerte. Nevezett 
bieczi vá rnagy volt. 
A család magyaro r szág i ágá t László k a m a r á s a la -
pí tot ta meg . Fia , Róbert k a m a r á s és fö ldb i r tokos 1 8 9 9 . 
jú l . 12. az ö rökös f ő r e n d i h á z i tagsági jogosu l t ságga l 
egybekötö t t m a g y a r grófi r ango t kap ta . Az a d o m á n y o -
zott belső t i tkos tanácsos, volt országgyűlés i képviselő, a 
fe l sőház t ag j a . Hosszú ideig ale lnöke volt az Országos 
Gazdasági Egyesü le tnek s jsokat fogla lkozot t fő l eg a g r á r -
}K>litikai kérdésekkel . 
Címer: ezüst mezőben zöld fö ldön álló vörös b ika ; 
g r ó f i k o r o n a ; s isakdísz: a bika növekvőleg; t a k a r ó : vö-
rös-ezüst . 
Leszármazás : 
ImszIó ( 1 8 0 9 — 1 8 6 3 ) ; n e j e (esk. 1 8 4 5 . á p r . 26 . ) 
cötvenesi Lovász Amália ( 1 8 2 5 — 1 9 0 7 . ) G y e r m e k e i : 
1. Róbert (sz. 1 8 5 0 . jú l . 30 . ) , b. t. tan. , fe lsőházi 
tag . N e j e (esk. 1 8 8 5 . jú l . 11.) gr . Károlyi Klára ( 1 8 6 5 
- 1 9 2 6 . ) 
2. Maliid (sz. 1 8 5 2 . áp r . 2 8 . ) ; f é r j e (esk. 1 8 7 6 . 
j ú l . 12.) br . \opc*u Elek (sz. 1 8 4 8 . ) 
Zeyk, zeykfalvi, báró 
Ősrégi hunvadmegyei család. Biztosabb adataink 
azonban csak a XIV. század elejéről \annak a családról, 
amikor is László 1410-ben adományi kap Zeykfalvára, 
ahonnét a család előnevét írja. 
A családból Zeyk József 1 8 9 5 . j ú n . 25 . bárói 
r angra emeltetett. Atyja, József ( 1 8 0 5 — 1 8 5 2 . ) , 1 8 3 4 -
ben Gyulafehérvár követe volt az erdélyi országgyűlésen, 
ahol az ellenzék soraiban küzdött. 
Ösi címere: (kék) mezőben zöld földön fekvő orosz-
lán felett könyöklő páncélos kar kardot tart, melyre tö-
r ö k f e j van szúrva. 
Zichy, zichi és vásonkeöi, gróf 
Hégi család, melynek oklevélileg elismert első őse, 
kitől a leszármazás kimutatható, Szajki Gál, a XI I I . 
század második felében élt. — A család hosszú ideig zala-
megyei ősi birtokáról, Szajkról , nevezte magá t ; a XIV. 
század óta másik ősi birtokáról, a somogymegyei Zirch-
rő l í r j a nevét. Zichy Rafael 1548-ban szerez megerő-
sítő kir. adományt az ősi b i r tokokra; unokája , Pál, meg-
szerzi a család veszprém- és fehérmegyei birtokait. Az 
előnevet adó vásonkeöi uradalom megszerzője Zichy 
István (sz. 1616 . szept. 18., megh. 1693.) , a mai g r ó f i 
nemzedék törzsatyja, ki azt több más bir tokkal egyetem-
ben 1649-ben kir. adományban nyerte. Ő vetette meg 
a család későbbi fényének és gazdagságának a lapjá t . 
Zichy Györgynek ( 1 5 4 8 — 1 5 9 1 . kör.) f ia i közül 
Pál-tói a gróf i , Benedektől és Mihálytól a nemesi ág 
ered. Az előbbiben az említett Zichy István a m. udv. 
kamara elnöke és neje Amadé Magdolna, valamint gyer-
mekei, Pál, István, Ádám és Klára 1655 . júl ius 17. 
bárói r angra emeltetnek; ugyanő 1679 . augusztus 21. 
grófi rangot nyert . A nemesi ágból Zichy Ádám, kir. 
tanácsos, a dunántúl i kei', tábla elnöke 1732 . szept. 29. 
lesz báróvá; ágazata azonban benne kihalt. 
A grófi c ímer : kék mezőben lebegő arany koronából 
kiemelkedő két szarvas-agancs közt lebegő egyenlő szárú 
ezüst kereszt; sisakdísz: a pajzsalak, t akaró : kék-arany. 
(Az 1732. évi bárói c ímer : vörössel és kékkel hasított me-
zőben arany koronából kiemelkedő két szarvas-agancs 
közt, a has í tásvona l mentén a k o r o n a középső csúcsára 
áll í tott a r a n y keresz t ; s isakdísz: a p a j z s a l a k ; t a k a r ó : f e -
hé r -a rany , kék-a rany . — A családból Ferenc g róf 
1 8 1 1 . á p r . 12. kelt engedéllyel nevét Zichy-Ferraris-ra 
változtatta s 1 8 3 9 . jú l . 3. c ímerbőví tésben részesült . 
M a j d g ró f Zichy J a k a b kamarás , valamint g ró f 
Zichy nevű jogu tóda i közül mindazok , kik a néh . 
g róf Zichy I l en r ikné szül. bá ró Meskó I rén által a lapí to t t 
h i t b i zománynak az alapítólevél ér te lmében bir tokosai lesz-
nek, 1 9 0 3 . okt . 11. engedélyt nye r t ek a Meskó-név fe lvé-
telére s a két család egyesített c ímerének használa tára . 
Zichy-Ferraris, 1. Zichy, gróf 
Zichy-Mcskó, I. Zichy, gróf 
Zobeck, báró. 1. Szobek, báró 
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Abbiatc, bá ró 
Abdua, őrgróf és bá ró 
Achilles, l aubershe imi , bá ró 
Agorth, bá ró 
Afchpichl, gróf 
Alaghy, bá ró 
Alvinczi, borbereki . bá ró 
Amadé, várkonyi gróf 
Amalfi, he rceg 
Amscis-Brankovich, jaicai és 
bielai, gróf 
Andrássy, siklói, bá ró 
Androelia, androsi és szup-
nieai, bá ró 
Antalfi, cs íkszentmártoni . 
bá ró 
Apaffy, he rceg 
Arco, gróf 
Asprcmont, gróf 
Atzél, boros jenői , bá ró 
Augusz, magurai , bá ró 
Azary, nagy- és kisazari, 
bá ró 
Babocsay, bá ró 
Baezkó, bá ró 
Bad>ni, őrgróf 
Bagliano, dansudonai , őrgróf 
Baillet, de Latour , gróf 
Bafeaeh, szentgyörgy völgyi. 
bá ró 
Bakonyi, bá ró 
Balassa, ba lassagyarmat i és 
kékkői, gróf és bá ró 
Balogh, nebojszai , gróf 
Bánfíy, alsólindvai, gróf 
Barcsay, nagybarcsai , bá ró 
Barnabaeus, pa thai , gróf 
Barialotti. bá ró 
Bartenstein, b á r ó 
Barzizius, dobaci, őrgróf 
Ba^elli, süssenbergi , bá ró 
Bassaraha, b raneovani . her -
ceg és gróf 
Básta, gróf 
Baumgartcn, baumgar ten i . 
bá ró 
Baumkirchen, bá ró 
Bazini és Szentgyörgyi, gróf 
I!azz?ndorff, ehrcnschi ld i . 
b á r ó 
Bedekovich, komori . b á r ó 
Bcdik, patai , gróf 
Bell, bá ró 
Bénier, bezdédi és kisbakai 
bá ró 
Beöthy, bessenvői , gróf 
Bercsényi, székesi, gróf 
Berger, pleissci, bá ró 
Berlcnd s, pe r l enbach i , b á r ó 
Bernátfy, olevaci, e redet i leg 
Bergnakovich, másképen 
Grubissich, bá ró 
Berzeviczy, berzevicei , bá ró 
Itésán, dunaszekcsői , bá ró 
Selhlen, iktári , gróf 
ftibra, g le icherwieseni , bá ró 
Sigot, de Saint Quentin, gróí 
Itibary, felhévizi, b á r ó 
liillncr, b i t ten tha l i , b á r ó 
ttlagay, gróf, 1. Orsini, gróf 
lllagoevich, b á r ó 
ltoeskay, bocskói és kismar-
jai, b á r ó 
Itorsiezky, b á r ó 
Rosnyák! magyarbc l i . gróf 
ltossányi, nagybossányi , gróf 
lioza, őrgróf 
llüniiighauscn, gróf 
llraida, ronseccoi és cornig-
lianói, gróf 
Itrankovich. j a jca i . gróf 
Itrcbiri, gróf 
Itrcntaii», de Cimaroli . b á r ó 
llrcltfcld, kronenburgi , bá ró 
l lrct/rnheim, regéci. herceg 
ISrcunner, gróf 
Hreyner, gróf 
Itrigidn, de Brezovic el .Ma-
rensfe ld . gróf 
Itrivius, broklesi , gróf 
Itroun, de Camus, gróf 
Kmckcnthal, b á r ó 
llrudrrn, b á r ó 
Kruuswirk. korouipai . gróf 
ltubna, litici, gróf 
Huccelini, gróf 
Buccow, ba ró 
llurhtMibcrg, bá ró 
l luday, bálor i , b á r ó 
Hiirilér, b á r ó 
lturich, b á r ó 
l lul l inlroíhiis , őrgróf 
Kultier, pá rddnyi , gróí 
Caballini, ehrenburgi vagv 
szlavnigradi . b á r ó 
Calisíus, calischi bá ró 
( aplir, sulevici, gróf 
Capolli, in Kwalkowitz, b á r ó 
Caprara, siklósi, gróf 
Caraffa, de Stigliano, gróf 
Cardtma, gróf 
Camiiiialis, őrgróf 
Carnca-Steffanco, b á r ó 
Garpi, gróf 
Gasiiglione, gróf 
O b r o u s k y , ab Eckersberg , 
gróf 
Ghamaré-llarbuval, gróf 
Ghaos, b á r ó 
Chiarianag, báró , 1 I'répost-
váry, b á r ó 





Golberg, b á r ó 
Gollallo, gróf 
Gollenbach, b á r ó 
Collorcd«, de Waldsee , her -
ceg és gróf 
Conti, b á r ó 
Corbaviai, gróf 
Corelto, őrgróf 
Collmann, bá ró 
Gör* er. b á r ó 
Cronsfcld, gróf 
Cserkics, b á r ó 
Csernovics, gróf 
Csollich. lcwenspergi . bá ró 
Czobor, coborszentmihályi , 
gróf 




!)? la Molle, gróf. 1 de la 
.Mulle, gróf 
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Dcl:'siniuno> ich. radoicsics és 
koszlenyevaci, gróf 
Dcrnulh, van, gróf 
Derssf ïy , szerdahelyi , b á r ó 
Desfours, mont i és a thienwil-
lei, gróf 
Dévay, bá ró 
Dictrich, landseei , bá ró 
IMctlricli, b á r ó 
Dictrichslein, nikolsburgi , 
he rceg 
Diez, de Aux Ildefons, bá ró 
Diinich, bá ró 
Dinewald, gróf 
Dobó, ruszkai , b á r ó 
Dóczy, nagylucsei , bá ró 
Domokos, a lsócsernátoni , 
bá ró 
Dorla, őrgróf 
Dózsa, makkfa lvai és uzapa-
nyit i , b á r ó 
I>öry, jobaházi , gróf és b á r ó 
Drágíly, bélteki, bá ró 
Drugumir, bá ró 1. Gihra, 
báró 
Dráveczky, dráveci , bá ró 
Diozdik, b á r ó 
Drugdh, homonnai , gróf 
Druskóczy, druskóci , bá ró 
Durard n, nagyszekeresi , b á r ó 
Duirville, bá ró 
Ebergényi, ebergényi és lele-
kesi, bá ró 
Eger, bá ró 
Eggenberg, bá ró 
Egki és Hungersbachi, gróf 
Engel, vagraini , bá ró 
Eölvös, vásárosnaményi . bá ró 
Eryll, gróf, 1. Eolch, cardo-
nai , he rceg 
Esch , bá ró 
Eycswald, bá ró 
Fabiankovich, b á r ó 
Fáncsy, de Demma, bá ró . 
Fáy, gróf 
Faygcnputz, gresseghi, bár 
Fekete, galánthai . gróf 





Flödnigg, bá ró 
Foich, de Cardona, herceg 
Forray, soborsini . gróf 
Foschcri, de Roborett i , ői 
gróf 
Földváry, tancsi, grof 
Frangepán, gróf 
Frangipani, gróf 
Frey, schönsteini , b á r ó 
Freyenfels, bá ró 
Frinionl, palotai , gróf 
Fiilgcn, in Kuenz, fülgen-
bergi, bá ró 
FiiUgraf, schöndorff i , bá ró 
Gaál. bá ró 
Gaár, bá ró 
Gabclkoven, bá ró 
Gantcrre, gambamár i , b á r ó 
Gans, in Birkenhoven, b á r ó 
Gaun. bá ró 
Gavenda, b á r ó 
Genimingcn-IIornhcrg, bárc 
Gergely, bá ró 
Geringer, oedenbergi , b á r ó 
Gcrstaecker, de Simplon, 
bá ró 
Gervay, bá ró 
Giovanclii, bá ró 
Giplius, b á r ó 
Gibra, másképen Dragumii 
b á r ó 
Glöcksperg, b á r ó 
Goldlanib, ludwigstorff i bár 
Gombos, gombos falvi, b á r ó 
Gondrccourt, gróf 
Gonzaga, h e r ceg 
Gonzell, gróf 
Gozze, t r cb ine i és popovi, 
gróf 
Grassalkovich, gyaraki , 
he rceg 
Gregoriantz, b á r ó 
Grilli, őrgróf 
Gruber, b á r ó 
Grundrmann, fa lkenbergi , 
b á r ó 
GrUcmbcrg, b á r ó 
Guido Itagni, gróf 
Guttierrez, de Lara , b á r ó 
Gvadányi, gróf 
Gvozdanovirh, b á r ó 
Gyonovies, b á r ó 
Gvörv, r adványi ,gróf 
Gyulaffy, rá thót i , gróf 
Gyulav, gyulai, gróf 
l laindl, b á r ó 
Hamilton, gróf 
Hansens, ab Hirschberg , b á r ó 
l lardungh, gróf 
l larruckern, b á r ó 
l larlig, gróf 
Hartmann, ab Ayweswalt . 
bá ró 
llartvigius, gróf 
l l a u c h i n , bá ró 
l ledly , ab Hedlyfalva. b á r ó 
l lc is ier, he idersha imbi , gróf 
l lei lzenstein, gróf 
l leölgyi , b á r ó 
l lerberstein. gróf 
H e u s e n s t a m m , zu Heissen-
stein, gróf 
l l i l lcpraud. a P r a n d a u , b á r ó 
l l i l ler, buttvini, bá ró 
Höchberg. ' Hochburg) , gróf 
Hocbepied, gróf 
Hocher, b á r ó 
llodU-z, gróf 
Hoffmann, b á r ó 
Hohenfeld, gróf 
Hohenstein, gróf 
l lohenzol lern- l lechngen, 
herceg 
Homonnay, gróf, 1. Drugcth 
l lompescb, a Bollheim, bá ró 
Iloreczky. ho rka i és kori-
csáni, b á r ó 
Horváth, b á r ó 
Horváth, szentgyörgyi, b á r ó 
Horváth-Kissevich, bá ró 
l lorválh-Simonsich, bá ró 
Horválh-Stansyeb, gradeci , 
bá ró 
l losszutólhy, hosszú ló Ilii. 
b á r ó 
l lölgy, bá ró , 1 lleölgyr, b á r ó 
l lrabovszkv, hrabovai , b á r ó 
l luldenhcrg, gróf 
Huyn, gróf 
l l lésházy, illéstlázi, gróf 
Imhschen, bá ró 
Istvánffy, b a r anyavá r i és kis-
asszonyfalvi , b á r ó 
Ivanovitz, de Schi tar , gróf 
Izdenczy, monostor i és kom-
lósi, b á r ó 
.laklin. e lcfánt i , b á r ó 
.laksich, nagylaki , bá ró 
.lakusith, orbovai , bá ró 
Jankovics, da ruvár i , gróf 
.la(|uel, b á r ó 
Jászy, ku thnár i , b á r ó 
Je l lachicb, a Radoycli ich et 
Kosztanyevac, b á r ó 
.lergher, gróf 
Joanelli, báró , 1. Giovanelll, 
báró 
Jöchlingcr, bá ró 
Jókay, pohronc-szelepcsényi . 
bá ró 
Joó, kaszaházi . bá ró 
Jovich, bá ró 
Jörger, gróf 
Jünger, bá ró 
Kákonyi, kákonyi és csépi, 
báró 
Kállay, nagykállói , gróf 
Kanon, bá ró 
Karacsay. valjeszkai , gróf 
Kaunitz, gróf 
Kavanagh-Itallyane, bá ró 
Kerecsényi, kányaföldi , bá ró 
Keresztes, várhegyi , gróf 
Kéry. ipolykéri, gróf 
Kerzy, gróf 
Kelten, bá ró 
Kiessl, gróf 
Klobusiezky, zétényi. gróf 
Knezevieh, szentilonai, báró 
Knichcn, bá ró 
Koeh, bá ró 
Koháry, csábrági és szitt-
uyai , herceg 
Kuilenbaeh. bá ró 




Konszky, szentdomonkosi , 
bá ró 
Konszky, konsinai és de Sanc-
to Dominico ,gróf 
Korda, borosjenői , gróf 
Kosztolányi, nemeskosztolá-
nyi, bá ró 
Kökényesdy, vetési, b á r ó 
Königsberg, bá ró 
Krussich. bá ró 
Knefstein, gróf 
Kun. rosálvi , b á r ó 
Kurcz, bá ró 
Kútsora, bá ró 
Kübeek, kübaui , b á r ó 
Ladinez, ledenici báró . 1. 
Ledeniczky vagy Ladinez 
ledenici, bá ró 
Ladroni, gróf 
Lafïert, bá ró 
Lakos, b á r ó 
l.amberg, gróf 
Lambert, gróf 
Langtet, b á r ó 
Laiiis, bá ró 
Latour, gróf 1. Itaillet, de 
Latour , gróf 
Lazary, bá ró 
Ledeniezky vagy Ladinez, le-
denici, bá ró 
Le derer, b á r ó 
Lehotzky, lehotkai , bá ró 
Leiningen-Westerburg. gróf 
Lengyel, lengyeltóti, bá ró 
Liebenberg, bá ró 
Licdl, borbula i , bá ró 
Lilien, bá ró 
Lilienberg, gróf 
Limburg-Styrum, gróf. 1. 
Lymhurg-Styruin, gróf 
Lindenberg, gróf 
Lippay, zombori , bá ró 
Liszthy, köpcsénvi, gróf 
Liubibraties, b á r ó 
Loelier, bá ró 
Lodron, gróf 
Lo-Presti, bá ró 
Loworowski, gróf 1 Löwen-
Iturg, gróf 
Löbl, bá ró 
Lftffclholz. másképen C.ol-
berg, bá ró 
Lövvenbauer, b á r ó 
Löwenhurgh, gróf 
Lucca, b á r ó 





Majlálh, szunyogszcgi, báró 




Maleiiicli, koriloci, gróf 










laey-Kowilz, a Plurnbo. gróf 
Mayget el » a u , de Stockem, 
gróf 
Mecséry, csóri, báró 
Meíyery, báró 
Melitli, pribéri, báró 
Mercy, gróf 
Mérey, báró 
Meriadec. de Rohan, herceg 
>ler»de, gróf 
Mcsskó, széplaki és enyickei, 
báró 
Mcsnil, báró. I Mrssail, báró 
Mcssnil, báró 
Mészáros, SZO1K>SZIÓÍ, báró 
Mesznil, báró l. Messnil. báró 
Michalievich, báró 
Mickosch, gróf 
Migaizi, waili és sonnenthur-
mi, gróf 
Miglio, báró 
Mikó, hídvégi, gróf 









do la Molle, gróf 
Mylius, báró 
\ aa t l l , ruszti. báró 
\ a c h o l , gróf 
Nadányi, kőrösnadányi, báró 
Nagy, gyöngyösi, báró 
Máké, nagyszenlmiklósi, gróf 
Naláczy, naláci, báró 
Neffzern, báró 
» n i e s , palaki. báró 
» n y , báró 
» s z m é r y , báró 
» v e r y , gyulavarsándi, báró 
Nigrclly, gróf 
Niiupsch, gróf 
Novclli. de Maranuto Villae 
el Sancti Gervasi, báró 




Ocskav, ocskai. báró 





Orlay, karvai, báró 
Oroszy, báró 
Orsini, gróf 
Oszlrosilb, giletinci, báró 
Ólam Arteaga, gróf 
Ollo, otlililienfeldi, báró 
Oitdaille, gróf 
Pacassi, bá ró 
Palm. he rceg 
Palocsay, b á r ó 
Patachich, za jesdai , gróf 
S'axy, bá ró 
Pázmány, bá ró (gróf?'» 
Pebry, pct rovinai , gróf 
PeUicioli, gróf 
Pergen, gróf 
Pestaluzzi, b á r ó 
Petazzi, gróf 
Pcterffy, bá ró 
Pethe, hethési , bá ró 
i'elhö, gersei, gróf 
Pefheö, sztropkói, gróf 
Peiki, derzsi és k i rá lyhalmi , 
gróf 
Pclrasch, b á r ó 
Pctróczy, bá ró 
Peírys, de Fero lh . b á r ó 
Pfefiershoven. bá ró 
Pfiitschner, bá ró 
P.ccoíoinini, aragoniai , amal-
fii. herceg 
Pichlsdorf. a l tenburgi , bá ró 
Pidol, de Qui t tenbach, b á r ó 
Picrizzy, őrgróf 
Pillaly, de Tassul , b á r ó 
Pinnycy, bá ró 
Plaechl, de Plaechelsfe ld , 
bá ró 
IMaulanidfs, b á r ó 
SMassiiiger, b á r ó 
Pley, bá ró 
Pográny, nemeskür th i , bá ró 
Polcni, őrgróf -
P«ncz, ab Engelshoffen , b á r ó 
Praitdau-li lleprand, b á r ó 
Prasinszky, b á r ó 
Préposlváry, bá ró 
Prosbaso, bá ró 
Piozkousk>, in Proskow, báró 
l'uchaimb, gróf 
Pnchcr, a Meggenhausen, 
bá ró 
Pulszky, lubóci és cselfalvi 
bá ró í 
Püchler, bá ró 
Quabek, gróf 
itadák, magyarbénye i , bárc 
Rákóczy, í 'elsővadászi, h e r 
ceg 
Rakovszky, nagyrákói és ke 
lemenfalvi , b á r ó 
Rali, b á r ó 
Rátíkay, nagytábor i , gróf 
Haubcr, p lankensteini , b á n 
Kaumbsrhussl, schoneggi. 
bá ró 
Rebenberg, bá ró 
Rcbenlisch, bá ró 
Rccalcalus, őrgróf 
Récsey, b á r ó 
Renaud, bá ró 
Reischach, b á r ó 
Renaud, bá ró 
Révay, révai és t rebostei , 
gróf 
Reviczky, revisnyei , gróf 
Rhédey, kisrédei . gróf 
Ricejardi, gróf 
Rigoui. bá ró 
Riudsmaiil, in Bernegg, 
F r a u e n h a i m b et Unter-Ma 
ye rhofen , gróf 
Roche (de la) Dallery, gró 
Hodesrhino. őrgróf 
Rod'czky, b á r ó 
Rodt, he rceg 
Rohan, herceg, I Meriadec 
de Rohan , he rceg 
Rosen, b á r ó 
Roselti, gróf 
Rottal, bá ró 
Rudlcs, almási , bá ró 
Ruppa, bá ró 
Rutlkay, felsőrutlkai és roz 
váci, báró 
V r m 
Sagani, herceg 
Sághy, dormándházi, báró 
Sainl-Quenliii , gróf 
Salamon, alapi, báró 





Sampaeh, in Hodolin, báró 
Sánd;>r, szlavnicai és bajnai, 
gróf 
Saponara, báró 
Sárkány, i lencfalvi, báró 
Sauer, gróf 
Saura», gróf 
Savovai , herceg 
Schal lenberg, gróf 
Schal ler-Löwenthal , báró 
Sel icrffenberg, gróf 
Sch'rd ng, báró 
Selilaun, báró 
Sel i lecbla, báró 
Selimidl, de Taltemburg, báró 
Schüller, báró 
Srhöllerer, báró 
Schönl t ldt . gróf 
Schröffl-.Mannsbrrg, báró 
Schrötter, báró 
Sehuslek- l lerve , báró 







Simonyi , vitézvári, báró 
Sina, hodosi és kizdiai, báró 
Sinuieh. de Sinnich, báró 
Sinzcndorff , gróf 
SiWkovicli, gróf 
Sivkovich, báró 
Skarbala, szokolóei, báró 
Sola-Pilva, báró 



















Sylva-Tarauea et Turnlioul, 
herceg 
Szapolyai, szepesi, gróf 
Száraz, báró 
Száva, báró 
Szécliy, rimaszécsi, gróf 
Szeczujáez, báró 
Székely, borosjenői, gróf 
Szeleczky, báró 
Szelepesényi , báró 
Szentgyörgyi, bazini. gróf, !. 
Hazini és Sz?ntgyörgyi, 
gróf 
Szentbe, báró 
Szenti* ányi, szenti ványi és 
bethlenfalvi , báró 
Szenliványi, báró 
Szrnlmiklússy, primóci. báró 
Szepessy , négvesi , báró 
Szilágyi, nagvenyedi , báró 
Szlulia, ikladi gróf 
Szörényi, kisszörényi, báró 
Szunyogh, jeszeniciei és bu-
detini, gróf 
Szveíics, gróf. 1. Sveties, gróf 
Taaííe, gróf 
Tahy, t ahvár i és tarkeői , bá ró 
Tarnow (Tarnowski), gróf 
Tertzi, őrgróf 
Thaiherr, bá ró 
T h a u n , gróf 
Thelegdy, b á r ó 
Thierhaiinh, gróf 
Tholdy, nagyszalontai és fo-
belebálor i , gróf 
Thoso, gróf 
Thököly, gróf 
Thugut, bá ró 
Thurzó, bethlenfalvi , gróf 
Thurcczy, b á r ó 
Tige, gróf 
Tolvay, köpesdi, gróf 
Tomassich, b á r ó 
Tulok, pósfalvi, bá ró 
Turrv-Sass'na, b á r ó 
Uhirèld ( t íe fc ld) , gróf 
Ujfalnssy, d ivékújfalusi , gróf 
l ljváry, bá ró 
Waldccli-Pyrmont, herceg 
Waldhiittcr, minenburgi , b á r ó 
Waldstaetten, bá ró 
Wallis, gróf 
Wanckel, seebergi , bá ró 
Van Dornath, gróf, i l)er-
nath, van, gróf 
Wartensleben, gróf 
Wasseige, b á r ó 
Vaulx, bá ró . 
Vechy, gróf 
Vécsey, nagybodollói . báró ' 
Weigler, b á r ó 
\ 
Weísz, hor tenste ini . bá ró 
Weisspriaeh. b á r ó 
Wek'z, bá ró 
Venier, gróf 
Werklein, bá ró 
Werleln, b á r ó 
Werneda, bá ró 
Wernhardt, b á r ó 
Verzonis, őrgróf 
Veferaiii-Marsiehi, gróf 
Vetéssy, b á r ó 
Viczaay, vicai, héde rvá r i 
loósi, gróf 
Wieehter, de Grueb. b á r ó 
Vigyázó, bojár i , gróf 
Vslaiia-l'erlas, gróf 
Wimmer, bá ró 
Visconti, gróf 
Vitéz, magyarbikal i . bán ' 
Vizkclethy, vizkeleti, b á r ó j 
Vlassics, b á r ó 
W«d aner, kapr iorai , bá ró 
Vojkffy, klokocsi és vojko^ 
ci, gróf 
Volera, de Heidenrciclistei 
gróf 
Vukassovich, b á r ó 
Wurmbrand-Stuppach, gróf 
Württemberg, he rceg 
Zách, b á r ó 
Zerdahelyi, nyi t raszerdahel ; 
gróf 
ZiEizeudorff, gróf. 1 Sinze 
dorfï, gróf 
Zinajich, b á r ó 
Zongabergh, bá ró 
Zrínyi, gróf 
Zwenkau, b á r ó 
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